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sus	públicos	 lo	que	está	 realizando	no	 sólo	en	 cuanto	a	enseñanza,	 sino	 también	en	
investigación,	innovación,	cultura,	deportes,	etcétera.	
	
	 Hace	algunos	años	las	páginas	web	de	las	universidades	subían	 la	 información	
sin	una	estructura	y	nunca	se	sabía	exactamente	para	quién	estaba	dirigida.	Casi	todos	
pensaban	 que	 la	 mayor	 cantidad	 de	 personas	 que	 la	 consultaban	 eran	 los	 futuros	
estudiantes,	 pero	 ahora,	 se	 ha	 cambiando	 esa	 mentalidad	 y	 la	 información	 está	
dirigida	 para	 futuros	 estudiantes,	 estudiantes,	 alumni,	 académicos,	 investigadores,	
personal	 administrativo	 y	 de	 servicios,	 padres	 de	 familia	 y	 público	 en	 general	 que	
encuentra	información	atractiva	y	trascendental.	
	
	 Esta	 nueva	 comunicación	 que	 mantiene	 la	 universidad	 no	 sólo	 se	 da	 por	 la	
página	web,	también	por	las	redes	sociales	que	se	han	vuelto	parte	fundamental	para	
transmitir	 su	 identidad	 y	 valores.	 Para	 darse	 a	 conocer	 con	 personas	 que	 se	
encuentran	al	otro	lado	del	mundo.	
	
	 La	página	web,	 las	aplicaciones	móviles	y	 las	 redes	 sociales	han	 resultado	 ser	
una	 excelente	 plataforma	 para	 la	 publicación	 y	 difusión	 del	 conocimiento	 científico	











	 La	 universidad	 se	 ha	 vuelto	 una	 empresa	 de	 información	 que	 es	 ayudada	 en	




	 Esta	 investigación	 tiene	 por	 objetivo	 mostrar	 que	 las	 universidades	 se	 han	





Se	 analizarán	 página	 web,	 aplicaciones	 móviles,	 políticas	 de	 aplicaciones	
móviles,	investigación,		bibliotecas,	repositorios,	publicaciones,	patentes,	además	de	la	
investigación	 que	 se	 está	 realizando,	 la	 formación	 de	 investigadores.	 Se	 tratará	 de	






















The	university	 communicates	 in	many	ways	 a	number	of	 information,	 from	 the	new	
technologies	that	have	been	developed.	It	has	a	interspace	to	make	available	it	to	the	
public,	 information	 like	 what	 it	 is	 doing	 not	 only	 in	 terms	 of	 teaching,	 but	 also	 in	
research,	innovation,	culture,	sports,	etc.	
	
Some	 years	 ago	 the	 university's	 web	 pages	 uploaded	 information	 without	 a	
structure	and	never	knew	exactly	for	who	it	was	headed	for.	Almost	everyone	thought	
that	 the	 most	 people	 who	 consulted	 the	 web	 sites	 were	 prospective	 students,	 but	
now,	that	mentality	has	been	changed	and	the	information	is	directed	towards	future	
students,	 students,	 alumni,	 academics,	 researchers,	 administrative	 and	 service	








The	web	page,	mobile	 apps	 and	 social	media	have	proved	 to	be	an	excellent	
platform	 for	 the	 publication	 and	 dissemination	 of	 scientific	 knowledge	 that	 is	 being	
generated	in	universities,	but	at	the	same	time,	it	helps	the	training	of	researchers.	An	




someone	 who	 would	 be	 on	 the	 other	 side	 of	 the	 world,	 but	 the	 new	 technologies	
make	 it	 possible	 for	 a	 Harvard	 University	 researcher	 to	 work	 in	 real	 time	 with	 a	






internal	 publics	 because	 being	 working	 and	 studying	 in	 environments	 where	
information	 flows	 and	 permeates	 it	 is	 easier	 to	 speak	 well	 of	 that	 institution	 and	
therefore	its	visibility	increases.	
	
This	 research	 aims	 to	 show	 that	 universities	 have	 become	 communication	






repositories,	 publications,	 patents,	 in	 addition	 to	 the	 research	 being	 done	 and	 the	
training	of	researchers.	It	will	try	to	explain	the	concept	of	academic	communication,	
and	 will	 analyze	 the	 dissemination	 of	 science,	 university	 public	 relations,	 university	
advertising	and	a	diagnosis	will	be	made	of	how	universities	use	their	social	networks.	
	





more	visible	with	 the	new	technologies	and	scientific	 social	networks	 that	help	 their	
















En	 los	 últimos	 años	 las	 universidades	 tienen	 la	 necesidad	 de	 efectuar	 una	
comunicación	que	añada	valor	a	su	propuesta	por	medio	del	marketing,	las	relaciones	
públicas,	 la	 innovación	 y	 la	 influencia	 académica.	 Necesitan	 difundir	 sus	 trabajos	 de	
investigación,	 posicionar	 su	 valor	 académico,	 atraer	 talento,	 y	 colocar	 a	 las	





la	 mayoría	 ensimismadas,	 pero	 es	 necesario	 darle	 la	 importancia	 	 porque	 en	 estos	
centros	se	desarrolla	la	ciencia	que	debe	ser	comunicada	a	las	personas	apropiadas.	
	











Papers	número	02.	 Ponencia	 incluida	 en	el	 XVI	 Congreso	español	 de	 análisis	 transaccional.	Madrid,	 25	 al	 27	de	 septiembre	de	
2014.	










La	 universidad	 reúne	 todas	 las	 características	 para	 ser	 una	 empresa,	 ya	 que	
tiene	una	 integración	de	 recursos6	que	deben	saber	 ser	dirigidos.	Debe	proporcionar	
resultados	a	través	de	sus	productos	que	se	ven	reflejados	en	dos	grandes	partes,	por	
un	 lado,	 los	 profesionales	 que	 capacitan	 y	 por	 el	 otro,	 los	 investigadores 7 	que	
producen	 conocimiento.	 También	 se	 ven	 reflejados	 en	 los	 servicios	 que	 presta	 a	
aquellas	organizaciones	que	lo	requieren.	
	
Los	 objetivos	 de	 las	 empresas	 tradicionales	 no	 son	 iguales	 a	 los	 de	 las	
universidades	 pero	 éstas	 también	 cuentan	 con	 una	 visión,	 misión,	 valores,	 que	 les	
permite	 cumplir8	con	 resultados	 favorables.	 Las	 universidades	 necesitan	 de	 sistemas	
administrativos	 bien	 definidos,	 que	 estén	 adecuados	 a	 los	 objetivos	 que	 tienen	 que	
cumplir,	para	lo	cual	deben	contar	con	autoridades	que	tengan	muy	claro	y	conozcan	







México.	 Recuperado	 el	 09	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-
10422008000200007	
6	Hidalgo	Nuchera,	Antonio;	León	Serrano,	Gonzalo.	(2006).	La	importancia	del	conocimiento	científico	y	tecnológico	en	el	proceso	
innovador.	 Investigación	 y	 producción	 científica	 II.	 Tribuna	 de	 debate.	 Nº	 39,	 noviembre-diciembre.	 Recuperado	 el	 09	 de	
diciembre	de	2016	en	https://www.madrimasd.org/revista/revista39/tribuna/tribuna1.asp	
7	Blázquez	Entonado,	Florentino.	 (Coord.).	 (2001).	Sociedad	de	 la	 información	y	educación.	 Junta	de	Extremadura.	Consejería	de	
educación,	ciencia	y	tecnología.	Dirección	general	de	ordenación,	renovación	y	centros.	Mérida.	Recuperado	el	09	de	diciembre	de	
2016	en	http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf	
8	Pérez	 Rodríguez,	 Yudith;	 Coutín	 Domínguez,	 Adrián.	 (2005).	 La	 gestión	 del	 conocimiento:	 un	 nuevo	 enfoque	 en	 la	 gestión	
empresarial.	 Acimed	 Nº	 13	 (6).	 Recuperado	 el	 09	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci040605.htm	
9	Foro:	Evaluación	de	la	Educación.	Metas	educativas	2021.	La	educación	que	queremos	para	la	generación	de	los	Bicentenarios.	





importante	 que	 se	 entienda	 que	 debe	 regirse	 con	 reglas,10	procesos,	 que	 lleven	 a	
resultados	y	ganancias;	pero	sin	olvidar	su	funcionalidad	social.	
	
“La	empresarización	ha	alcanzado	a	 la	universidad.	 Ella	deberá	 transformarse	
paulatinamente	en	el	campus,	 inc.,	que	reclama	el	desarrollo	económico	y	comercial	
de	 las	 naciones	 en	 el	 contexto	 de	 la	 globalización”11.	 De	 esta	 manera	 los	 rectores	
tienen	 la	 misión	 de	 gobernar	 a	 la	 universidad	 como	 si	 fuera	 una	 gran	 empresa,	
utilizando	las	herramientas	técnicas	que	le	proporciona	la	gestión	de	los	negocios	para	
alcanzar	 la	 mayor	 eficacia,	 eficiencia	 y	 productividad 12 	y,	 en	 consecuencia,	 para	
posicionarse	adecuadamente	en	los	mercados	globales	del	conocimiento.	
	
Los	 primero	 esfuerzos	 que	 se	 realizaron	 se	 preocupaban	 por	 analizar	 los	
objetivos	de	 las	 instituciones	educativas	y	 la	 relación	que	mantienen	con	algunas	de	
sus	dimensiones	estructurales	más	significativas.13	En	estos	casos,	 la	universidad	será	
considerada	 implícitamente	 como	 cualquier	 otra	 corporación	 burocratizada,	




única	de	 la	universidad	como	organización,	e	 incluso	 la	gran	diversidad	de	formas	de	
organización15	que	 se	 aprecian	 de	 una	 universidad	 a	 otra.	 Esto	 conduce	 a	 algunos	
autores	a	distinguir	el	modelo	burocrático	propio	de	la	empresa,	del	modelo	colegiado	
																																																								
10	Fabre	 Batista,	 Guadalupe	 Cristina.	 (2005).	 Las	 funciones	 sustantivas	 de	 la	 universidad	 y	 su	 articulación	 en	 un	 departamento	
docente.	V	Congreso	internacional	virtual	de	educación.	7-27	de	febrero.	Universidad	Agraria	de	la	Habana,	Cuba.	Recuperado	el	
09	de	diciembre	de	2016	en	http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24694/Documento_completo.pdf?sequence=1	
11 	Ibarra	 Colado,	 Eduardo.	 2001.	 La	 universidad	 en	 México	 hoy:	 gubernamentalidad	 y	 modernización.	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México.	190pp.	





tercer	 sector.	 Nº	 18	 mayo-agosto.	 Fundación	 Luis	 Vives.	 97pp.	 Recuperado	 el	 06	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://www.luisvivesces.org/upload/50/82/RETS_18.pdf	
15	Hofstede,	Geert.	(2013).	Culturas	nacionales,	culturas	organizacionales	y	el	papel	de	la	gestión	empresarial.	Valores	y	ética	para	




de	 la	 universidad16 ,	 y	 a	 señalar	 los	 peligros	 que	 supondría	 adoptar	 prácticas	 y	

















Los	 funcionarios	 y	 rectores	 que	 piensan	 de	 esta	 forma,	 desdibujan	 la	
complejidad	de	la	universidad	hasta	reducirla	a	una	simple	fábrica	de	conocimientos,23	
																																																								





de	 educación	 de	 la	 nación.	 UNESCO.	 16	 pp.	 Recuperado	 el	 06	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001591/159155s.pdf	
19 	Arriaga	 Álvarez,	 Emilio;	 Moreno	 Coahuila,	 Rosalba.	 (2007).	 Reingeniería	 educativa	 y	 educación	 pública	 mexicana:	 breve	





una	experiencia	en	 la	enseñanza	universitaria.	 III	 congreso	 internacional	de	nuevas	 tendencias	en	 la	 formación	permanente	del	
profesorado.	 Barcelona	 5,	 6	 y	 7	 de	 septiembre.	 1256pp.	 Recuperado	 el	 06	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/congresice/actes/11_rev.pdf	
22	Mejía	Montes	de	Oca,	Pablo.	(2013).	Las	políticas	de	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	educación	superior:	una	directriz	de	los	
organismos	 internacionales.	 Políticas	 y	 educación:	 la	 construcción	 de	 un	 destino.	 Estudios.	 Posgrado	 en	 Pedagogía.	 UNAM.	
Ediciones	Díaz	de	Santos.	69pp.	
23	Ibarra	Colado,	Eduardo.	(2004).	Repetición	distorsionada	de	un	viejo	programa	externo.	La	universidad	como	empresa.	Campus	






























verdaderas	 sociedades	 del	 aprendizaje	 y	 el	 conocimiento.	 Sociedad	 del	 conocimiento	 y	 educación.	 Universidad	 Nacional	 de	
Educación	 a	 Distancia.	 Librería	 UNED.	 Madrid,	 España.	 109pp.	 Recuperado	 el	 06	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://www.cca.org.mx/portal_2/files/Sociedad_del_Conocimiento_y_Educacion.pdf	
26	Foro:	 Evaluación	 de	 la	 Educación.	 Metas	 educativas	 2021.	 La	 crisis	 del	 profesorado	 está	 indisolublemente	 ligada	 a	 la	 crisis	
estructural	de	la	escuela	y	los	sistemas	educativos	modernos.	La	educación	que	queremos	para	la	generación	de	los	Bicentenarios.	
Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos.	 Recuperado	 el	 09	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	
http://www.oei.es/historico/metas2021/forodocentes.htm	
27 	Petrizzo,	 María	 Ángela;	 Ochoa,	 Alejandro;	 El	 desarrollo	 endógeno	 y	 la	 necesidad	 de	 generar	 procesos	 de	 aprendizaje	










conducen	 por	 los	 senderos	 del	 control”31.	 La	 empresarización	 de	 la	 universidad,	 al	










como	 la	 internalización	 de	 una	 relación	 que	 no	 ha	 podido	 ser	 establecida	
eficientemente	 en	 el	 mercado,35	redefiniendo	 con	 ello	 la	 estructura	 de	 poder	 que	
asegura	la	cooperación	y	el	rendimiento.	
	
En	 el	 caso	 particular	 del	 trabajo	 académico,	 los	 sistemas	 de	 pago	 por	
rendimiento,	 son	 poco	 efectivos,36	pues	 se	 trata	 de	 actividades	 de	 alta	 calificación	









33 	Huitrón	 Gómez,	 Luis	 Mauricio.	 (2013).	 La	 responsabilidad	 social	 corporativa	 como	 herramienta	 de	 la	 buena	 reputación	
empresarial.	Estrategia	para	aminorar	los	efectos	negativos	de	una	crisis.	 Investigando	la	comunicación	en	crisis.	Tecnológico	de	
Monterrey.	México.	Razón	y	palabra.	207pp.	
34 	Vives,	 Antonio;	 Peinado-Vara,	 Estrella.	 (2011).	 La	 responsabilidad	 como	 factor	 de	 competitividad	 de	 la	 empresa.	 La	
responsabilidad	social	de	la	empresa	en	América	Latina.	Publicación	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	203pp.	Recuperado	
el	 07	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	 https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/la-responsabilidad-social-de-la-empresa-en-
america-latina.pdf	
35 	Cordua,	 Joaquín.	 (2000).	 La	 formación	 universitaria	 en	 la	 perspectiva	 del	 mundo	 empresarial.	 Las	 nuevas	 demandas	 del	
desempeño	 profesional	 y	 sus	 implicancias	 para	 la	 docencia	 universitaria.	 Centro	 interuniversitario	 de	 desarrollo.	 Fondo	 de	










aliadas.	 El	 conocimiento	 de	 su	 especificidad	 organizacional,	 de	 todo	 aquello	 que	 la	
hace	diferente	de	otras	organizaciones,	se	erige	como	dique	ante	críticas	que	revelan	
posibles	 ineficiencias	 y	 desperdicios:39	por	 ello	 se	 habla	 de	 la	 ambigüedad	 de	 sus	
objetivos,	 de	 su	 peculiar	 carácter	 como	 institución	 que	 procesa	 personas,	 de	 la	
naturaleza	 problemática	 de	 sus	 tecnologías	 pues	 trata	 con	 individuos	 particulares	
cuyas	necesidades	no	pueden	ser	estandarizadas,40	del	alto	nivel	de	profesionalización	
de	 sus	 miembros,	 y	 de	 su	 elevada	 vulnerabilidad	 al	 depender	 en	 gran	 medida	 del	






traslado	 muestra	 un	 nuevo	 ciclo	 de	 empresarización	 de	 la	 universidad,	 la	 cual	 es	





El	objetivo	general	de	 la	presente	 investigación	es	valorar	a	 las	universidades	




Recuperado	 el	 07	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	 http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-
Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf	
39	León,	Magda;	Castañeda,	Dunieska;	Sánchez,	 Ingrid.	 (2007)	La	gestión	del	conocimiento	en	 las	organizaciones	de	 información:	







42	Cabrales	 Salazar,	 Omar;	 Díaz,	 Vianney.	 (2015).	 El	 trabajo	 docente	 universitario	 ante	 los	 nuevos	 modelos	 de	 gestión.	 Revista	








• Diagnosticar	 la	 estructura	 de	 las	 páginas	 web	 universitarias	 más	 relevantes	
como	vehículo	habitual	de	la	comunicación.	
• Hacer	 un	 estudio	 crítico	 de	 las	 tareas	 realizadas	 por	 las	 diez	 mejores	
universidades	 del	 mundo,	 con	 base	 en	 el	 Academic	 Ranking	 of	 World	
Universities	ARWU	2016.	
• Analizar	la	comunicación	de	las	diez	mejores	universidades	del	mundo,	diez	de	





• Es	 una	 investigación	 descriptiva	 en	 la	 que	 se	 fundamentan	 teóricamente	 los	
conceptos	pertinentes	a	la	temática	abordada.	
• El	nivel	de	investigación	es	documental.	
• La	 investigación	 está	 fundamentada	 en	 el	 criterio	 del	 investigador,	
identificando	en	el	Academic	Ranking	of	World	Universities	ARWU	2016.		
• La	población	 se	compone	de	 las	diez	universidades	que	se	ponen	a	 la	 cabeza	
del	 ranking,	 a	 las	 diez	 universidades	 de	 España	 y	 a	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	México	 por	 ser	 la	 universidad	 de	México	 que	 se	 encuentra	 en	
mejor	posición.	
• El	 capítulo	 II	 se	 decidió	 trabajar	 con	 las	 universidades	 del	 Ranking	 Web	 de	
Universidades	de	enero	de	2017,	debido	a	que	se	hablará	de	páginas	web	y	es	
más	conveniente.	
• La	población	 se	compone	de	 las	diez	universidades	que	se	ponen	a	 la	 cabeza	
del	 ranking,	 a	 las	 diez	 universidades	 de	 España	 y	 a	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	México	 por	 ser	 la	 universidad	 de	México	 que	 se	 encuentra	 en	
mejor	posición.	
• Estudio	 comparativo	 de	 páginas	 web,	 aplicaciones	 móviles,	 trabajos	 de	
investigación,	 políticas,	 publicaciones,	 patentes,	 repositorios,	 bibliotecas,	
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comunicación,	 relaciones	 públicas,	 publicidad,	 reputación,	 visibilidad	 de	
universidades.	
	
Sin	 lugar	 a	 dudas,	 la	 documentación	 juega	 un	 papel	 primordial	 para	 el	




La	 investigación	 aborda	 campos	 como	 comunicación,	 publicidad,	
mercadotécnia	 y	 se	 apoya	 en	 los	 documentos	 e	 información	 que	 las	 universidades	
suben	a	 sus	páginas	web.	En	este	 sentido,	el	doctor	 José	López	Yepes	en	 su	 libro	La	
ciencia	de	la	información	documental.	El	documento,	la	disciplina	y	el	profesional	en	la	
era	 digital,	 defina	 a	 la	 información	 como	 una	 técnica	 capaz	 de	 diseñar	 y	 hacer	
progresar	los	distintos	campos	del	saber	y,	en	consecuencia,	la	mejora	del	mundo	pero	











La	 universidad	 es,	 en	 esencia,	 una	 comunidad	 de	 estudiantes	 y	 profesores	 y,	
por	ello,	es	un	modelo	organizacional	que	no	es	posible	 inferir	a	ningún	otro	tipo	de	








planteamos	 la	naturaleza	de	 los	 fines	que	 la	definen46	y	 le	dan	 sentido,	 como	son	 la	
formación	 de	 los	 estudiantes	 para	 su	 inclusión	 en	 el	 mercado	 laboral,	 su	 presencia	
como	 foro	 de	 reflexión,	 debate	 y	 crítica	 sobre	 los	 problemas	 sociales	 y	 su	 elevada	
responsabilidad	en	la	gestión	del	conocimiento	con	destino	a	la	sociedad47.	
	






que	 cumplen	 un	 importante	 rol	 a	 través	 de	 la	 formación	 de	 los	 profesionales,	
divulgación	de	investigaciones	y	proyectos	científicos49,	transferencia	de	conocimiento	
en	el	entorno,	relaciones	estratégicas,	entre	otras	muchas	funciones.	Estas	actuaciones	





planes	 estratégicos	 de	 las	 universidades51.	 Es	 una	 tarea	 compleja	 ya	 que	 en	 este	
ámbito	 conviven	 grupos	 diversos	 con	 demandas	 y	 expectativas	 muy	 diferentes.	 Se	
debe	 invertir	 en	 capital	 humano,	 en	 beneficios	 intangibles	 y	 a	 largo	 plazo,	 y	 en	
																																																								




47	Losada	 Díaz,	 José	 Carlos.	 (2010).	Gestión	 de	 la	 comunicación	 en	 las	 organizaciones.	 La	 comunicación	 en	 la	 construcción	 de	
marcas	universitarias.	Editorial	Ariel.	2ª	impresión.	473pp.	
48	Valdiviezo,	 Cesibel;	 Túñez,	Miguel;	 Valarezo,	 Karina.	 (2015).El	 estratega	 de	 la	 comunicación	 en	 las	 universidades.	 La	 pantalla	




50	Valdiviezo,	Cesibel;	 Túñez,	Miguel;	Valarezo,	Karina.	 (2015).	El	estratega	de	 la	 comunicación	en	 las	universidades.	 La	pantalla	
insomne.	Revista	Latina	de	Comunicación	Social.	Nº	90	116	2400pp.		
51	Herranz	de	 la	Casa,	 José;	Tapia,	Alejandro;	Vicente,	Arturo.	 (2009).	La	comunicación	 interna	en	 la	universidad.	 Investigar	para	




consecuencia	 esta	 inversión	 supone	 para	 las	 universidades	 generar	 coherencia,	
identidad,	unidad,	participación	y	lucha	por	un	proyecto	común52.	
Un	 estilo	 de	 dirección	 participativo	 basado	 en	 la	 confianza	 y	 en	 la	
comunicación,	 junto	 con	 la	 construcción	 de	 canales	 formales	 e	 informales	 que	
permitan	 compaginar	 las	 distintas	 estructuras	 de	 la	 universidad 53 ,	 favorece	 la	




mera	 aparición	 en	medios	 de	 comunicación,	 si	 no	 que	 la	 comunicación	 supone	 una	
participación	activa	para	 lograr	reforzar	su	 imagen	actual55.	La	búsqueda	de	espacios	
ciudadanos	 compartidos	 entre	 universidad	 y	 entorno	 cercano	 son	 el	 mejor	 camino	




Actualmente	 cualquier	 mensaje,	 actividad	 o	 producto,	 es	 analizado	 por	




52	Tapia,	Alejandro;	Matellanes,	Mónica.	 (2009).	Las	herramientas	de	 comunicación	 interna	en	 la	Universidad.	 En	Las	 relaciones	
públicas	en	la	gestión	de	la	comunicación	interna.	Sevilla.	Asociación	de	Investigadores	en	Relaciones	Públicas.	Recuperado	el	01	
de	 marzo	 de	 2016	 en	
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15719/1/LIBRO%20Las%20relaciones%20p%C3%BAblicas%20en%20la%20gesti%C3%B
3n%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20interna.pdf	
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También	 se	 asegura	 en	 el	 mismo	 informe	 que	 los	 profesionales	 de	 la	
comunicación	 hoy	 en	 día	 no	 sólo	 deben	 impulsar	 un	mejor	 posicionamiento	 de	 sus	
empresas,	 sino	que	deben	ayudar	a	definir	 su	 identidad	corporativa,	 aquello	que	 las	
hace	únicas	y	que	las	diferencia	de	las	demás.		
	








rodea	 a	 la	 universidad62,	 la	 lleva	 a	 diferenciarse,	 posicionarse	 y	 mejorar	 su	 imagen	
pública.		
	
La	 comunicación	 académica	 juega	 en	 este	 ámbito	 un	 papel	 central,	 y	 puede	
conducir	 a	 la	 universidad	 hacia	 el	 logro	 de	 distintos	 objetivos	 de	 negocio,	 como	 la	
creación	 de	 valor	 a	 los	 stakeholders,	 la	 atracción	 retención	 y	 motivación	 de	 los	
																																																								
59	Artur	W.	Page	Society	(2007).	The	Authentic	Enterprise:	Relationships,	Values	and	The	Evolution	Of	Corporate	Communications.		
60	Capriotti,	 Paul.	 (2009).	 Branding	 corporativo.	 Fundamentos	 para	 la	 gestión	 estratégica	 de	 la	 identidad	 corporativa.	 Santiago,	





62	Leos,	Gladys.	 (2012).	Habitar	 las	 instituciones	en	 tiempos	de	 fluidez.	En	Paradojas	que	habitan	 las	 instituciones	educativas	en	








Cuando	 la	 identidad	 se	 gestiona	 mediante	 una	 comunicación	 adecuada,	
constituye	 un	 instrumento	 poderoso	 para	 integrar	 las	 diferentes	 disciplinas 64 	y	
actividades	 esenciales	 para	 alcanzar	 el	 éxito.	 Además	 de	 proporcionar	 la	 cohesión	
visual	 necesaria	 para	 asegurar	 que	 todas	 las	 comunicaciones	 realizadas	 resulten	
coherentes	entres	 sí	 y	permitan	 llegar	 a	una	 imagen	 consistente	 con	 la	misión	de	 la	
Universidad65.	
	
La	 imagen	 de	 la	 universidad	 se	 compone	 de	 todo	 un	 conjunto	 de	 atributos	
producto	de	la	experiencia	de	cada	uno	de	sus	públicos.66	Estos	atributos	se	generan	a	
partir	del	nombre,	el	espacio,	el	 logotipo,	 la	ubicación,	 la	página	web,	el	entorno,	 las	
publicaciones,	las	investigaciones,	el	personal	docente,	administrativo	y	de	servicios,	la	
publicidad,	 las	 relaciones	públicas,	el	 trato	personal,	 la	comunicación,	 las	actividades	
que	organiza,	etc67.		
	
La	 imagen	 evoluciona	 en	 el	 tiempo	 y	 por	 lo	 tanto,	 la	 universidad	 tiene	 que	
tener	la	capacidad	de	poder	dirigir	sus	estrategias	de	comunicación	hacia	la	generación	
de	 una	 reputación68	que	 como	 lo	 afirma	 Villafañe	 es	 la	 cristalización	 de	 la	 imagen	
corporativa	 de	 una	 entidad	 cuando	 ésta	 es	 el	 resultado	 de	 un	 comportamiento	




de	 Economía.	 229pp.	 Recuperado	 el	 03	 de	 marzo	 de	 2016	 en	
http://marcolombo.com.ar/biblioteca/ComportamientoOrganizacional.pdf	













de	 cultura	 y	 saber.	 Son	 fuentes	 creadoras	 de	 empleo,	 de	 riqueza	 –muchas	 ciudades	
viven	 de	 los	 estudiantes-	 también	 de	 reconocimiento	 fuera	 de	 su	 territorio,	 de	
innovación,	a	 través	de	sus	 trabajos	de	 investigación70,	etc.	Por	esta	 razón,	está	más	
que	justificada	una	comunicación	que	refuerce	la	relación	universidad-entorno.	
	
La	 universidad	 es	 una	 organización	 que	 debe	 estar	 a	 la	 vanguardia	 en	 la	






públicos:	 alumnos,	 docentes,	 investigadores,	 personal	 administrativo	 y	
servicios.	





a	 la	 función	 social	 que	 tienen	 las	 Universidades	 públicas:	 como	 instituciones	
financiadas	con	dinero	público72,	 las	universidades	están	obligadas	a	rendir	cuentas	a	
la	 sociedad.	 En	 consecuencia	 es	 necesario	 operar	 los	métodos	 para	 que	 la	 sociedad	
pueda	 acceder	 a	 la	 información	 acerca	 de	 lo	 que	 hace	 la	 universidad73	gracias	 a	 sus	
aportaciones.	
																																																									
70	Pino,	 Eulalia.	 (2013).	 La	 dimensión	 social	 de	 la	 universidad	 del	 siglo	 XXI	 creación	 del	 programa	 de	 aprendizaje-servicio	 en	 la	
universidad	técnica	de	Ambato.	Tesis	doctoral.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	199pp.	Recuperado	el	04	de	marzo	de	2016	
en	http://eprints.ucm.es/22393/1/T34660.pdf	
71	Ahedo,	 Josu;	 Danvila,	 Ignacio.	 (2013).	 Las	 nuevas	 tecnologías	 como	 herramientas	 que	 facilitan	 la	 educación	 formativa	 en	 la	




73	Arias,	 Silvia.	 (2012).	La	universidad	y	 la	 sociedad	de	 la	 información:	una	 reflexión	para	un	enfoque	distinto.	 La	 sociedad	de	 la	





de	 los	cuales	el	Estado	ejerce	ese	control	sobre	 la	universidad,	 los	Consejos	Sociales,	
las	 inspecciones,	 el	 Tribunal	 de	 Cuentas74,	 etc.	 Pero	 además	 de	 esos	 métodos	 o	




esto	 no	 es	 otro	 que	 la	 presencia	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 de	 esas	
informaciones.	(...)	¿Cómo	hacer	llegar	esa	información	a	sus	destinatarios,	al	conjunto	
de	 los	 ciudadanos?75	La	 respuesta	 a	 la	 pregunta	 de	 Castro	 es,	 sin	 duda	 alguna,	 la	
comunicación	 institucional,	 en	 sus	 dos	 vertientes:	 la	 comunicación	 interna	 y	 la	
comunicación	externa.	
	






Comunicar	 es	 un	 arte,	 que	 se	 desarrolla	 a	 través	 de	 una	 técnica.	 Los	 pobres	
científicos	que	no	sabemos	comunicar	podemos	aprender	 la	 técnica	pero	no	el	arte.	
Hay	 que	 facilitar	 la	 simbiosis	 con	 la	 sociedad	 abriendo	 las	 puertas	 de	 la	 comunidad	
científica	 para	 que	 se	 conozca	 nuestra	 realidad76.	 Por	 este	 motivo,	 y	 de	 manera	
general,	 las	 universidades	 han	 determinado	 que	 al	 frente	 de	 sus	 gabinetes	 de																																																									











75	Castro	Castro,	Carlos.	 (1987).	Gabinetes	de	prensa	en	 las	universidades:	elementos	de	sistemas	de	 información.	Universidad	y	
medios	de	comunicación.	Consejo	de	Universidades.	Madrid,	España.		18pp.	




comunicación	 o	 gabinetes	 de	 prensa	 se	 sitúen	 licenciados	 en	 periodismo	 o	 en	
comunicación77.	
	
El	 estudio	 académico	 sobre	 páginas	 web	 de	 universidades	 es	 rico	 y	 variado,	
aunque	 en	 los	 últimos	 años	 se	 han	 comenzado	 a	 analizar	 las	 redes	 sociales	 y	 las	
aplicaciones	 que	 dan	 acceso	 a	 la	 información	 que	 necesitan	 todos	 los	 públicos	 que	
tienen	las	universidades.		
	
La	 universidad	 es	 una	 institución	 que	 nació	 con	 un	 objetivo	 que	 sigue	
manteniendo	 hasta	 nuestros	 días78,	 otorgar	 conocimientos	 teóricos	 y	 prácticos	 para	
desempeñar	una	profesión	especializada	en	el	futuro.	
	
Durante	 la	 Edad	 Media,	 cuando	 el	 saber	 y	 la	 educación	 se	 encontraban	
relegados	a	 las	escuelas	existentes	en	 los	monasterios	y	catedrales.	Algunas	de	estas	
escuelas	alcanzan	el	grado	de	Stadium	Generale79,	debido	a	que	recibían	alumnos	de	
fuera	de	 sus	diócesis	 y	 concedían	 títulos	que	 tenían	validez	 fuera	de	ellas;	 contaban	
con	 estatutos	 y	 privilegios	 otorgados,	 primero	 por	 el	 poder	 civil	 y	 posteriormente	
ampliados	por	el	papado.80	
	







77	García	Rivas,	Marta	 I.	 (2003).	Presente	de	 la	 información	 institucional	de	 la	universidad	española.	El	caso	de	 la	Universidad	de	
Murcia.	Communication	&	Society.	Universidad	de	Navarra.	Facultad	de	Comunicación	Vol.	6,	Nº	1,	35p.	
78	Solé,	Francesc;	Llinàs-Audet,	Xavier.	(2011).	De	la	burocracia	profesional	a	la	tecnópolis:	 los	desafíos	estratégicos	de	la	gestión	




80 	González,	 Adira.	 (2015).	 Origen	 de	 las	 universidades.	 Universidad	 Fermín	 Toro.	 Vice-Rectorado	 académico.	 Decanato	 de	
investigación	y	postgrado.	Recuperado	el	05	de	marzo	de	2016	en	http://es.calameo.com/read/00439022424289e20c7a9	






de	 profesores	 en	 París	 y	 de	 estudiantes	 en	 Bolonia.	 La	 misión	 universitaria,	 era	 la	
transmisión	 de	 saber	 que	 se	 llevaba	 a	 cabo	 en	 forma	 interactiva	 entre	 maestros	 y	
estudiantes82.	De	esta	forma	se	desarrollaba	el	espíritu	crítico	de	los	alumnos.	
	






Los	alumnos	 tendrán	menos	horas	 lectivas	y	estará	más	enfocada	a	 las	clases	
prácticas.	Se	impondrán	nuevos	métodos	de	enseñanza,	más	orientados	a	proyectos	y	
al	emprendimiento.84	La	concepción	clásica	de	 la	enseñanza	cambiará	hacia	métodos	
donde	 el	 alumno	 es	 más	 autónomo	 y	 eficiente.	 La	 teoría	 se	 aplica	 a	 un	 supuesto	
práctico.	
	
Será	una	universidad	más	global	 y	democrática,	en	 la	que	gente	de	 cualquier	
parte	del	mundo	podrá	tener	acceso	al	conocimiento.85	Esta	tendencia	se	viene	dando	
desde	 2008,	 gracias	 a	 instituciones	 que	 ofrecen	 de	 forma	 gratuita	 cursos86	de	 las	




















Asimismo,	 las	 universidades	 se	 tienen	 que	 adaptar	 a	 los	 nuevos	métodos	 de	
formación	 ofreciendo	 a	 los	 alumnos	 las	 facilidades	 necesarias. 87 	En	 este	 sentido,	
cobran	gran	importancia	las	infraestructuras		para	permitir	a	los	estudiantes	diferentes	
tipos	 de	 formación,	 tanto	 presencial	 como	 online	 o	 híbrida, 88 	además	 de	 las	
plataformas	necesarias	para	que	la	formación	sea	de	calidad.	
	









y	 las	 políticas	 de	 estas	 últimas	 con	 base	 en	 el	 Ranking	 Web	 de	 Universidades	
Webometrics	2017.	
	





En	 el	 capítulo	 cuatro	 se	 hará	 una	 revisión	 de	 la	 comunicación	 académica,	 de	 la	
gestión	 de	 la	 comunicación,	 de	 la	 divulgación	 de	 la	 ciencia,	 relaciones	 públicas	
universitarias,	 publicidad	 universitaria	 y	 un	 diagnóstico	 y	 evaluación	 de	 las	 redes	
sociales	que	utilizan	las	universidades.	
																																																									
87 	Vázquez,	 Mario.	 (2016).	 Modelos	 blended	 learning	 en	 educación	 superior.	 Innovación	 en	 la	 enseñanza.	 XVII	 encuentro	
internacional	 virtual	 educa	 Puerto	 Rico	 2016.	 Recuperado	 el	 17	 de	 agosto	 de	 2016	 en	
http://acceso.virtualeduca.red/documentos/ponencias/puerto-rico/768-174d.pdf	
88	Mercado,	Ricardo.	 (2015).	El	 aprendizaje	 colaborativo	a	distancia	 en	México.	 La	 educación	a	distancia	en	México:	una	nueva	





El	 quinto	 capítulo	 es	 de	 la	 reputación	 e	 imagen	 universitaria,	 los	 rankings	
mundiales	universitarios,	 la	visibilidad	académica	y	de	 los	 investigadores	en	 las	redes	
sociales	científicas.	Los	cursos	MOOC	que	es	el	acrónimo	en	inglés	de	Massive	Online	




tres,	 cuatro	 y	 cinco	 desde	 la	 perspectiva	macro	 a	micro.	 Se	 llevó	 un	 análisis	 de	 los	
datos	por	universidad	y	otro	comparando	 las	universidades.	El	análisis	es	de	 las	diez	
mejores	 universidades	 del	 mundo,	 de	 las	 diez	 mejores	 de	 España	 y	 de	 las	 cinco	
mejores	 de	 América	 Latina	 con	 base	 en	 el	 Ranking	 Web	 de	 Universidades	 de	










































red. 93 	Hace	 dos	 décadas	 era	 inimaginable	 disponer	 de	 información	 de	 alguna	
universidad	en	cualquier	parte	del	mundo,	pero	hoy	en	día	con	un	clic	se	tiene	acceso	
a	 su	 información,	 sus	 programas	 académicos, 94 	a	 toda	 la	 gama	 de	 laboratorios,	
artículos	científicos,	papers,	programas,	talleres,	diplomados,	grados,	posgrados	sin	la	
necesidad	de	salir	de		casa.																																																										
89	Encuesta	 Intercensal	2015	realizada	por	el	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	 (INEGI),	 recuperado	el	20	de	 junio	de	
2016	en	http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P	





científico,	 Vol.	 1	 Nº	 1	 enero,	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 México.	 México.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n1/e1.html#nota0	
94	Vázquez,	José	Alfredo;	Trujillo,	Alma;	Pérez,	José	Antonio.	(2015).	Objeto	de	aprendizaje	para	la	elaboración	de	un	protocolo	de	






y	 permite	 acceder	 a	 múltiples	 recursos	 y	 conocer	 sobre	 varias95	universidades	 con	
facilidad.	Muchas	de	estas	universidades	crecen	exponencialmente	gracias	a	sus	sitios	
web.	 La	 información	 que	 se	 proporcione	 en	 las	 páginas	 web	 constituye	 uno	 de	 los	





que	armonice	 conceptual,	 funcional	 y	estéticamente.	 Esta	 información	no	 sólo	 se	 ve	
bonita	 si	 no	 que	 también	 debe	 ser	 de	 calidad97	debido	 a	 que	 está	 de	 por	medio	 tu	
reputación.	Esta	reputación	cobró	 importancia	a	partir	de	 la	web	2.0,	donde	además	
de	las	páginas	web	las	redes	sociales	juegan	un	papel	protagónico	para	la	definición	de	




estudiar	 la	 percepción	 y	 	 conocer	 de	 qué	 forma	 se	 expresan99	de	 la	 universidad	 sus	









97	Morales	 Moreno,	 Jorge.	 (2013).	 Haciendo	 tangible	 lo	 intangible:	 fragmentos	 de	 un	 discurso	 de	 identidad.	 En	 Lo	 tangible	 e	
intangible	 del	 diseño.	 Universidad	 Autónoma	 Metropolitana,	 México.	 130pp.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/5032/Lo_tangible_e_intangible.pdf?sequence=1&isAllowed=y	
98	Ruiz,	Nataly;	Amaral,	Ana.	(2013).	El	rol	de	la	web	2.0	y	las	redes	sociales	en	las	marcas.	Escritos	en	la	facultad,	Año	IX,	vol.	90,	
octubre	 2013,	 Buenos	 Aires,	 Argentina.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=9949&id_libro=476	
99	Orozco,	Jaime;	Ferré,	Carmen.	(2012).	Los	índices	de	reputación	corporativa	y	su	aplicación	en	las	empresas	de	comunicación.	III	







es	 el	 primer	 encuentro	 que	 los	 públicos	 tienen	 con	 la	 universidad,	 si	 no	 es	 lo	
suficientemente	 clara	 y	 atractiva	 la	 identidad	por	 la	 que	 se	 quiere	 ser	 reconocido101	
será	juzgada	erróneamente.	Es	por	esto	que	el	conocimiento	y	la	información	son	los	
instrumentos	mediante	 los	 cuales	 las	 universidades	 pueden	 conocer	 las	 necesidades	
de	 la	 sociedad,	 la	 dinámica	 de	 la	 competencia,	 las	 oportunidades	 a	 explotar,	 los	




la	 información	 que	 subimos	 a	 las	 páginas	 web	 y	 redes	 sociales	 es	 útil	 en	 esta	 dos	
vertientes.	 La	 primera	 se	 produce	 en	 el	 interior	 como	 consecuencia	 de	 las	 distintas	
actividades	 diarias	 que	 se	 desempeñan,	 además	 de	 las	 reglas	 y	 normas	 de	
funcionamiento.	 La	 información	 externa	 es	 aquella	 que	 se	 genera	 en	 el	 entorno	
exterior	en	el	que	está	situada	y	desarrolla	su	actividad		la	universidad.	
	
La	 información	 se	 puede	 definir	 como	 el	 proceso	 mediante	 el	 cual	 alguien	






uno	 de	 los	 principales	 recursos	 o	 activos.	 La	 información	 es	 un	 elementos	
imprescindible	 para	 el	 funcionamiento	 de	 las	 instituciones	 educativas,	 un	 recurso	
básico	 e	 importante	 que	 requiere	 por	 tanto	 que	 se	 le	 apliquen	 las	 tradicionales																																																									
101	Rodríguez,	Martín;	Orozco,	Martha;	Larena,	Rosa.	(2011).	Educación	para	el	desarrollo,	papel	imprescindible	de	la	universidad.	
Revista	 electrónica	 interuniversitaria	 de	 formación	 del	 profesorado	 (REIFOP),	 continuación	 de	 la	 antigua	 revista	 de	 Escuelas	







104	Barcos,	 Santiago	 José.	 (2008).	 Reflexiones	 acerca	 de	 los	 sistemas	 de	 información	 universitarios	 ante	 los	 desafíos	 y	 cambios	




técnicas	 de	 gestión	 de	 recursos,	 es	 decir,	 planificación,	 organización,	 dirección	 y	
control.	
La	 relación	de	 todo	 sujeto	de	 conocimiento	 con	 la	 realidad	 se	 estructura	 por	
medio	de	 lo	 que	 Searle	 llama	 trasfondo105,	 un	 contexto	 cognitivo	 institucionalmente	
determinante	 que	 permite	 nuestro	 engarce	 con	 significados	 establecidos	 en	 una	
realidad	donde	el	poder	nos	convierte	en	algo	cotidiano.	
	
La	 universidad	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 estimular	 una	 educación	 y	 una	
investigación		de	calidad,	así	como	de	promover	la	curiosidad	de	saber,	de	querer	algo	
mejor	 de	 lo	 que	 tenemos.106	El	 conocimiento	 se	 produce,	 se	 acumula	 y	 se	 adquiere	
más	rápido	que	nunca.	El	mundo	se	mueve	y	se	transforma	aceleradamente:	cambian	
las	 modas,	 las	 tecnologías	 se	 superan;	 las	 fronteras	 son	 políticas	 pero	 también	














106	Morales	 Campos,	 Estela.	 (2010).	 La	 universidad	 pública	 y	 su	 compromiso	 social	 en	 la	 producción	 del	 conocimiento.	 Centro	





de	 la	 cibersociedad,	 Nº	 12.	 Temática	 variada.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.uacj.mx/ICB/RedCIB/PlaneacionEvaluacion/Evaluacin/En%20b%C3%BAsqueda%20de%20la%20calidad%20de%20la%2
0informaci%C3%B3n%20que%20se%20publica%20en%20Internet.pdf	
109	Zapata	 López,	 Fernando.	 (2011).	 Sociedad	 del	 conocimiento	 y	 nuevas	 tecnologías.	 Organización	 de	 estados	 Iberoamericanos	
para	la	educación,	la	ciencia	y	la	cultura.	Recuperado	el	30	de	abril	de	2017	en	http://www.oei.es/historico/salactsi/zapata.htm	








fue	 el	 papel,	 con	 la	 aparición	 y	 desarrollo	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	
comunicaciones.	Esta	 situación	cambia	y	 cada	vez	 tienen	más	difusión	e	 importancia	
los	 documentos	 digitales.	 Este	 tipo	 de	 recursos	 tienen	 una	 serie	 de	 diferencias	 con	
respecto	a	los	documentos	impresos	que	van	más	allá	de	la	mera	forma	o	del	soporte:	
los	 documentos	 digitales,	 según	 Schamber,	 son	 fácilmente	manipulables,	 enlazables	
interna	 y	 externamente,	 rápidamente	 transformables,	 inherentemente	 accesibles,	
instantáneamente	 transportables	 e	 infinitamente	 replicables 111 .	 Es	 decir,	 que	 el	







favorecido	 esta	 situación	 y	 hoy	 en	 día	 cualquiera	 puede	 publicar	 en	 la	 web.	 En	
términos	generales,	la	información	impresa	pasaba	por	una	serie	de	filtros	y	debía	de	
ajustarse,	 en	 mayor	 o	 menor	 medida,	 a	 una	 serie	 de	 pautas	 de	 edición 113 	o	
presentación	 para	 poder	 salir	 a	 la	 luz.	 La	 mayoría	 de	 la	 información	 que	 podemos	
encontrar	en	 internet	no	tiene	que	pasar	por	ningún	tipo	de	filtro	de	este	tipo	y	por	








113 	Wendel.	 (2011).	 Criterios	 de	 calidad	 sobre	 un	 contenido	 digital.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://myworldatdream.blogspot.mx/2011/02/contenido-digital.html	




El	 término	 calidad,	 aplicado	 a	 la	 información	 en	 Internet,	 es	 una	 meta	 que	
implica	 un	 proceso	 continuo	 de	 planificación,	 análisis,	 diseño,	 implementación,	
promoción	e	 innovación,	para	 asegurar	que	 la	 información	 cubra	 las	necesidades	de	
los	 usuarios	 en	 cuanto	 a	 contenido,	 presentación	 y	 usabilidad.115	Sin	 embargo,	 no	
todos	los	productores	de	información	apuestan	por	 la	calidad	debido	al	esfuerzo	que	
requiere	 y	 por	 eso	 encontramos	 en	 internet	 recursos	 de	 todo	 tipo.116	Si	 a	 esto	 le	
sumamos	la	naturaleza	caótica	de	internet,	que	dificulta	la	búsqueda,	identificación	y	









permanente	 debido	 a	 que	 han	 generado	 un	 cambio	 de	 paradigma	 basado	 en	 la	
información	digital	 y	 el	 conocimiento.119	En	el	 siglo	XXI	 se	 acepta	 con	mayor	 certeza	
que	las	tecnologías	constituyen	medios	que	pueden	facilitar	la	comunicación	social	y	la	
adquisición	 de	 información	 y	 conocimiento,	 pero	 también	 se	 hace	 visible	 el	
requerimiento	 de	 profesionales	 de	 la	 información	 con	 un	 conjunto	 amplio 120 	de	
competencias	 para	 atender	 los	 requerimientos	 de	 los	 servicios	 de	 información	




114	 Pinto	 Molina,	 María.	 (2010).	 Evaluación	 y	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 los	 recursos	 educativos	 electrónicos	 en	 el	 ámbito	
universitario	 desde	 un	 enfoque	 documental.	 Ibersid	 105-116	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/3861/3591	
115	 Panagiotis,	 Zaharias;	 Poylymenakou.	 (2009).	Developing	 a	 usability	 evaluation	method	 for	 e-learning	 applications:	 beyond	







120	Garduño	 Vera,	 Roberto.	 (2015).	 Horizonte	 de	 la	 educación	 bibliotecológica	 en	 línea.	 Revista	 investigación	 bibliotecológica:	





universidades	 e	 instituciones	 académicas	 tienen	 una	 página	 web,	 pero	 no	 todas	
concentran	 información	 que	 realmente	 sea	 útil 121 	para	 alumnos,	 profesores,	
investigadores	y	comunidad	universitaria.		
	
Por	 su	 parte,	 el	 diseño	 de	 un	 sitio	 web	 requiere	 armonizar	 aspectos	
conceptuales,	 funcionales	 y	 estéticos.	 Además	 debe	 combinar	 una	 alta	 calidad	
respecto	a	 la	 información	 incluida	y	a	su	presentación	para	que	resulte	agradable,	al	







asociadas	 con	 la	 edad,	 la	 visión,	 la	 audición,	 el	 habla,	 la	 discapacidad	motora	 o	 una	
deficiencia	 cognitiva124.	 Atender	 a	 esta	 realidad	 evita	 en	 gran	 medida	 la	 exclusión	
digital,	 y	 los	 sitios	 web	 deben	 facilitar	 su	 uso	 a	 todos	 los	 ciudadanos,	
independientemente	 de	 las	 circunstancias.	 Para	 ello	 es	 indispensable	 asegurarse	 de	
que	 el	 sitio	web	 supera,	 al	menos,	 el	 primero	 de	 los	 tres	 niveles	 de	 la	WCAG	(Web	
Content	 Accesibility	 Guidelines)	de	 W3C 125 ,	 que	 corresponde	 al	 primer	 nivel	 de	
conformidad	 A,	 aunque	 lo	 deseable	 es	 que	 alcance	 el	 tercer	 nivel	 que	 es	 el	 más	
completo,	el	triple	A.	
	
Es	 importante	 plasmar	 en	 las	 páginas	 experiencias	 de	 investigadores,	
profesores,	alumnos,	personal	administrativo,	pues	de	esta	forma	vivimos	experiencias	
																																																								
121	Uribe	Tirado,	Alejandro.	 (2012).	La	alfabetización	 informacional	en	 las	bibliotecas	universitarias	de	Brasil:	visualización	de	 los	
niveles	de	incorporación	desde	la	información	publicada	en	sus	sitios	web.	Perspect.	Ciênc.	Vol.	17	Nº	1	Recuperado	el	30	de	abril	
de	2017	en	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362012000100008	
122	Wang,	 X.	 Y	 Liu,	 J.	 (2007).	Usability	 evaluation	 of	 B2C	 web	 site.	 En	 International	 Conference	 on	 Wireless	 Communications,	
networking	and	mobile	computing,	2007,	WiCom2007.	
123	Wilson,	 Jason.	 (2006).	 3G	 to	 Web2.0?	 Can	 mobile	 telephony	 become	 an	 arquitectura	 of	 participation?	 Convergence:	 The	
international	journal	of	research	into	new	media	technologies.	Sage	Publicartions.	38pp.	
124	Nielsen,	Jakob.	(2004).	Designing	for	web	usability.	New	Riders	Publishing.	Indianapolis,	Estados	Unidos.	176PP.	
125 	Panopoulou,	 e.;	 Tambouris,	 E.;	 Tarabanis,	 K.	 (2008).	 A	 framework	 for	 evaluationg	 web	 sites	 of	 public	 authorities.	 Aslib	








La	 producción	 de	 contenidos,	 es	 la	 extrapolación	 de	 las	 ideas,	 inquietudes,	
espacios	 de	 ocio	 y	 temáticas	 de	 una	 sociedad,	 y	 allí	 radica	 parte	 de	 su	 valor;	 que	
existan	contenidos	de	todo	tipo.127	Que	se	pueda	elegir	entre	todas	las	opciones.	En	la	
web	 esto	 se	 multiplica	 por	 la	 facilidad	 de	 producir	 contenidos	 y	 el	 bajo	 costo	 de	
colocarlos	 en	 línea.	 La	 virtud	 consiste	 en	 aprender	 donde	 conseguir	 la	 buena	
información.	 Hay	 que	 ser	 capaz	 de	 diferenciar	 entre	 lo	 valioso,	 lo	 redundante	 y	 lo	
innecesario.128	Así,	 se	 tendrá	más	 atención	 para	 lo	 que	 verdaderamente	 importa.	 Se	
debe	aprender	a	leer	la	metainformación129	y	reaccionar	como	un	buscador.	
	
Desarrollar	 una	 capacidad	 crítica	 para	 leer	 información	 en	 forma	 selectiva,	







conocer	a	 fondo	 sus	demandas	de	comunicación,	 comprender	 sus	necesidades	y	 sus	
expectativas	 cortando	 los	 mensajes.	 No	 toda	 la	 información	 es	 útil	 en	 el	 producto	
																																																								
126	Álvarez,	Carmen;	Osoro,	José	Manuel.	(2014).	Colaboración	universidad-escuela	para	la	innovación	escolar.	Una	investigación-









130	Carassai,	Mariela;	 Kubiczek,	 Leonardo;	 López,	María	Mercedes.	 (2013).	Una	 experiencia	 de	 la	 utilización	 de	 las	 netbooks	 del	
programa	conectar	igualdad	en	las	escuelas.	Conect@rnos:	recursos	y	experiencias	para	la	investigación	de	las	TICs	en	proyectos	
educativos.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27552/Documento_completo.pdf?sequence=1	








mediada	 por	 la	 saturación	 informativa,	 y	 así,	 se	 hace	 cada	 vez	 más	 difícil	 formarse	






	 Hoy	 en	 día	 internet	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 medio	 de	 comunicación	 más	





	 Estos	 sitios	web	 son	 la	primer	 fuente	a	 la	que	 recurren	 los	universitarios	a	 la	








132	Pimienta,	Daniel.	 (2008).	Brecha	digital,	 brecha	 social	 y	 brecha	paradigmática.	 Concepto	 y	 dimensiones.	 	 En	Brecha	digital	 y	
nuevas	alfabetizaciones.	El	papel	de	las	bibliotecas.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	Recuperado	el	30	de	mayo	de	2017	en	
http://eprints.ucm.es/8224/3/Brecha_digital_y_nuevas_alfabetizaciones.pdf	
133 	Celaya	 Barturen,	 Javier.	 (2008).	 Nuevas	 formas	 de	 lectura	 y	 escritura	 en	 la	 web	 social.	 En	 Brecha	 digital	 y	 nuevas	




135	Don,	 Juan.	 (2011).	 Tecnología	 educativa	 y	 roles	 de	 profesores	 y	 alumnos	 en	 un	 mundo	 2.0.	 Innovación	 y	 conocimiento.	 La	





	 A	 través	 de	 las	 páginas	 web	 universitarias	 se	 puede	 llenar	 la	 solicitud	 de	
información,	 formularios	 de	 inscripción,	 costos,	 fechas	 de	 inicio,	 etcétera,136	y	 así	
evitar	 gastar	 en	papel	 y	 tinta	 de	 impresora,	minimizando	 costos	 y	 contribuimos	 a	 la	
conservación	del	medio	ambiente.	
	
	 Existen	 muchas	 universidades	 que	 sus	 sitios	 web	 son	 inútiles,	 les	 hace	 falta	




Hace	 algunos	 años,	 las	 páginas	 web	 de	 las	 universidades	 abarcaban	 todo,	
porque	su	objetivo	era	dirigirse	a	toda	la	audiencia	que	se	podían	imaginar.	No	tenían	






Ahora	 se	 tiene	 identificado	 que	 las	 páginas	 web	 transmiten	 la	 imagen	 y	
comunicación	de	 las	universidades	 y	 son	el	 primer	 contacto	 con	 su	público.	Además	
son	 la	 vía	 de	 comunicación	 con	 los	 públicos	 internos	 y	 externos,	 que	 permite	
garantizar	 a	 las	 instituciones	 mayor	 competitividad	 y	 da	 valor. 138 	Todas	 las	
universidades	tienen	un	sitio	web	en	el	que	no	solo	disponen	de	información	sobre	sí	




136	Martins,	 Isabel.	 (2009).	 O	 papel	 das	 universidades	 na	 sociedade	 do	 conhecimiento:	 o	 caso	 da	 universidade	 de	 Aveiro.	 En	
educación,	 movilidad	 virtual	 y	 sociedad	 del	 conocimiento.	 Editorial	 Natívola.	 30pp.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.ugr.es/~sevimeco/documentos/JITIC2009/ACTAS	
137	Portillo	Ríos,	Rixio	Gerardo.	 (2012).	La	comunicación	externa	en	universidades	privadas	con	estudios	a	distancia	de	pregrado.	
Revista	 Razón	 y	 palabra,	 Nº	 79.	 Recuperado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/59_Portillo_V79.pdf	
138	Lojo,	Andrea.	 (2011).	Los	públicos	 internos	en	 la	construcción	de	 la	 imagen	corporativa.	Cuadernos	del	centro	de	estudios	de	




Para	 las	 universidades	 su	 marca	 representa	 algo	 más	 que	 valores,	 sueños,	
identidad,	 debido	 a	 que	 son	 únicas	 y	 perdurarán	 en	 el	 tiempo.	 Por	 el	 contrario	 el	









































que	 se	 revisaron	 fueron	 las	 características	 que	 debían	 tener	 para	 producir	 una	
percepción.	En	los	aspectos	positivos	destacaron:	valor	de	entretenimiento,	diseño	de	
todo	el	 sitio	web,	 si	 contaban	con	 fácil	acceso	a	 la	 información	y	 la	coordinación	del	
color.	 Los	 estudiantes	 consideraron	 en	 los	 aspectos	 negativos:	 información	
incompleta,	 dificultad	 de	 acceder	 a	 la	 información,	 lenta	 descarga	 del	 sitio	 y	 la	 no	
existencia	de	suficientes	gráficos	y	recursos	de	entretenimiento.	
	
A	partir	 de	 este	 estudio	muchas	universidades	 en	 Estados	Unidos	 cambiaron	 sus	
páginas	 web,	 debido	 a	 que	 estos	 jóvenes	 encuestados	 son	 los	 que	 las	 utilizan	 y	
manejan	 a	 diario.	 Las	 universidades	 españolas	 están	 trabajando	 en	 los	 cambios	 con	







1. La	 calidad	 del	 contenido	 del	 contenido	 del	 sitio:	 direcciones	 de	 contacto,	
información	sobre	las	escuelas	y	facultades,	planes	de	estudio,	cursos	de	grado	
y	 	 posgrado,	 publicaciones	 de	 las	 investigaciones	 que	 se	 están	 realizando,	
contador	de	visitas	y	fecha	de	actualización.																																																									




Intercicencia,	 Vol.	 30	 Nº	 12.	 Recopilado	 el	 30	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442005001200003	
144	Buenadicha,	M;	 Chamorro,	 A;	Miranda,	 F.J.;	González,	O.	 (2001).	A	new	web	assessment	 index:	 spanish	 universities	 análisis.	












4. Facilidad	 en	 la	 navegación	 o	 navegabilidad,	 medida	 por	 la	 existencia	 de	 un	
mapa	del	sitio,	que	permita	un	acceso	rápido	a	las	diferentes	secciones	desde	
cualquier	página,	número	de	clics	necesarios	para	acceder	a	la	información	más	




una	 extensa	 variedad	 de	 servicios	 informativos,	 como	 centros	 de	 estudio,	 grados,	




Brito	 y	 otros146 	apuntan	 a	 que	 las	 universidades	 deberían	 considerar	 algunos	
objetivos	 generales	 dentro	 de	 las	 redes	 sociales	 como:	 posicionarse	 dentro	 del	
mercado	educativo,	 generar	una	 imagen	para	atraer	 alumnos	 y	 comunicarse	 con	 los	
mismo,	 y	 promocionar	 sus	 ofertas	 tanto	 educativas,	 como	 sociales,	 culturales,	
deportivas	y	hasta	de	esparcimiento.	
	









alumno	es	aquel	que	vive	del	otro	 lado	del	mundo,	por	 lo	mismo	las	 inversiones	que	










Las	 universidades	 son	 instituciones	 con	 una	 profunda	 vocación	 hacia	 la	
investigación,	pero	muy	pocas	veces	se	animan	a	estudiarse	a	sí	mismas	y	a	su	propio	
funcionamiento,	con	miras	a	mejorar.	De	esta	forma	la	educación	superior	debe	estar	
regida	 por	 parámetros	 de	 competitividad	 social:	 debe	 transmitir	 ideas	 de	 calidad,		









Para	 que	 se	 invierta	 en	 personal	 para	 manejar	 la	 página	 web	 de	 las	
universidades	en	muchas	 instituciones	de	educación,	necesita	encontrar	 justificación	
teórica	y	práctica	que	lleven	hacia	pautas	eficientes	de	desarrollo	de	aplicaciones	que	
sean	útiles	a	 los	objetivos	de	 las	universidades.	 La	 interfaz	es	 la	 cara	visible	de	 todo	
proyecto	 de	 internet,	 su	 calidad	 estética	 y	 navegabilidad	 son	 decisivas	 para	 la																																																									
147 	Baños,	 Miguel;	 Ramírez,	 Francisco.	 (2012).	 Análisis	 de	 la	 competencia	 en	 las	 páginas	 web	 de	 las	 universidades.	 Revista	













páginas	web	debido	a	que	es	 la	primer	 cara	que	 tiene	cualquier	persona	que	quiere	
saber	de	ella.	Detrás	del	deseo	y	 la	posibilidad	de	establecer	pautas	a	un	modelo	de	






paso	 para	 diseñar	 un	 sitio.	 El	 de	 una	 institución	 universitaria	 debe	 ser	 un	 sitio	
multifuncional	 que	 promueva	 productivamente	 el	 posicionamiento	 de	 marca	 de	 la	
institución	a	 través	de	 fases	progresivas	y	en	un	proceso	de	optimización	constante.	
No	se	 trata	de	un	sitio,	 sino	de	una	aplicación.	Crear	 lo	que	 Joan	Costa	define	como	




Como	 en	 el	 darwinismo	 digital	 que	 presenta	 Schwartz,	 la	 evolución	 debe	 ser	


































el	prestigio.	Como	todo	 intangible,	 se	gana,	 se	pierde	y	 se	 recupera,	 siendo	un	valor	
construido	en	 la	propia	gestión	cotidiana.	La	universidad	no	se	otorga	este	valor	a	sí	
misma,	 sino	 generando	 condiciones	para	 las	 calificaciones	del	 entorno,	que	 concede	
un	valor,	una	categoría	contextual	a	cada	institución	o	a	cada	sistema	universitario,	en	
comparación	con	los	demás.	El	prestigio	se	gana	con	más	recursos,	mejores	docente,	
alumnos	 mejor	 formados	 y	 mejores	 investigadores	 y	 estos	 componentes,	 a	 su	 vez,	
promueven	prestigio.	Esta	necesaria	competencia	en	términos	de	mercado	favorece	a	










Es	 evidente	 que	 las	 instituciones	 universitarias	 no	 tienen	 garantizado	 el	




La	 masificación	 se	 ha	 conjugado	 con	 la	 rigidez	 y	 la	 inflexibilidad	 de	
establecimiento	 que	 fueron	 fundados	 por	 razones	 históricas	 y	 culturales	 que	 han	
perdido	parte	de	su	vigencia.	El	resultado	ha	sido	la	inadaptación	y	que	se	empiece	a	
dudar	 de	 la	 rentabilidad	 social	 de	 las	 universidades	 tanto	 en	 la	 pertinencia	 de	 sus	
currúculas	y	titulaciones	como,	sobre	todo,	en	su	función	investigadora155.		
	
Ninguna	 institución	 universitaria	 tiene	 el	 futuro	 asegurado	 y	 para	 ello	 debe	
actuar	 con	 capacidad	 de	 gestión	 ante	 los	 cambios.	 Una	 institución	 con	 prestigio	
decreciente	 corre	 el	 riesgo	 de	 quedar	 al	 margen	 de	 los	 circuitos	 universitarios	
preferenciales,	y	por	ende,	no	sobresalir.	
	
El	 alumno	 consumidor	 no	 es	 un	 sujeto	 pasivo	 de	 la	 enseñanza,	 si	 no	 que	
expresa	 en	 sus	 elecciones	 todo	 tipo	 de	 motivaciones,	 preferencias	 y	 demandas,	
traslada	a	su	entorno	su	visión	sobre	el	prestigio	de	la	universidad	a	la	que	pertenece.	






























una	 experiencia	 optima	 de	 búsqueda	 y	 localización,	 navegación	 e	 interacción	 con	 el	




	 Lograr	 la	 visibilidad	 en	 la	 web	 y	 el	 diseño	 de	 servicios	 de	 información,	
productos	 y	 contenidos	 de	 calidad	 por	 parte	 de	 las	 universidades,157	será	 el	 primer	






















	 Los	 datos	 de	 la	 tabla	 1	 motor	 de	 búsqueda	 de	 universidades	 por	 país,	 se	















































































































































































































































































	 La	 información	 de	 la	 tabla	 2	 páginas	web	 por	 universidad	 fue	 tomada	 de	 las	
páginas	 web	 de	 las	 universidades	 basándonos	 en	 el	 Ranking	Web	 de	 Universidades	
Webometrics	2017.	 Se	 revisaron	 las	páginas	web	de	 las	diez	mejores	univerasidades,	












Los	 datos	 de	 la	 tabla	 3	 fueron	 recuperados	 de	 las	 páginas	 web	 de	 las	











En	su	mayoría	 los	datos	de	 los	contenidos	de	 las	universidades	se	encuentran	
actualizados,	 aunque	 con	 las	 UNAM,	 la	 Universidad	 de	 Valencia	 y	 la	 Universidad	
Autónoma	 de	 Barcelona	 hay	 datos	 que	 no	 son	 tan	 actuales.	 En	 el	 caso	 de	 la	
Universidad	de	Sevilla	se	tarda	más	en	renovar	la	información.	También	en	la	parte	de	



























	 La	 información	 que	 se	 analizó	 fue	 la	 posición	 de	 la	 universidad	 dentro	 del	
ranking,	 la	universidad,	el	país	al	que	pertenece,	si	trasmite	su	página	web	la	idea	de	
que	 se	 trata	 de	 una	 web	 de	 una	 universidad,	 si	 aparece	 algún	 link	 para	 el	 futuro	
alumno,	si	aparece	un	link	para	los	alumnos,	si	aparece	un	link	para	alumni,	si	aparece	
link	 para	 docentes	 e	 investigadores,	 un	 link	 para	 el	 personal	 administrativo,	 un	 link	
para	padres	de	familia,	un	link	para	la	prensa,	un	link	para	el	público	en	general,	si	las	
secciones	se	encuentran	definidas,	si	las	secciones	y	títulos	son	claros,	si	las	secciones	
y	 títulos	 son	 de	 fácil	 acceso,	 si	 cuentan	 con	 un	 lenguaje	 adecuado,	 si	 cuentan	 con	









MIT	 y	Columbia.	 	 Las	universidades	españolas,	Oxford	 y	UNAM	no	 cuentan	 con	este		
acceso.		
	
	 Las	 universidades	 están	 dejando	 de	 tener	 acceso	 a	 las	 aplicaciones	 se	 están	
cambiando	a	tener	accesos	a	códigos	QR	como	es	el	caso	de	la	Universidad	de	Sevilla.	
Todas	 las	 universidades	 tienen	 acceso	 a	 sus	 redes	 sociales	 institucionales.	 Las	
universidades	 españolas	 y	 la	 UNAM	 tienen	 la	 opción	 de	 cambiar	 de	 idioma,	 las	
universidades	 de	 Estados	 Unidos	 tienen	 sus	 páginas	 web	 sólo	 en	 inglés.	 Pero	 la	



















de	 la	 página,	 si	 cuenta	 con	 la	 opción	 de	 accesibilidad,	 si	 cuenta	 con	 un	 tamaño	 de	
cuente	 adecuado,	 si	 los	 colores	 y	 gráficos	 son	 adecuados,	 si	 cuenta	 con	 íconos	 de	
tamaño	adecuado,	si	la	visualización	es	buena,	y	si	cuentan	con	un	diseño	atractivo.		
	
	 En	 cuanto	 a	 la	 navegabilidad	 y	 diseño	 la	Universidad	Harvard	 tiene	 una	 gran	





de	 sección	 que	 tiene	 pues	 las	 fotos	 hacen	 una	 gran	 diferencia.	 Las	 universidades	





como	 es	 el	 caso	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 que	













En	 la	década	de	 los	90	 se	 inició	 con	el	 desarrollo	de	 las	aplicaciones	móviles,	
como	 la	 agenda,	 los	 ringtone,	 los	 juegos.	 Tanto	 las	 funciones	 como	 el	 diseño	 eran	
simples	 y	 elementales.	 La	 evolución	 de	 estas	 aplicaciones	 móviles	 se	 dio	 con	 la	









desarrollo	 de	 aplicaciones	 pensadas	 y	 planeadas	 para	 las	 necesidades	 de	 toda	 la	
comunidad	universitaria.	Además,	cada	vez	se	encuentran	más	variedad	de	teléfonos	





herramientas	 se	 puede	 complenetar	 las	 clases	 tradicionales	 con	 la	 utilización	 de	 las	
nuevas	 tecnologías.160	Muestra	 de	 ello	 son	 los	 campus	 virtuales	 que	 casi	 todas	 las	




160	Molina	 García,	 Héctor.	 (2013)	 La	 educación	 universitaria	 en	 el	 bolsillo,	 aplicaciones	 y	 entornos	 virtuales.	 Estudios	 sobre	 el	






alumnos	 pueden	 tener	 acceso	 las	 24	 horas	 del	 día	 los	 365	 días	 del	 año	 a	 espacios	
organizados,	 flexibles	 y	 donde	pueden	 tener	 interacción	 tanto	 con	el	 profesor	 como	
con	sus	comapñeros.		
	
	 El	 progreso	 de	 los	 smartphone	 y	 las	 tabletas	 han	modificado	 la	 labor	 de	 los	
docentes	 dentro	 de	 las	 universidades	 y	 han	 encontrado	 que	 la	 respuesta	 de	 los	
alumnos	es	muy	alentadora,	pues	estos	últimos	conocen	mejor	estas	herramientas.	
	
	 El	 desarrollo	 de	 una	 aplicación	 móvil	 para	 universidades	 brinda	 un	 valor	
agregado	 a	 los	 servicios	 que	 estas	 instituciones	 le	 dan	 a	 sus	 docentes	 y	 alumnos,	






































	 La	 gran	 ventaja	 que	 se	 tiene	 es	 que	 el	 desarrollo	 de	 la	 aplicación	 se	 puede	
realizar	con	investigación	propia	y	ser	adaptada	a	las	necesidades	de	cada	institución	
académica.	 Otra	 de	 las	 ventajas	 es	 que	 los	 alumnos	 que	 están	 ingresando	 a	 las	




	 La	 Universidad	 de	 Berkeley	 desarrolló	 con	 investigadores	 y	 alumnos	 una	
aplicación	 para	 reconocer	 los	 temblores.	 En	 la	 imagen	 2	MyShake	 app	 se	 aprecia	 la	
aplicación	 y	 que	 se	 puede	 descargar	 desde	 Google	 Play.	 Además	 cuenta	 con	 una	
aplicación	 llamada	 Science	 Apps	 and	 Activities	 que	 está	 diseñada	 para	 atraer	 a	 los	


























videos,	 tareas,	 tener	 debates,	 entre	 muchas	 otras	 herramientas.	 Se	 ha	 vuelto	 una	
plataforma	muy	utilizada	y	ahora	cuenta	con	varias	aplicaciones.	Tiene	una	versión	en	









universidades.	 XVIII	 Congreso	 argentino	 de	 ciencias	 de	 la	 computación.	 Recuperado	 el	 03	 de	 junio	 de	 2017	 en	
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23789	


















	 Existen	 otras	 aplicaciones	 donde	 los	 tours	 a	 los	 campus	 universitarios	 se	
pueden	 hacer	 virtuales,	 además	 contienen	 los	 programas	 de	 estudios	 con	 los	 que	
cuentan,	 fotografías	 y	 videos	 que	 son	 representativos	 para	 atraer	 a	 estudiantes	 de	















































de	 aplicaciones.	 En	 este	 portal	 se	 pueden	 descargar	 aplicaciones	 para	Android,	 para	
iOS	y	entrar	a	UNAM	en	 iTunes	U.	Para	descargar	las	aplicaciones	para	iOS	se	hace	la	

























tiene	 la	 opción	 de	 tener	 mail,	 drive,	 chats,	 videochats,	 contactos,	 calendario,	




	 Esta	 herramienta	 de	Google	 se	 puede	 abrir	 en	 cualquier	 tipo	 de	 ordenador,	
Smartphone,	 tableta	y	permite	 trabajar	vía	 remota	sólo	se	debe	contar	con	 internet.	












	 En	 la	 imagen	9	 la	Universidad	de	California,	 Berkeley,	 cuenta	 con	una	página	
web	 llamada	 Berkeley	 bConnected	 donde	 explica	 todas	 las	 herramientas	 de	Google	
Apps	con	las	que	cuenta	la	comunidad	universitaria.		
	
	 La	Universidad	Columbia	 cuenta	 con	una	 aplicación	móvil	 para	 iOS	 y	Android	
del	 Teachesr	College	dónde	 les	permite	a	 los	profesores	 llevar	 su	 lista	de	asistencia,	
calificaciones,	directorio,	y	casi	todos	los	servicios	que	tienen	disponibles	en	el	portal	














	 La	 imagen	 10	 es	 la	 página	 web	 de	 Teachers	 College	 de	 la	 Universidad	 de	





	 Desde	 la	 creación	 del	 iPhone	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	 teléfonos	 celulares	
inteligentes	 la	 educación	 ha	 transformado	 sus	 formas	 de	 enseñar,	 en	 un	 inicio	 se	




tours	 por	 sus	 campus,	 hasta	 aplicaciones	 especificas	 de	 grupos	 de	 investigación,	 de	
entretenimiento,	hasta	para	ayuda	con	horarios,	calificaciones,	entre	otros.	
	











	 La	 tabla	 6	 análisis	 de	 aplicación	 móvil	 por	 universidad	 se	 recuperó	 de	 las	
páginas	 web	 de	 las	 universidades	 con	 base	 en	 el	 Ranking	 Web	 de	 Universidades	
Webometrics	2017.	 Tomando	 sólo	 las	diez	mejores,	 las	diez	mejores	de	España	y	de	
México	se	tomó	la	que	se	encontró	en	la	mejor	posición.	
	
	 También	 se	 realizó	 el	 análisis	 desde	 las	 tiendas	 de	 iTunes	 y	Google	 Play.	 Los	
datos	a	analizar	fueron:	la	posición	de	la	universidad	dentro	del	ranking,	la	universidad,	
el	país	al	que	pertenece	la	universidad,	el	nombre	de	la	aplicación,	si	 la	aplicación	se	

































de	 la	 universidad	 dentro	 del	 ranking,	 la	 universidad,	 el	 país	 al	 que	 pertenece	 la	
universidad,	 la	 página	 web	 donde	 se	 obtiene	 la	 información	 de	 las	 aplicaciones	




para	 que	 se	 puedan	 descargar	 las	 aplicaciones	 institucionales.	 Cuentan	 con	
aplicaciones	muy	variadas	que	van	desde	revisión	de	horarios,	calificaciones,	salones,	
hasta	 grupos	 de	 investigación	 que	 dan	 a	 conocer	 los	 resultados	 desde	 el	 teléfono	





	 Cuando	 se	 desarrollan	 aplicaciones	 móviles	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 los	









con	 las	 licencias	 de	 los	 recursos	 que	 se	 utilicen	 como,	 bases	 de	 datos,	 textos,	
canciones,	 elementos	 gráficos,	 textos,	 entre	 otros.	 Algunos	 de	 estos	 elementos	
																																																								




















aplicaciones	 piden	 entrar	 a	 los	 contactos	 de	 las	 agendas,	 ubicación,	 o	 compartir	










	 Debe	 contener	 la	 información	para	 los	usuarios	 en	 relación	 a	 los	 creadores	 y	
todos	los	que	están	detrás	de	las	aplicaciones	móviles.	Aquí	se	deben	incluir	aspectos	
																																																								













	 La	 presencia	 digital	 de	 las	 universidades	 en	 la	 web,	 es	 el	 resultado	 de	




Las	 universidades	 están	 cuidando	 las	 políticas	 de	 sus	 páginas	 web,	 algunas	
cuidan	 las	políticas	de	 sus	 redes	 sociales,	pero	 son	muy	pocas	 las	universidades	que	
cuentan	con	políticas	de	aplicaciones	móviles.	Este	tema	es	muy	delicado	pues	muchas	
de	las	aplicaciones	toman	información	de	sus	usuarios.	Si	se	llegará	a	utilizar	de	forma	
errónea	 la	 información	 de	 los	 usuarios,	 la	 imagen	 de	 la	 universidad	 podría	 verse	
afectada.	
	
La	 Universidad	 de	 Michigan	 es	 una	 de	 las	 que	 cuenta	 con	 políticas	 de	 la	
aplicación	MGoView	 Bicentennial.	 Está	 tiene	 un	 marco	 de	 la	 política	 de	 privacidad,	
cómo	 se	 obtiene	 y	 cómo	 se	 utiliza	 la	 información	 que	 proporciona	 el	 usuario;	 la	
recopilación	 automática	 de	 información;	 si	 existen	 terceros	 que	 tienen	 acceso	 a	 la	
información	del	usuario;	explica	cómo	desinstalar	la	aplicación	si	no	se	está	de	acuerdo	
con	 que	 la	 aplicación	 tenga	 los	 datos	 del	 usuario.	 También	 tiene	 una	 política	 de	
retención	de	datos	y	gestión	de	la	 información.	La	política	tiene	fecha	del	27	de	abril	















	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 cuenta	 con	 los	 lineamientos	
generales	para	el	desarrollo	de	aplicaciones	móviles	de	la	UNAM	que	sean	publicadas	
en	la	tienda	institucional	a	cargo	de	la	Dirección	General	de	Cómputo	y	de	Tecnologías	
de	 información	 y	 comunicación.	 Estás	 políticas	 están	 en	 cumplimiento	 de	 sus	
atribuciones	y	en	el	contexto	del	programa	institucional	“Toda	la	UNAM	en	Línea”.	La	
dirección	 General	 de	 Cómputo	 y	 de	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación	
(DGTIC)	realizó	las	gestiones	correspondientes	para	contar	con	la	autorización	expresa	
para	distribuir	aplicaciones	 iOS	en	una	tienda	controlada,	además	de	 las	aplicaciones	
para	 Android	 y	 una	 referencia	 al	 canal	 de	 iTunesU	 de	 la	 UNAM,	 que	 son	 de	 libre	
acceso.167	
	









	 Con	 las	 políticas	 de	 las	 aplicaciones	móviles	 las	 universidades	 deben	 trabajar	






	 Las	políticas	de	aplicaciones	móviles	es	uno	de	 los	temas	centrales	en	 los	que	
las	universidades	deben	de	trabajar,	pues	una	de	las	vías	de	comunicación	que	tienen	
con	sus	públicos,	no	sólo	con	 los	estudiantes,	académicos	e	 investigadores,	si	no	con	


















La	 información	 de	 la	 tabla	 8	 se	 recuperó	 de	 las	 páginas	 web	 de	 las	




	 La	 información	 que	 se	 analizó	 fue:	 la	 posición	 de	 la	 universidad	 dentro	 del	
ranking	web,	el	nombre	de	 la	universidad,	el	país	al	que	pertenece	 la	universidad,	 si	




Las	 políticas	 de	 aplicaciones	 no	 es	 un	 tema	 que	 las	 universidades	 tengan	
presente,	 pues	 como	 se	 puede	 observar	 cuentan	 con	 este	 tipo	 de	 políticas	 las	
universidades	 de	 Michigan,	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 la	































Dentro	 de	 las	 universidades	 la	 información,	 libros,	 bibliotecas,	 repositorios,	
divulgación	de	la	ciencia		y	los	contenidos	digitales,	son	recursos	muy	importantes	que	
abren	posibilidades	para	la	investigación	y	la	docencia.	Para	la	comunidad	académica,	





estudiantes170,	 y	 que	 al	 final	 se	 convierten	 en	 proyectos	 de	 grado,	 monografías,	
informes,	líneas	de	investigación,	artículos	colectivos,	notas	de	clase,	etc.		
	 	
Es	 importante	 que	 los	 contenidos	 fluyan	 libremente	 por	 la	 red	 para	 que	
cualquier	 persona	 acceda	 a	 ellos.	 Para	 la	 vida	 universitaria	 y	 de	 la	 investigación	
académica,	 la	mayoría	 de	 los	 contenidos	 deberían	 ser	 de	 libre	 acceso171.	 Se	 podrían	
exceptuar	los	acuerdos	de	financiación	mixta	con	empresas	para	desarrollar	líneas	de	
																																																								





171	Pardo,	 H.	 (2005).	 La	 noción	 de	 intercreatividad	 en	 la	 evolución	 de	 internet	 y	 su	 influencia	 actual	 en	 las	 aplicaciones	 web	









normas,	 reglamentos	 y	 políticas	 que	 sirvan	 de	 soporte	 en	 la	 adquisición	 de	







3. Proveer	 de	 financiamiento	 a	 los	 proyectos	 que	 se	 presenten	 previo	 estudio	
éstos	por	el	órgano	competente.	
4. Desarrollar	 estudios	 de	 posgrado	 que	 sirven	 para	 la	 formación	 de	
investigadores.	
	
El	 primero	 es	 la	 base	 de	 todo,	 al	 tener	 buenos	 docentes	 se	 pueden	 formar	








	 Por	 último	 y	 no	menos	 importante	 se	 encuentra	 el	 desarrollo	 de	 programas	







Tomando	 lo	 anterior	 como	 base,	 se	 analizarán	 las	 políticas	 generales	 de	
investigación,	las	políticas	de	bibliotecas,	las	políticas	de	repositorios	y	las	políticas	de	
publicaciones	 basándome	 en	 lo	 que	 están	 haciendo	 las	 universidades	 en	 el	mundo.	





En	 la	 comunidad	 científica	 universitaria	 las	 investigaciones	 son	 parciales	 e	
inclusivas,	 propensas	 a	 ser	 compartidas,	modificadas,	 cuestionadas	 o	 ampliadas	 por	
otros	 investigadores	 y	 transformadas	 en	 nuevos	 procesos	 de	 aprendizaje 173 	que	
proponen	la	búsqueda	de	la	verdad	científica.	
	
El	 impulso	 de	 la	 investigación	 y	 el	 apoyo	 a	 la	 innovación	 por	 parte	 de	 la	
academia	 se	 convierte	 en	 un	 aspecto	 relevante	 para	 el	 desarrollo	 y	 crecimiento	
económico	del	país	o	la	región	de	la	que	hacen	parte174;	por	tanto,	los	investigadores	
se	 ven	 en	 la	 necesidad	 de	 promover	 y	 dar	 a	 conocer	 sus	 avances	 e	 investigaciones,	
recurriendo	 a	 diferentes	 medios,	 entre	 ellos	 las	 revistas	 científicas,	 para	 divulgar,	
difundir	 y	 validar	 sus	 trabajos,	 contribuyendo	 a	 lograr	 un	 mayor	 crecimiento	 y	
desarrollo	en	el	contexto	específico175.	
	
La	 razón	que	 justifica	 la	necesidad	de	 investigar	en	 las	universidades	es	 la	de	
preparar	 individuos	 con	 habilidades	 y	 conocimientos	 nuevos	 que	 tengan	 una	
formación	 académica	 adecuada	 en	 un	mundo	 en	 acelerado	 desarrollo.	 Y	 esto	 es	 así	
porque	 la	 sociedad	 requiere	 capital	 humano	 para	 resolver	 sus	 problemas	 más	
inmediatos;	contribuir	a	acrecentar	ese	capital	es	una	de	las	misiones	más	importantes	
																																																								




universitarios.	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 Argentina.	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/hugopar.pdf	
175	Ramírez,	 D.;	 Martínez,	 L.;	 Castellanos,	 O.	 (2012).	 Divulgación	 y	 difusión	 del	 conocimiento:	 las	 revistas	 científicas.	 Bogotá.	










Las	 universidades	 siguen	 siendo	 los	 principales	 centros	 de	 cultivo	 del	
conocimiento.	De	ahí	la	necesidad	de	fortalecer	las	instituciones	para	hacerlas	sólidas	y	
competitivas	 en	 un	 escenario	 universal,	 donde	 la	 interacción	 universidad	 y	 sociedad	
sea	el	medio	y	no	el	fin178.		
	
En	 muchos	 países,	 sobretodo	 en	 el	 ámbito	 público,	 las	 universidades	
constituyen	el	pilar	institucional	más	importante	para	el	asentamiento	y	desarrollo	de	
las	comunidades	científicas	nacionales.	Aunque	existen	institutos	de	investigación		de	
reconocida	 trayectoria	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia,	 el	 ambiente	 universitario	 no	




La	 investigación	 representa	 una	de	 las	 necesidades	más	 importantes	 para	 las	
universidades	públicas	y	privadas.	La	relevancia	que	cada	una	de	estas	instituciones	le	





176	Mayz,	 Juliana;	Pérez,	 Julio.	 (2002).	¿Para	qué	hacer	 investigación	científica	en	 las	universidades	venezolanas?	 Investigación	y	
postgrado.	 V.17	 Nº	 1.	 Caracas.	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872002000100007	177	Scharifker,	B.	(1998).	En	Danjoy,	Delia.	(2015).	Propuesta	de	núcleos	y	 líneas	de	investigación	para	la	facultad	de	enfermería.	




179	Balbachevsky,	E.;	Magalhaes,	M.	 (2008).	Experiencias	 internacionales	de	 reformas	y	evaluación	de	 la	educación	 superior	y	 su	




Todas	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 deben	 contemplar	 en	 sus	
objetivos	prioritarios,	mejorar	año	tras	año	la	infraestructura	y	el	apoyo	financiero	a	la	
investigación.	 Lo	 anterior	 les	 ayudará	 a	 convertirse	 en	 universidades	 líderes,	
productoras	 de	 nuevo	 conocimiento	 y	 les	 hará	 partícipes	 del	 desarrollo	 de	 su	 país,	
logrando	 reconocimiento	 como	 institución	 comprometida	 con	 la	 investigación	
científica	y	tecnológica180.	
	
La	 investigación	 está	 presente	 en	 la	 vida	 del	 hombre	 desde	 sus	 orígenes,	 su	
curiosidad	lo	ha	llevado	a	explorar	y	buscar	explicaciones	a	todas	las	cosas	que	existen	
a	 su	alrededor,	brindándole	de	esta	 forma,	una	serie	de	conocimientos	que,	día	 tras	
día,	 contribuyen	 a	 solventar	 sus	 diferentes	 problemas	 y	 necesidades181.	 Desde	 su	
concepción	 básica,	 la	 investigación	 se	 ha	 reconocido	 como	 la	 acción	 de	 hacer	





generalizada182.	 Han	 pasado	 de	 ser	 depositarías	 del	 conocimiento	 y	 la	 cultura,	 a	 ser	
formadoras	 de	 cuadros	 profesionales.	 Algunas	 se	 convirtieron	 en	 universidades	 de	




















nuestro	 país	 los	 elementos	 necesarios	 para	 progresar185.	 Esto	 da	 lugar	 a	 lo	 que	 se	
conoce	 como	 economía	 basada	 en	 el	 conocimiento,	 actividad	 que	 es	 ejercida	 por	
países	 como	 Estados	 Unidos	 que	 han	 mostrado	 un	 desarrollo	 tecnológico	 y	 de	
competitividad	muy	elevados.		
	
En	 la	mayor	parte	de	 los	países	desarrollados,	 la	actividad	científica	se	 lleva	a	
cabo	 de	 forma	 muy	 importante	 en	 las	 instituciones	 de	 estudios	 superiores,	
especialmente	 en	 universidades	 como,	 Stanford,	 Columbia,	 Chicago,	 MIT,	 Caltech	 y	
Harvard	 son	 tan	 sólo	 un	 ejemplo	 del	 nivel	 de	 calidad186	que	 la	 investigación	 puede	
alcanzar.	
	
	 En	 Estados	 Unidos	 un	 porcentaje	 muy	 alto	 de	 las	 publicaciones	 mensuales	
proviene	de	este	 tipo	de	universidades.	Esto	es,	 sin	 lugar	a	dudas,	el	 resultado	de	 la	
promoción	e	inversión	que	estas	instituciones	le	conceden	a	la	investigación.	
	
En	 relación	 con	 la	 promoción,	 uno	 de	 los	 puntos	 fundamentales	 que	 estas	
universidades	 tratan	 de	 resaltar	 en	 sus	 instrumentos	 promocionales,	 es	 la	 actividad	
científica	 que	 desarrollan187,	 esto	 se	 puede	 constatar	 fácilmente	 al	 ingresar	 a	 sus	
páginas	web	y	revisar	su	información	general.		
	
La	 promoción	 de	 la	 actividad	 científica,	 no	 sólo	 la	 manejan	 para	 los	 cursos	
regulares,	también	manejan	cursos	especiales	de	verano	a	los	que	invitan	alumnos	de	












y	carreras	de	educación	especial	de	 las	universidades	nacionales	RUEDES	y	XIII	 jornadas	nacionales	de	 la	 red	de	estudiantes	de	
cátedras	y	carreras	de	educación	especial	RECCEE.	Universidad	Nacional	de	San	Martín,	Escuela	de	Humanidades.	Buenos	Aires,	




En	 la	 misma	 página	 web	 cualquier	 persona	 puede	 conocer	 con	 exactitud	 las	
líneas	 de	 investigación,	 los	 investigadores	 que	 trabajan	 para	 la	 institución,	 los	





de	 infraestructura	 científica,	 lo	 que	 representa	 para	 la	 universidad,	 una	 forma	 de	
mejorar	su	competitividad190.	
	
Se	 considera	 a	 la	 investigación	 como	 algo	 más	 que	 un	 simple	 gasto,	 es	 una	
inversión	 que	 a	 corto,	 mediano	 o	 largo	 plazo	 traerá	 importante	 dividendos191.	 Las	
universidades	de	Estados	Unidos	se	encuentran	en	los	rankings	en	los	primeros	cinco	
lugares	 debido	 a	 que	 invierten	 fuertes	 cantidades	 de	 dinero192	que	 repercute	 en	 la	
subversión	 de	 programas	 de	 posgrado,	 el	 ingreso	 de	 alumnos	 de	 excelencia,	
financiamientos	extra	institucionales	y	patentes.	
	
Es	 importante	 destacar	 que	 las	 universidades	 privadas	 deben	 vincular	 sus	
actividades	científicas	con	el	ámbito	empresarial	para	poder	solventar	los	gastos193.	De	
esta	manera	 se	podrá	 generar	 al	menos	el	 40%	de	 los	 recursos	para	 sus	 actividades	
científicas.	
	
Las	 universidades	 deben	 desarrollar	 programas	 de	 estudio	 y	 actividades	 de	
investigación	 encaminados	 a	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos	 en	 el	 ámbito																																																									






los	 universitarios.	 Universidad	 Veracruzana.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
https://www.uv.mx/universo/222/infgral/infgral07.htm	
192	Albornoz,	O.	(2013).	La	universidad	¿Reforma	o	experimento?	El	discurso	académico	contemporáneo	según	las	perspectivas	de	
los	 organismos	 internacionales:	 los	 aprendizajes	 para	 la	 universidad	 venezolana	 y	 Latinoamérica.	 Instituto	 internacional	 de	 la	
UNESCO	 para	 la	 educación	 superior	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002217/221731s.pdf	
193	Adamson,	M.	(2014).	Interrelación	universidad	–	sector	productivo	y	endogenización	de	la	I	+	D:	grandes	desafíos	y	soluciones	
para	 un	 crecimiento	 sostenido	 de	 Costa	 Rica.	 Conocimiento,	 innovación	 y	 desarrollo.	 Cátedra	 de	 innovación	 y	 desarrollo	




científico 194 .	 Éstos	 deberán	 contemplar,	 una	 estrecha	 colaboración	 entre	 los	
profesores	adscriptos,	investigadores,	estudiantes	de	pregrado,	grado	y	posgrado.		
	











Conviene	 subrayar	 la	 importancia	 de	 introducir	 en	 todas	 las	 universidades	
asignaturas	que	impulsen	la	formación	de	nuevos	 investigadores197,	que	se	enseñe	la	




lograr	 posicionarlas	 como	 instituciones	 líderes	 en	 el	 desarrollo	 de	 innovadores	
protocolos	 que,	 además	 de	 brindar	 nuevo	 conocimiento,	 sirvan	 como	 base	 para	 las	
investigaciones	 que	 se	 realizan	 en	 el	 mundo198.	 Debe	 hacerse	 investigación	 de	 alto	
																																																								
194	Imbernón,	 F.	 (2010).	 	 La	 profesión	 docente	 en	 el	 contexto	 educativo.	 Nuevos	 retos	 de	 la	 profesión	 docente.	 II	 Seminario	





196	Declaración	mundial	 sobre	 la	 educación	 superior	 en	 el	 siglo	 XXI:	 visión	 y	 acción.	 (1998).	Marco	 de	 acción	 prioritaria	 para	 el	
cambio	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 educación	 superior.	 UNESCO.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm	
197	Mejía,	C;	Anderson,	J.	(2012).	El	saber	pedagógico	y	la	formación	de	maestros.	4º	Congreso	pedagógico.	Grupo	de	Investigación:	
educación	 y	 formación	 de	 educadores	 UCM.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 http://www.ucm.edu.co/wp-
content/uploads/docs/COMPILACION_CONGRESO.pdf	





nivel,	 que	 cuente	 con	 el	 financiamiento	 necesario	 para	 poder	 transformar	 ese	
conocimiento	en	tecnología	aplicable	a	las	necesidades	de	cada	país.	
	
De	 ahí	 que	 las	 universidades	 se	 deben	 convertir	 en	 emprendedoras	 que	
apuesten	 por	 la	 innovación,	 apoyen	 las	 nuevas	 propuestas	 y	 tengan	 la	 iniciativa	 de	
desarrollar	 nuevos	 protocolos	 y	 líneas	 de	 investigación199.	 Se	 debe	 considerar	 a	 la	






en	 1636,	 es	 la	 universidad	 más	 antigua	 de	 Estados	 Unidos.	 Cuenta	 con	 2,659	
investigadores,	14,950	publicaciones	científicas.		La	citan	99.7,	tiene	15	departamentos	
de	 investigación,	52	 institutos	 y	 centros	para	 la	 investigación	y	48	premios	Nobel200.	
Gracias	 al	 rendimiento	 de	 las	 inversiones	 y	 de	 las	 donaciones	 es	 posible	 que	 buena	
parte	de	 la	 investigación	de	esta	universidad	sea	tan	prolífica.	De	sus	egresados	más	





el	 estado	 de	 California	 en	 Estados	 Unidos.	 Es	 una	 de	 las	 principales	 universidades	
investigadoras	,	que	se	ha	dedicado	a	la	búsqueda	de	soluciones	a	los	grandes	desafíos	
y	a	la	preparación	de	sus	estudiantes	para	el	liderazgo	en	un	mundo	complejo.	Cuenta	
con	 2,180	 investigadores	 que	 en	 el	 último	 año	 produjeron	 10,400	 publicaciones	
científicas,	 una	 citación	 de	 99.7.	 cuentan	 con	 15	 departamentos,	 52	 institutos	 y	
																																																								
199	Carneiro,	 R.	 (2012).	 Las	 TIC	 y	 los	 nuevos	 paradigmas	 educativos:	 la	 transformación	 de	 la	 escuela	 en	 una	 sociedad	 que	 se	
transforma.	 En	 Los	 desafíos	 de	 las	 TIC	 para	 el	 cambio	 educativo.	Metas	 educativas	 2021.	 Le	 educación	 que	 queremos	 para	 la	
generación	 de	 los	 Bicentenarios.	 OEI.	 Fundación	 Santillana.	 Recuperado	 el	 26	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.educando.edu.do/files/6613/7875/6220/Los_desafios_delas_TIC_para_elcambio_educativo.pdf	








	 La	 Universidad	 de	 California	 en	 Berkeley,	 es	 una	 universidad	 pública	 que	 se	
fundó	 en	 1868	 tiene	 72	 premios	 Nobel,	 cuenta	 con	 1,140	 investigadores	 que	
desarrollaron	 en	 2015	 12,980	 publicaciones	 científicas,	 99.8	 citaciones.	 Cuentan	 con	
170	 departamentos,	 80	 institutos	 y	 centros	 de	 investigación.	 La	 investigación	 más	
destacada	con	la	que	cuentan	es	el	descubrimientos	de	seis	elementos	químicos	de	la	
tabla	periódica,	en	1930	el	desarrollo	de	la	teoría	estadística,	la	vacuna	contra	la	gripe,	




Cambridge	 es	 una	 de	 las	 más	 antiguas	 universidades	 públicas,	 data	 del	 año	
1209,	 tiene	 90	 premios	 Nobel,	 3,707	 investigadores	 que	 desarrollaron	 12	 mil	
publicaciones	 científicas,	 una	 citación	 de	 96.8,	 70	 departamentos,	 140	 institutos	 y	
centros	 de	 investigación	 y	 dentro	 de	 sus	 investigaciones	 más	 importantes	 se	
encuentran:	la	división	del	átomo	por	primera	vez,		teoría	general	de	la	ocupación,	el	
interés	 y	 el	 dinero,	 descubrimiento	 de	 la	 estructura	 del	 ADN,	 primer	 microscopio	




en	 1861,	 cuenta	 con	 3,825	 investigadores	 los	 cuales	 publicaron	 14,950	 artículos	
científicos	y	99.8	citaciones,	6	departamentos,	60	institutos	y	centros	de	investigación	
y	87	premios	Nobel.	Es	pionero	en	 impresión	3D,	creación	del	GPS,	contribuciones	al	
proyecto	 Genoma	 humano,	 primera	 síntesis	 química	 de	 la	 penicilina,	 entre	 muchos																																																									
201 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 Stanford	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
https://www.stanford.edu/research/	
202 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 California	 Berkeley	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
http://www.berkeley.edu/about	










citación	 de	 99.2,	 36	 departamentos,	 23	 institutos	 y	 centros	 de	 investigación	 y	 42	
premios	Nobel.	Entre	sus	profesores	e	 investigadores	más	destacados	se	encuentran	
Albert	 Einstein,	 John	 Nash,	 George	 Dantzing,	 el	 economista	 y	 premio	 Nobel	 Augus	




	 Oxford	es	 la	universidad	más	antigua	de	habla	 inglesa,	no	 se	 tiene	una	 fecha	
exacta	 de	 su	 fundación	 pero	 se	 tienen	 evidencias	 de	 que	 en	 el	 año	 1096	 había	









en	 1891,	 es	 considerada	 una	 de	 las	 universidades	 privadas	 más	 influyentes	 en	 la	
investigación	de	ciencia	e	ingeniería.	Cuenta	con	31	premios	Nobel,	600	investigadores	
que	publicaron	4,645	artículos	 científicos,	 además,	 cuentan	 con	 seis	 departamentos,	
49	 institutos	 y	 centros	 de	 investigación.	 Entre	 sus	 egresados	 más	 notables	 se	
encuentra	Linus	Pauling	Premio	Nobel	de	Química	1954	y	Premio	Nobel	de	la	Paz	1962.																																																									
204	Información	recuperada	de	la	página	web	del	MIT	el	28	de	marzo	de	2017	en	http://web.mit.edu/aboutmit/	
205 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Princeton	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
https://www.princeton.edu/main/about/history/timeline/	




Caltech	 controla	 y	 dirige	 el	 laboratorio	 Jet	 Propulsion	 de	 la	 agencia	 espacial	
estadounidense	de	la	NASA.207	
	
	 Columbia	 fue	 inaugurada	 en	 1754,	 cuenta	 con	 2,037	 investigadores	 que	
publicaron	5,467	artículos,	 la	citación	es	de	98.6,	95	departamentos,	336	 institutos	y	
departamentos	 y	 82	 premios	 Nobel.	 La	 Escuela	 de	 periodismo	 fue	 establecida	 por	
Joseph	Pulitzer	en	1912,	a	finales	de	 la	década	de	1930	algunos	de	 los	alumnos	eran	
Paul	 Lazarsfeld,	 Jacques	 Barzun,	 Mark	 Van	 Doren,	 Lionel	 Trilling,	 por	 nombrar	 solo	
algunas	de	 las	grandes	mentes	del	 siglo	XX.	Las	 investigaciones	sobre	el	átomo	en	 la	
década	de	los	40.208	
	 La	Universidad	de	Chicago	se	inauguró	en	1890,	tiene	2752	investigadores	que	






establecimiento	 de	 las	 teorías	 revolucionarias	 de	 la	 economía	 y	 el	 desarrollo	 de	
herramientas	para	producir	de	forma	fiable	una	excelente	educación	urbana.209	
	 México	cuenta	con	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	que	en	plena	
independencia	 abrió	 sus	 puertas,	 1910	 fue	 el	 año	 que	 inició	 la	 Máxima	 casa	 de	





207 	Información	 recuperad	 de	 la	 página	 web	 de	 Caltech	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
http://viewer.zmags.com/publication/583e7a66#/583e7a66/8	
208 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Columbia	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
http://www.columbia.edu/content/history.html	









importantes	 de	 España.	 cuenta	 con	 2,394	 investigadores	 que	 desarrollaron	 6,126	
artículos,	 una	 citación	 de	 81.3,	 59	 departamentos,	 23	 institutos	 y	 centros	 de	
investigación.	 Algunos	 de	 sus	 egresados	más	 destacados	 son:	 Joan	 Laporta,	 Valentín	
Fuster,	 Bernardo	 Atxaga,	 José	 Oriol,	 entre	 muchos	 otros.	 La	 UB	 es	 la	 primer	




	 La	Universidad	Autónoma	de	Madrid	 es	 una	 universidad	 española	muy	 joven	
que	 inicio	 en	 1968,	 actualmente	 cuenta	 con	 2,854	 investigadores	 que	 desarrollaron	
2,246	artículos,	cuentan	con	una	citación	de	57.4,	ocho	departamentos,	y	31	institutos	
y	centros	donde	desarrollan	gran	parte	de	su	 investigación.	Entre	sus	egresados	más	
destacados	 se	 encuentra	 Felipe	 VI	 de	 España,	 Ángel	 Gabilondo,	 Lorena	 Berdún,	
Trinidad	Jiménez,	entre	otros.213	
	
	 Granada	 es	 una	universidad	 española	 que	 abrió	 sus	 puertas	 en	 1531.	 Cuenta	
con	3,030	investigadores,	2,782	artículos,	una	citación	de	46.3,	132	departamentos,	20	
institutos	y	centros	de	 investigación.	La	Universidad	de	Granada	tiene	365	grupos	de	







212 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
http://www.ub.edu/web/ub/es/index.html	







	 La	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	 fue	 inaugurada	en	1968,	actualmente	
cuenta	 1,543	 investigadores,	 que	 desarrollaron	 3,735	 artículos,	 86.7	 citaciones,	 57	







de	 las	pocas	universidades	españolas	que	 cuenta	 con	 siete	premios	Nobel.	 Entre	 los	
profesores	 ganadores	 del	 Nobel	 se	 encuentran:	 Severo	 Ochoa	 Premio	 Nobel	 de	
Medicina	1959,	Santiago	Ramón	y	Cajal	Nobel	Medicina	1906	y	José	Echegaray	Nobel	




	 La	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya,	 también	 conocida	 como	 UPC	 fue	
inaugurada	en	1971,	cuenta	con	tres	mil	15	investigadores,	1,628	artículos,	51.2	citas,	
32	departamentos	y	18	institutos	y	centros	de	investigación.	Entre	sus	egresados	más	
notables	 se	 encuentran,	 Bjarke	 Ingeles,	Mateo	 Valero	 Cortés,	 Carmen	 Torras,	 Josep	
Lluís	Mateo,	Josep	Acebillo,	Andreu	Rifé	oro,	Oriol	Servià,	entre	muchos	otros.	217	
	
	 En	 1971	 fue	 inaugurada	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia,	 cuenta	 con	
2,601	 investigadores,	 1,614	 artículos,	 51.2	 citas,	 32	 departamentos	 y	 41	 institutos	 y	
centros	 de	 investigación.	 Entre	 sus	 egresados	más	 notables	 se	 encuentran	 Santiago																																																									
214 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	 el	 28	 de	 marzo	 de	 2017	 en	
https://www.ugr.es/pages/universidad/granada	










	 La	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 o	 UPF	 es	 la	 universidad	más	 joven	 de	 las	 que	
analizo,	 fue	 inaugurada	 en	 1990.	 Actualmente	 cuenta	 con	 594	 investigadores,	 1,216	






	 La	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 fue	 inaugurada	 en	 1495,	
actualmente	 cuenta	 con	 dos	 mil	 43	 investigadores,	 1508	 artículos,	 40.9	 citas,	 76	




	 La	Universidad	del	País	Vasco	 se	 inauguró	en	1980.	Tiene	546	 investigadores,	
2,283	 artículos,	 50.2	 citas,	 108	 departamentos	 y	 tres	 institutos	 y	 centros	 de	
investigación.	Es	una	universidad	muy	 joven,	que	aún	con	problemas	de	tipo	político	
en	 la	 provincia	 se	 ha	 desarrollado	 investigación	 que	 es	 muy	 importante	 y	
trascendental.	 Entre	 sus	 egresados	 notables	 se	 encuentran:	 Patxi	 López,	 Juan	 José	
Ibarretxe,	Josu	Jon	Imaz,	Nacho	Vigalondo,	Joxe	Azurmendi	entre	otros.221	
	
	 Es	 evidente	 que	 las	 universidades	 de	 Estados	 Unidos	 y	 el	 Reino	 Unido	 están	
muy	 por	 encima	 de	 las	 universidades	 españolas	 y	mexicana.	 Aún	 y	 cuando	 se	 están	
haciendo	 esfuerzos	 por	 invertir	 en	 investigación	 con	 presupuestos	 privados	 todavía	
hace	 falta	 trabajar	 más	 para	 que	 puedan	 estar	 en	 los	 100	 primeros	 lugares	 de	 los	
rankings.	Casi	no	se	tienen	premios	Nobel	en	la	universidades	españolas	y	mexicanas,																																																									




















Se	 analizó	 la	 posición	de	 la	 universidad	dentro	del	 ranking,	 la	Universidad,	 el	
país	 al	 que	 pertenence	 la	 universidad,	 el	 año	 de	 fundación	 de	 la	 universidad,	 con	
cuántos	 investigadores	cuenta,	Cuántas	publicaciones	cientoficas	tiene,	El	número	de	









En	 lo	 que	 toca	 a	 la	 ciencia	 como	 actividad	 organizada	 dentro	 del	 esquema	
institucional	 de	 la	 educación	 superior	 es	 un	 fenómeno	 histórico	 relativamente	
reciente.	 Podemos	 afirmar	 que	 el	 quehacer	 científico	 se	 establece	 en	 forma	 más	




conjunto	 de	 valores	 socioculturales223,	 que	 hacen	 de	 ella	 y	 de	 su	 objeto	 de	 estudio,	
una	actividad	social.	
	
Por	 otro	 lado,	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 recursos	 humanos	 profesionales	 y	
especializados	 ha	 sido	 reconocida	 por	 mucho	 tiempo	 como	 uno	 de	 los	 factores	
intrínsecamente	necesarios	para	poder	construir	un	sistema	de	innovación224	
	
La	 profesión	 como	 unidad	 de	 análisis	 de	 la	 forma	 de	 organización	 y	
estructuración	institucional	y	social	de	la	ciencia,	supone	la	existencia	de	un	sistema	de	
relaciones	 sociales	 entre	 los	 miembros	 que	 la	 componen	 y	 una	 serie	 de	 normas	 y	
prácticas	 formalizadas	 que	 la	 posibilitan 225 .	 Así	 que,	 la	 profesionalización	 de	 la	
investigación	 se	 encuentra	 sujeta	 al	 aparato	 universitario	 y	 al	 conjunto	 de	
ordenamientos	institucionales	que	lo	constituyen	como	tal.	
	




223 	Prats,	 J.	 Las	 ciencias	 sociales	 en	 el	 contexto	 del	 conocimiento	 científico.	 La	 investigación	 en	 ciencias	 sociales.	 Apuntes.	
Universidad	 de	 Barcelona.	 Departamento	 de	 didáctica	 de	 las	 ciencias	 sociales.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/prats-%20que%20son%20las%20ccss.pdf	
224	Ramos,	 Y.	 (2012).	Una	 mirada	 analítica	 sobre	 la	 formación	 de	 investigadores	 en	 México	 y	 el	 crecimiento	 del	 campo	 de	 la	
investigación	educativa.	Recuperado	el	10	de	noviembre	de	2016	en		http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icshu/n3/e1.html		





naturales	 como	 humanísticas,	 para	 el	 discernimiento	 más	 profundo	 de	 la	 realidad,	
siendo	el	eje	de	toda	universidad	en	la	promoción	de	saberes,	pues	es	el	instrumento	








práctica	misma	 del	 investigador,	 y	 cuyo	 desarrollo	 se	 da	 en	 espacios	 institucionales	
especializados.	
	
El	 estilo	profesionalizante	de	 la	actividad	 investigativa,	 se	 finca	 también	en	 la	
interrelación	que	la	estructura	universitaria	establece	entre	lo	que	se	ha	denominado	
la	comunidad	científica	y	un	cierto	tipo	de	mercado	de	trabajo	de	tipo	académico.	En	
esta	 perspectiva,	 la	 profesionalización	 de	 la	 investigación	 puede	 ser	 descrita	 en	 los	




entre	 científicos,	 o	 bien	 por	 la	 distribución	 de	 dicho	 prestigio230 	en	 los	 diversos	
sectores	 miembros	 de	 la	 comunidad.	 La	 existencia	 de	 un	 mercado	 académico	
																																																								
226	Herrera,	 M.	 (2015).	 Docencia-investigación	 un	 compromiso	 cotidiano	 en	 la	 reforma	 del	 profesorado	 universitario.	 Revista	




renovación	 y	 centros.	 Mérida.	 Investigación	 educativa.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf	
228	Blázquez,	F.	 (Coord.).	 	 (2001).	Profesores	y	alumnos	en	 la	sociedad	de	 la	 información.	Una	reconsideración	de	sus	respectivos	
papeles.	Sociedad	de	la	información	y	educación.	Junta	de	Extremadura.	Conserjería	de	educación,	ciencia	y	tecnología.	Dirección	
general	 de	 ordenación,	 renovación	 y	 centros.	 Mérida.	 Investigación	 educativa.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf	
229	Gómez,	V.	Educación	superior,	mercado	de	trabajo	y	práctica	profesional.	Análisis	comparativo	de	diversos	estudios	en	México.	
Publicaciones	 ANUIES.	 Revista	 45.	 Vol.	 12	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista45_S1A1ES.pdf	
230	Estrategia	 universidad	 2015.	 Contribución	 de	 las	 universidades	 al	 progreso	 socioeconómico	 español.	 Madrid,	 octubre	 2010.	




constituido	 por	 posiciones	 y	 niveles	 académicos	 definidos	 al	 interior	 de	 las	




una	 actitud	 científica	 en	 la	 población	 estudiantil.	 Por	 el	 contrario,	 el	 excesivo	
formalismo,	hace	que	no	se	promueva	en	los	estudiantes	un	aprendizaje	significativo	y	
permita	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 científicas,	 hacen	 	 que	 los	 propios	 estudiantes	
pierdan	el	interés	en	el	tema232.	La	investigación		formativa	aparece	orientada	hacia	la	
aplicación	 de	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 de	 aprendizaje	 por	 descubrimiento	 y	 por	
construcción,	que	promueve	habilidades.	
	
También	resulta	 indispensable	reflexionar	en	 las	 formas	y	procesos	cotidianos	
bajo	 los	 cuales	 se	 forma	 a	 los	 investigadores	 para	 obtener	 sus	 resultados,	 buscar	 y	
encontrar	 estrategias	 que	 permitan	 movilizar	 las	 competencias	 y	 los	 conocimientos	
científicos	de	futuras	generaciones	de	investigadores.233		
	
Las	 prácticas	 y	 experiencias	 adquiridas	 en	 los	 procesos	 de	 formación	 como	
investigadores	 ayuda	 a	 adquirir	 habilidades,	 competencias	 y	 destrezas	 para	 saber	
problematizar,	seleccionar	 los	métodos	más	adecuados,	 la	capacidad	de	gestionar,	 la	





231	Santillán,	V.;	Ortiz,	A.;	Arcos,	 J.	 (2010).	El	poder	y	 las	prácticas	de	poder	de	 la	universidad	pública:	Universidad	Autónoma	de	
Baja	 California.	 Revista	 Iberoamericana	 de	 Educación	 superior,	 Vol.	 1	 Nº	 2.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
https://ries.universia.net/rt/printerFriendly/20/218	
232	Rojas,	 Mauricio.	 (2010).	 La	 actitud	 estudiantil	 sobre	 la	 investigación	 en	 la	 universidad.	 Investigación	 y	 desarrollo.	 Revista	
latinoamericana	 de	 ciencias	 sociales	 y	 desarrollo	 humano.	 Centro	 de	 investigaciones	 en	 desarrollo	 humano.	 Vol.	 	 18	 Nº	 2.	
Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/rt/printerFriendly/1136/4600	
233 	Ortiz,	 V.;	 Moreno,	 M.;	 Jiménez,	 J.;	 Barragán,	 B.	 (2012).	 Propuestas	 para	 la	 formación	 y	 desarrollo	 de	 investigadores	
universitarios	 mexicanos.	 Revista	 Iberoamericana	 de	 educación.	 Nº	 60/1	 .	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
file:///Users/claudiaivettromerodelgado/Downloads/4875Ortiz.pdf	
234	Luengo,	E.	(Coord.).	(2012).	La	transdisciplina	y	sus	desafíos	a	la	universidad.	En	Interdisciplina	y	transdiciplina:	aportes	desde	la	




La	 formación	 de	 investigadores	 potencia	 la	 capacidad	 para	 generar	 nuevos	
conocimientos	y	la	consolidación	de	estas	capacidades	actualiza	los	conocimientos	que	





fenómenos	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología	 e	 implica	 procesos	 complejos	mediante	 los	
cuales	 se	 preparan	 los	 sujetos	 cuyo	 desempeño	 profesional	 será	 la	 generación	 de	
conocimiento	 en	 una	 disciplina	 determinada,	 pero	 su	 formación	 consiste	 no	
únicamente	 en	 facilitar	 la	 apropiación	 de	 conocimientos	 básicos	 y	 disciplinares	 o	 en	
propiciar	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 para	 realizar	 las	 diferentes	 actividades	 que	
involucra	 hacer	 investigación,	 sino	 en	 dinamizar	 el	 proceso	 de	 transformación	 de	 la	
persona	 en	 términos	 de	 la	 evolución	 de	 sus	 potencialidades	 y	 transformación	 de	
capacidades.236	
	




que	 son	 las	 que	 orientan	 la	 interacción	 con	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 que	
















No	 es	 suficiente	 entonces,	 que	 el	 investigador	 tenga	 un	 buen	 entrenamiento	
teórico-práctico	y	características	intelectuales	adecuadas239,	sino	que	además	necesita	
integrarse	a	la	comunidad	científica	compartiendo	su	ideología	ya	que	representa	una	
visión	 del	mundo,	 un	 código	 de	 conducta240,	 un	molde	 en	 los	 niveles	 cognoscitivos,	
emocionales	y	sociales.	
	
En	 el	 caso	 de	 México,	 el	 desarrollo	 del	 campo	 científico	 ha	 sido	 lento	 y	
complicado,	 especialmente	 en	 el	 impulso	 de	 políticas	 educativas	 que	 logren	 una	








En	 España	 hasta	 el	 2011	 se	 contaba	 con	 9.53	 investigadores	 por	 cada	 mil	
habitantes,	 si	 hacemos	 la	 comparación	 con	 México	 es	 una	 cifra	 bastante	 alta.	 En	
general	 en	América	 Latina	 tenemos	 índices	bajos	de	 investigadores,	por	ejemplo,	 en	
Argentina	 hasta	 el	 2012	 había	 4.79	 por	 cada	 mil	 habitantes,	 este	 es	 el	 país	 con	 el	




239	Ortiz,	 Verónica.	 (2010).	 Los	 procesos	 de	 formación	 y	 desarrollo	 de	 investigadores	 en	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Una	
aproximación	 multidimensional.	 Guadalajara.	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/cgraduados/pdf/sin/4_Los_procesos_de_formacion_y_desarrollo_de_investiga
dores_en_la_Universidad_de_Guadalajara.pdf	
240	Lomnitz,	 L.	 (2006).	Cambio	 social,	 universidad	 y	 clases	medias	 urbanas:	 el	 caso	 de	 la	UNAM.	México.	 Ciudad	 y	 universidad.	
Ciudades	 universitarias	 y	 campus	 urbanos.	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 http://www.ceut.udl.cat/wp-
content/uploads/Adler.pdf	




Nacional	 Autónoma	 de	México.	 El	 doctorado	 también	 lo	 realizó	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	misma	Universidad.	 Tiene	 un	
posdoctorado	en	la	Universidad	de	Princeton.	Actualmente	es	investigador	emérito	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	(SIN).	
243	Datos	del	Banco	Mundial.	 Instituto	de	estadística	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	 la	Ciencia	y	la	




Lamentablemente	 para	 muchos	 de	 los	 investigadores	 se	 dejan	 afuera	 otras	
implicaciones	 sustanciales	 del	 quehacer	 científico,	 como	 su	 importancia	 para	 el	
sistema	educativo	o	de	salud244,	y	en	la	formación	de	una	cultura	científica.	
	
Además	 de	 necesitar	 ciencia	 básica,	 los	 países	 con	 recursos	 escasos	 deben	
atender	 también,	 los	 asuntos	 urgentes	 como:	 los	 bajísimos	 niveles	 educativos,	 los	





que	 los	 investigadores	tuvieran	equipo,	 laboratorios	y	edificios,	además	de	seguridad	
laboral,	movilidad	académica	y	el	impulso	a	las	nuevas	generaciones	de	investigadores.	
	















de	 15	 a	 18	 años.	 Santiago.	 OREALC/UNESCO.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139003s.pdf	
245 	Cruz,	 J.	 (2015).	 ¿Cuántos	 científicos	 hay	 que	 tener?	 SciDev.Net.	 Recuperado	 el	 16	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.scidev.net/america-latina/desarrollo-de-capacidades/blog-de-analistas/radar-latinoamericano-cuantos-cientificos-
hay-que-tener.html	






	 La	 Universidad	 de	 Harvard	 cuenta	 con	 6595	 alumnos	matriculados	 en	 los	 72	
programas	de	doctorado	con	los	que	cuenta.	Mil	doscientos	alumnos	de	doctorado	de	
nuevo	ingreso,	4987	nuevos	doctores	y	5861	posdoctores247	que	continúan	realizando	
diversas	 investigaciones.	Para	 la	universidad	es	primordial	que	 sus	alumnos	viajen	al	
extranjero	 como	parte	 de	 su	 educación	 y	 que	 sepan	 que	 existen	muchas	 formas	 de	
investigar	en	el	mundo.	
	
	 La	 Universidad	 de	 Stanford	 cuenta	 con	 84	 programas	 de	 doctorado,	 5743	
alumnos	matriculados,	 961	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso,	 764	 nuevos	 doctores	 y	 2264	
investigadores	posdoctorales.248	
	








	 El	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Massachusetts,	 cuenta	 con	 32	 programas	 de	




247 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Harvard.	 Recuperado	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.harvard.edu/admissions-aid#grad	
248 	Información	 recuperada	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 Stanford,	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://facts.stanford.edu/pdf/StanfordFacts_2017.pdf	
249	Información	 recuperada	de	 la	página	de	 investigación	de	 la	Universidad	de	California,	Berkley.	Recuperado	el	07	de	abril	de	
2017	en	http://vcresearch.berkeley.edu/faculty-expertise	





	 Princeton	 tiene	 42	 programas	 de	 doctorado	 en	 los	 que	 se	 encuentran	
matriculados	1955	alumnos,	470	 son	de	nuevo	 ingreso,	1200	nuevos	doctores	 y	906	
posdoctores.252	
	




	 Caltech	 cuenta	 con	 30	 programas	 de	 doctorado	 en	 los	 que	 se	 encuentran	




se	 encuentran	 matriculados	 3170	 alumnos,	 500	 de	 nuevo	 ingreso,	 702	 nuevos	
doctores	y	587	posdoctores.255	
	
	 La	 Universidad	 de	 Chicago	 tiene	 591	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	 en	 sus	
programas	 de	 doctorado,	 3946	 alumnos	 matriculados,	 1183	 nuevos	 doctores,	 2457	
posdoctores	y	64	programas	de	doctorado.256	
	











255 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Columbia	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.columbia.edu/content/statistics-facts.html	
256 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Chicago	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
https://data.uchicago.edu/at_a_glance.php?cid=12&pid=1&sel=atg	









se	 encuentran	 matriculados	 3619	 alumnos	 de	 doctorado,	 991	 alumnos	 de	 nuevo	
ingreso,	653	nuevos	doctores	y	3030	posdoctores.260	
	




	 La	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 cuenta	 con	 57	 programas	 de	
doctorado,	en	 los	que	 se	encuentran	matriculados	8188	alumnos,	475	 son	de	nuevo	
ingreso,	2876	nuevos	doctores	y	209	posdoctores.262	
	
	 La	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya	 cuenta	 con	 49	 programas	 de	




programas	 de	 doctorado,	 123	 	 son	 de	 nuevo	 ingreso,	 262	 nuevos	 doctores	 y	 467	
posdoctores.264	
																																																																																																																																																																			
258 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.ub.edu/web/ub/es/universitat/la_ub_avui/xifres_sobre_la_ub/xifres_sobre_la_ub.html	
259 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 UAM	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	 https://www.uam.es/UAM/Oferta-de-
estudios/1446726711724.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20estudios	
260 	Datos	 recuperados	 de	 la	 memoria	 académica	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	 el	 07	 de	 abril	 de	 2016	 en	
http://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/academica/20152016/estadistica/_doc/anexoestadisticocompleto/!	
261 	Datos	 recuperados	 de	 la	 memoria	 académica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&b
lobwhere=1345722800390&blobnocache=true	
262 	Datos	 recuperados	 de	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1002-2016-01-26-Datos%20y%20Cifras%202015-2016.pdf	
263 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
https://gpaq.upc.edu/lldades/	










199	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso,	 3048	 alumnos	matriculados,	 264	 nuevos	 doctores	 y	
287	posdoctores.266	
	
	 La	 universidad	 del	 País	 Vasco	 tiene	 3506	 alumnos	 matriculados	 en	 71	




porque	buena	parte	de	estos	son	 los	que	en	un	futuro	ayudarán	con	 la	 investigación	
que	se	realice	en	sus	países.	Contribuyen	a	la	mejora	de	la	formación	de	los	alumnos.	














266 	Datos	 recuperados	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 USC	 el	 07	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.usc.es/gl/info_xeral/responsable/cifras/index.html	









La	 información	de	 la	tabla	10	formación	de	 investigadores,	se	recuperó	de	 las	





de	 la	 universidad,	 el	 país	 al	 que	 pertenece	 la	 universidad,	 los	 alumnos	 que	 se	
encuentran	 matrículados	 en	 los	 programas	 de	 doctorado	 con	 los	 que	 cuentan	 las	
universidades,	el	número	de	alumnos	de	nuevo	ingreso	a	los	programas	de	doctorado,	
el	número	de	doctores	que	egresaron,	el	número	de	investigadores	en	programas	de	




























sobre	 los	 que	 gira	 la	 actividad	 de	 las	 universidades,	 y	 de	 esta	 forma	 contribuir	 a	 la	
generación	del	conocimiento,	además	de	complementar	y	fundamentar	la	docencia.	
	











	 La	 investigación	 en	 la	 Universidad	 Harvard	 es	 muy	 amplia	 y	 profunda.	 Sus	
académicos	 trabajan	en	 casi	 todos	 los	 campos,	 tratando	de	 ampliar	 el	 conocimiento	
humano	a	través	del	análisis,	la	innovación	y	la	penetración.	268	
	
	 Cada	 año	 la	 investigación	 es	 patrocinada	 por	 fondos	 que	 ascienden	 a	 $800	
millones	 y	 se	 lleva	 a	 cabo	 tanto	 en	 los	 departamentos	 de	 las	 escuelas	 como	 en	 el	
Insituto	 Radcliffe	 de	 Estudios	 Avanzados.	 Cuentan	 con	 más	 de	 100	 centros	 de	
investigación	 en	 el	 campus	 y	 en	 el	mundo.	 Sus	 investigadores	 son	miembros	 de	 las	




Los	programas	de	 investigación	 reflejan	 la	experiencia,	 creatividad	y	 la	 iniciativa	que	
establecen	los	programas	por	facultad.270				
	








Desde	 expediciones	 a	 Egipto	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 hasta	 la	 investigación	 de	
células	 madre	 y	 la	 inteligencia	 artificial,	 Berkeley	 ha	 estado	 a	 la	 vanguardia.	 Los	
estudiantes	 pueden	 trabajar	 con	 ganadores	 de	 premios	 Nobel,	 medallas	 Fields,	
Fulbright	Scholars	y	becarios		MacArthur.	En	Berkeley,	se	abordan	retos	para	crear	un																																																									
268	Página	de	cifras	de	Harvard	University.	Recuperado	el	20	de	septiembre	de	2016	en	http://oir.harvard.edu/fact-book	
269 	Página	 web	 de	 Harvard	 University	 research.	 Recuperado	 el	 21	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 http://www.harvard.edu/on-
campus/research	





mundo	mejor.272	De	 las	piernas	robóticas	a	 los	orígenes	del	universo,	 la	 investigación	
cruza	 disciplinas	 e	 ilumina	 nuevas	 ideas.	 La	 investigación	 se	 lleva	 a	 cabo	 dentro	 de	




asegurarse	 que	 contribuya	 al	 bienestar	 de	 la	 sociedad.	 Buscan	 proporcionar	 un	
ambiente	 creativo	 y	 de	 apoyo	 en	 el	 que	 se	 generen	 ideas	 y	 puedan	 florecer.	 La	




	 Además	 de	 sus	 logros	 en	 investigación	 fundamental,	 realizan	 contribuciones	
significativas	a	la	agenda	global	y	a	la	innovación	mediante	la	formulación	de	políticas.	
También	 trabajan	 iniciativas	 y	 redes	 de	 investigación	 estratégica	 y	 centros	 de	





















El	 programa	 de	 investigación	 para	 alumnos	 del	 MIT	 es	 el	 programa	 de	
oportunidades	 de	 investigación	 para	 alumnos	 de	 pregrado	 (UROP).	 El	 89%	 de	 los	
alumnos	participa	en	uno	de	estos	programas.		
	
Princeton	 es	 una	 de	 las	 universidades	 de	 investigación	 más	 pequeñas	 de	





La	 investigación	 es	 un	 esfuerzo	 esencial	 en	 la	 Universidad	 Princeton.	 Sus	
profesores	son	líderes	mundiales,	empujando	las	fronteras	del	conocimiento	humano	
fundamental	en	cuatro	áreas	principales:	 ingeniería	y	ciencia	aplicada,	humanidades,	




La	 investigación	 en	 la	Facultad	 de	 Ingeniería	 y	 Ciencias	 Aplicadas	 de	la	
Universidad	 Princeton	 tiene	 como	 objetivo	 desarrollar	 los	 conocimientos	
fundamentales	 para	 resolver	 los	 problemas	 globales.	En	 particular,	 los	 esfuerzos	 se	
centran	en	cuatro	áreas	clave	de	las	necesidades	de	la	sociedad:	la	energía	y	el	medio	
ambiente,	la	salud,	la	seguridad	y	la	preparación	de	líderes	que	harán	uso	racional	de	
la	 tecnología.	 Estas	 áreas	 están	 sustentadas	 en	 la	 investigación	 en	 ciencia	 de	
materiales,	 tecnología	 de	 la	 información,	 ingeniería	 biológica,	 matemáticas	 y	 física	
aplicadas.	
	














que	 cambia	 paradigmas,	 lanza	 nuevo	 campos,	 crea	 tecnologías	 que	 beneficia	 a	 la	
sociedad.	 Los	 investigadores	 y	 profesores	 de	 Caltech280	dirigen	 la	 investigación	 de	
vanguardia	 en	 ciencia	 e	 ingeniería,	 además	 de	 preparar	 a	 sus	 estudiantes	 para	 el	
futuro281.	
	
Muchos	de	 los	descubrimientos	más	grandes	del	mundo	 se	han	hecho	en	 los	








conocimiento	 y	 resolverán	 problemas,	 mejorará	 las	 oportunidades	 de	 investigación	
para	 sus	 estudiantes	 que	 inculcará	 habilidades	 de	 pensamiento	 crítico,	 y	 el	
mejoramiento	 de	 la	 próxima	 generación	 de	 científicos.	 Tendrá	 diversidad	 en	 la	
comunidad	científica,	mejorando		
	
Las	 oportunidades	 para	 la	 transferencia	 de	 tecnología	 y	 las	 asociaciones	
comerciales	 ayudan	 a	 establecer	 relaciones	 sinérgicas	 entre	 la	 ciencia	 y	 otras	
actividades	 intelectuales	 en	 la	 Universidad	 Columbia.	Dada	 su	 preeminencia	 en																																																									
278 Página	 web	 facts	 and	 figures	 University	 of	 Oxford.	 Recuperado	 el	 25	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
https://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/full-version-facts-and-figures?wssl=1	
279 Página	 web	 University	 of	 Oxford	 research.	 Recuperado	 el	 25	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
https://www.ox.ac.uk/about/organisation/strategic-plan/research?wssl=1	









	 La	Universidad	de	Chicago283	tiene	un	compromiso	con	 la	 investigación	 libre	y	
abierto,	 con	 un	 enfoque	 interdisciplinario	 que	 abarca	 	 artes,	 ingeniería,	 medicina,	
educación.	Su	 trabajo	 transforma	 la	manera	de	entender	al	mundo,	el	avance	de	 los	
campos	de	estudio,	y	en	ocasiones	la	creación	de	otras	nuevas.		
	
	 La	 generación	 de	 nuevos	 conocimientos	 en	 beneficio	 de	 las	 generaciones	
presentes	y	futuras,	ha	tenido	un	impacto	en	todo	el	mundo.	Algunos	de	estos	avances	
son:	el	descubrimiento	de	la	relación	entre	el	cáncer	y	la	genética,	el	establecimiento	










	 La	 investigación	es	una	de	 las	 actividades	primordiales	de	 la	Universidad.	 Los	




282	Página	web	 de	 Columbia	 research.	 Recuperado	 el	 09	 de	 abril	 de	 2017	 en	 http://fas.columbia.edu/home/initiatives/science-
initiative	
283	Página	web	The	University	of	Chicago	Data.	Recuperado	el	29	de	septiembre	de	2016	en	https://data.uchicago.edu/index.php	
284 	Página	 web	 The	 University	 of	 Chicago	 research.	 Recuperado	 el	 29	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.uchicago.edu/research/	
285 	Estadística	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Numeralia.	 Recuperado	 el	 10	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/	














una	 investigación	 de	 calidad.	 Insistir	 en	 las	 líneas	 de	 investigación	 abiertas	
tradicionalmente,	 apoyar	 decididamente	 aquellas	 otras	 que,	 aunque	 menos	
desarrolladas,	pueden	ser	de	 interés	para	una	sociedad	en	cambio	y	 tender	 lazos	de	
unión	 con	 las	 empresas	 y	 las	 instituciones	 de	 nuestro	 entorno	 son	 los	 criterios	 que	
mueven	 la	 actividad	 investigadora.	 Estas	 ideas	 ofrecen	 frutos	 que	 han	 permitido	
multiplicar	 los	 fondos	destinados	a	 investigación,	 y	abrir	 unas	perspectivas	 reales	de	






la	 calidad	 y	 el	 carácter	 innovador	 de	 su	 investigación	 y	 cuenta	 con	 el	 sello	 HR	




287 	La	 Universidad	 de	 Barcelona	 en	 cifras.	 Octubre	 de	 2015.	 Recuperado	 el	 30	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/gtr/documents/xifres/UBenXifres2015_CAST.pdf	
288 	Página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	 su	 investigación.	 Recuperado	 el	 30	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/recerca_innovacio/recerca_innovacio/recerca_innovacio.html	
289 	La	 UAM	 en	 cifras.	 Curso	 académico	 2014	 –	 2015.	 Recuperado	 el	 01	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://www.uam.es/presentacion/datos/anuarios/cifrasquince.pdf	
290 	Página	 web	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid	 investigación.	 Recuperado	 el	 01	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431428/subHome/Investigacion.htm	
291	La	universidad	de	Granada	y	su	investigación.	Recuperado	el	09	de	abril	de	2017	en	https://www.ugr.es/pages/investigacion	





del	 Circo	 romano	 de	 Tarragona,	 ya	 está	 disponible	 en	 la	 plataforma	 Sketchfab.	 El	





un	 pilar	 básico	 de	 la	 actividad	 universitaria,	 requiere	 de	 una	 planificación	 a	 corto,	
medio	 y	 largo	 plazo.	 Dentro	 de	 dicha	 planificación	 la	 obtención	 de	 recursos	 y	 la	
optimización	de	 los	mismos	requieren	del	esfuerzo	conjunto	de	todas	 las	estructuras	
universitarias	 disponibles.	 En	 el	 contexto	 socio-económico	 actual,	 dichos	 esfuerzos	
deben	encaminarse	a	fomentar	la	participación	de	los	grupos	de	investigación	UCM293	
en	 convocatorias	 internacionales	 así	 como	 a	 la	 potenciación	 del	 llamado	 “Entorno	
Complutense	de	Investigación”,	entendido	como	la	colaboración	de	los	investigadores	
y	 los	 centros	 de	 investigación	 complutense	 con	 otras	 instituciones	 del	 entorno	
universitario.	 El	 objetivo	 de	 esta	 colaboración	 es	 el	 fomento	 de	 la	 transferencia	 de	
resultados	y	el	consiguiente	desarrollo	de	patentes.294	
	
	 Por	 la	 dimensión	 y	 contenido	 de	 sus	 proyectos,	 tanto	 nacionales	 como	
europeos,	 estamos	 en	 la	 vanguardia	 de	 la	 actividad	de	 investigación.	 La	Universidad	
Politécnica	 de	 Catalunya295	es	 miembro	 activo	 de	 la	 red	 Cluster,	 que	 agrupa	 a	 las	
mejores	universidades	tecnológicas	europeas.	
	
	 La	UPC	 colabora	 con	 instituciones	 y	 empresas	nacionales	 e	 internacionales,	 a	
las	que	prestan	servicio,	ofrecen	proyectos	y	dan	soluciones.	Ponen	a	disposición	del	
tejido	 productivo	 unas	 infraestructuras	 tecnológicas	 de	 primer	 nivel,	 dirigidas	 por	
profesionales	de	talento	con	una	elevada	formación.296		
																																																									










la	 creación	 de	 conocimiento	 y	 la	 transferencia	 del	 saber.	 Por	 ello	 promueve	 el	


















La	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 /	 Euskal	 Herriko	 Unibertsitatea,	 fiel	 a	 su	
compromiso	 de	 servicio	 a	 la	 Sociedad,	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 su	 entorno	
socioeconómico.	 Los	grupos	de	 investigación	universitarios	desarrollan	un	 trabajo	de	
primer	nivel	participando	en	diversas	convocatorias	de	proyectos	públicos	y	privados.	
Además,	 la	 UPV/EHU	 establece	 convenios	 de	 colaboración	 con	 centros	 de	
investigación	 y	 contratos	 con	 empresas	 e	 instituciones	 para	 la	 transferencia	 de	
																																																								
297 	Investigación	 en	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 valencia.	 Recuperado	 el	 08	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
http://www.upv.es/investigacion/estructuras/index-es.html	
298	La	UPF	en	cifras	2015.	Recuperado	el	05	de	octubre	de	2016	en	https://portal.upf.edu/es/web/plaestrategic/upf-cifras	
299 	Plan	 estratégico	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 2016	 –	 2025.	 Recuperado	 el	 05	 de	 octubre	 de	 2016	 en	
https://portal.upf.edu/documents/3151170/3417390/Plan+Estrategico+UPF+-+cast.pdf/13593bef-2870-461a-acb7-dea0281ea59d	







Actualmente	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 investigaciones	 que	 están	 salvando	 al	
mundo	como	la	del	virus	del	Zika	en	la	Universidad	de	Oxford,	pero	es	muy	importante	
que	 las	universidades	españolas	y	mexicanas	no	sólo	publiquen	 la	 información	de	su	
historia,	 si	 no	 que	 además	 publiquen	 las	 investigaciones	 que	 están	 realizando	 y	 sus	










	 Las	 universidades	 deben	 crear	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 desarrollar	 el	
conocimiento	 científico	 que	 permita	 a	 los	 países	 beneficiarse	 de	 los	 productos	
obtenidos	como	bienes	públicos,	siendo	uno	de	los	más	importantes	la	educación.	
	






que	 ésta	 sea	 lo	más	 útil	 y	 amplia	 posible.	 Los	 investigadores	 son	 libres	 de	 hacer	 su	
trabajo,	sin	la	necesidad	de	vincular	sus	ingresos	a	la	popularidad	de	ideas302.	
																																																									





	 Las	 políticas	 de	 investigación	 son	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	
investigación.	Su	finalidad	es	contribuir	al	desarrollo	y	mejoramiento	de	las	sociedades.	
Son	 aquellas	 de	 fomento	 transversal	 que	 incluye	 desde	 la	 investigación	 básica,	
investigación	 aplicada,	 desarrollo	 experimental	 hasta	 la	 creación	 de	 productos	 y	
procesos	 novedosos	 e	 incluso	 de	 empresas	 de	 base	 tecnológica	 que	 no	 sólo	 buscan	
fomentar	la	oferta	con	una	visión	lineal,	sino	atender	a	las	interacciones	y	procesos	de	
retroalimentación	 entre	 ciencia,	 técnica	 y	 mercado,	 con	 innovaciones	 con	 alto	
contenido	 científico	 y	 técnico	 y	 con	 instrumentos	 científicos303	que	 utilizan	 nuevos	
componentes	 y	 prestaciones	 en	 los	 mercados,	 así	 como	 oportunidades	 que	 se	
detectan	en	los	potenciales	usuarios	del	conocimiento.	
	
	 El	 fin	 primordial	 es	 lograr	 un	 verdadero	 y	 sólido	 posicionamiento	 de	 la	
investigación	en	el	 contexto	científico	 internacional,	para	 lo	 cual	es	necesario	 contar	
con	 políticas	 claras,	 enmarcadas	 en	 los	 postulados	 de	 las	 universidades	 que	












	 A	 su	 vez,	 la	 investigación,	 como	 función	 universitaria,	 se	 debe	 ejercer	 en	 un	
marco	 de	 libertad	 y	 pluralismo.	 Ello	 implica	 que	 no	 deben	 existir	 imposiciones	
																																																								
303 	Estrada,	 Salvador;	 Pacheco	 Vega,	 Raúl.	 (2009)	 Sistemas	 y	 políticas	 de	 investigación,	 desarrollo	 e	 innovación.	 Algunas	
propuestas.	Espiral,	Estudios	sobre	Estado	y	Sociedad.	Vol.	XV	No.	44	Enero	/	Abril	2009.	Recuperado	el	05	de	noviembre	de	2016	
en	http://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/331.pdf	




temáticas	 o	 metodológicas	 y	 que	 la	 interdisciplinariedad	 sea	 alentada	 a	 través	 de	
incentivos,	pero	no	impuesta.	
	
El	 propósito	de	 la	 investigación	del	 Instituto	 es	 avanzar	 en	el	 conocimiento	 y	
promover	 el	 programa	 educativo.	 El	 aprendizaje	 y	 la	 investigación	 son	
interdependientes	y	 	no	se	pueden	separar.	 	Estas	funciones	por	 lo	tanto,	se	han	 ido	
integrando	y	permeando	en	toda	la	estructura	tanto	académica	como	administrativa.	
	
	 A	 causa	 de	 lo	 anterior	 se	 requiere	 de	 una	 guía	 para	 los	 profesores,	
























códigos	de	ética,	 los	procedimientos	de	 la	divulgación	de	 los	 intereses	 financieros,	 la	
conducta	responsable	en	la	investigación.		
	
Las	 políticas	 de	 propiedad	 intelectual	 abarcan	 el	 uso	 del	 nombre	 de	 la	
universidad,	 propiedad	 intelectual,	 acceso	 abierto,	 aprobación	 de	 publicación	 y	

























La	 información	 de	 la	 tabla	 11	 políticas	 de	 investigación,	 se	 recuperó	 de	 las	




La	 información	que	se	anañizó	fue	 la	posición	de	 la	universidad	en	el	Ranking	
Shanghai,	 la	 universidad,	 el	 país	 al	 que	 pertenece	 la	 universidad,	 el	 presupuesto	 de	
2017	con	el	que	cuentan,	el	presupuesto	de	la	investigaciónn	patrocinada,	si	cuentan	
con	políticas	contables,	 si	cuentan	con	políticas	para	equipo,	si	cuentan	con	políticas	
de	 ética	 y	 conflicto	 de	 interés,	 políticas	 de	 propiedad	 intelectual,	 políticas	 para	 la	
investigaciónn	 patrocinada,	 si	 tienen	 políticas	 para	 el	 apoyo	 a	 investigadores,	 y	 si	
cuentan	con	política	de	patentes.	
	
	 La	 imagen	12	es	de	 la	página	web	de	 la	Universidad	Stanford,	esta	 institución	






























cartografías,	 libros	 digitales,	 suscripciones	 a	 revistas	 científicas,	 repositorios	 y	 que	
cuente	con	políticas	para	que	puedan	desarrollar	sus	investigaciones.	
	
	 La	 información	 que	 puedan	 proporcionar	 las	 bibliotecas	 a	 sus	 públicos	
ayudarán	 a	 mantener	 un	 buen	 nivel	 en	 la	 investigación	 que	 se	 desarrolle	 en	 las	
universidades	en	todo	el	mundo.	A	parte	de	los	datos	específicos	de	cada	biblioteca	es	


















	 En	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 bibliotecas	 universitarias	 buena	 parte	 del	 reducido	
presupuesto	que	 se	 les	 otorga	 es	 para	 el	 pago	del	 personal,	 el	 35%	 se	 destina	 a	 las	
adquisiciones	y	dentro	de	este	la	suscripción	de	revistas	supera	la	compra	de	libros.308	
	
	 Con	 los	 datos	 mencionados	 es	 importante	 el	 establecimiento	 de	 principios	
generales	 y	 líneas	 que	 guíen	 la	 gestión	 de	 las	 colecciones	 de	 las	 bibliotecas	 de	 las	




	 De	 los	 objetivos	 fundamentales	 que	 tienen	 las	 políticas	 de	 bibliotecas	 es	 la	
formulación	de	criterios	y	principios,	que	sean	inclusivos	para	asegurar	que	facilitan	la	
consecución	 de	 los	 requisitos	 pues	 son	 bibliotecas	 especializadas,	 pero	 que	 sean	 lo	
suficientemente	específicas	y	rigurosas	,	de	tal	modo	que	la	gestión	y	el	desarrollo	de	





307	López	Medina,	 Alicia;	 Zorita	 Vicente,	 Luis.	 (2008).	 Las	 bibliotecas	 universitarias	 y	 la	 gestión	 de	 la	 información	 en	 el	 entorno	









bibliotecas	 universitarias,	 debido	 a	 que	 afrontan	 numerosos	 retos	 presentados	 por	
innovaciones	y	la	evolución	de	los	sistemas	de	enseñanza,	aprendizaje	e	investigación.	
Las	 modificaciones	 en	 las	 políticas	 educativas;	 los	 vertiginosos	 avances	 en	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	 telecomunicaciones,	 las	 transformaciones	 en	 el	
mercado	 editorial	 y	 en	 el	 modelo	 de	 producción	 y	 comunicación	 científica	 y	
académica,	son	sólo	algunos	de	los	retos	de	las	bibliotecas	universitarias.		
	












Negrete	 afirma	 que	 las	 políticas	 son	 el	 principal	 plan	 que	 desarrolla	 e	
implementa	la	biblioteca	para	construir,	orientar	y	mantener	colecciones	adecuadas	y	




Son	muy	 pocas	 las	 bibliotecas	 que	 desarrollan	 políticas	 para	 el	 desarrollo	 de	
colecciones.	Straw	en	su	estudio	demostró	que	el	30%	de	las	bibliotecas	miembros	del																																																									
310	Urbano,	 Cristóbal.	 (2014).	 Políticas	 de	 información,	 bibliotecas	 universitarias	 y	 desarrollo:	 reflexiones	 desde	 la	 cooperación	
universitaria.	 El	 profesional	 de	 la	 información,	 marzo-abril,	 V.23,	 Nº	 2	 173-182pp.	 Recuperado	 el	 29	 de	 marzo	 de	 2016	 en	
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/marzo/10.pdf	
311 	Negrete	 Gutiérrez,	 María	 del	 Carmen.	 (2003).	 El	 desarrollo	 de	 colecciones	 y	 la	 selección	 de	 recursos	 en	 la	 biblioteca	





colecciones,	 otro	 30%	 tenían	 una	 aproximación	 a	 dicho	 documento	 (“borrador”),	 y	
otro	 30%	 no	 tenía	 ninguno. 312 	En	 el	 caso	 de	 muchas	 de	 las	 bibliotecas	 de	 las	
universidades	 privadas	 de	 México	 se	 cumple,	 pues	 no	 cuentan	 con	 este	 tipo	 de	
políticas.	
	
Según	 la	International	 Federation	 of	 Library	 Associations	(IFLA),	 la	 política	 de	
desarrollo	 de	 colecciones	 es	 importante	 porque	 guía	 el	 proceso	 de	 selección	 y	
adquisición,	 proporciona	 una	 base	 sólida	 para	 la	 planificación	 al	 permitir	 establecer	
prioridades	 para	 una	 mejor	 asignación	 de	 los	 recursos	 económicos	 y	 justificar	 las	




las	políticas	 son:	 “el	 estado	actual	 de	 la	 colección,	 los	 cursos	o	programas	a	 los	que	
atiende	 la	 biblioteca,	 los	 intereses	 y	 necesidades	 de	 la	 clientela	 y	 el	 impacto	 de	
acuerdos	cooperativos”.314	
	
	 La	 selección	 de	 libros	 impresos	 y	 electrónicos,	 títulos	 de	 revistas,	 bases	 de	









312Straw,	 Joseph	 (2003).	Collection	management	 statements	 on	 the	World	Wide	Web.	 En:	 Collection	 development	 policies:new	
directions	for	changing	collections	/	ed.	By	Daniel	C.	Mack.	New	York	:	Haworth	Press.	77-86pp.	

























• Servicio	 de	 digitalización	 de	 alta	 calidad	 como:	 escaneo	 digital,	 cambio	 de	
formato	y	captura	de	materiales	digitales.	
• Cursos	y	talleres	de	tecnología	y	multimedia.	




































visitantes,	 préstamo	 y	 renovación	 de	 los	 materiales,	 préstamo	 interbibliotecario,	
horarios	 de	 biblioteca,	 imprimir,	 fotocopiar	 y	 escanear	 material	 dentro	 de	 las	
bibliotecas,	préstamo	de	computadoras,	 impresoras,	 copiadoras,	escáneres,	áreas	de	
estudio,	 acceso	 fuera	 del	 campus	 a	 los	 recursos	 electrónicos	 que	 tengan	 licencia,	
accesibilidad	para	personas	con	movilidad	limitada	y	discapacidades.		
	
Servicios	 de	 apoyo	 a	 la	 investigación,	 herramientas	 de	 búsqueda,	 bases	 de	









con	 su	políticas	de	bibliotecas.	Aún	es	necesario	que	 la	 información	 sea	muy	clara	 y	
precisa	para	que	 tanto	 los	usuarios	de	 la	 comunidad	universitaria	 como	 los	ajenos	a	


























de	 bibliotecas	 con	 las	 que	 cuenta	 cada	 universidad,	 el	 número	 de	 volúmenes,	 el	
número	de	títulos,	el	número	de	bases	de	datos,	si	cuentan	con	políticas	de	propiedad	
intelectual,	 si	 cuentan	 con	políticas	 de	 acceso	 abierto,	 si	 cuentan	 con	políticas	 de	 la	
biblioteca	y	los	recursos	con	los	que	cuentan.	
	
	 En	 la	 imagen	14	 se	aprecia	 la	página	web	de	 las	políticas	de	 la	biblioteca	del	
Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	no	solo	se	dirigen	a	la	comunidad	universitaria,	
si	no	que	están	diseñadas	para	que	sean	seguidas	por	cualquier	persona	que	utilice	las	














en	 la	 sociedad	 académica	 y	 científica,	 debido	 a	 que	 representan	 una	 fuente	 de	
información	digital	especializada,	organizada	y	accesible	para	los	usuarios.		
	
Hay	 que	 mencionar	 que	 existe	 el	 movimiento	 Open	 Access	 (OA)	 o	 acceso	
abierto	 que	defiende	el	 acceso	 libre	e	 inmediato,	 sin	 restricciones,	 a	material	 digital	
educativo,	 académico,	 científico	 y	 de	 esta	 forma	 promueve	 la	 eliminación	 de	 las	
barreras	 económicas,	 legales	 y	 tecnológicas	 para	 que	 se	 consiga	 accesibilidad	 a	 los	
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derivados	 de	 la	 producción	 científica	 o	 académica	 de	 una	 institución,	 puede	 ser	
universidad	 o	 centro	 de	 investigación.	 Estos	 facilitan	 el	 acceso	 de	 la	 comunidad	
científica	internacional	a	los	resultados	de	la	investigación	realizada	por	sus	miembros	
y	 aumenta	 la	 visibilidad	 de	 la	 producción	 científica	 de	 las	 instituciones.	 Además,	










	 Los	 repositorios	 institucionales	 suelen	 incluir	 tesis	 doctorales,	 artículos	 de	




	 Los	 documentos	 se	 depositan	 en	 los	 repositorios	 con	 el	 fin	 de	 preservar	 los	
derechos	de	 las	 instituciones	que	pagan	 la	 investigación	realizada	por	 los	autores.	La	
																																																								
315	Documentación	digital.	Proyecto	del	máster	online	en	documentación	digital	impartido	por	la	Universitat	Pompeu	Fabra	(UPF).	
Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 https://docudigitalmaster.wordpress.com/modulo-4-bibliotecas-
digitales/asignaturas-cursadas/repositorios-institucionales/	
316 Información	 bibliográfica.	 Repositorios	 digitales.	 Recuperado	 el	 13	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/catalogos-repositorios-bibliosvirtuales/repositorios_digitales.html	
317	Bustos	G,	Atilio.	(Coord.).	(2007).	Directrices	para	la	creación	de	repositorios	institucionales	en	universidades	y	organizaciones	
de	 educación	 superior.	 Red	 ALFA	 Biblioteca	 de	 Babel.	 05pp.	 Recuperado	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://eprints.rclis.org/13512/1/Directrices_RI_Espa_ol.pdf	







	 Los	 repositorios	 ayudan	 a	 gestionar	 la	 información,	 de	 manera	 que	 esté	
disponible	para	apoyar	a	la	investigación	y	el	aprendizaje	de	los	usuarios.320	Algunas	de	
sus	 características	 son:	una	 forma	de	publicación,	 la	 calidad	de	 los	 contenidos	no	 se	
evalúa	 dentro	 de	 los	 repositorios,	 se	 verifica	 la	 calidad	 de	 los	 metadatos,	 utilizan	
estándares	 abiertos,	 son	 de	 acceso	 abierto	 y	 no	 infringe	 las	 leyes	 de	 propiedad	
intelectual.	
	
	 Los	 tipos	 de	 documentos	 que	 se	 pueden	 encontrar	 son:	 tesis	 doctorales	 en	
exposición	 pública,	 tesis	 doctorales	 leídas	 en	 la	 institución,	 comunicaciones	 a	
congresos,	carteles,	posters,	pre-prints	y	post-prints,	materiales	audiovisuales,	revistas	
de	 la	 institución,	 patentes,	 datasets,	 software,	 revistas	 de	 información	 institucional	
editadas	por	 la	 institución	en	cualquier	 soporte,	 reglamentos	y	normas,	documentos	












319 	La	 importancia	 de	 un	 nombre	 en	 ranking	 web	 de	 repositorios.	 Recuperado	 el	 13	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://repositories.webometrics.info/es/node/18	
320	López	Medina,	 Alicia;	 Zorita	 Vicente,	 Luis.	 (2008).	 Las	 bibliotecas	 universitarias	 y	 la	 gestión	 de	 la	 información	 en	 el	 entorno	
digital:	 unas	 consideraciones	 para	 repositorios	 digitales.	 Bid	 Textos	 universitaris	 de	 biblioteconomía	 i	 documentación.	 Nº	 20.		
Facultad	 de	 biblioteconomía	 y	 documentación.	 Universidad	 de	 Barcelona.	 Recuperado	 el	 11	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://bid.ub.edu/20lopez2.htm	








	 Las	 políticas	 deberían	 contener	 principios	 explicando	 que	 los	 repositorios	 se	
utilizan	 para	 el	 deposito	 de	 documentos	 que	 reflejan	 su	 actividad	 institucional	 a	 lo	
largo	 de	 la	 historia,	 los	 derivados	 de	 la	 actividad	 académica	 e	 investigadora	 de	 los	
miembros	de	la	comunidad	universitaria,	y	aquellos	otros	que	sean	susceptibles	de	ser	
conservados	por	su	especial	valor	o	significado	dentro	del	patrimonio	documental	de	








La	 información	 de	 la	 tabla	 13	 política	 de	 repositorios,	 se	 recuperó	 de	 las	






	 Se	 analizó	 la	 posición	 de	 la	 universidad	 según	 el	 ranking	 Shanghai,	 el	
nombre	 de	 la	 universidad,	 el	 país	 al	 que	 pertenece	 la	 universidad,	 si	 cuentan	 con	




















	 Los	 repositorios	 de	 acceso	 abierto	 tienen	 la	 intención	 de	 proporcionar	
documentos	de	 texto	completo,	no	registros	bibliográficos	o	 resúmenes	 largos,	Usan	
Google	para	contar	el	número	total	de	páginas	proporcionadas,	 incluyendo	todos	 los	













	 La	medida	 de	 calidad	 se	 compila	 a	 partir	 de	 un	 referéndum	 virtual	 donde	 la	
opinión	sobre	el	contenido	del	repositorio	se	extrapola	de	los	enlaces	externos	(citas)	




	 Se	 cuentan	 las	 menciones	 en:	 Academia,	 Bibsonomy,	 citeulike,	 CrossRef,	
Datadryad,	 Facebook,	 Figshare,	 Google	 +,	 GitHub,	 Instagram,	 Linkedln,	 Pinterest,	
Reddit,	 Renren,	 ResearchGate,	 Scribd,	 Slideshare,	 Tumblr,	 Twitter,	 Vimeo,	VKontakte,	















324 	Ranking	 web	 de	 repositorios	 del	 mundo.	 Recuperado	 el	 10	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://repositories.webometrics.info/en/node/29	
325	Majestic	es	 la	mayor	base	de	datos	de	 índices	de	enlaces	del	mundo.	Página	web	de	Majestic.	Recuperado	el	22	de	 junio	de	
2017	en	https://es.majestic.com/	
326	ahrefs	es	una	herramienta	para	mejorar	su	tráfico	de	búsqueda,	investigar	a	sus	competidores	y	monitorear	a	su	nicho.	Ahrefs	
















La	 tabla	 14	 ranking	 web	 de	 repositorios	 de	 enero	 de	 2017	 se	 recuperó	 del	
Ranking	Web	de	Repositorios	de	Webometric.	Analizan	el	instituto	al	que	pertenece	el	
repositorio,	 la	 universidad,	 el	 país	 al	 que	 pertenece,	 el	 tamaño,	 la	 visibilidad,	 los	
archivos	Rich	y	Scholar.	
	
El	 repositorio	 que	 se	 encuentra	 en	 primer	 lugar	 es	 el	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	
Universidad	de	Cornell.	Esta	universidad	es	de	Estados	Unidos	y	se	encuentran	e-prints	


















	 De	 las	universidades	que	 se	están	analizando	el	 repositorio	que	 se	encuentra	
mejor	rankeado	es	el	de	la	Universidad	de	California,	está	en	octavo	lugar,	el	siguiente	
es	 el	 de	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Massachusetts	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 décima	














	 El	 repositorio	 de	 la	Universidad	de	California	eScholarship	 se	 encuentra	 en	 la	
posición	número	ocho	del	Ranking	Web	de	Repositorios	de	Webometric	de	enero	de	




























De	 las	universidades	españolas	 el	 repositorio	de	 la	Universidad	Autónoma	de	
Barcelona	 se	 encuentra	 en	 la	 posición	 27.	 El	 repositorio	 de	 la	 Universidad	 Nacional	














































social	 científica,	 pero	 guarda	 millones	 de	 documentos	 que	 se	 pueden	 compartir	
alrededor	del	mundo	de	 forma	gratuita.	El	 segundo	 lugar	 lo	 tiene	ResearchGate	 que	
también	es	una	 red	 social	 científica	gratuita.	El	octavo	 luagar	 lo	 tiene	DIALNET	 de	 la	




























y	 literarias.	 La	propiedad	 intelectual	es	un	 tipo	de	propiedad	que	pertenece	al	autor	












de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 es	 siempre	 un	 trámite	 voluntario. 328 	Sin	 embargo	 la	
inscripción	 sirve	 como	 medio	 de	 prueba	 que	 acredita	 quién	 es	 el	 autor	 ya	 quién	
corresponden	 los	 derechos	 de	 explotación.	Se	 considera	 que	 el	 derecho	 existe	 tal	
como	se	declara	en	el	Registro	a	menos	que	se	pruebe	lo	contrario.	
	





































Los	 derechos	 de	 explotación	 duran	 en	 la	 actual	 legislación,	 toda	 la	 vida	 del	
autor	y	70	años	después	de	su	muerte	o	declaración	de	muerte,	momento	en	el	que	la	
obra	 pasa	 al	 dominio	 público,	 pudiendo	 ser	 utilizada	 por	 cualquiera	 siempre	 que	 se	
respete	 su	autoría	e	 integridad.	Los	derechos	morales,	por	 su	carácter	personalísimo	
van	vinculados	a	la	vida	del	autor.	Sin	embargo	los	derechos	de	autoría	e	integridad	de	











quién	es	el	editor,	cada	editorial	 sólo	debe	reducir	 texto	<br>	gestionar	 la	obtención	
del	código	ISBN	para	libros	propios.331	
																																																								
330 	Duración	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual.	 Recuperado	 el	 11	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/rpi/temes/idees_basiques_de_la_propietat_intel_le
ctual	




Un	 ISSN	 es	 un	 código	 de	 ocho	 dígitos	 que	 se	 usa	 para	 identificar	 periódicos,	














que	 crea	 la	 ley	 de	 derechos	 de	 autor.	Las	 herramientas	 se	 ofrecen	 a	 todos,	 desde	
creadores	 individuales	 a	 grandes	 empresas	 e	 instituciones,	 es	 una	 forma	 sencilla	 y	
estandarizada	de	otorgar	permisos	de	copyright	a	trabajo	creativo.334	
	
El	DOI	 es	el	 Identificador	de	Objetos	Digitales,	 es	una	 forma	de	 identificar	un	




El	depósito	 legal	es	 la	 obligación,	 impuesta	 por	 ley	 u	 otro	 tipo	 de	 norma	
administrativa,	 de	 depositar	 para	 una	 o	 más	 bibliotecas	 ejemplares	 de	 las	
																																																								
332 	International	 standard	 serial	 number	 international	 centre.	 Recuperado	 el	 11	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/	


























	 Una	de	 las	universidades	españolas	que	es	muy	buen	ejemplo	de	 las	políticas	








336 	Instituto	 de	 investigaciones	 bibliográficas.	 Hemeroteca	 nacional	 de	 México.	 Recuperado	 el	 11	 de	 abril	 de	 2016	 en	
http://bnm.unam.mx/index.php/deposito-legal	

















La	 información	 de	 la	 tabla	 18	 política	 de	 publicaciones,	 se	 recuperó	 de	 las	











Pompeu	 Fabra	 de	 España	 no	 cuentan	 con	 editorial.	 El	 resto	 de	 las	 universidades	






	 Las	 patentes	 están	 teniendo	 un	 fuerte	 auge	 debido	 a	 la	 transferencia	 de	
conocimiento	que	ofrecen.	Es	una	de	las	formas	de	acercar	a	las	universidades	con	las	
empresas.	Estudios	previos	muestran	que	el	marco	institucional	y	las	particularidades	
de	 las	 universidades	 son	 elementos	 relevantes	 en	 la	 producción	 de	 patentes	
académicas.	 Las	 patentes	 desempeñan	 un	 invalorable	 papel	 práctico	 en	 la	 vida	





su	 titular	a	decidir	 si	 la	 invención	puede	ser	utilizada	por	 terceros	y,	en	ese	caso,	de	






	 Con	 base	 en	 esta	 definición	 podemos	 destacar	 la	 contribución	 de	 las	
universidades	 al	 desarrollo	 tecnológico	 y	 a	 la	 innovación,	 haciendo	 relevancia	 en	 la	
relación	 con	 el	 sector	 industrial,	 a	 través	 de	 contratos	 conjuntos	 de	 investigación,	
creación	 de	 spin-offs,	 registro	 de	 patentes	 y	 su	 traspaso	 posterior,339	entre	 muchas	
otras.	
	
	 Para	 los	 estudios	 de	 la	 actividad	 científica	 se	 discrimina	 a	 las	 patentes	 como	
indicadores	 relevantes,	 pero	 la	 literatura	 especializada	muestra	 a	 las	 patentes	 como	
uno	 de	 los	 indicadores	 de	 mayor	 relevancia	 para	 la	 medición	 de	 la	 productividad	
científica.		
	
	 El	 hecho	 de	 que	 los	 grupos	 de	 investigación	 universitarios	 interactúen	 con	
empresas	 y	 otras	 instituciones	 en	 el	 registro,	 elaboración	 y	 comercialización	 de	 una	
patente	 puede	 convertirse	 en	 una	 oportunidad	 de	 generación	 de	 nuevos	 recursos	
financieros	para	las	universidades.340		
	
	 La	 investigación	 básica	 se	 mide	 por	 medio	 de	 índices	 de	 impacto	 y	 la	
investigación	 aplicada	 en	 términos	 de	 patentes	 e	 investigación	 en	 investigación	 y	
desarrollo,	341		queda	demostrado	con	lo	anterior	que	los	científicos	inventores	tienen	
a	 publicar	 mucho	 más	 que	 los	 científicos	 que	 no	 son	 inventores	 entre	 otras	 cosas	
porque	 varios	 años	 después	 de	 la	 presentación	 del	 invento	 continúa	 observándose	
actividad	científica	en	la	patente.	
	 																																																									
338 	¿Qué	 es	 una	 patente?	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual.	 Recuperado	 el	 03	 de	 enero	 de	 2017	 en	
http://www.wipo.int/patents/es/	
339	Calderón-Martínez,	 Guadalupe.	 (2014).	 Patentes	 en	 instituciones	 de	 educación	 superior	 en	México.	 Revista	 de	 la	 educación	





















	 Los	 datos	 de	 la	 gráfica	 1	 solicitud	 de	 patentes	 vía	 sistema	 del	 tratado	 de	
cooperación	en	materia	de	patentes	por	universidades	públicas	de	2005	al	2015	tiene	
en	 primer	 lugar	 a	 la	 Universidad	 de	 Sevilla	 con	 201	 patentes.	 De	 las	 Universidades	






























investigación,	 divulgación	 y	 docencia	 en	 el	 campo	 de	 la	 propiedad	 industrial	 y	 la	
documentación.		
	
El	 centro	 es	 uno	 de	 los	 agentes	 del	 sistema	 de	 Innovación	 del	 Grupo	UB,	 se	














con	 la	Normativa	sobre	Propiedad	 Industrial	e	 Intelectual	de	 la	UB	y	en	colaboración	
con	el	área	de	valorizaciones	y	licencias	de	la	fundación	Bosch	i	Gimpera.		
	
Organiza	 cursos	 y	 jornadas	 sobre	 el	 sistema	 de	 patentes,	 así	 como	 foros	 de	




















	 También	 lo	 utilizan	 como	 un	 incentivo	 al	 tiempo	 y	 a	 los	 recursos	 económico	
destinados	al	desarrollo	del	proceso	o	producto	en	donde	a	la	universidad	se	le	da	una	












Posición	 Universidad	 País	 Patentes	
1	 Universidad	Harvard	 Estados	Unidos	 756	
2	 Universidad	Stanford	 Estados	Unidos	 112	
3	 Universidad	de	California,	Berkeley	 Estados	Unidos	 934	
4	 Universidad	Cambridge	 Reino	Unido	 230	
5	 Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	(MIT)	 Estados	Unidos	 800	
6	 Universidad	Princeton	 Estados	Unidos	 25	
7	 Universidad	Oxford	 Reino	Unido	 103	
8	 Instituto	Tecnológico	de	California	 Estados	Unidos	 194	
9	 Universidad	Columbia	 Estados	Unidos	 136	
10	 Universidad	Chicago	 Estados	Unidos	 739	
151-200	 Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 México	 42	
151-200	 Universidad	de	Barcelona	 España	 40	
201-300	 Universidad	Autónoma	de	Madrid	 España	 289	
201-300		 Universidad	de	Granada	 España	 19	
301-400	 Universidad	Autónoma	de	Barcelona	 España	 64	
301-400	 Universidad	Complutense	de	Madrid	 España	 32	
301-400	 Universidad	Politécnica	de	Catalunya	 España	 47	
301-400	 Universidad	Politécnica	de	Valencia	 España	 39	
301-400	 Universidad	Pompeu	Fabra	 España	 16	
301-400	 Universidad	de	Santiago	de	Compostela	 España	 12	




Los	 datos	 de	 la	 tabla	 19	 patentes	 de	 las	 universidades,	Academic	 Ranking	 of	











	 Según	 datos	 de	 la	 encuesta	 de	 licenciamiento	 de	 2014	 de	 la	 asociación	 de	
directores	 de	 tecnología	 de	 las	 universidades,	 Estados	 Unidos	 generó	 seis	 mil	 363	
patentes,	 cinco	 mil	 435	 licenciamientos,	 965	 productos	 comerciales	 nuevos	 y	 28	
millones	de	dólares	por	ventas.	
	
	 De	 acuerdo	 con	 el	 reporte	 de	 2015	 del	 Instituto	 de	 estrategia	 y	 estudios	
internacionales,	la	Universidad	Oxford	generó	103	patentes,	529	licenciamientos,	24.6	
millones	 de	 libras	 esterlinas,	 13.6	 millones	 de	 libras	 esterlinas	 de	 retorno	 a	 la	
universidad	 y	 a	 sus	 investigadores	 y	 25	 millones	 de	 libras	 esterlinas	 de	 fondeo	
trasnacional	que	se	gano	por	investigadores.	
	
	 Sún	 datos	 de	 el	 IMPI,	 en	México	 en	 2015,	 se	 solicitaron	 18	mil	 patentes,	 no	
existen	datos	de	transferencia	de	patentes	y	tampoco	de	cuánto	reditúan.	
	
	 Las	 patentes	 dan	mucha	 relevancia	 en	 cuanto	 a	 innovación	 y	 desarrollo	 a	 las	











de	 los	 planes	 estratégicos	 de	 las	 universidades	 en	 todo	 el	mundo.	 Les	 preocupa	 su	




	 Así	mismo,	 la	comunicación	en	 las	universidades	es	considerada	como	uno	de	
los	 valores	 intangibles	 de	 mayor	 importancia	 para	 propiciar	 los	 imprescindibles	
procesos	de	interrelación	interna	y	externa	de	las	entidades348	y,	por	consiguiente,	su	
adecuado	desempeño	y	cumplimiento	de	 las	 funciones	y	misiones	que	 les	dan	razón	
de	ser.	
	 	
	 Las	 universidades	 realizan	 investigación,	 innovación	 y	 actualización	 de	 los	
planes	de	estudio	que	ayudan	a	la	transformación	de	las	mismas,	pero	sus	alcances	en	
términos	 de	 comprensión,	 son	 por	 lo	 general	 desconocidos,	 incluso	 por	 la	 misma	






347 	Pérez-Montoro,	 Mario.	 (Coord.).	 (2014).	 Políticas	 universitarias	 de	 difusión	 de	 la	 información	 a	 través	 de	 la	 propia	 web	
institucional.	 El	 profesional	 de	 la	 información.	 Marzo-abril,	 v.23,	 Nº	 2,	 190-194pp.	 Recuperado	 el	 01	 de	 febrero	 de	 2017	 en	
https://doi.org/10.3145/epi.2014.mar.12	















	 La	 misión	 de	 la	 comunicación	 académica	 es	 la	 de	 difundir	 las	 actividades	
académicas,	 científicas,	 tecnológicas	 e	 innovadoras	 realizadas	 y	 producidas	 en	 la	
universidad.	Debe	realizar	un	seguimiento	de	los	proyectos	de	investigación,	estudios,	
tesis352	e	informes	que	se	llevan	a	acabo	en	la	universidad	o	en	los	que	participan	sus	
investigadores,	 además	 de	 la	 oferta	 tecnológica,	 para	 valorar	 sus	 posibilidades	 de	
interés	desde	el	punto	de	vista	de	su	difusión.	
También	se	deben	eleaborar	notas	de	prensa,	acompañadas	de	material	gráfico	
(de	 ser	 posible),	 que	 remite	 a	 numerosos	medios	 de	 comunicación	 de	 la	 actualidad	








Mérida,	 España.	 	 16-30pp.	 Recuperado	 el	 13	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf	
351 	Córdova,	 Saray.	 (2010).	 La	 comunicación	 científica.	 Recuperado	 el	 13	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.bvs.hn/RFCM/pdf/2010/pdf/RFCMVol7-2-2010-8.pdf	
352	Romo,	 Ana;	 Villalobos,	 María	 de	 los	 Ángeles;	 Guadalupe	 Arias,	 Luis.	 (2012).	 Gestión	 del	 conocimiento:	 estrategia	 para	 la	
formación	 de	 investigadores.	 Sinética	 Nº38,	 enero-junio	 2012.	 Recuperado	 el	 13	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.sinectica.iteso.mx/	index.php?cur=38&art=38_04	
7	 López	García,	 Guillermo.	 (ed.).	 (2005).	El	 ecosistema	 digital:	modelos	 de	 comunicación,	 nuevos	medios	 y	 público	 en	 Internet.	







facilite	a	 los	medios	de	comunicación355	la	 localización	de	expertos	a	 los	que	puedan	
recurrir	en	la	elaboración	de	sus	informaciones.	
Además,	 debe	dar	 a	 conocer	 los	 laboratorios	 y	 equipos	 tecnológicos	 con	que	







Al	 mismo	 tiempo,	 pone	 a	 disposición	 de	 la	 comunidad	 educativa	 recursos	
académicos	pertinentes	sobre	aprendizaje,	enseñanza	y	evaluación.	Brinda	un	espacio	
virtual	 de	 acceso	 público	 con	 documentación358	sobre	 temas	 relacionados	 con	 el	
ejercicio	de	la	docencia	en	la	educación	de	grado	y	posgrado.	Además,	por	medio	de	la	
cultura	 se	 propician	 espacios	 de	 comunicación	 entre	 las	 unidades	 académicas	 de	 la	
universidad359	y	el	diálogo	con	actores	externos	en	el	ámbito	nacional	e	internacional.	
En	la	imagen	18	el	Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	en	su	página	web	de	
MIT	 Technology	 Review	 sube	 información	 de	 divulgación	 científica	 que	 redacta	 para	
todo	 el	 público,	 este	 es	 un	 ejemplo	 de	 la	 comunicación	 académica	 que	 las	










358 	Fernández-Díaz,	 Elia;	 Calvo,	 Adelina.	 (2013).	 Estrategias	 para	 la	 mejora	 de	 la	 práctica	 docente.	 Una	 investigación-acción	
























	 Para	 poder	 iniciar	 con	 la	 comunicación	 de	 cualquier	 empresa	 es	 de	 vital	
importancia	 partir	 de	 los	 objetivos,	 visión,	misión	 y	 valores	 de	 la	 organización362,	 en	
este	caso	de	la	universidad	o	institución	educativa.	Se	debe	incrementar	el	capital	de	
activos	 intangibles:	 la	notoriedad,	 la	marca,	 la	 imagen	y	 la	reputación	corporativa.	Se	
debe	tener	una	visión	integral	de	la	totalidad	de	los	ámbitos	operativos,	por	lo	tanto,	
hay	que	considerar	al	departamento	de	comunicación	como	una	pieza	que	se	integra	







humanos	 y	 la	 parte	 comercial	 la	 veía	 el	 departamento	 de	 marketing.	 Para	 esta	
propuesta	 la	 empresa	 de	 comunicación	 será	 quien	 gestiona,	 planifica	 y	 analiza	 las	
necesidades	de	comunicación	de	 la	 institución,364	pero	 también	 lo	concerniente	a	 las	
relaciones	 informativas,	 que	 son	 las	 relacionadas	 con	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 los	
medios	de	comunicación	ajenos	a	la	institución.	
	
	 Las	 universidades	 deben	 reaccionar	 rápidamente	 a	 las	 oportunidades	 a	 corto	
plazo	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 actuar	 de	 forma	 directa,	 activamente	 mejor	 que	
pasivamente;	 a	 largo	 plazo,	 deben	 estar	 orientadas	 estratégicamente.	 Tanto	 la	
comunicación	 interna	 como	 la	 externa,	 son	 las	 bases	 de	 este	 proceso,	 y	 son,	 por	 lo	
tanto,	 de	 vital	 importancia 365 .	 Por	 lo	 tanto,	 se	 trata	 de	 utilizar	 las	 diferentes																																																									





364	Túñez,	Miguel.	 (2012).	 La	 gestión	 de	 la	 comunicación	 en	 las	 organizaciones.	 Comunicación	 social	 ediciones	 y	 publicaciones.	
Edición	electrónica.	Zamora,	España.	56pp.	




herramientas	 de	 comunicación	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 unificado 366 	y	 que	 sea	














universidad	 se	 vuelve	 el	 doble	 de	 importante,	 por	 lo	 tanto,	 las	 estrategias	 de	
comunicación	 deben	 realizarse	 por	 un	 departamento	 de	 comunicación	 pues	 debe	
cumplir	con	un	 importante	rol	a	través	de	 la	 formación	de	profesionales,	divulgación	
de	la	investigación	y	proyectos	científicos,	transferencia	de	conocimiento,	etcétera.		
	
	 Cada	vez	es	más	común	que	 las	universidades	 incorporen	estrategias	 sociales	
mediante		el	blog	del	rector,	blogs	de	investigadores	o	profesores,	canales		de	YouTube	






366	Alfageme,	Begoña.	(2010).	Una	introducción	al	aprendizaje	colaborativo.		Recuperado	 el	 14	 de	 abril	 de	 2017	 en		
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10768/Alfageme2de3.pdf	
367	Vila,	 Francesc.	 (2013).	Comunicación	 estratégica.	 Herramientas	 y	 técnicas	 para	 la	 proyección	 profesional	 en	 la	 red.	 Editorial	
UOC.	España.	11pp.	









	 Las	 universidades	 cuentan	 con	 un	 gran	 número	 de	 públicos,	 alumnos,	
profesores	 de	 tiempo	 completo	 y	 medio	 tiempo,	 investigadores,	 personal	
administrativo,	 personal	de	 servicios,	 padres	de	 familia,	 futuros	 alumnos,	 egresados,	
universidades	 nacionales	 e	 internacionales,	 etcétera,	 por	 tanto,	 toda	 la	 información	
que	se	produce	debe	ser	compartida	con	todos.	
	
		 La	gestión	del	conocimiento	crea	valor	a	partir	de	 los	activos	 intangibles,	que	
también	se	denominan	estratégicos370	y	que	para	las	universidades	se	convierte	en	la	






global.	 Las	 funcione	 y	 áreas	 que	 aquí	 se	 especifican	 son	 aplicables	 a	 cualquier	
universidad	 o	 institución	 que	 quiera	 influir	 en	 la	 opinión	 pública.	 El	 número	 de	
personas	que	se	necesitan	para	trabajar	en	el	departamento	son	15,	repartidas	de	 la	
siguiente	 forma:	 director	 de	 comunicación,	 cuatro	 personas	 para	 comunicación	
interna,	 cinco	 personas	 para	 comunicación	 externa,	 una	 para	 gestión	 de	 crisis,	 dos	
para	 identidad,	 imagen	 y	 reputación	 y	 una	 para	 la	 responsabilidad	 social.	 Las	 cifras	





















	 El	 director	 de	 comunicación	 debe	 ser	 un	 líder,	 que	 haya	 estudiado	
comunicación	 y	 que	 tenga	 conocimientos	 de	 management.372	Para	 este	 director	 la	
ética	es	 la	base	de	su	credibilidad,	y	esta	es	el	valor	más	apreciado	por	 los	públicos,	
tanto	 internos	 como	 externos.	 Será	 un	 profesional	 responsable	 de	 gestionar	 y	





	 Carrascosa	menciona	 que	 la	 comunicación,	 no	 es	 un	 juego,	 sino	 una	 relación	
entre	seres	humanos	que	implica	respeto,	mirar	al	otro,	escuchar.	No	es	sólo	un	acto,																																																									
372	Cómo	 aprovechar	 las	 habilidades	 de	 comunicación	 para	 ser	 un	 buen	 líder.	 28	 de	 noviembre	 de	 2015.	 Desarrollo	 personal.	




















	 Será	 quien	 coordinará	 el	 trabajo	 y	 deberá	 velar	 porque	 todos	 los	 mensajes	









	 El	 director	 de	 comunicación	 ha	 de	 coordinar	 todo	 aquello	 que	 contribuye	 a	
crear	una	imagen	unificada	de	la	entidad,	lo	que	sería	la	función	normativa.	Debe	ser	el	
interlocutor	 con	 los	 distintos	 públicos	 de	 la	 misma,	 esta	 es	 la	 función	 de	 portavoz.	
Estar	 en	 contacto	 permanente	 con	 todos	 los	 departamentos	 de	 la	 entidad,	 para	
coordinar	las	estrategias	y	políticas	comunicativas,	esta	es	la	función	de	servicio.	Será	
el	 encargado	 de	 detectar	 en	 los	 públicos	 la	 imagen	 de	 la	 entidad	 y	 utilizar	 los	
instrumentos	 necesarios	 para	 lograr	 los	 objetivos	 marcados,	 esta	 es	 la	 función	 de	
observador	 y	 prospectiva.	 Es	 quien	 se	 encarga	 de	 introducir	 y	 revisar	 los	 valores	










377 	Fernández,	 Maximiliano.	 (2011).	 Comunicación	 y	 reputación	 en	 empresas	 e	 instituciones:	 Experiencias	 profesionales	 y	
propuestas	prácticas.	Universitas.	Madrid,	España.		




la	 cúpula	 directiva,	 ser	 intermediario	 entre	 la	 dirección	 y	 los	 públicos	 internos,		
externos	e	 intermedios.	Asesorar	a	 la	dirección	en	materia	de	comunicación,	 llevar	a	
cabo	 estrategias	 de	 comunicación	 a	 nivel	 interno	 y	 externo,	 como	 con	 medios	 de	
comunicación	y	públicos	externos	en	general379.	
	
	 Es	 un	 estratega	 que	 tiene	 bajo	 su	 responsabilidad:	 la	 gestión	 de	 la	
comunicación	externa,	 las	 relaciones	 con	 los	medios	de	comunicación,	 las	 relaciones	
institucionales,	 la	 comunicación	 interna,	 la	 reputación,	 la	 marca,	 la	 imagen	




la	 rectoría	 de	 la	 universidad	 o	 de	 la	 dirección	 general.	 Dirigir	 la	 integración	 y	
potenciación	 de	 los	 empleados	 que	 laboran	 dentro	 de	 la	 empresa	 de	 comunicación	
académica,	 en	 cuanto	 a	 recursos	 de	 comunicación,	 motivación	 y	 delegación	 de	
funciones.	 	 Proponer	 a	 la	 rectoría	 o	 director	 general	 y	 en	 consecuencia	 a	 recursos	
humanos	todo	tipo	de	ascensos,	traslados,	premios,	sanciones,	intercambios,	estadías	
de	 investigación,	 etc.,	 oportunamente.	 Comunicar	 a	 recursos	 humanos,	 las	
necesidades	de	 formación	que	detecta	en	 los	empleados.	Vigilar	el	 cumplimiento	de	
sus	normas	de	disciplina,	asistencia,	etc.,	adoptando	las	medidas	que	de	ello	deriven,	
canalizando	 los	 asuntos	 del	 personal	 que	 por	 su	 gravedad	 o	 importancia	 lo	
requieran. 380 	Conceder	 permisos	 a	 sus	 empleados,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	
establecidas,	así	como	dirigir	y	controlar	sus	vacaciones.	
	
	 Hará	 sugerencias	 a	 rectoría	 sobre	 el	 plan	 estratégico	 de	 comunicación	 que	
seguirá	 la	 institución.	 Proponer	 a	 la	 rectoría	 o	 dirección	 la	 organización	 de	 sus	
actividades	 y	 servicios.	 	 Autorizar	 gastos	 originados	 en	 su	 dirección	 de	
comunicación.381	Acceso	a	todo	tipo	de	 información	y	documentación	existente	en	 la																																																									




381	Cendoya,	 Juan	Manuel.	 (2015).	El	 papel	 de	 la	 RSC	 y	 la	 reputación	 de	 las	 compañías	 y	 cómo	actúa	 en	 ese	 ámbito	 el	 dircom.	
Asociación	 de	 directivos	 de	 comunicación.	 Recuperado	 el	 15	 de	 abril	 de	 2017	 en	 http://www.dircom.org/actualidad-
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institución	 y	que	 sirva	para	 comunicar	 cualquier	 tipo	de	actividad	o	 servicio	hacia	 el	








	 La	 responsabilidad	 del	 director	 de	 comunicación	 está	 en	 gestionar	 la	
comunicación	creando	una	imagen	y	un	reconocimiento	interno	y	externo	favorables	a	
las	 organizaciones,	 sin	 perder	 credibilidad	 en	 los	 mensajes, 383 	de	 modo	 que	 la	
reputación	 se	 convierta	 en	 un	 aliado	 que	 genere	 valor	 a	 la	 universidad	 a	 través	 del	
reconocimiento	positivo	de	sus	actuaciones,	sus	servicios,	su	productos,	sus	 ideas.	La	
comunicación	 no	 está	 sólo	 en	 las	 actuaciones	 brillantes	 de	 costosas	 campañas	 de	
publicidad;	 puede	 adoptar	 tanto	 soluciones	 en	 la	 gestión	 de	 una	 fuerte	 crisis	 que	
amenace	 la	 imagen	de	 la	universidad384	como	en	 la	mejor	 forma	de	dirigirse	por	una	
carta	a	un	padre	de	familia	o	alumno.						
	
	 El	 rol	 del	 responsable	 de	 comunicación	 es	 gestionar	 un	 modelo	 de	
comunicación	 integral	 y	 aportar	 un	 sentido	 global	 a	 la	 comunicación	 institucional	
universitaria,	por	 tanto	comunicar	desde	 la	academia	es	parte	de	 su	 responsabilidad	
social.	 Es	 el	 máximo	 responsable	 de	 proponer,	 desarrollar	 y	 evaluar	 estrategias	 de	
comunicación	 para	 la	 universidad	 junto	 a	 su	 equipo	 de	 trabajo,	 para	 lograr	 una	









384	Martín	 Martín,	 Fernando.	 (2008).	 Comunicación	 empresarial:	 necesidad	 y	 deber	 social.	 Mediciones	 sociales,	 Nº	 2	 primer	










	 La	 comunicación	 interna	 se	 debe	 gestionar	 conjuntamente	 con	 el	 área	 de	
recursos	humanos.	 Los	empleados	 son	público	cautivo,	pues	 la	 relación	que	se	 tiene	
con	 la	 universidad	 no	 les	 permite	 si	 desean	 comunicarse	 con	 ella	 o	 no.	 La	
comunicación	interna	es	el	modo	de	transmitir	cultura	y	conseguir	 la	socialización	de	
los	públicos	internos386.	De	esta	forma	ayuda	a	la	eliminación	de	subculturas	grupales	
o	 departamentales	 en	 el	 seno	 de	 cualquier	 organización,	 impide	 en	 gran	medida	 la	
desintegración	 de	 los	 públicos	 internos.	 La	 buena	 gestión	 de	 esta	 comunicación	
facilitará	 el	 enlace	 interno,	 además	 se	 fortalecerán	 las	 relaciones	 entre	 los	
departamentos	y	se	fomentan	las	relaciones	humanas.		
	
	 La	 aportación	 que	 hace	 la	 comunicación	 interna	 es	muy	 importante,	 pues	 es	
muy	positivo	contar	con	personal	informado	y	que	conozca	la	realidad,	esto	ayudará	a	
tener	 mayores	 niveles	 de	 motivación,	 responsabilidad	 y	 por	 lo	 mismo,	 serán	 más	
productivos.	La	reducción	de	conflictos	laborales	se	verá	reflejada,	además	se	dará	un	





	 (...)	 la	 universidad	 también	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	
trabajar,	 como	 productora	 de	 nuevos	 conocimientos,	 para	
contribuir	 a	 la	 difusión	 y	 divulgación	 del	 conocimiento.	 Es	
fundamental,	 por	 tanto,	 establecer	 cauces	 de	 comunicación																																																									
385	Comunicación	 interna	 conjunto	 de	 actividades	 efectuadas	 por	 cualquier	 organización	 para	 la	 creación	 para	 la	 creación	 y	
mantenimiento	de	buenas	relaciones	con	y	entre	sus	miembros,	a	través	del	uso	de	diferentes	medios	de	comunicación	que	los	
mantengan	 informados,	 integrados	 y	motivados,	 para	 contribuir	 con	 su	 trabajo	 al	 logro	 de	 objetivos	 organizacionales.	Martín,	
Fernando.	(2004:49).	
386	Almansa	Martínez,	Ana	M.	(2003).	Teoría,	estructura	y	funcionamiento	de	los	gabinetes	de	comunicación.	El	caso	andaluz.	Tesis	




interna	 para	 el	 desarrollo	 de	 relaciones	 interdisciplinares	 y	 de	
comunicación	 externa	 para	 transmitir	 a	 la	 sociedad	 los	 nuevos	
conocimientos.	 (...).	 La	 complejidad	 de	 estas	 organizaciones	






	 Al	 respecto	 Losada	 afirma	 que	 las	 universidades	 tienen	 peculiaridades	 al	
administrar	su	comunicación:		
	





Además,	 la	 universidad	 trata	 de	mantener	 esa	 vinculación	 de	 forma	 vitalicia,	
aunque	no	se	traduzca	de	forma	directa	en	una	contraprestación	económica	de	
ningún	 tipo.	 Pero	 por	 esta	 razón	 se	 forman	 las	 sociedades	 de	 alumni	 que	
regresan	a	sus	ex	alumnos	a	formar	parte	de	su	alma	mater.	Por	otro	lado,	los	
estudiantes	 representan	 un	 grupo	 heterogéneo	 con	 muy	 diferentes	
características	que	 los	separan	de	 forma	evidente,	ya	sea	por	vinculación	a	 la	
estructura	universitaria,	 al	objetivo	que	guía	 su	estancia	allí	 o	a	otra	 serie	de	
rasgos	 intrínsecos,	 todo	 lo	 cual	 acaba	 condicionando,	 en	 buena	medida,	 sus	




	 La	 comunicación	 interna	 exige	 diálogo	 fluido,	 interrelación	 e	 interacción	 a	
todos	los	niveles	y	estructuras,	de	forma	horizontal389	–entre	semejantes	(profesores,																																																									
387	Losada	 Vázquez,	 Ángel.	 (1998).	 La	 comunicación	 institucional	 en	 la	 gestión	 del	 cambio.	 El	modelo	 universitario.	 Universidad	
Pontificia	de	Salamanca.	Salamanca,	España.	206pp.	
388Losada	Díaz,	 José	Carlos.	 (2002).	Prensa	e	 imagen	corporativa	en	 la	universidad:	 los	públicos	 internos.	Fundación	universitaria	
San	Antonio.	Universidad	Católica	San	Antonio.	Quaderna	editorial.		147pp.	




investigadores,	 personal	 administrativo	 y	 de	 servicios)-	 vertical 390 	(ascendente	 y	
descendente)	y	diagonal391		
	
	 Es	muy	 importante	nunca	perder	de	vista	que	el	objetivo	de	 la	 comunicación	
interna	 es	 incrementar	 la	 productividad,	 dentro	 de	 las	 universidades	 con	 los	
profesores	e	 investigadores	es	 facilitando	 los	materiales	que	necesitan	para	 impartir	
sus	 clases,	 dotando	 de	 herramientas	 para	 facilitar	 la	 investigación,	 la	 comunicación	
académica	 y	 la	 divulgación	 de	 la	 ciencia	 y	 con	 los	 trabajadores	 administrativos	 y	 de	
servicio	 con	 prestaciones	 y	 tiempo	 para	 su	 familia	 y	 el	 trabajo.	 Se	 tiene	 que	












realizar	 a	 través	de	una	 investigación	de	 reputación	 interna	entre	 los	empleados.	 Se	
necesita	evaluar	la	gestión	de	la	institución	preguntando	a	todos	los	colaboradores394	
sobre	 aspectos	 clave:	 estilo	 de	 liderazgo,	 formación,	 compañerismo,	 información,	




390 	Comunicación	 vertical	 comunicación	 que	 va	 rotando	 descendente	 y	 ascendente,	 de	 los	 empleados	 a	 la	 Alta	 dirección	 y	
viceversa.	Martín,	Fernando.	(2004:45).	








	 Asimismo,	 hay	 que	 medir	 anualmente	 la	 percepción	 y	 satisfacción	 de	 los	
talentos,	 estableciendo	 tablas	 comparativas,	 de	 fortalezas,	 debilidades	 y	 avances.	 Es	
necesario	un	DAFO395	interno.	Utilizar	la	información	recopilada	en	el	estudio	de	clima	














institución,	 comidas	 o	 cenas	 de	 navidad,	 brindis	 para	 aniversarios	 de	 Escuelas	 o	




para	 que	 el	 público	 interno	 sepa	 qué	 se	 debe	 hacer	 y	 que	 no	 se	 debe	 hacer.	 Esto	
implica	que	serán	coherentes	con	el	decir	y	hacer.	Este	código	implica	el	compromiso	
ético	 con	 los	 valores	 centrales	 de	 la	 iniciativa	 que	 deberá	 ser	 suscrito	 por	 todas	 las	
personas	que	sean	parte	de	la	universidad	o	institución	académica.	Debe	contener	 la																																																									
395	Análisis	DAFO/FODA/SWOT	es	una	palabra	nomotécnica	que	corresponde	a	las	iniciales	de	debilidades,	amenazas,	fortalezas	y	
oportunidades,	 en	 Latinoamérica	 es	 conocido	 como	 FODA	 y	 en	 los	 países	 anglosajones	 SWOT.	 Es	 una	 de	 las	 principales	
herramientas	estratégicas	desde	el	punto	de	vista	práctico	del	mundo	empresarial.	El	beneficio	que	se	obtiene	con	su	aplicación	es	
conocer	 la	 situación	 real	 en	 que	 se	 encuentra	 la	 empresa,	 así	 como	 el	 riesgo	 y	 oportunidades	 que	 le	 brinda	 el	 mercado.	
Consultado	el	19	de	abril	de	2016	en	http://www.marketing-xxi.com/analisis-dafo-18.htm		
396	Del	 Pozo	 Lite,	 Marisa.	 (2010).	 Identidad	 y	 cultura	 en	 la	 comunicación	 interna:	 herramientas	 estratégicas	 en	 los	 mercados	
internacionales.	En	gestión	de	la	comunicación	en	las	organizaciones.	Ariel	comunicación.	2ª	impresión.	España.	162pp.	
397	Código	ético	conjunto	de	normas	deontológicas	emanadas	de	diversos	organismos	 internacionales	o	nacionales	para	que	 los	
profesionales	 conozcan	 sus	 obligaciones	 y	 deberes,	 así	 como	 sus	 derechos,	 a	 la	 hora	 de	 ejercer	 con	 dignidad	 y	 honestidad	 su	




misión,	 visión,	 objetivos	 y	 valores	 de	 la	 institución	 y	 todos	 los	 miembros	 internos	
deben	 de	 conocerlo.	 Debe	 haber	 reglas	 de	 conducta398	que	 sean	 adecuadas	 a	 la	
institución.	
	
	 Este	 código	 se	 ocupa	 de	 los	 aspectos	 más	 sustanciales	 y	 fundamentales	 del	
ejercicio	 profesional.399	En	 el	 caso	 de	 las	 universidades	 e	 instituciones	 académicas	




digan	 como	 vestirse	 es	 necesario	 sobre	 todo	 en	 una	 universidad	 o	 institución	
académica.	La	imagen	personal	es	un	aspecto	que	nos	permite	ser	percibidos	por	otros	
y	por	nosotros	mismos	y	que	nos	vincula	de	forma400	importante	como	representantes	
de	 la	 universidad	 o	 institución	 académica.	 La	 forma	 de	 vestir	 proyecta	mucho	 de	 la	




aspecto	 e	 higiene,	 de	 nada	 sirve	 llevar	 ropa	 impecable,	 si	 se	 descuidan	 el	 resto	 de	
detalles,	 como	 el	 aseso	 personal,	 el	 cuidado	 del	 cabello,	manos	 y	 uñas,	 así	 como	 la	
limpieza	de	los	zapatos.		
	
	 La	 marca401 	de	 la	 universidad	 o	 institución	 académica	 tiene	 que	 ver	 con:	
identidad,	 quienes	 son	 como	 institución,	 competencias,	 en	 qué	 son	 buenos,	






399 	Pozzolante,	 italo.	 (2010).	 Gobierno	 corporativo:	 la	 revolución	 de	 la	 transparencia.	 En	 gestión	 de	 la	 comunicación	 en	 las	
organizaciones.	Ariel	comunicación.	2ª	impresión.	España.	187pp.	
400	Pizzolante,	 Italo.	 (2010).	Portavocía.	 En	Gestión	de	 la	 comunicación	en	 las	organizaciones.	Ariel	 comunicación.	2ª	 impresión.	
España.	254pp.	




	 Será	 preciso	 que	 profesores,	 investigadores,	 directivos,	 y	 todo	 el	 público	
interno	 se	 sientan	bien,	 se	 sientan	 cómodos,	pero	no	por	ello,	deberán	dejar	de	 ser	
elegantes	y	tener	buen	gusto;	no	significa	que	deberán	hacer	grandes	gastos,	si	no	que	










	 Manual	 de	 bienvenida,	 este	 contiene	 toda	 la	 información	 que	 una	 persona	
necesita	saber	cuando	comienza	a	trabajar	en	la	universidad	o	institución	académica:	
organigrama,	su	contrato,	el	horario,	vacaciones,	los	procesos	que	se	deben	seguir	en	







	 Las	 universidades	 necesitan	 innovación	 académica	 para	 contribuir	 al	
mejoramiento	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 fomentar	 la	 colaboración	













Apoyar	 la	 investigación	 en	 la	 educación	 de	 grado	 y	 posgrado	 al	 impulsar	 la	













objeto	 el	 estudio	 del	 proceso	 de	 adecuación	 y	 transmisión	 de	 las	 fuentes	 para	 la	
obtención	de	nuevo	conocimiento.406	
	
Esta	 definición	 confirma	 que	 la	 universidad	 mantiene	 una	 actividad	 habitual	
consistente	 en	 la	 elaboración	 de	 informes,	 resúmenes,	 creaciones	 intelectuales,	



















Las	 universidades	 son	 un	 ente	 dinámico,	 que	 debe	 tener	 un	 flujo	 de	





	 La	 universidad	 mantiene	 relaciones	 con	 su	 público,	 con	 otras	 universidades,	
instituciones,	 gobierno,	 entre	 otros,	 por	 tanto	 la	 imagen	 juega	 un	 papel	 esencial.	 Si	
esta	 es	 buena	 tendrá	 oportunidad	 de	 elegir	 a	 los	 mejores	 alumnos,	 a	 los	 mejores	




tanto,	 si	 la	comunicación	con	 los	públicos	externos	no	es	 la	más	adecuada,411	tendrá	
una	clara	repercusión	en	su	imagen.	La	comunicación	externa	es	lo	que	la	universidad	
dice,	hace	o	proyecta	de	ella	misma	al	exterior,	lo	que	la	comunidad	universitaria	dice	










411	Almansa	Martínez,	 Clara.	 (2011).	Del	 gabinete	 de	 prensa	 al	 gabinete	 de	 comunicación.	 La	 dirección	 de	 comunicación	 en	 la	
actualidad.	Comunicación	social	ediciones	y	publicaciones.	Edición	electrónica/e-Book.	España.	118pp.	







tanto	 con	 los	 internos	 como	 los	 externos	 para	 mantener	 relaciones	 mutuas	




	 Esta	 área	 se	 dedicará	 al	 diseño	 de	 estrategias	 y	 gestión	 de	 acciones	 en	 la	
relación	 con	 los	públicos	de	 la	universidad.	 La	persona	encargada	necesita	destrezas	
para	 identificar,	 clasificar	 y	 comunicarse	 eficazmente	 con	 los	 diferentes	 públicos,415	
además	de	 capacidad	y	habilidad	para	 la	 creación,	aplicación	y	auditoria	del	plan	de	
comunicación	de	la	universidad.		
	
	 Las	 reacciones	desfavorables	que	 suponen	una	amenaza	para	 la	 imagen	o	 las	














414	Túñez,	Miguel.	 (2012).	 La	 gestión	 de	 la	 comunicación	 en	 las	 organizaciones.	 Comunicación	 social	 ediciones	 y	 publicaciones.	
Edición	electrónica/e-Book.	España.	116pp.	















tanto	 pretende	 influir	 en	 la	 población419	concentrando	 su	 atención	 en	 algún	 nuevo	
grado	o	posgrado,	en	alguna	carrera	de	5K,	10K	para	solicitar	la	ayuda	o	apoyo	por	una	
causa	 de	 la	 universidad,	 entre	 muchas	 otras.	 Para	 poder	 desempeñar	 esta	 labor	 el	
encargado	 deberá	 contar	 con	 habilidades	 para	 planificar	 y	 ejecutar	 investigaciones	










	 Una	 relación	 positiva	 con	 los	 medios	 da	 como	 resultado	 tener	 un	 aliado	
poderoso	en	la	creación	de	un	ambiente	positivo	en	la	comunidad.	Es	importante	ver	
estas	 relaciones	 como	 un	 público	 y	 no	 como	 un	 instrumento. 421 	Es	 importante	
																																																								
418	Franco,	Juan;	Arrubla,	Juan.	(2011)	Marketing	en	universidades.	Descripción	,	análisis	y	propuestas.	XVI	congreso	internacional	
de	 contaduría,	 administración	 e	 informática.	 Recuperado	 el	 17	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.academia.edu/24565706/Marketing_en_universidades_Analisis_de_factores_criticos_de_competitividad	
419	Ramírez,	Txema.	(1995).	Gabinetes	de	comunicación,	Funciones,	disfunciones	e	incidencias.	Bosch	comunicación.	España.	117pp		
420	Carretón,	 Carmen;	 Sola,	 Francisco.	 (2016).	 Competencias	 demandadas	 por	 las	 organizaciones	 del	 mercado	 de	 trabajo	 en	
publicidad	 y	 relaciones	 públicas.	 El	 caso	 de	 la	 provincia	 de	 Alicante,	 en	 Casos	 de	 estudio	 de	 relaciones	 públicas:	 sociedad	
conectada:	empresa	y	universidades.	Editorial	UOC,	Barcelona,	España.	170pp.	
421	Yasky,	Daniel.	 (2012)	Relaciones	 con	 los	medios,	 eje	del	 trabajo	del	 relacionista	público.	 En	Reflexión	académica	en	diseño	y	
comunicación.	XVI	Jornadas	de	reflexión	académica	en	diseño	y	comunicación.	Facultad	de	diseño	y	comunicación.	Universidad	de	










crisis	 mediáticas, 423 	son	 parte	 del	 día	 a	 día	 de	 una	 universidad,	 por	 tanto,	 es	
importante	contar	con	un	área	que	se	especialice	en	estos	temas.		
	







	 La	 reputación	 de	 una	 universidad	 es	 el	 emblema	 de	 su	 aceptación	 entre	 los	






y	 mantendrá	 las	 relaciones	 con	 los	 grupos	 de	 interés.	 Elaborará	 y	 mantendrá	 el	
discurso	 y	 el	 diálogo	 con	 todos	 sus	 stakeholders.	 Reunirá	 información	 sobre	 la	
actividad	 y	 las	 percepciones.	 Propondrá	 proyectos	 innovadores	 que	 ayudarán	 a	 la	
																																																								
422	Ramírez,	Txema.	(1995).	Gabinetes	de	comunicación.	Funciones,	disfunciones	e	incidencia.	Bosch,	comunicación.	España	89pp.	












	 En	 estos	 tiempos	 para	 cualquier	 organización	 es	muy	 importante	 contar	 con	




	 Los	 objetivos	 que	 se	 pretenden	 alcanzar	 deben	 estar	 por	 escrito	 para	 que	
cualquier	persona	los	conozca	y	la	información	que	se	publique	vaya	en	la	misma	línea.	
Se	deben	medir	 los	resultados	tanto	de	 la	página	web	como	de	 las	redes	sociales.	La	
información	 que	 se	 publica	 en	 todas	 las	 plataformas	 debe	 ser	 igual	 pero	 redactada	
adecuadamente	para	cada	una	de	ellas.	También	se	deben	realizar	sinergias	pues	de	
esta	 forma	 se	 establecerán	 iniciativas	 novedosas	 para	 los	 públicos.	 La	 persona	 que	

















429	Ruiz-Corbella,	 Marta;	 Bautista-Cerro,	María	 José.	 (2016).	 La	 responsabilidad	 social	 en	 la	 universidad	 española.	 Teoría	 de	 la	




	 Cuando	 la	 universidad	 tiene	 una	 buena	 interrelación	 con	 sus	 públicos	 se	
convierte	en	un	fuerte	impacto	en	la	imagen	de	la	institución,430	pues	da	reflejo	de	su	
compromiso	 ético	 a	 través	 de	 la	 gestión	 responsable	 de	 los	 impactos	 educativos,	
cognitivos,	laborales	y	ambientales431.	El	encargado	del	área	de	responsabilidad	social	
en	 una	universidad	 tendría	 que	 trabajar	 en	 cuatro	 puntos	 vitales:	 gestión,	 docencia,	
investigación	y	extensión,	debido	a	que	a	partir	de	estos	se	puede	generar	una	buena	










430		 Vallaeys,	 François.	 (2014).	 La	 responsabilidad	 social	 universitaria:	 un	 nuevo	modelo	 universitario	 contra	 la	mercantilización.	
Revista	 Iberoamericana	 de	 educación	 superior.	 Vol.	 5,	 12,	 105-117.	 Recuperado	 el	 24	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007287214719456	
431	Andrades,	 Francisco;	 Larrán,	 Manuel.	 (2015).	 Análisis	 de	 la	 responsabilidad	 social	 universitaria	 desde	 diferentes	 enfoques	






el	 Academic	 Ranking	 of	 World	 Universities	 ARWU	 2016.	 Tomando	 sólo	 las	 diez	




las	 universidades,	 el	 nombre	 de	 la	 universidad,	 el	 país	 de	 procedencia	 de	 la	
universidad,	si	cuentan	con	una	oficina	de	comunicación,	si	cuentan	con	recursos	para	
medios	en	su	página	web,	si	cuentan	con	una	sección	de	noticias	de	la	universidad,	si	





analizaron.	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 cuenta	 con	 todo.	 De	 las	
universidades	 españolas,	 solo	 la	 Universidad	 de	 Valencia	 no	 cuenta	 con	
responsabilidad	social.	Las	universidades	Autónoma	de	Madrid,	Granada,	Complutense	
de	 Madrid,	 Polítécnica	 de	 Valencia,	 y	 del	 País	 Vasco	 no	 cuentan	 con	 visitas	 a	 sus	
campus.		
	
Las	 universidades	 Politécnica	 de	 Valencia,	 Santiago	 de	 Compostela	 y	 del	 País	




















	 La	 imagen	 19	 es	 la	 página	 web	 de	 la	 Oficina	 de	 Comunicación	 y	 Relaciones	

















ser	 un	 complemento	 para	 la	 educación	 formal	 o	 continua434	y	 donde	 los	 objetivos	 y	
fundamentos	teórico-metodológicos	vienen	precisamente	de	ese	campo.	
	
En	 el	 enfoque	 comercial	 la	 actividad	 de	 divulgación	 se	 visualiza	 como	 una	
fuente	 de	 ingresos	 en	 la	 que	 se	 toma	 en	 cuenta	 la	 búsqueda	 de	 patrocinadores	 y	
clientes,435	ya	sean	televidentes,	visitantes	o	lectores.		
	
El	 enfoque	 sociopolítico,	 se	 orienta	 al	 análisis	 de	 temas	 como	 el	 cambio	
climático	o	 la	energía	nuclear,	entre	muchos	otros,	donde	 la	divulgación	se	ve	como	
una	herramienta	política	para	incidir	en	cambios	de	mentalidad436	y	dar	a	la	población	
elementos	 de	 toma	 de	 decisiones	 y	 que	 participen	 de	manera	 informada	 en	 lo	 que	
tiene	que	ver	con	la	ciencia	y	tecnología.		
	
La	 divulgación	 de	 propaganda	 debe	 contar	 con	 grupos	 de	 especialistas	 que	





las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 investigación.	 En	 este	 proceso	 de	 socialización	 y																																																									
433	Pérez	Valencia,	Israel.	 	(2016)	¿Cómo	se	divulga	la	ciencia	en	México?	Conacyt,	prensa.	Recuperado	el	19	de	abril	de	2017	en	
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/asociaciones/10294-como-se-divulga-la-ciencia-en-mexico	
434	Patiño	 Barba,	María	 de	 Lourdes.	 (Coord.).	 (2013).	 La	 divulgación	 de	 la	 ciencia	 en	México	 desde	 distintos	 campos	 de	 acción:	
visiones,	retos	y	oportunidades.	Sociedad	mexicana	para	la	divulgación	de	la	ciencia	y	la	técnica,	A.C.	Recuperado	el	19	de	abril	de	
2017	en	http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/divulgacion_mexico_somedicyt.pdf	













encuentran	 en	 promedio	 siete	 horas	 expuestos,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 smartphone,	























437	Lascurain,	María	Luisa;	Sanz,	Elías.	 (2009).	La	divulgación	científica	en	el	entorno	universitario.	Actas	do	 IV	Encuentro	 Ibérico	
EDIBCIC.	Vol.	1,	507-515pp.	Recuperado	el	13	de	abril	de	2017	en	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3098531	





a	 distancia	 sin	 pagar,	 y	 dependiendo	 del	 resultado	 y	 de	 un	 examen	 admite	 en	 el	
campus	 de	 Cambridge	 para	 completar	 el	 curso	 y	 recibir	 el	 diploma,	 aunque	 esta	




El	 reto	 para	 el	 divulgador	 se	 ubica	 preponderantemente	 en	 hacer	 que	 la	
sociedad,	más	 que	 informarse,	 se	 interese	 por	 la	 ciencia.	 La	 extensión	 de	 la	 ciencia	
donde	se	ubica	 la	divulgación	de	 la	ciencia	debe	formar	parte	de	 la	contribución	a	 la	
cultura	 científica439 	y	 se	 debería	 volver	 una	 obligación	 para	 la	 promoción	 de	 las	
universidades.	
	
En	 este	 sentido,	 los	 investigadores	 hace	 algunos	 años	 han	 iniciado	 blogs	 de	




El	 Instituto	 Tecnológico	 de	Massachusetts	 cuenta	 con	 la	 revista	 en	 línea	MIT	
Technology	 Review	 que	 tiene	 dos	 características	 muy	 puntuales,	 la	 primera	 es	 que	
divulga	 la	ciencia,	 innovación	y	tecnología	que	se	desarrolla	en	el	MIT,	 la	segunda	es	
que	 tiene	 la	 versión	 en	 inglés	 y	 en	 español.	 De	 esta	 forma	 la	 universidad	 está	
















































	 Otra	 universidad	 que	 está	 apostando	 por	 el	 mercado	 hispanoparlante	 es	 la	
Universidad	Harvard,	que	tiene	su	revista	Harvard	Business	Review	en	versión	inglés	y	
español.	 Manejan	 todo	 tipo	 de	 temas,	 política,	 economía,	 sociedad,	 tecnología,	
ciencia,	salud,	entre	muchos	otros.		
	
	 Estas	 revistas	 son	 un	 ejemplo	 de	 que	 lo	 que	 se	 está	 produciendo	 en	 la	














en	 la	divulgación	de	 la	 ciencia;	en	especial	porque	dentro	de	 la	UNAM	se	genera	un	
porcentaje	 notable	 del	 nuevo	 conocimiento	 que	 se	 produce	 en	México	 y	 porque	 la	
divulgación	es	el	puente	para	llevar	el	conocimiento	científico	y	técnico	al	resto	de	la	




científica	 que	 organiza.	 Estas	 acciones	 en	 algunos	 casos	 están	 coordinadas	
directamente	 por	 la	 unidad	 de	 cultura	 científica	 e	 Innovación	 del	 área	 de	









La	Universidad	 Politécnica	 de	Valencia	 gestiona	 y	 dinamiza	 las	 actividades	 de	



























	 Ya	 lo	 decía	 Drucker444	en	 la	 década	 de	 los	 90	 que	 las	 universidades	 están	





No	hay	que	olvidar	 que	 lo	 que	no	 se	 comunica,	 no	 existe,	 o	 existe	 para	muy	
pocos.	Tampoco	se	puede	confundir	 la	 comunicación	y	 las	 relaciones	públicas	 con	 la	
manipulación	y	 la	mentira.	Con	base	en	esto,	no	sólo	 los	mensajes	comunican,	 si	no	
también	 las	 acciones	de	 todos	 los	que	 forman	parte	de	 la	 universidad,	 y	 a	 su	 vez	 la	
imagen	que	proyectan	a	la	sociedad.	
	
	 Las	 relaciones	públicas	 son	un	esfuerzo	consciente	para	estimular	o	 influir	en	
las	 personas,	 principalmente	 por	 medio	 de	 la	 comunicación,	 para	 hacer	 juzgar	
favorablemente	una	organización.	Para	Barquero,	“la	ciencia	de	las	relaciones	públicas	
está	 unida,	 desde	 sus	 orígenes,	 a	 la	 actividad	 de	 la	 alta	 dirección	 y	 va	 dirigida	 a	










una	 gran	 ventaja	 porque	 pueden	 generar	 información	 sobre	 las	 actividades	 de	
docencia,	investigación,	extensión	y	gestión.		
	
	 Existen	 muchas	 universidades	 que	 no	 tienen	 una	 imagen	 definida	 que	 sea	
difundida	a	través	de	los	medios	de	comunicación	con	los	que	disponen,	de	la	misma	
manera	 presentan	 deficiencias	 con	 la	 proyección	 de	 una	 identidad	 propia,	 por	 lo	
mismo,	 no	 tienen	 definidos	 los	 rasgos	 por	 los	 cuales	 quieren	 ser	 recordadas	 e	
identificadas.	
	
	 Habría	 que	 decir	 también,	 que	 si	 la	 identidad	 representa	 la	 realidad	 de	 una	
universidad,	 y	 la	 imagen	es	 la	 forma	en	que	desea	 ser	percibida	por	 sus	públicos	de	
interés	clave,	 la	 reputación	es	el	 resultado	de	 las	evaluaciones	y	 juicios446	que	hacen	





momento	 oportuno	 podrá	 persuadir	 a	 los	 públicos	 con	 información	 adecuada	 y	 a	
tiempo447	(comunicación	académica,	divulgación	de	la	ciencia,	etcétera),	difundiéndola	




	 Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 las	 relaciones	 públicas	 universitarias	 deberían	
concentrarse	 en	 conocer	 las	 evaluaciones,	 percepciones	 y	 juicios	 de	 sus	 públicos	
(internos	 y	externos)	 y	en	el	desarrollo	e	 implementación	de	estrategias448	de	 forma	














	 Una	de	 las	 formas	que	 tienen	para	 realizar	 estrategias	 de	 relaciones	públicas	
son	 las	 ferias	 de	 educación,	 estas	 son	 una	 de	 las	 más	 utilizadas	 y	 donde	 las	
universidades	 destinan	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 presupuesto.	 En	 estos	 eventos	 tienen	
claro	que	su	público	son	los	futuros	alumnos	de	grado,	pero	dejan	fuera	a	los	alumnos	
más	 jóvenes,	 a	 los	 de	 posgrado	 y	 sobre	 todo	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	
representan	un	aliado	para	difundir	información.449		
	
	 	Otra	de	 las	 alternativas	que	 tienen	 las	universidades	para	poder	mejorar	 sus	
estrategias	 de	 relaciones	 públicas	 son	 las	 relaciones	 con	 su	 entorno	 más	 próximo,	
empresas	 con	 necesidades	 e	 intereses	 afines,	 y	 que	 por	 sus	 características,	 no	 se	
potencian	como	colaboradores,	también	las	 instituciones	públicas	 locales	con	las	que	













449	Patricio,	 Pilar;	Muñoz,	 Zulema.	 (2016).	Análisis	 comparativo	 de	 la	 percepción	 de	 los	 departamentos	 de	 comunicación	 de	 las	
universidades	españolas	y	sus	públicos	sobre	las	ferias	como	herramienta	de	relaciones	públicas	en	el	sector	educativo.	En	casos	de	
estudio	de	relaciones	públicas:	sociedad	conectada:	empresa	y	universidades.	Editorial	UOC,	Barcelona,	España.	148pp.	




	 Utilizar	 redes	 sociales	 en	 estrategias	 de	 relaciones	 públicas	 ayuda	 a	 llegar	 al	
público	 meta,	 tanto	 interno	 como	 externo,	 en	 el	 caso	 de	 las	 relaciones	 públicas	
universitarias	estas	son	algunas	que	podrían	ser	de	ayuda:	
	
• La	 gestión	 de	medios	 sociales	 como	 canal	 para	 la	 creación	 de	 awareness,451	
para	llegar	a	las	audiencias	y	de	esta	forma	generar	engagement.452			
	













• Marketing	 en	 tiempo	 real,	 esta	 estrategia	 está	 basada	 en	 capitalizar	 los	




452	Engagement	es	el	 grado	en	el	que	un	 consumidor	 interactúa	 con	 la	marca.	 Es	el	 compromiso	entre	 la	marca	y	 los	usuarios.		
¿Qué	es	el	engagement?	Recuperado	el	20	de	abril	de	2017	en	https://engagement.softwarecriollo.com/	
453 	Influenciadores	 persona	 o	 grupo	 de	 personas,	 por	 lo	 general	 expertas	 en	 un	 tema	 concreto,	 que	 se	 han	 ganado	 un	




una	 técnica	 que	 las	marcas	 han	 adaptado	 para	 lograr	 que	 sus	 comunicaciones	 lleguen	 al	 mayor	 público	 posible,	 para	 que	 se	





456 	Multiplataforma	 que	 tiene	 la	 capacidad	 de	 soportar	 múltiples	 plataformas.	 Esto	 es	 que	 el	 hardware	 o	 software	 que	 es	











	 Las	 relaciones	 públicas	 universitarias	 están	 incorporando	 de	 forma	 gradual		
estrategias	sociales	mediante	el	blog	del	rector,	comunidades	de	blogs,	sindicación	de	
contenidos,	canales	de	video	online	como	es	el	caso	de	YouTube,	elaboración	de	wikis,	
entre	 otros.	 La	 identidad	 de	 las	 instituciones	 se	 refuerza	 con	 la	 introducción	 de	 las	
herramientas	 colaborativas	 que	 conllevan	 una	 mayor	 flexibilidad	 y	 fluidez458	de	 la	
comunicación	 entre	 los	 distintos	 agentes	 sociales	 que	 conforman	 el	 entramado	
universitario.		
	
	 Las	 oficinas	 de	 comunicación	 dan	 apoyo	 para	 poder	 difundir	 la	 información	








	 También	ayudan	con	 los	espacios	para	 los	públicos	de	 las	universidades	como	
alumnos,	 alumni,	 docentes,	 investigadores,	 trabajadores	 administrativos,	 con	 los	
padres	de	familia	aunque	este	particular	público	está	muy	presente	para	algunas	de	las	









	 Un	 punto	 muy	 fuerte	 en	 cuanto	 a	 relaciones	 públicas	 es	 el	 mecenazgo,	
donación	 y	 fundaciones.	 Sólo	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia	 no	 le	 da	
importancia	a	las	estrategias	de	comunicación	para	que	realicen	donaciones.		
	










en	 el	 Academic	 Ranking	 of	 World	 Universities	 ARWU	 2016.	 Tomando	 sólo	 las	 diez	




las	 universidades,	 el	 nombre	 de	 la	 universidad,	 el	 país	 de	 procedencia	 de	 la	












En	 este	 sentido,	 el	 componente	 final	 del	 proceso	 de	 comunicación	 es	 la	
realimentación,460	ésta	 adopta	 la	 forma	 de	 compras,	 consultas,	 quejas,	 preguntas,	
visitas	a	blogs,	sitios	web,	redes	sociales	o	visitas	al	campus	de	la	universidad.	
	




La	 publicidad	 para	 las	 universidades	 se	 considera	 como	 no	 necesaria	 en	 las	
instituciones	 públicas,	 pero	 en	 muchas	 de	 las	 universidades	 privadas	 se	 realiza	 de	
manera	incipiente.		
	




el	 ideal	 de	 potenciar	 el	 crecimiento	 de	 las	 personas	 a	 través	 de	 la	 transmisión	 de	
conocimiento,	habilidades	y	actitudes.		
 
La	 publicidad	 universitaria	 se	 trata	 del	 proceso	 de	 investigación	 de	 las	








462 	Franco,	 Juan	 Gonzalo;	 	 Arrubla,	 Juan	 Pablo.	 (2011).	 Marketing	 en	 universidades.	 Descripción,	 análisis	 y	 propuestas.	 XVI	




satisfacerlas, 463 	acordes	 a	 su	 valor	 percibido,	 distribuidos	 en	 tiempo	 y	 lugar,	 y	
éticamente	promocionados	para	generar	bienestar	entre	individuos	e	instituciones.	
 





	 La	 oferta	 de	 programas	 de	 grado	 y	 posgrados	 deben	 estar	 disponibles	 para	
todo	tipo	de	público	sin	 importar	en	qué	país	se	encuentre	la	universidad,464	se	debe	
promocionar	 la	 investigación	 de	 alta	 calidad	 como	 aspecto	 sobresaliente	 para	 la	
obtención	de	un	reconocimiento.	
	
	 Ahora	 los	 aspirantes	 pueden	 vivir	 la	 experiencia	 de	 la	 vida	 en	 la	 universidad,	
asistir	a	clases,	entrevistarse	con	directivos,	profesores,	investigadores,	mientras	hacen	




	 Si	 las	 universidades	 realizan	 estrategias	 de	 publicidad	 podrán:	 optimizar	 su	
imagen	 y	 reputación	 tanto	 en	 materia	 de	 educación	 como	 de	 universidad	
investigadora	y	de	esta	 forma	se	resalta	su	diferencia	de	 la	competencia.	Potencia	 la	
captación	 de	 nuevos	 alumnos	 y	 la	 retención	 de	 los	 que	 ya	 se	 encuentran	 inscritos.	
También	 ayuda	 con	 la	 atracción	 de	 docentes	 e	 investigadores	 de	 primer	 nivel.465	











	 Es	 necesario	 estudiar	 a	 las	 universidades	 a	 nivel	 mundial	 y	 ver	 qué	 están	
haciendo	 en	 cuestión	 de	 publicidad	 para	 replicar	 y	 adaptar	 lo	 que	 les	 funciona	 y	
transformarlo466	a	las	necesidades	de	las	instituciones.		
	
	 Las	 campañas	 publicitarias	 no	 necesariamente	 deben	 de	 contar	 con	 enormes	
presupuestos,	 si	 no	 tratar	 de	 ahorrar	 lo	 más	 posible	 y	 explotar	 los	 recursos	 de	
comunicación	 con	 los	 que	 la	 universidad	 cuenta.467 	Si	 la	 universidad	 cuenta	 con	
televisión,	 radio,	 periódico,	 revistas,	 redes	 sociales	 y	 página	 web	 armar	 estrategias	
para	 cada	 uno	 de	 los	 canales,	 con	 información	 que	 se	 esté	 cambiando	
constantemente.	
	
	 En	 esta	 nueva	 era	 de	 redes	 sociales	 se	 necesita	 realizar	 una	 campaña	 de	








de	 la	 institución	en	 los	 resultados	 que	muestran	 los	 buscadores	 ante	 determinadas	
búsquedas.	 Para	 lograrlo,	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 una	 serie	 de	
parámetros	claves.	
		
3.	 Anuncios	 de	 Display	 o	 Rich	 Media:	es	 la	 publicidad	 gráfica	 que	 aparece	 en	 los	




466	Piñuel	 Raigada,	 Jose.	 (2010).	 Teoría	 de	 la	 comunicación	 y	 gestión	 de	 las	 organizaciones.	 Editorial	 Síntesis,	 Madrid,	 España.	
216pp.	




4.	 E-Mail:	la	 estrategia	 de	 e-mail	 marketing	 consiste	 en	 el	 envío	 de	 información	
periódica	 y	 segmentada	 a	 los	 usuarios	 realmente	 interesados	 de	 ofertas	
personalizadas.	
	
Las	 universidades	 deben	 realizar	 campañas	 de	 manera	 estratégica,	 obtener	
estándares	 internacionales	que	le	permita	ofertar	programas	a	este	nivel,	anticiparce	
al	 futuro	en	materia	educativa	y	 resolver	 los	problemas	de	eficiencia	de	 los	servicios	
educativos.	
	
Muchos	 de	 los	 estudios	 e	 investigaciones	 han	 demostrado	 que	 los	mensajes	
comerciales	provocan	un	mayor	 consumo,	 los	 relatos	de	 la	 publicidad	 seducen	a	 los	
receptores-consumidores	 para	 que	 compren	 bienes	 y	 adquieran	 servicios.	 De	 este	























bibliotecas,	 centros	 de	 investigación	 y	 todo	 lo	 que	 pueda	 atraer	 alumnos.	 Por	
superficial	 que	 parezca	 la	 infraestructura	 ayuda	 mucho	 a	 vender,	 con	 la	 imagen	 y	
reputación	 de	 las	 universidades	 por	 esa	 razón	 no	 es	 raro	 encontrar	 en	 todas	 las	
páginas	web,	redes	sociales	fotos	de	sus	instalaciones.	También	explotan	sus	atractivos	
de	 áreas	 verdes,	 actividades	 deportivas,	 lugares	 para	 comer,	 dormitorios,	 y	muchas	
como	Berkeley	adherirse	a	una	fraternidad.	
	
	 Estas	 universidades	 entendieron	 que	 no	 se	 pueden	 aislar	 del	 sector	
empresarial,	 así	 que	 convierten	 a	 las	 empresas	 en	 sus	mejores	 aliados	 a	 la	 hora	 de	
generar	 campañas	 publicitarias.	 Realizan	 convenios	 de	 cooperación	 en	 materia	 de	




	 También	 se	 apoyan	 en	 la	 internacionalización	 y	 realizan	 convenios	 con	 otras	
universidades.	Es	el	caso	de	Harvard	y	el	 Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	que	
comparten	 programas	 de	 posgrado.	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	
realiza	 investigaciones	 en	 conjunto	 con	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid.	
Además	 muchas	 de	 estas	 universidades	 tienen	 campus	 en	 varios	 países	 como	 la	
Universidad	 de	 Chicago	 que	 tiene	 campus	 en	 Pekín,	 Delhi,	 Hong	 Kong	 y	 París.	 La	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	tiene	campus	en	Estados	Unidos	y	Canadá.	
	
	 Las	 ofertas	 de	 grados	 y	 posgrados	 son	 muy	 amplias	 para	 que	 los	 futuros	
alumnos,	sus	padres	y	todos	los	públicos	puedan	tener	detalladamente	los	programas	








eso	 se	 traduce	en	buena	 imagen.	 La	Universidad	de	 Santiago	de	Compostela	 cuenta	
con	campus	de	excelencia	internacional	y	campus	tierra.		
	
	 Las	 tiendas	que	venden	 la	marca	de	 la	universidad	ayudan	a	sentir	orgullo	no	
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se	 adquieren	 al	 estudiar	 con	 ellos,	 da	 mucha	 visibilidad	 a	 la	 relación	 con	 sus	 ex	










	 Para	 la	Universidad	Oxford	 las	campañas	van	encaminadas	a	 la	donación	para	
seguir	 ayudando	 a	 alumnos,	 a	 la	 construcción	 de	 nuevos	 edificios,	 entre	 otros.	


































	 La	Universidad	Columbia	ha	empleado	campañas	para	 la	atracción	de	 talento	

























































































































	 La	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 utiliza	 campañas	 para	 la	 atracción	 de	 alumnos	

















	 Se	 cree	 que	 la	 utilización	 de	 las	 redes	 sociales	 es	 algo	 muy	 nuevo,	 pero	 la	
realidad	es	 que	esta	modalidad	de	 comunicarse	 a	 través	 de	 internet	 se	 inicia	 con	el	





	 Las	 redes	 sociales	 se	 han	 convertido	 en	 una	 herramienta	 de	 comunicación	
impresindible,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 personal	 como	 en	 el	 profesional,	 el	 número	 de	
usuarios	crece	de	manera	exponencial.	Algunas	universidades	se	dieron	cuenta	que	las	
redes	 sociales	 ayudan	 a	 mejorar	 las	 estrategias	 de	 comunicación,471	pues	 son	 una	
potente	 herramienta	 para	 mejorar	 la	 imagen.	 Hay	 que	 aclarar	 que	 no	 todas	 las	
universidades	 comprenden	del	 todo	bien	 a	 las	 redes	 sociales,	muchas	 de	 ella	 no	 las	
incluyen	en	sus	programas	de	estudio.		
	
En	 Estados	 Unidos	 diversos	 estudios	 afirman	 que	 el	 cien	 por	 ciento	 de	 las	
universidades	 en	 ese	 país	 utilizan	 las	 redes	 sociales	 de	 una	 u	 otra	 forma.472	En	 este	










nuevo	 concepto	 en	 el	 cambo	 de	 los	 dating	 sites,	 o	 sitios	web	 para	 encontrar	 pareja.	 La	 idea	 era	 conseguir	 pareja	 estando	 en	
contacto	con	los	amigos	de	mis	amigos.	En	2003	recibieron	una	oferta	de	Google	de	30	millones	de	dólares	en	acciones.		
471	Vila,	 Francesc.	 (2013).	Comunicación	 estratégica.	 Herramientas	 y	 técnicas	 para	 la	 proyección	 profesional	 en	 la	 red.	 Editorial	
UOC.	España.	11pp.	
472	Zarco,	Carmen;	Del	Barrio,	Salvador;	Cordón	Oscar.	(2016).	Propuesta	de	rankings	de	universidades	españolas	en	redes	sociales.	









1. Era	 de	 las	 relaciones	 sociales,	 las	 personas	 se	 conectan	 y	 comparten	
información.	Inició	en	1995	y	tuvo	una	maduración	del	2003	al	2007.	




4. Era	del	contexto	social	 inicia	en	2010	y	madura	en	2012,	aquí	 los	usuarios	
ingresan	 todo	 tipo	 de	 datos	 personales	 que	 les	 permiten	 adapatar	 los	
contenidos	a	sus	necesidades	y	gustos.	
5. Era	 del	 comercio	 social	 inicia	 en	 2011	 y	 madura	 en	 2013,	 esta	 etapa	 la	
estamos	viviendo,	 las	marcas	participan	activamente	en	 las	redes	sociales,	




las	 redes	 sociales	 para	 posicionarse	 dentro	 del	 mercado	 educativo, 474 	generando	
imagen	 para	 la	 atracción	 de	 alumnos	 y	 talento,	 al	mismo	 tiempo	 se	 comunican	 con	








474 	Brito,	 Julio;	 Lasse,	 Wolfram;	 Toloza,	 Eduardo.	 (2012).	 El	 uso	 de	 redes	 sociales	 por	 parte	 de	 las	 universidades	 a	 nivel	








la	 fácil	 trasmisión	 de	 conocimiento,476	los	 docentes	 han	 encontrado	 en	 las	 redes	













texto,	 fotos,	 videos,	 enlaces.	 Se	 necesita	 crear	 un	 perfil.	 A	 partir	 de	 este	 punto	 se	
pueden	crear	páginas	de	empresas	y	grupos.479	
	




la	 web	 2.0.	 El	 profesional	 de	 la	 información,	 septiembre-octubre	 2009,	 v.	 18,	 Nº	 05.	 Recuperado	 el	 23	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://eprints.rclis.org/13901/	
476	Molina	 García,	 Héctor.	 (2013).	 La	 educación	 universitaria	 en	 el	 bolsillo,	 aplicaciones	 y	 entornos	 virtuales.	 Estudios	 sobre	 el	















con	el	 resto	de	 los	miembros	de	 la	 red,	aunque	 la	mayoría	de	 las	personas	 lo	utiliza	
como	repositorio	de	contenido	audiovisual.482	
	
Instagram	 es	 una	 red	 social	 para	 compartir	 fotos,	 creada	 en	 2010,	 en	 un	
principio	 era	 una	 aplicación	 sólo	 disponible	 para	 iPhone.	 A	 partir	 del	 2012	 se	 utiliza	
para	Android.	Los	usuarios	pueden	crear	una	cuenta	y	subir	sus	fotos	a	las	que	se	les	







iTunes	U	 son	cursos	gratuitos	de	 las	 instituciones	educativas	más	prestigiosas	
del	mundo,	y	aprender	con	más	de	500	000	 lecciones,	videos,	 libros	y	otros	recursos	

















Soundcloud	 es	 la	 plataforma	 social	 de	 sonido	 líder	 en	 el	 mundo	 en	 la	 que	









en	 línea.	 Se	 lanzó	 en	 2004	 	 y	 fue	 adquirida	 por	 Yahoo!	 un	 año	 después.490	Aunque	
ofrece	 funcionalidades	 sociales	 como	 la	 creación	 de	 un	 perfil,	 seguir	 a	 usuarios	 e	
interactuar	con	ellos,	se	utiliza	principalmente	como	repositorio	de	imágenes.491	
	





Coursera	 ofrece	 acceso	 universal	 a	 la	 mejor	 educación	 del	 mundo.	 Es	 una	
plataforma	 educativa	 asociada	 con	 las	 universidades	 y	 organizaciones	 más	









































artículos,	 posts	 mediante	 un	 sistema	 de	 publicación	 sencillo.	 Las	 anotaciones	 son	














Webcast	 transmisión	 o	 retransmisión	 en	 directo	 por	 internet	 de	 eventos	 de	
forma	que	 los	 usuarios	 accedan	 a	 todos	 los	 contenidos	 de	 la	 presentación	 e	 incluso	
interactuar	 con	 el	 ponente	 o	 conferencista,	 como	 si	 realmente	 hubiesen	 asistido	 al	
evento	presencialmente.501	
	




Vine	 es	 una	 red	 social	 que	 permite	 descubrir,	 recibir	 y	 compartir	 contenido.	
Respetan	la	propiedad.	No	se	vigila	y	no	se	censura.503	
	
	 issuu	 es	 una	 aplicación	 online	 para	 publicar	 documentos	 en	 formato	 PDF	 y	
transformarlos	en	un	libro	interactivo,	es	decir,	se	trata	de	una	aplicación	web	2.0	que	
convierte	 cualquier	 archivo	 PDF	 en	 un	 documento	 flash	 que	 se	 visualiza	 como	 si	
estuviera	 leyendo	una	revista,	con	la	opción	de	realizar	zoom	y	pasar	páginas	de	una	
manera	 sencilla,	 incluido	 el	modo	 pantalla	 completa.	 La	 idea	 fue	 propuesta	 por	 dos	
daneses	 emprendedores,	 cuyo	 objetivo	 era	 crear	 una	 aplicación	 vía	 web	 que	
permitiera	 convertir	 gratuitamente	 los	 documentos,	 fotografías	 o	 artículos	 en	
elegantes	e	 impactantes	 revistas,	 catálogos	o	periódicos	virtuales.	Además	de	ser	un	
espacio	 online	 donde	 cualquier	 usuario	 pudiese	 acceder	 a	 otras	 publicaciones,	 con	
independencia	del	idioma	o	temática,	sin	la	necesidad	de	descargarlas.504	
	










es	 ofrecer	 el	 intercambio	 de	 fotos,	 videos	 y	 mensajes	 de	 una	manera	 temporal,	 es	
decir,	 se	 puede	 asignar	 cuánto	 tiempo	 se	 desea	 que	 los	 demás	 vean	 lo	 que	 se	




se	 eliminan	 automáticamente.	 Si	 alguien	 hace	 captura	 de	 pantalla	 o	 screenshot	 se	
notifica	 automáticamente	 al	 dueño	 de	 la	 información.	 La	 aplicación	 tiene	 toda	 una	
gama	de	efectos	especiales	y	filtros.505	
	
Periscope	 es	 una	 aplicación	 para	 Android	 e	 iOS	 que	 permite	 realizar	



















506 	¿Cómo	 y	 para	 qué	 usar	 Periscope?	 Recuperado	 el	 23	 de	 abril	 de	 2017	 en	
http://www.parentesis.com/tutoriales/Como_utilizar_Periscope	















está	 involucrando	a	 los	docentes	 y	 al	 personas	administrativo,	 esto	ayuda	a	 sentirse	
parte	 de	 la	 institución	 y	 a	 la	 reputación	 de	 la	 misma.	 No	 hay	 que	 olvidar	 que	 se	
necesitan	estrategias	que	 incluyan	 los	objetivos	de	 la	universidad,	 la	misión,	 la	visión	
para	que	los	resultados	se	vean	reflejados.	
	
La	 información	 que	 se	 sube	 a	 la	 página	 web	 no	 tiene	 que	 ser	 réplica	 de	 las	




Universidades	 como	 Stanford,	 Cambridge,	 Harvard,	 Chicago,	 Caltech,	 entre	
otras	 cuentan	 con	 la	 página	 web	 y	 redes	 sociales	 institucionales,	 de	 esta	 forma	 la	
















Los	 datos	 de	 la	 tabla	 43	 redes	 sociales	 institucionales	 universitaria,	 se	





las	 universidades,	 el	 nombre	 de	 la	 universidad,	 y	 las	 diferentes	 redes	 sociales	 que	









De	 nada	 sirve	 tener	 muchas	 redes	 sociales	 si	 no	 se	 utilizan,	 es	 importante	
contar	con	Facebook,	Twitter,	Google+,	Linkedin,	Youtube,	e	Instagram,	de	está	forma	
las	universidades	llegan	a	todos	sus	públicos	y	dan	información	institucional,	de	grados	







Los	 datos	 de	 la	 tabla	 44	 seguidores	 de	 redes	 sociales	 de	 universidades,	 se	













	 Las	universidades	de	Estados	Unidos	y	del	Reino	Unido	utilizan	 redes	 sociales	












• Twitter	da	 a	 conocer	 los	 principales	 logros	 de	 la	 universidad	 en	 investigación,	
educación	e	innovación	que	consideran	de	interés.	






web	 o	 en	 las	 redes	 sociales	 debe	 mandarla	 a	 la	 siguiente	

















Las	 universidades	 deben	 entender	 que	 las	 redes	 sociales	 no	 son	 el	 remedio	
para	todos	los	defectos	del	sistema	universitario,	son	el	complemento	ideal	para	dar	a	
conocer	lo	que	se	encuentran	haciendo.	Ayudan	a	la	identificación	de	los	integrantyes	












aceptados	 como	 parte	 de	 la	 Clase	 2021	 por	 publicar	 en	 Facebook	 burlas	 contra	























las	 diez	 mejores	 de	 España	 y	 de	 México	 se	 tomó	 la	 que	 se	 encontró	 en	 la	 mejor	
posición.	
Los	datos	que	se	analizaron	fueron	la	posición	dentro	del	ranking	Shanghai	de	




lo	 que	 se	 publica	 en	 las	 redes	 sociales,	 es	 importante	 contar	 con	 ellas	 para	 que	 la	

















Tomando	en	 cuenta	estos	puntos,	 no	podemos	olvidarnos	que	 la	universidad	
está	 obligada	 a	mejorar	 para	 contribuir	 a	 la	 economía	 de	 los	 países,	 pues	 ahora	 se	
cuenta	con		economías	basadas	en	el	conocimiento.512	Las	naciones	no	se	pueden	dar	




A	 su	 vez,	 conservan	 y	 amplían	 el	 capital	 intelectual,	 científico	 y	 cultural,	 que	
también	 forma	 parte	 del	 patrimonio	 de	 un	 país513	y	 que	 se	 transmite	 a	 las	 futuras	
generaciones.		
	
Estamos	 viviendo	un	 cambio	 de	 tendencia,	 ahora	 las	 universidades	 deben	de	
salir	a	buscar	a	los	alumnos	y	todo	el	personal	debe	contribuir	a	que	así	sea.	Este	es	el	






Latina	 especializada	 en	 comunicación.	 Nº	 57,	 año	 12,	 junio-julio.	 Recuperado	 el	 02	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n57/scorrales.html		
513	Sadlak,	Jan.	(2015).	Reputación	de	Universidades.	Prólogo.	EUNSA.	Pamplona,	España.	11pp.	
514	Silvio,	 José.	 (2000).	La	virtualización	de	 la	universidad.	¿Cómo	transformar	 la	educación	superior	con	 la	 tecnología?	UNESCO,	





La	 reputación	 es	 un	 emblema	 entre	 los	 diferentes	 grupos	 de	 interés	 de	 la	
universidad,	 esto	 debido	 a	 que	 no	 proyecta	 una	 imagen,	 sino	 imágenes515.	 Esta	 se	
puede	 ver	 en	 la	 calidad	de	 sus	 docentes,	 en	 su	 investigación,	 en	 la	 transferencia	 de	
conocimiento,	mayor	recaudación	de	fondos,	etc.	
		





por	 dar	 el	 mismo	 servicio,	 que	 aunque	 se	 escuche	 extraño	 (pues	 todas	 ofrecen	




actualidad	 uno	 de	 los	 problemas	 más	 graves	 es	 que	 la	 gente	 no	 tiene	 suficiente	
capacidad	de	memoria	para	recordar	a	todas	las	universidades	y	todo	lo	que	ofrecen,	
no	sólo	a	su	comunidad	si	no	a	la	humanidad.518	Por	esta	razón,	la	imagen	universitaria	
adquiere	 una	 importancia	 fundamental	 creando	 valor	 y	 estableciéndose	 como	 un	
intangible	estratégico.	
	
Además	 esta	 imagen	 se	 ayuda	 de	 los	 rankings	 universitarios	 porque	 se	
interpretan	como	un	reflejo	de	la	calidad	absoluta519	de	las	instituciones	de	educación	
superior.	 Estos	 otorgan	 un	 peso	 preponderante	 a	 criterios	 como	 la	 producción	




517	Gros,	 Begoña;	 Lara,	 Pablo.	 (2009).	 Estrategias	 de	 innovación	 en	 la	 educación	 superior:	 el	 caso	 de	 la	 Universidad	 Oberta	 de	




519	Freire,	María	de	Jesús;	Teijeiro,	Mercedes.	 (2010).	Revisión	histórica	de	 la	garantía	de	calidad	externa	en	 las	 instituciones	de	




académica,	 factores	 que,	 como	 el	 sesgo	 a	 favor	 de	 las	 publicaciones	 científicas	 en	
inglés,	favorecen	a	las	universidades	anglosajonas520.	
	
La	 imagen	 que	 se	 ofrece	 de	 las	 universidades	 también	 viene	 definida	 por	 el	
diseño	de	su	web,	la	actualización	de	sus	contenidos,	la	cantidad,	calidad	y	diversidad	
de	 la	 información	 que	 se	 publica,	 la	 participación	 que	 tienen	 en	 otras	 webs,	 blogs,	
foros	 o	 redes	 sociales,	 los	 comentarios	 que	 se	 realizan	 y	 los	 que	 se	 generan,	 las	
publicaciones	 que	 se	 comparten,	 sus	 foros	 y	 cómo	 se	 actúa	 para	 fomentar	 la	
participación521,	 pues	 todo	 conforma	 el	 entorno	 digital	 de	 la	 universidad	 y	 da	 como	
resultado	una	determinada	imagen.	
	
Las	 universidades	 pueden	 intercambiar	 y	 participar,	 en	 las	 comunidades	
virtuales	o	redes	sociales,	con	datos,	actividades,	contenidos	interesantes	u	opiniones	
veraces,	 para	 obtener	 mayor	 confianza,	 credibilidad	 y	 transparencia522 	y	 de	 esta	
manera	también	ayuda	con	la	imagen	y	reputación.	
	




Además	de	 las	 redes	 sociales	 las	universidades	cuentan	con	otra	herramienta	
para	 acceder	 y	 extender	 la	 comunicación	 y	 el	 conocimiento	 con	 sus	 públicos.	 Los	
Massive	Open	 on	 Line	 Courses	 (MOOC’s).	 Esta	modalidad	 de	 educación	 es	 un	modo	
alternativo	de	expandir		la	universidad	más	allá	de	las	aulas.	
	




investigación	 en	 Asia	 y	 América	 Latina.	 Johns	 Hopkins	 University	 Press.	 Recuperado	 el	 31	 de	 enero	 de	 2016	 en	
https://works.bepress.com/ordorika/10/	
521	Valls	Arnau,	María.	(2016).	Las	redes	sociales:	herramienta	de	gestión	empresarial.	Ugerman	editor.	Buenos	Aires,	Argentina.		
522	Pineda,	 Eliécer;	 Meneses,	 Tania;	 Téllez,	 Freddy.	 (2013).	 Análisis	 de	 redes	 sociales	 y	 comunidades	 virtuales	 de	 aprendizaje.	
Antecedentes	y	perspectivas.	Revista	virtual	universidad	Católica	del	Norte,	febrero-mayo,	40-55pp.	Recuperado	el	02	de	mayo	de	
2017	en	http://www.redalyc.org/html/1942/194225730004/	





sólo	 la	 universidad	 gana,525	también	 lo	 hace	 el	 alumnado	 que	 puede	 tener	 acceso	
gratis	a	las	mejores	universidades	del	mundo.	
	
La	 educación	 a	 través	 de	 cursos	 masivos	 gratuitos	 online	 está	 mejorando	 la	
formación	 de	 millones	 de	 personas	 en	 el	 mundo,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 es	 una	
herramienta	 de	 marketing	 y	 negocio	 que	 da	 muy	 buena	 imagen	 y	 reputación	 a	 las	
universidades.		
	
Se	 hablará	 en	 este	 capítulo	 de	 la	 imagen	 y	 reputación	 que	 tienen	 las	
universidades	y	de	 lo	que	hacen	 las	mejores	para	estar	posicionadas	en	 los	primeros	





La	 constante	 globalización	 del	 sistema	 de	 educación	 superior	 y	 la	 naciente	
competencia	de	universidades	en	el	ámbito	internacional	por	la	obtención	de	recursos	
humanos	y	económicos526	son	algunas	de	las	razones	que	explican	la	proliferación	de	





preocupadas	 por	 la	 internacionalización,	 la	 cual	 está	 relacionada	 con	 dos	 cosas	 en	









527 	Ordorika	 Sacristán,	 Imanol.	 (2006).	 Educación	 superior	 y	 globalización:	 las	 universidades	 públicas	 frente	 a	 una	 nueva	




mostrar,528	desde	 su	 perspectiva	 y	 metodología,	 una	 clasificación	 cualitativa	 de	 las	
mejores	universidades	del	mundo,	basada	casi	siempre	en	indicadores	cuantitativos.	
	
Frecuentemente,	 se	 interpreta	 a	 los	 rankings	 como	 un	 reflejo	 de	 la	 calidad	
absoluta	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 o	 por	 lo	menos	 como	 la	mejor	
aproximación	 a	 ella,529	de	 modo	 que,	 su	 impacto	 suele	 ser	 muy	 grande,	 tanto	 en	
términos	económicos	como	políticos.		
	
La	 posición	 de	 las	 universidades	 públicas	 en	 los	 rankings	 puede	 tener	




como	 en	 el	 monto	 de	 las	 cuotas	 que	 están	 dispuestos	 a	 pagar531.	 Los	 estudiantes	





preocupe	 por	 las	 calificaciones	 y	 actividades	 extracurriculares, 533 	pues	 de	 estas	
depende	su	entrada	a	una	universidad	prestigiosa.	Para	 las	universidades	también	es	





529	Tuirán,	Rodolfo;	Muñoz,	Christian.	 (2010).	La	política	de	educación	superior:	 trayectoria	 reciente	y	escenarios	 futuros.	En	Los	
grandes	 problemas	 de	 México.	 VII	 Educación.	 El	 Colegio	 de	 México.	 359-390pp.	 Recuperado	 el	 03	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://2010.colmex.mx/16tomos/VII.pdf	
530	Muñoz	 García,	 Humberto.	 (2015).	 Un	 apunto	 sobre	 las	 limitaciones	 impuestas	 a	 la	 autonomía	 universitaria.	 Revista	 de	 la	
educación	 superior,	 44	 (176),	 111-137pp.	 Recuperado	 el	 03	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602015000400006	










profesores	mejor	 cualificados534	también	 comienza	 a	 verse	 reflejada	 en	 los	 rankings	
debido	a	la	cantidad	de	investigación	que	se	requiere	para	poderse	mantener.	
	
El	 objetivo	de	estos	 rankings	es	dar	 a	 conocer	públicamente	 la	 calidad	de	 las	
instituciones.	 Las	 listas	 se	 clasifican	 de	 dos	 formas,	 globales	 y	 específicas. 535 	Las	
primeras	 toman	 en	 cuenta	 al	 menos	 dos	 criterios.	 Las	 segundas	 solo	 toman	 una	
categoría	 y	 están	 destinadas	 a	 valorar	 aquellos	 aspectos	 únicos	 en	 los	 que	 las	
instituciones	 individualmente	 pueden	 destacar. 536 	También	 existen	 listados	 que	




cultural	 del	 país.	 Las	 mejores	 mentes	 en	 cada	 disciplina	 suelen	 estar	 presentes,	 de	
alguna	 manera,	 en	 universidades	 y	 centros	 bien	 posicionados. 537 	No	 solo	 en	 el	




ha	 hecho	 de	 ellos	 en	 la	 formulación	 de	 políticas	 públicas.	 Entre	 otros	




151,	 México,	 julio-septiembre.	 Recuperado	 el	 04	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000300007	
535	Estrategia	Universidad	2015.	Contribución	de	las	universidades	al	progreso	socioeconómico	español	2010-2015.	Octubre	2010.	








































538 	Grau	 Vidal,	 Francisco	 Xavier.	 (2011).	 ¿Cómo	 están	 las	 universidades	 españolas	 en	 los	 rankings?	 La	 visión	 académica:	 la	
preponderancia	 del	 impacto	 científico	 en	 los	 ránkings	 de	 universidades.	 Recuperado	 el	 04	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://www.researchgate.net/publication/259369130_Domingo_Docampo_rankings_VIRTUDES_DEFECTOS	
539	Canosa,	 José.	 (2011).	Una	universidad	española	de	nivel	mundial.	Cuadernos	De	Pensamiento	Político,	(32),	 35-58.	Retrieved	
from	http://www.jstor.org/stable/23045790	
540	Villatoro,	Francisco	R.	 (2012).	¿Puede	una	universidad	española	convertirse	en	un	 referente	a	nivel	mundial?	La	ciencia	de	 la	
mula	 Francis.	 El	 blog	 de	 Francisco	 R.	 Villatoro.	 Recuperado	 el	 02	 de	 febrero	 de	 2017	 en	
http://francis.naukas.com/2012/03/09/atencion-pregunta-puede-una-universidad-espanola-convertirse-en-un-referente-a-nivel-
mundial/	
541	Alvarado	 Tovar,	 Patricia	 Esperanza.	 (2010).	 La	 relevancia	 de	 los	 rankings	 mundiales	 universitarios	 en	 países	 con	 grandes	
sistemas	de	educación	 superior,	 en	 el	 contexto	de	 la	globalización.	 	Diálogos	 sobre	educación.	 Temas	actuales	en	 investigación	




Para	 las	 instituciones	es	muy	 importante	 figurar	en	un	 lugar	destacado	en	 las	
clasificaciones	 que	 privilegian	 la	 investigación	 como	 criterio	 de	 ordenamiento,	





principales	 rankings	 ha	 fortalecido	 su	 capacidad	 de	 cabildear	 por	 mayores	 recursos	
gubernamentales,	pero	no	ocurre	 lo	mismo	con	 la	Universidad	Panamericana,542	que	
no	 se	 encuentra	 más	 que	 en	 uno	 de	 los	 rankings	 y	 eso	 porque	 existe	 un	 apartado	
especial	de	universidades	latinoamericanas.	
	
Es	 importante	 señalar	 que	 las	 universidades	 latinoamericanas	 enfrentan	
múltiples	 problemas	 y	 retos,	 lo	 cual	 afecta	 directamente	 su	 clasificación	 en	 los	
rankings.	 Sin	 embargo,	 hay	 que	 considerar	 estos	 instrumentos	 de	 jerarquización	
dentro	del	contexto	en	el	que	 fueron	concebidos:543	posibilitar	 las	comparaciones	de	
las	 universidades	 de	 clase	mundial	 con	 base	 en	 un	 grupo	 de	 parámetros	 fácilmente	






cuyas	 instituciones	 son	 incluidas	 o	 excluidas	 de	 los	 rankings.544	En	 particular	 estas	





543	Ashwin,	 Paul.	 (2016).	World	University	 Rankings	 2016-2017:	Why	 it’s	 hard	 to	make	 global	 comparisons	 in	 higher	 education.	
Times	 Higher	 Education.	 Recuperado	 el	 04	 de	 mayo	 de	 2017	 en	 https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/world-university-rankings-2016-2017-why-its-hard-to-make-global-comparisons-in-higher-education	
544 	Aguillo,	 Isidro	 F.	 (2011).	 Rankings	 de	 universidades:	 antecedentes,	 objetivos,	 virtudes	 y	 carencias.	 El	 Foro.	 Revista	













Las	 políticas	 de	 fomento	 a	 la	 actividad	 científica	 tienden	 a	 incidir	 con	mayor	
impacto	 en	 aquellas	 instituciones,	 privadas	 o	 públicas,	 que	 se	 orientan	 más	
decididamente	 a	 las	 actividades	 de	 investigación	 y	 a	 la	 formación	 en	 el	 nivel	 de	






económicos	 que	 tienen	 las	 universidades	 de	 Estados	 Unidos,	 las	 instituciones	 de	
educación	 superior	 cumplen	 un	 doble	 papel:	 como	 productoras	 de	 conocimiento	 y	
promotoras	 de	 movilidad	 social.	 Sobre	 todo,	 el	 papel	 que	 han	 jugado	 y	 juegan	 las	
grandes	universidades	públicas	como	la	Universidad	Complutense	de	Madrid545	queda	




la	 principal	 misión	 de	 muchas	 universidades	 grandes.	 Los	 rankings,	 a	 su	 vez,	 han	
exacerbado	 esta	 tendencia,	 al	 premiar	 la	 producción	 científica	 por	 encima	 de	 las	
demás	funciones	universitarias.	
																																																									
545 	Ordorika,	 Imanol.	 Y	 Pusser,	 Brian.	 (2007).	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 as	 a	 State-Building	 University.	





internacionales	 son	 un	 patrón	 confiable	 de	 calidad	 académica,	 las	 Universidad	
Complutense	 de	 Madrid	 y	 la	 Universidad	 Panamericana,	 no	 pueden	 renunciar	 a	 la	
tarea	 de	 disputar	 su	 presencia	 en	 ese	 espacio.	 Pero	 a	 la	 vez,	 hace	 falta	 desarrollar	
alternativas	 a	 los	 rankings,	 que	 busquen	 reflejar	 la	 enorme	 complejidad	 de	 las	
instituciones	 de	 educación	 superior	 y	 de	 sus	 diversas	 contribuciones	 al	 mundo	




que	 podrían	 indagar	 sobre	 indicadores	 propios	 de	 una	 sociedad	 como	 la	
latinoamericana,	con	muy	baja	cobertura	en	la	educación	superior	y	costos	anuales	de	




siete	 premios	 Nobel,	 20	 príncipes	 de	 Asturias,	 siete	 premios	 Cervantes,	 Premios	
Nacionales	 de	 Investigación	 y	 a	 la	 Excelencia,	 profesores	 miembros	 de	 las	 Reales	
Academias,	entre	otros.	
	
Para	 lograr	 que	 los	 títulos	 de	 las	 distintas	 universidades	 tengan	 niveles	 de	
calidad	 semejantes	 se	 pretenden	 formular	 políticas	 universitarias	 comunes,	 para	 lo	




de	 las	 instituciones	educativas,	 el	ranking	es	un	 referente	que	permite	 contrastar	 las	







tener	 un	 diagnóstico,	de	 su	 ámbito	 educativo,	 e	 implementar	medidas	 correctivas547	
con	 la	 intención	 de	 avanzar	 en	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 académica	 y	 gestión	
universitaria.	












Es	 una	 clasificación	 para	 las	 instituciones	 académicas	 relacionadas	 con	 la	




Publican	 dos	 informes	 de	 instituciones	 al	 año,	 el	 primero	 se	 trata	 del	 SIR	


















a	 los	 responsables	 políticos	 a	 comprobar	 cómo	 se	 adecuan	 los	 resultados	 de	
investigación	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 iberoamericanas	 a	 los	




















	 Las	 fuentes	 de	 información	 utilizadas	 para	 los	 indicadores	 de	 visibilidad	web	
son	Google	y	Ahrefs.	
																																																									














ocho	 universidades	 en	 el	 ranking	 de	 las	mejores	 diez,	 los	 seis	 primeros	 lugares	 son	
suyos.	España	tiene	17	universidades	en	el	ranking	de	las	500	mejores.	La	universidad	

















ocho	 universidades	 en	 las	 diez	 primeras	 posiciones,	 las	 tres	 primeras	 posiciones	 se	
mantienen.	UCLA	 sube	al	 cuarto	 lugar.	 La	universidad	de	Toronto	 se	mantiene	en	 la	
séptima	 posición.	 La	 décima	 posición	 es	 para	 la	 Universidad	 de	 Oxford	 del	 Reino	
Unido.	 La	 universidad	 de	 Barcelona	 queda	 en	 el	 lugar	 204,	 la	 UNAM	 en	 el	 295	 por	
















nuevamente	 ocho	 universidades	 en	 el	 ranking,	 los	 tres	 primeros	 luagares	 continuan	
igual,	 el	 cuarto	 nuevamente	 lo	 tiene	 la	 Universidad	 de	 Michigan.	 La	 Universidad		
Oxford	sube	a	la	posición	número	siete,	La	Universidad	de	Toronto	baja	a	la	octava.	Las	
posiciones	 novena	 y	 décima	 son	 para	 las	 universidades	 de	 California,	 SanDiego	 y	
Washington,	respectivamente.	La	Universidad	de	Barcelona	sube	a	la	posición	130.	La	
UNAM	baja	a	la	posición	298	por	encima	de	la	Universidad	de	Zaragona	en	el	puesto	





















Universidad	 de	 Tokio	 y	 la	 décima	 posición	 es	 de	 la	 Universidad	 de	 Cambridge.	 La	
Universidad	de	Barcelona	baja	a	 la	posición	139	pero	se	mantiene	como	 la	mejor	de	
España.	La	UNAM	sube	a	 la	posición	290	por	encima	de	la	Universidad	Autónoma	de	












La	 clasificación	 CWTS	 Leiden	 ofrece	 información	 clave	 en	 el	 rendimiento	
científico	de	las	750	principales	universidades	del	mundo.	Un	sofisticado	conjunto	de	
indicadores	 bibliométrico	 ofrece	 estadísticas	 sobre	 el	 impacto	 científico	 de	 las	
universidades	 y	 sobre	 la	 participación	 de	 las	 universidades	 en	 la	 colaboración	
científica.	 La	 clasificación	 está	 basada	 en	Web	 of	 Science	 publicaciones	 indexadas	 a	
partir	del	período	2010-2013.	
	
El	 ranking	Leiden	 ofrece	 indicadores	más	avanzados	de	 impacto	 científico,	 no	
está	basado	en	 la	obtención	de	encuestas	de	 reputación	o	en	datos	que	 faciliten	 las	
propias	universidades550.		
	



















































La	 Universidad	 Rockefeller	 se	 encuentra	 en	 primer	 lugar	 y	 en	 la	 décima	 posición	
nuevamente	 se	 encuentra	 la	 Universidad	 de	 Yale.	 España	 tiene	 en	 el	 ranking	 	 29	


















750	 universidades,	 los	 nueve	 primeros	 lugares	 son	 de	 universidades	 de	 Estados	
Unidos.	 Nuevamente	MIT	 se	 encuentra	 en	 la	 primer	 posición	 en	 el	 noveno	 sitio	 se	
encuentra	 la	 Universidad	 de	 Rice.	 El	 décimo	 lugar	 es	 del	 Instituto	 de	 Ciencias	
Weizmann	de	 Israel	que	en	2014	 se	encontraba	en	el	puesto	22.	 España	 tiene	en	el	
ranking	 28	 universidades	 en	 total.	 La	 Universidad	 de	 Barcelona	 se	 encuentra	 en	 la	
posición	 237	 y	 es	 la	mejor	 de	 España;	 la	 Universidad	 Calos	 III	 de	Madrid	 está	 en	 el	



















la	Universidad	Hopkins,	 el	 sexto	 lugar	 es	 de	 la	Universidad	 de	 Shanghai	 Jiaotong	 de	
China.	La	Universidad	de	Stanford	bajó	a	 la	posición	número	siete,	 la	Universidad	de	
Tokio	 está	 en	 la	 octava	 posición,	 la	Nacional	 de	 Seúl	 de	 Corea	 del	 Sur	 en	 la	 novena	
posición	 y	 en	 la	 décima	 se	 encuentra	 la	 Universidad	 de	 Washington,	 Seattle.	 La	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	subió	al	puesto	114	del	ranking	por	delante	
de	las	universidades	españolas;	México	cuenta	con	tres	universidades	en	el	ranking,	en	
el	 lugar	 417	 el	 Instituto	 Politécnico	 Nacional	 y	 en	 el	 839	 la	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana.	España	cuenta	con	30	universidades	en	el	 ranking.	 La	Universidad	de	







El	 Laboratorio	 de	 Cibermetría,	 que	 pertenece	 al	 Consejo	 Superior	 de	
Investigaciones	Científicas	(CSIC),	el	mayor	centro	Nacional	de	Investigación	de	España,	
se	 encarga	 de	 publicar	 este	 ranking	 que	 muestra	 la	 actividad	 web	 y	 desarrollo	
tecnológico	de	más	de	seis	mil	instituciones	educativas.	Estas	instituciones	se	ordenan	




Estos	 datos	 son	 extraídos	 de	 los	 principales	 buscadores.	 La	 principal	
contribución	 de	 este	 ranking	 es	 su	 cobertura	 y	 provee	 un	 punto	 de	 vista	 diferente	











La	 tabla	 54	 ranking	Web	de	Universidades	Webometric	 contiene	 los	 datos	 de		
2013.	La	Universidad	Harvard	tiene	la	primera	posición,	los	diez	primeros	lugares	son	
de	universidades	de	Estados	Unidos.	La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	se	









	 La	 tabla	 55	 ranking	 Web	 de	 Universidades	 Webometric	 contiene	 los	 datos	
de2014.	 	 La	 Universidad	 Harvard	 mantiene	 la	 posición	 uno	 y	 nuevamente	 los	 diez	
primero	 lugares	 son	 de	 universidades	 de	 Estados	 Unidos.	 La	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	 México	 sube	 al	 lugar	 58	 y	 nuevamente	 está	 por	 arriba	 de	 las	














	 La	 tabla	 56	 ranking	Web	de	Universidades	Webometric	 contiene	 los	 datos	 de	
2015.	 	 El	 primer	 lugar	 es	 nuevamente	 para	 la	 Universidad	 Harvard.	 Estados	 Unidos	
tiene	las	diez	primeras	posiciones	del	ranking.	La	segunda	posición	es	para	el	Instituto	


















	 La	 tabla	 57	 ranking	Web	de	Universidades	Webometric	 contiene	 los	 datos	 de		
2016.	 Los	 tres	 primeros	 lugares	 son	 para	 la	 Universidad	 Harvard,	 el	 Instituto	
Tecnológico	de	Massachusetts	y	la	Universidad	de	Stanford.	Estados	Unidos	se	queda	




Universidad	 Complutense	 de	Madrid	 baja	 al	 puesto	 151	 y	 se	 queda	 como	 la	 tercer	



















Unidos	 tiene	 nueve	 puestos	 en	 el	 ranking.	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	











Quacquarelli	 Symonds	 Intelligence	Unit	 publica	 el	Times	Higher	 Education	QS	
World	University	Rankings.	Este	ranking	comercial	trata	de	medir	distintos	aspectos	de	
excelencia	 de	 cada	 universidad.	 Se	 basa	 en	 diferentes	 indicadores	 para	 clasificar	 las	
instituciones	 de	 educación	 superior	 otorgándole	 distintos	 pesos,	 siendo	un	 40%	a	 la	
revisión	 por	 pares,	 20%	 al	 número	 de	 estudiantes	 por	 profesor,	 5%	 al	 profesorado	
internacional,	 5%	al	 número	de	estudiantes	 internacionales	 y	 un	30%	a	 las	 citas	 por	
profesor.	 A	 diferencia	 de	 las	 propuestas	 anteriores	 The-QS	 Ranking	 usa	 tanto	
indicadores	 cuantitativos	 como	 cualitativos	 con	 la	 intención	 de	 valorar	 no	 solo	 la	











	 La	 tabla	 59	 ranking	 QS	 University	 contiene	 los	 datos	 de	 2013.	 El	 MIT	 se	
encuentra	 en	 la	 posición	 número	 uno	 mundial,	 Estados	 Unidos	 tiene	 siete	
universidades	 entre	 las	 diez	 primeras.	 Reino	 Unido	 tiene	 cuatro.	 La	 Universidad	
Cambridge	 en	 la	 posición	 tres,	 University	 College	 London	 en	 cuarto,	 en	 quinto	 el	
Colegio	Imperial	de	Londres	y	en	sexto	la	Universidad	Oxford.	La	Universidad	Nacional	












La	 tabla	60	 ranking	QS	University	 contiene	 los	datos	de	2014.	Nuevamente	el	
Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	se	encuentra	en	 la	primera	posición,	Estados	
Unidos	 tienes	 siete	 universidades	 dentro	 de	 las	 mejores	 diez.	 La	 Universidad	
Cambridge	sube	al	 segundo	puesto	y	el	Colegio	 Imperial	de	Londres	se	queda	con	 la	
tercera	posición.	Nuevamente	Reino	Unido	 tiene	 cuatro	universidades	 entre	 las	 diez	
mejores.	La	Universidad	de	Barcelona	sube	al	lugar	166	y	se	coloca	como	la	mejor	de	









	 La	 tabla	 61	 ranking	 QS	 University	 contiene	 los	 datos	 de	 2015.	 El	 MIT	 se	
encuentra	en	primer	lugar	y	la	Universidad	Harvard	en	segundo,	Estados	Unidos	tiene	
cinco	 universidades	 dentro	 de	 las	 diez	 mejores.	 La	 Universidad	 de	 Chicago	 se	
encuentra	en	la	décima	posición.	Reino	Unido	tiene	cuatro	universidades,	Universidad	
Cambridge	 baja	 al	 tercer	 puesto.	 El	 Instituto	 Federal	 Suizo	 de	 Tecnología	 de	 Zurich	
entra	en	la	novena	posición.	La	UNAM	sube	al	lugar	160	y	queda	seis	puestos	arriba	de	
la	 Universidad	 de	 Barcelona.	 El	 tecnológico	 de	 Monterrey	 de	 México	 entra	 en	 la	








se	 encuentra	 en	 la	 posición	 número	 uno,	 seguida	 de	 la	 Universidad	 Stanford	 en	 la	
segunda	 y	 Harvard	 en	 la	 tercera.	 Nuevamente	 Estados	 Unidos	 tiene	 cinco	
universidades	entre	las	mejores	diez.	La	Universidad	Cambridge	baja	al	cuarto	puesto	y	
Reino	Unido	mantiene	cuatro	universidades	en	las	mejores	diez	del	mundo.	La	UNAM	
vuelve	a	 subir	 al	 lugar	128	mundial.	 La	Universidad	de	Barcelona	 se	encuentra	en	el	
lugar	 160	 	 del	 mundo	 y	 en	 el	 primero	 de	 España.	 Nuevamente	 el	 Tecnológico	 de	












universidades	 del	 mundo.	 Ha	 sido	 reconocido	 como	 el	 precursor	 de	 los	 rankings	
universitarios	a	nivel	mundial	y	la	clasificación	más	fiable.		
	
ARWU	 emplea	 seis	 indicadores	 objetivos	 para	 clasificar	 las	 universidades,	
incluyendo	 el	 número	 de	 alumnos	 y	 profesores	 que	 han	 ganado	 premios	 Nobel,	
medallas	Fields,	el	número	de	investigadores	altamente	citados,	el	número	de	artículos	
publicados	en	revistas	de	Nature	y	Science,	el	número	de	indexados	en	Science	Citetion	




Para	 la	 última	 edición	 por	 décimo	 cuarta	 ocasión	 consecutiva	 la	 Universidad	
Harvard	aparece	como	la	mejor	de	500.	
	
Muchos	 especialistas	 europeos	 se	 quejan	 que	 el	 ranking	ARWU	 se	 encuentra	
orientado	hacia	 las	ciencias	exactas	y	biológicas,	dando	menor	 importancia	relativa	a	





554 	Academic	 Ranking	 of	 the	 World	 Universities.	 ARWU.	 Recuperado	 el	 06	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	
http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html	











	 La	 tabla	63	ARWU	Academic	Ranking	of	World	Universities	 contiene	 los	datos	
de	 2013.	 Universidad	 Harvard,	 se	 encuentra	 en	 primer	 lugar.	 En	 segundo	 la	
Universidad	 Stanford	 y	 en	 tercero	 la	 Universidad	 de	 California,	 Berkeley.	 Estados	




















	 La	 tabla	64	ARWU	Academic	Ranking	of	World	Universities	 contiene	 los	datos	
de	 2014.	 Estados	 Unidos	 tiene	 ocho	 universidades	 dentro	 de	 las	 diez	 mejores.	 El	
primer	 lugar	es	de	Harvard,	el	segundo	de	Stanford	y	el	tercero	de	MIT.	Reino	Unido	
tiene	nuevamente	dos	universidades,	en	quinto	se	encuentra	Cambridge	y	en	décimo	
Oxford.	 La	 universidad	 de	 Barcelona	 sube	 al	 151-200	 en	 el	 mundo	 y	 la	 primera	 de	
España.	 Entre	 el	 401-500	 mundial	 se	 encuentra	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	
Compostela	y	es	la	décima	mejor	de	España.	La	UNAM	se	queda	en	el	201-300	mundial	
















	 La	 tabla	65	ARWU	Academic	Ranking	of	World	Universities	 contiene	 los	datos	
de	 2015.	 No	 hay	mucha	 variación	 del	 año	 anterior,	 Estados	 Unidos	 tiene	 los	 cuatro	
primeros	 lugares,	 y	 un	 total	 de	 ocho	 universidades	 dentro	 de	 las	 mejores	 diez.	 La	
Universidad	 Harvard	 está	 en	 el	 número	 uno.	 Reino	 Unido	 se	 mantiene	 con	 dos	
universidades	 en	 quinto	 lugar	 nuevamente	 Cambridge	 y	 Oxford	 en	 décimo.	 La	
Universidad	de	Barcelona	como	la	primera	de	España	entre	el	151-200.	La	Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	México	 se	 encuentra	 como	 la	 primera	 de	México	 y	 entre	 el	
lugar	201-300	mundial,	está	por	debajo	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	que	
















	 La	 tabla	63	ARWU	Academic	Ranking	of	World	Universities	 contiene	 los	datos	
de	2016.	La	Universidad	Harvard	vuelve	a	quedarse	con	la	primera	posición,	Stanford	
permanece	 en	 la	 segunda	 y	 la	 Universidad	 de	 California,	 Berkeley	 se	 queda	 con	 el	
tercer	 lugar	 mundial.	 Estados	 Unidos	 tiene	 ocho	 universidades	 dentro	 de	 las	 diez	
mejores.	Reino	Unido	tiene	dos	lugar.	Cambridge	sube	a	la	cuarta	posición	y	Oxford	se	
queda	en	séptimo	lugar.	La	Universidad	de	Chicago	se	queda	en	la	décima	posición.		La	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 sube	 al	 151-200	de	 la	 tabla	mundial	 por	
encima	de	las	universidades	españolas	y	como	la	primera	de	México.	La	Universidad	de	













Reino	 Unido	 está	 en	 primer	 lugar.	 La	 Universidad	 Oxford	 de	 2013	 a	 2016	 se	 había	
mantenido	 en	 la	 segunda	 posición.	 Caltech	 había	 sido	 el	 dueño	 del	 primer	 sitio	 por	
cinco	años	consecutivos,	pero	en	2017	fue	desplazado	por	la	Universidad	Oxford.		
	






primeros	 lugares	 desde	 el	 2013	 no	 han	 cambiado,	 aparecen	 las	 mismas:	 Caltech,	
Oxford,	 Stanford,	 Harvard,	 Cambridge,	MIT,	 Princeton,	 Colegio	 Imperial	 de	 Londres,	
ETH	Zürich	(entro	a	 los	primeros	diez	en	2016	y	mantuvo	el	puesto	nueve),	Berkeley,	




La	primera	tiene	siete	 instituciones	y	 	 la	segunda	tres.	ETH	Zürich	que	es	de	Suiza	se	















segundo	 lugar.	 Estados	 Unidos	 tiene	 siete	 universidades	 y	 Reino	 Unido	 tres.	 La	

























	 La	 tabla	 69	 The	 World	 University	 Ranking	 contiene	 los	 datos	 de	 2015.		




del	 mundo	 según	 este	 ranking.	 Nuevamente	 la	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 se	
encuentra	 en	 el	 primer	 lugar	 español	 y	 en	 el	 165	 mundial	 bajando	 una	 casilla.	 La	














Unidos	 tiene	 seis	universidades	dentro	de	 las	diez	mejores,	Reino	Unido	 tiene	 tres	y	
Suiza	 una.	 El	 primer	 lugar	 de	 las	 universidades	 españolas	 es	 para	 la	 Autónoma	 de	
















y	 el	 primero	 es	 para	 Oxford,	 ETH	 Zürich	 mantiene	 la	 novena	 posición	 y	 Berkeley	 y	
Chicago	 tienen	 un	 empate	 en	 la	 décima.	 Estados	 Unidos	 tiene	 siete	 universidades	
dentro	de	las	diez	mejores.	Reino	Unido	tiene	tres	universidades	y	Suiza	tiene	una.	El	
primer	 lugar	 en	 el	 puesto	 163	 de	 las	 mejores	 de	 España	 es	 para	 la	 Universidad	
Autónoma	 de	 Barcelona,	 la	Universidad	 de	Granada	 se	 queda	 en	 el	 puesto	 501-600	
como	 la	 décima	mejor	 de	 España.	México	 tiene	 dos	 universidades	 en	 este	 ranking,	
Tecnológico	 de	Monterrey	 entre	 el	 501-600	 y	 la	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	
México	por	debajo.	
	 	
	 Los	 rankings	 universitarios	 son	 utilizados	 como	 una	 guía	 para	 estudiantes	 y	
profesionistas	para	continuar	con	sus	estudios,	para	las	universidades	deben	de	servir	









































	 La	 universidad	 Pompeu	 Fabra	 afirma	 que	 está	 calificada	 como	 Campus	 de	







	 Según	 la	Real	Academia	de	 la	Lengua	Española	 la	visibilidad	es	 la	cualidad	de	
visible.	A	mayor	o	menor	distancia	a	que,	según	las	condiciones	atmosféricas,	pueden	
reconocerse	o	verse	los	objetos.557		La	visibilidad	web	es	el	objetivo	que	debe	alcanzar	
cualquier	 organización	 que	 quiera	 tener	 éxito	 en	 internet.	 Consiste	 en	 destacar	 los	
contenidos,	 productos	 y	 servicios	 ofertados,	 de	 manera	 que	 los	 usuarios	 los	
reconozcan,	 adquieran	 y	 accedan	 a	 ellos.558	Aced	 y	 otros	 definen	 la	 visibilidad	 web	





anuncio	 gráfico	 tiene	 oportunidades	 reales	 de	 ser	 visto	 cuando	 es	 exhibido.560	La	
Oficina	 de	 Publicidad	 Interactiva	 (IAB,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 el	 Media	 Rating	




	 Para	 un	 sitio	 web	 una	 buena	 visibilidad	 indica	 que	 es	 percibido	 como	
importante	por	 los	usuarios	y	asegura	un	caudal	 importante	de	nuevos	visitantes	de	
forma	 sostenida.	Cerca	del	 80	por	 ciento	de	 los	nuevos	 visitantes	 a	un	 sitio	 llegan	a	
partir	de	los	resultados	dados	a	una	consulta	por	algún	buscador.561	Este	dato	da	una	
medida	 de	 la	 importancia	 de	 la	 posición	 de	 un	 sitio	 cuando	 es	 relevante	 a	 una	
consulta.																																																										













Para	Peset	 y	Blasco562,	 la	 visibilidad	académica	 se	entiende	como	el	 grado	de	





La	 visibilidad	 académica	 de	 una	 universidad	 está	 ligada	 a	 la	 producción	
científica	que	realizan	sus	investigadores,	a	la	gestión	realizada	por	sus	directivos	y	al	
resultado	 de	 la	 docencia.	 Para	 dar	 a	 conocer	 la	 producción	 científica	 uno	 de	 los	
instrumentos	son	las	revistas	académicas.564	
	
En	este	 sentido	 la	 calidad	 y	 cantidad	de	 las	publicaciones	de	una	universidad	





De	 esta	 forma,	 los	 indicadores	 que	 se	 construyen	 a	 partir	 de	 técnicas	
bibliométricas	 cuantifican	 el	 número	 de	 documentos	 publicados	 por	 un	 país,	
universidad,	grupo	de	investigación	o	individuo,	así	como	las	citas	recibidas	por	dichos	
documentos.	Por	lo	tanto,	las	medidas	bibliométricas	más	comunes	son	las	basadas	en	
las	 publicaciones	 y	 en	 las	 citas.	 La	 cuantificación	 de	 las	 publicaciones	 son	 elemento	
básico	de	 la	mayor	parte	de	 los	estudios	bibliométricos,	mientras	que	 la	de	 las	 citas	
puede	 usarse	 directamente	 como	 medida	 de	 la	 repercusión	 o	 importancia	 de	 una																																																									
562	Peset,	 Fernanda;	 Blasco,	 Yolanda.	 (2014)	Una	 aproximación	 a	 la	 visibilidad	 de	 la	 investigación	 en	 historia	 cultural	 y	 de	 las	
universidades:	 instrucciones	 mínimas	 en	 Fuentes,	 archivos	 y	 bibliotecas	 para	 una	 historia	 de	 las	 universidades	 hispánicas.	






de	 Barcelona.	 Recuperado	 el	 07	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf	
564	Luna,	 Hugo;	 Ponce,	 Gabriela;	 Alvarado,	 Guadalupe;	 Muciño	 Eustolia.	 (2010).	 Visibilidad	 académica	 de	 FLACSO	 2000-2010.	
FLACSO	 México.	 Recuperado	 el	 07	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/MATAUX/Visibilidad_2000-2010.pdf	
565	Legerén	Álvarez,	Elisa.	(2014).	Visibilidad	de	las	universidades	en	los	medios	de	comunicación	on-line	a	través	de	Google	News.	








hasta	 entrado	 el	 siglo	 XX,	 cuando	 editores	 privados,	 universidades	 y	 el	 Estado	
asumieron	el	 rol	protagónico.	En	ese	mismo	siglo	 comienzan	a	gestarse	 las	primeras	
aproximaciones	a	la	necesidad	de	generar	estudios	cuantitativos	sobre	la	ciencia,	y	las	
primeras	propuestas	para	sistematizar	 la	 información	científica	y	conocer	 las	 revistas	
más	 productivas.566	A	 inicios	 de	 la	 década	 de	 los	 60	 nace	 el	 Institute	 for	 Scientific	





	 Hasta	 hace	 algunos	 años	 los	 recursos	 que	 se	 tenían	 para	 la	 medición	 de	
investigación	 eran	 a	 través	 de	 bibliometría	 robusta,	 que	 es	 el	 recuento	 de	 citas	 e	





	 Otra	 de	 las	 grandes	 desventaja	 (al	 menos	 para	 los	 hispanoparlantes	 y	 sobre	
todo	 para	 los	 latinoamericanos)	 es	 el	 sesgo	 lingüístico	 y	 geográfico	 que	 favorece	 a	
publicaciones	y	autores	anglosajones,	además	del	énfasis	en	estándares	determinados	




566	Michelini,	 Gabriela;	 Di	 Matteo,	 Maria	 Florencia.	 (2014).	 Visibilidad	 e	 impacto	 de	 la	 investigación	 en	 la	 universidad	 privada	
argentina:	 las	 revistas	 científicas.	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 ciencia,	 tecnología,	 innovación	 y	 educación.	 Buenos	 Aires,	
Argentina.	Recuperado	el	09	de	mayo	de	2017	en	www.oei.es/historico/congreso2014/memoriactei/968.pdf	
567	Barsky,	Osvaldo.	 (2014).	La	evaluación	de	 la	 ciencia,	 la	 crisis	del	 sistema	 internacional	de	 revistas	científicas	y	propuestas	de	












	 Mientras	 más	 visibilidad	 tiene	 una	 revista,	 más	 interés	 despierta,	 mayor	
cantidad	de	trabajos	recibe	para	su	publicación	y	la	selección	de	los	artículos	eleva	la	





	 La	 consolidación	 del	 movimiento	 de	 Acceso	 Abierto	 y	 la	 aparición	 de	
herramientas	derivadas	de	 la	web	2.0	ayudan	 también	a	obtener	mayor	visibilidad	e	
impacto	 en	 las	 publicaciones	 científicas. 570 	El	 sentido	 de	 inmediatez	 cobra	 más	
relevancia	 incidiendo	en	 la	accesibilidad	a	 las	publicaciones	científicas	y	expandiendo	
los	canales	de	comunicación,	con	la	publicación	y	el	impacto	científico.	
	
	 Este	 movimiento	 de	 Acceso	 Abierto	 configura	 las	 bases	 donde	 las	 que	 se	
sustenta	 el	 modelo	 de	 publicación	 científica,	 donde	 los	 investigadores	 que	 buscan	




568	Miguel,	 Sandra.	 (2011).	 Revistas	 y	 producción	 científica	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe:	 su	 visibilidad	 en	 SciELO,	 RedALyC	 y	
SCOPUS.	 Revista	 Interamericana	 Bibliot.	Medellín,	 Colombia,	 Vol.	 34	 Nº	 2	 187-199pp.	 Recuperado	 el	 10	 de	mayo	 de	 2017	 en	
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022554006	
569	Villamon,	Miguel;	Job,	Ivone;	Valenciano-Valcarcel;	Devís-Devís,	José.	(2012).	Estudio	comparativo	de	cinco	revistas	del	deporte	









	 Otro	 recurso	 que	 ayuda	 a	 incrementar	 la	 visibilidad	 académica	 son	 los	
repositorios	 institucionales,	 estos	 datan	 de	 principios	 de	 la	 década	 de	 los	 noventa,	
cuando	 los	 investigadores	 aprovechan	 para	 comunicarse	 con	 otros	 investigadores	 a	
partir	 de	 internet.	 En	 disciplinas	 como	 matemáticas	 y	 física	 los	 académicos	



































	 Lynch	 propone	 que	 los	 repositorios	 son	 un	 servicio	 que	 apoya	 a	 los	





	 El	 índice-h	 es	 un	 indicador	 bibliométrico	 que	 ha	 sido	 considerado	 útil	 para	
evaluar	la	productividad	científica	de	investigadores	individuales	y	revistas	científicas.	
Jorge	E,	Hirsch	en	2005	lo	propone	como	medida	para	la	evaluación	de	los	científicos,	
considerando	 tanto	 las	 publicaciones	 que	 han	 sido	 muy	 poco	 citadas.576	Este	 índice	



















on	 research	 library	 issues	 and	 actions	 from	 ARL,	 CNI,	 and	 SPARC.	 Nº	 226.	 Recuperado	 el	 13	 de	 febrero	 de	 2017	 en	
https://www.cni.org/wp-content/uploads/2003/02/arl-br-226-Lynch-IRs-2003.pdf	









	 Cada	 vez	 es	 más	 prioritario	 para	 las	 universidades	 (sobretodo	 las	 de	
Iberoamérica	que	no	 lo	hacían)	 realizar	estrategias	para	difundir	 su	 investigación	y	a	
sus	 investigadores,	 mejorar	 la	 contratación	 docente	 centrándola	 en	 producción	 de	
investigación	 y	 servicio,578	sistemas	 de	 incentivos	 sobre	 la	 producción	 intelectual,	





los	 procesos	 investigativos	 y	 la	 manera	 en	 que	 se	 divulguen	 estos	 resultados	 y	 se	
hagan	 visibles	 podrían	 tener	 un	 efecto	 sobre	 el	 desarrollo	 científico. 579 	También	
favorecen	 la	 comunicación,	 y	 el	 trabajo	 colaborativo	 entre	 los	 investigadores	 y	 la	
formación	de	redes	de	conocimiento.		
	
Para	 los	 investigadores	 ya	 no	 basta	 con	 realizar	 investigación	 de	 calidad,	
además	 debe	 depositarse	 en	 lugares	 de	 fácil	 acceso	 y	 visibles,	 no	 solo	 para	 la	
comunidad	investigadora,	si	no	para	todos.	Es	importante	también,	publicar	en	revistas	
que	 cumplan	 con	 estándares	mínimos	 de	 calidad.	 La	 visibilidad	 y	 accesibilidad	 de	 la	
investigación	es	un	requisito	 indispensable	para	que	se	conozca	y	sea	citada,	de	esta	






578 	López	 López,	 Wilson.	 (2009).	 De	 la	 cienciometría	 y	 los	 procesos	 de	 valoración	 de	 la	 producción	 intelectual.	 Universitas	
Psychologica	 Vol.	 8,	 Nº	 2,	 291-292.	 Recuperado	 el	 09	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000219&pid=S1657-9267201000030002300055&lng=en	
579	Maldonado,	Luis	Facundo;	Landazábal,	Diana	Patricia;	Hernández,	Juan	Carlos;	Ruíz,	Yasbleidy;	Claro,	Audrey;	Vanegas,	Havert;	
Cruz,	 Sandra.	 (2007).	 Visibilidad	 y	 formación	 en	 investigación.	 Estrategias	 para	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 investigativas.	
Revista	 Studiositas,	 Vol.	 02,	 Nº02,	 Bogotá,	 Colombia.	 43-56pp.	 Recuperado	 el	 15	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2719652	
580	Proyecto	para	mejorar	la	visibilidad	de	los	investigadores	de	la	biblioteca	Francisco	de	Vitoria	de	la	Universidad	de	Salamanca.	







Las	 redes	 sociales	 científicas	 surgen	 en	 2007,	 estás	 son	 plataformas	
relacionadas	 con	 el	 intercambio	 del	 conocimiento	 que	 ampliaron	 la	 visibilidad,	




	 Las	 redes	 sociales	 son	 formas	 de	 interacción	 social,	 entendida	 ésta	 como	 un	





	 Un	 investigador	 obtiene	 visibilidad	 absorbiendo	 información,	 procesándola	 y	
compartiéndola	 con	 el	 resto	 de	 los	 investigadores,	 siempre	 y	 cuando	 esta	 sea	 útil	 y	
valiosa	para	los	demás.	La	autoridad	y	el	estatus	no	se	logran	por	jerarquía	sino	por	la	




de	 una	 comunidad	 científica	 y	 académica,	 es	 importante	 estudiar	 la	 incidencia	 del	
reconocimiento	 social	 sobre	 el	 desarrollo	 individual.583	El	 contexto	 social	 establece	
parámetros	 que	 permite	 a	 las	 personas	 visualizar	 condiciones	 en	 las	 cuales	 sus	
																																																								
581	Campos-Freire,	Francisco;	Direito-Rebollal,	Sabela.	(2015).	La	gestión	de	la	visibilidad	de	la	ciencia	en	las	redes	sociales	digitales.	
VII	 Conferencia	 internacional	 sobre	 comunicación	 y	 realidad,	Universitat	 Ramón	 Llull	 Blanquerna,	 Barcelona,	 4	 y	 5	 de	 junio	 de	











iniciativas	 pueden	 ser	 exitosas.584	En	 este	 sentido,	 la	 visibilidad	 de	 trabajo	 científico	




	 El	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 de	 corte	 científico	 es	 una	 práctica	 que	 ayuda	 a	












4. Gestionar	 el	 factor	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 de	 colaboraciones,	 contactos,	
citas,	 índices	 de	 impacto	 e	 información	 sobre	 el	 seguimiento	 de	 las	
publicaciones	propias	y	ajenas.		
	
	 Existen	 diversas	 plataformas,	 aplicaciones	 y	 redes	 sociales	 científicas	 online	
gratuitas	que	facilitan	compartir,	conectar	y	ganar	visibilidad586	para	los	investigadores.	
	













ScholarUniverse	 tiene	 una	 base	 de	 dos	 millones	 de	 perfiles	 que	 ayudan	 a	
investigadores,	 académicos,	 estudiantes	 	 a	 conectarse	 con	 colegas	 que	 trabajan	 en	
campos	relacionados	o	en	otras	áreas	a	nivel	mundial.588		
	
MyScienceWork	 es	 una	 red	 social	 temática	 creada	 en	 2010,	 dedicada	 a	 la	
investigación	 y	 promoción	 de	 investigaciones	 en	 acceso	 abierto.	 Favorece	 el	
intercambio	de	artículos,	 libros,	presentaciones,	pósteres,	protocolos,	patentes,	tesis,	
etcétera	entre	investigadores.	La	comunidad	está	formada	por	más	de	500	mil	usuarios	




ResearchGate	 esta	 red	 social	 comparte	 los	 datos	 de	 los	 trabajos	 de	 los	
investigadores.	 Su	 creador	 Ilaj	Madisch	 afirma	que	 cerca	de	un	95	por	 ciento	de	 los	
datos	 corresponden	 a	 experimentos	 fallidos.	 Cuando	 los	 investigadores	 y	 científicos	
comparten	los	resultados,	evitan	la	duplicidad	de	esfuerzos	y	es	posible	encontrar	de	
forma	más	 rápida	 la	 solución	a	 los	problemas.	Permite	 conectar	a	 los	 investigadores	
compartir	 y	 acceder	 a	 la	 ciencia,	 el	 conocimiento	 y	 la	 experiencia	 de	 forma	 muy	




Academia.edu	 es	 una	 plataforma	 gratuita	 para	 compartir	 trabajos	 de	
investigación	y	facilitar	el	seguimiento	de	artículos	que	son	relevantes	para	sus	campos	
de	 estudio.	 Está	 formada	 por	más	 de	 18	millones	 de	 usuarios	 y	 cuenta	 con	más	 de	
cinco	millones	 de	 publicaciones	 en	 el	mundo.	 Esta	 red	 social	 es	 de	 acceso	 abierto	 y	
																																																																																																																																																																		
587 	Ibid.	 Recuperado	 el	 12	 de	 mayo	 de	 2017	 en	 http://www.julianmarquina.es/12-redes-sociales-cientificas-que-te-haran-
conseguir-mayor-impacto-en-tus-trabajos/	
588	Página	web	de	Scholar	Universe.	Recuperado	el	12	de	mayo	de	2017	en	http://www.scholaruniverse.com/	





permite	 la	 publicación	 de	 textos	 completos	 como	 libros,	 artículos,	 borradores	 y	
diversos	materiales	para	acelerar	la	visibilidad	de	las	investigaciones.591	
	
MethodSpace	 Red	 social	 creada	 en	 2009	 por	 la	 editorial	 SAGE	 para	 los	
interesados	en	los	métodos	de	investigación.	Cuenta	con	una	comunidad	de	más	de	23	
mil	 usuarios	 y	 se	 encuentran	 foros	 de	 discusión,	 recursos	 de	 investigación,	 blogs,	
grupos,	 calendario	 de	 eventos,	 ofertas	 laborales,	 oportunidades	 de	 financiamiento	




ayuda	 a	 divulgadores	 e	 investigadores	 para	 facilitar	 el	 contacto	 e	 intercambio	 de	
conocimiento,	 generar	 sinergias	 y	 compartir	 recursos.	 Ofrece	 diferentes	 niveles	 de	
privacidad	 y	 seguridad,	 además	 los	 contenidos	 que	 se	 difunden	 a	 través	 de	 la	 red	
siempre	serán	propiedad	del	usuario.593	
	
CiteULike	 es	 una	 red	 social	 gratuita	 que	 ayuda	 a	 organizar,	 almacenar	 y	
compartir	trabajos	que	se	están	 leyendo.	Los	documentos	de	 la	biblioteca	se	pueden	
compartir	 y	 saber	 quien	 lee	 lo	 mismo,	 de	 esta	 forma	 se	 permite	 encontrar	
investigaciones	relevantes	en	los	campos	de	estudio.594	
	





Loop	 maximiza	 el	 impacto	 de	 los	 investigadores	 y	 sus	 descubrimientos	 y	


















investigadores	 en	 las	 publicaciones	 indizadas.	 Ayuda	 en	 la	 medición	 del	 impacto	
personal	como	en	la	visibilidad	del	investigador	en	la	web.	El	impacto	no	se	limita	a	los	
medios	tradicionales,	abarca	el	número	de	descargas	de	un	trabajo,	 las	personas	que	





ORCID	 provee	 continuos	 identificadores	 digitales	 que	 se	 diferencian	 de	 otras	
investigaciones	 por	 medio	 de	 la	 integración	 de	 candados	 de	 búsqueda	 en	 los	
diagramas	de	flujo	así	como	en	los	manuscritos	y	fuentes	de	información	que	ayudan	a	
la	 vinculación	 en	 las	 actividades	 profesionales	 asegurando	 que	 el	 trabajo	 de	 los	
investigadores	sea	reconocido.598	
	
Microsoft	 Academic	 Search	 (MAS)	 es	 una	 herramienta	 para	 explorar	 las	
conexiones	 en	 la	 investigación	 a	 través	 de	 los	 registros	 de	 publicación	 de	 los	
investigadores,	 universidades	 y	 organizaciones	 de	 investigación.	 Incluye	 áreas	 como	
ciencias	 sociales,	 arte,	 humanidades,	 ciencias	 del	 medio	 ambiente,	 economía	 y																																																									
595	Página	web	de	Loop.	Recuperado	el	15	de	mayo	de	2017	en	http://loop.frontiersin.org/	
596	PlazaScience:	 una	 red	 social	 española	 de	 fotos	 y	 ciencia.	 Social	media	 en	 investigación.	 Publicado	 el	 13	 de	marzo	 de	 2015.	
Recuperado	el	15	de	mayo	de	2017	en	http://socialmediaeninvestigacion.com/plazascience-red-social-fotos-ciencia/	
597	Cabezas	 Clavijo,	 Álvaro;	 Torres	 Salinas,	 Daniel.	 (2012).	 Google	 scholar	 citations	 y	 la	 emergencia	 de	 nuevos	 actores	 en	 la	





empresa.	Cada	dominio	 tiene	 subdominios,	 que	permiten	búsquedas	más	 concretas.	
Cubre	 más	 de	 38	 millones	 de	 publicaciones	 y	 más	 de	 19	 millones	 de	 autores	 con	
actualizaciones	 semanales.	 En	 la	 búsqueda	 avanzada,	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	
recuperar	por	autor,	conferencia,	revista,	organización,	año	y	DOI.599	
	
	 Estas	 son	 solo	 algunas	 de	 las	 aplicaciones	 que	 están	 utilizando	 los	
investigadores,	son	fáciles	de	gestionar	y	no	utilizan	mucho	tiempo.	Están	dirigidas	a	
distintas	 micro	 audiencias,	 además	 de	 que	 instan	 al	 lector	 a	 acudir	 finalmente	 a	 la	














3. Las	 redes	 sociales	 científicas	 más	 importantes	 han	 desarrollado	 métricas	
propias	 que	 ofrecen	 indicadores	 para	 medir	 el	 impacto	 y	 la	 visibilidad	 de	 la	
investigación	2.0.	
																																																									
599	Microsoft	 Academic	 Search:	 más	 que	 un	 buscador.	 Biblioteca	 del	 campus	 de	 Vicálvaro	 de	 la	 Universidad	 Rey	 Juan	 Carlos.	





























	 La	capacidad	de	atraer	a	nuevos	estudiantes,	 la	calidad	docente,	 la	calidad	de	
los	 investigadores,	 se	 realizan	 a	 través	 de	 la	 publicación.	 El	 volumen	 total	 de	
producción	científica,	la	calidad	relativa,	medida	a	través	de	indicadores	de	impacto	y	
citación	de	estos	trabajos	que	se	publican	en	revistas	clasificadas	en	el	primer	cuartil	








602 	Chinchilla-Rodríguez,	 Zaida;	 Corera-Álvarez,	 Elena;	 de	 Moya-Anegón,	 Félix;	 Sanz	 Menéndez,	 Luis.	 (2009).	 La	 producción	
científica	española	en	el	contexto	internacional	y	la	posición	de	sus	instituciones	de	investigación	en	el	ranking	mundial.		Informe	












de	 referencias,	 total	 de	 citas	 de	 tres	 años,	 documentos	 citables	 de	 tres	 años,	
cita/documento	de	dos	años,	y	 la	 cantidad	de	 referencias	por	documento.	 La	 revista	
que	 se	 encuentra	 en	 número	 uno	 es	 del	 Reino	 Unido	 y	 es	 de	 Biología,	 (Ciencias	
Naturales).	Los	diez	primeros	lugares	son	para	Reino	Unido	con	tres	journals	y	Estados	








































	 La	 tabla	 74	 investigadores	 altamente	 citados	 de	 España	 está	 con	 base	 en	
Clarivate	 Analytic.	 Para	 el	 análisis	 de	 la	 investigación	 se	 tomaron	 sólo	 a	 los	
investigadores	 españoles,	 solo	 hay	 dos	 en	 la	 lista	 que	 están	 en	 área	 de	 ciencias	

























	 En	 la	 Imagen	 29	 Impacto	 ponderado	 y	 normalizado	 en	 México	 la	 posición	


































En	 la	 imagen	 31	 investigadores	 más	 citados	 en	 general	 en	 México.	 El	






















Heriberto	 Castilla	 Valdez,	 quien	 forma	 parte	 del	 departamento	 de	 Física	 del	
CINVESTAV.	Cuenta	con	113	publicaciones.	
	
	 Tanto	 el	 top	 diez	 general	 como	 el	 impacto	 ponderado	 y	 normalizado	 son	





603	Sánchez,	 Verenise.	 (	 2016).	Top	 10	 de	 científicos	 y	 centros	 de	 investigación	mexicanos.	 Conacyt	 prensa.	 	 Ciudad	 de	México,	










	 Tabla	 75	 redes	 sociales	 científicas	 más	 utilizadas	 que	 se	 analizaron	 fueron	








se	 pueden	 obtener	 estadísticas,	 encontrar	 trabajo,	 conectar	 con	 colegas,	 hacer	
preguntas	y	obtener	respuestas,	y	el	número	de	publicaciones	es	muy	alto.	Esta	es	una	
muy	buena	 forma	de	obtener	 visibilidad	 como	 investigador,	 pues	 da	pie	 para	 seguir	




de	 miembros,	 52	 millones.	 Casi	 todos	 los	 investigadores	 que	 tienen	 cuenta	 en	 una	







































de	Microsoft.	 El	 artículo	 es	 del	 18	de	mayo	de	2015	 y	 fue	para	 la	 Conferencia	de	 la	
World	Wide	Web	International.		
	
	 Las	 web	 2.0	 está	 ayudando	 a	 los	 investigadores	 a	 obtener	mayor	 visibilidad,	




605 	Top	 publicaciones	 Microsoft	 Academic.	 Recuperado	 el	 18	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://preview.academic.microsoft.com/#/profile/Microsoft_Academic?promotion=hom4	






Los	 Massive	 Online	 Open	 Courses,	 (cursos	 en	 línea	 masivos	 y	 abiertos	 en	
español)	 o	MOOC	 son	 una	 forma	 de	 enseñanza	 a	 la	 cual	 se	 accede	 gratuitamente	 a	
través	de	una	plataforma	en	Internet.	Es	un	proceso	de	educación	a	distancia	que	tiene	
como	 objetivo	 poner	 al	 servicio	 de	 toda	 la	 comunidad,	 todos	 los	 conocimientos	 de	













de	 todo	 el	 mundo,	 para	 contribuir	 en	 la	 distribución	 y	 acceso	 libre	 de	 los	 bienes	
intelectuales	comunes610	compartidos	en	el	mundo	académico.	En	2002	se	 inició	con	







línea	 masivos	 y	 abiertos	 (MOOCs).	 Revista	 TEMAS,	 Vol.03,	 Nº	 9,	 125-136.	 Recuperado	 el	 18	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5894394	
608	Dhawal,	Shah.	(2016).	Monetization	Over	Massiveness:	Breaking	Down	MOOCs	by	the	Numbers	in	2016.	EdSurge,	jueves	29	de	
diciembre	 de	 2016	 en	 https://www.edsurge.com/news/2016-12-29-monetization-over-massiveness-breaking-down-moocs-by-
the-numbers-in-2016	
609	MITOPENCOURSEWARE.	(OCW).	Recuperado	el	18	de	mayo	de	2017	en	https://ocw.mit.edu/index.htm	









el	primer	MOOC	de	gran	 relevancia	 internacional,	el	 curso	de	 inteligencia	artificial	al	
que	se	matricularon	más	de	160	mil	personas	de	190	países.	A	partir	del	éxito	fundan	




organización	 Coursera 612 ,	 una	 plataforma	 virtual	 gratuita	 con	 la	 misión	 de	
proporcionar	de	 forma	gratuita	educación	masiva	a	 la	población	mundial	a	 través	de	












Estos	 cursos	 tienen	 la	 capacidad	 de	 llegar	 a	 cualquier	 lugar	 del	 mundo	 que	
cuente	con	una	conexión	a	internet	y	un	ordenador,	Smartphone	o	tableta.	Establecen	
vínculos	 institucionales,	 académicos	 y	 científicos	 de	 alcance	 global.	 	 Asimismo,	
















participación	 de	 los	 profesores.	 Los	 estudiantes	 ven	 conferencias	 en	 videos	 cortos	 y	
complementan	con	 tareas	que	 se	califican	por	máquinas	o	por	otros	estudiantes,	de	
esta	 forma	 un	 solo	 profesor	 se	 puede	 hacer	 cargo	 de	 cientos	 de	 miles	 de	




Más	 de	 400	 universidades	 encuentran	 en	 los	 MOOC	 una	 	 herramienta	





los	MOOC	 para	 probar	 nuevos	 recursos	 educativos	 que	 luego	 aplican	 a	 las	 clases	
presenciales.	Muchas	universidades	 los	 utilizan	 para	 ampliar	 su	oferta	 educativa,	 sin	
fines	de	lucro.																																																										
614	Vázquez-Cano,	 Esteban;	 López	 Meneses,	 Eloy.	 (2014).	 Los	 MOOC	 y	 la	 educación	 superior:	 la	 expansión	 del	 conocimiento.	
Profesorado.	 Revista	 de	 currículum	 y	 formación	 del	 profesorado.	 Vol.	 18,	 Nº	 1.	 Recuperado	 el	 18	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.redalyc.org/pdf/567/56730662001.pdf	
615	Acevedo,	Tarazona,	Álvaro.	(2015).	Nuevas	enseñanzas	disruptivas	en	la	educación	superior	en	ciencias	sociales.	Los	cursos	en	
línea	 masivos	 y	 abiertos	 (MOOCs).	 Revista	 TEMAS,	 Vol.03,	 Nº	 9,	 125-136.	 Recuperado	 el	 18	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5894394	
616 	Brazuelo	 Grund,	 Francisco;	 Cacheiro	 González,	 María	 Luz.	 (2015).	 Estudio	 de	 adaptabilidad	 para	 dispositivos	 móviles	 en	
plataformas	 MOOC.	 RED	 revista	 de	 educación	 a	 distancia.	 Vol.	 41,	 Nº	 1.	 Recuperado	 el	 19	 de	 mayo	 de	 2019	 en	
http://www.um.es/ead/red/47/Brazuelo_Cacheiro.pdf	
617	Folgarait,	Alejandra.	(2015).	El	éxito	de	los	MOOC:	la	verdadera	universidad	masiva	existe	en	internet.	La	Nación.	Domingo	12	de	




	 Este	 tipo	 de	 cursos	 han	 acentuado	 el	 elitismo,	 según	 estudios	 en	 Estados	
Unidos,	 las	 universidades	 que	 se	 encuentran	 mejor	 posicionadas	 en	 los	 rankings	
mundiales	cuentan	con	una	media	de	21	cursos	MOOC	producidos,	mientras	que	 las	
situadas	por	debajo	de	las	primeras	cincuenta	cuentan	con	tres.618		Con	este	panorama	





en	 las	 universidades.619	Esta	 visibilidad	 se	 puede	 buscar	 de	 forma	 no	 exclusiva	 con	
diferentes	soluciones.	
	 Las	 universidades	 están	 utilizando	 estos	 cursos	 para	 tener	 más	 presencia	 y	
visibilidad	 sobretodo	 con	 públicos	 que	 no	 podrían	 tener	 acceso	 a	 este	 tipo	 de	










	 Los	 cursos	MOOC	 han	 sido	 iniciados	 y	 liderados	 por	 las	 universidades	 más	
prestigiosas	 como	 Harvard,	 Stanford,	 Bekeley	 y	 MIT.	 Son	 un	 modelo	 educativo	
emergente	propio	de	la	sociedad	de	la	información	y	no	se	han	creado	para	sustituir	a	
la	 universidad	 tradicional,	 sino	 como	 una	 opción	 formativa,	 innovadora	 que	
complementa	a	la	educación	en	línea	de	forma	permanente.																																																										
618	Pérez,	Mar.	(2016).	América	Latina	se	lanza	al	movimiento	de	los	cursos	masivos	abiertos	(MOOC).	Aika.	Diario	de	innovación	y	











	 La	 tabla	79	plataformas	de	MOOC’s	más	 importantes	 son	Coursera	 que	es	de	
origen	 estadounidense,	 cuenta	 con	 25	 millones	 de	 estudiantes,	 149	 socios	
universitarios.	 Los	 cursos	 que	 se	 imparten	 se	 pueden	 encontrar	 en	 chino,	 francés,	
italiano	e	inglés.	La	aplicación	es	tanto	para	android	como	iOS	
	
	 La	 plataforma	 edX	 fundada	 por	 el	 MIT	 y	 Harvard	 en	 2012,	 cuenta	 con	 10	
millones	de	estudiantes,	tiene	más	de	1,300	cursos.	Cuenta	con	aplicación	para	 iOS	y	









	 FutureLearn	 es	 una	 plataforma	 de	 Reino	 Unido,	 que	 cuenta	 con	más	 de	 seis	




cursos	 en	 línea	 que	 vende	 a	 empresas.	 Adicional	 tiene	 más	 de	 cuatro	 millones	 de	
estudiantes.	Cuenta	con	aplicación	para	iOS	y	Android.	
	













	 La	 tabla	 80	 plataformas	MOOC	 de	 universidades	 según	 el	 ranking	 Shanghai	



















	 Tabla	 81	 universidades	 más	 populares	 con	 cursos	MOOC,	 está	 con	 base	 en	
datos	 recuperados	de	Class-Central.	 La	Universidad	Stanford	es	 la	que	 cuenta	 con	el	
mayor	número	de	cursos	según	datos	de	la	página	Class	Central.	MIT	se	encuentra	en	
segundo	 lugar	 con	 142	 y	 la	 Universidad	 Harvard	 en	 cuarto	 con	 110.	 De	 las	 diez	
universidades	ocho	son	de	Estados	Unidos,	una	de	China	y	una	de	Suiza.	Así	que	 los																																																									



















































	 Las	 referencias	 de	 un	 trabajo	 científico	 proveen	 los	 conocimientos	 que	







jueves	 29	 de	 diciembre	 de	 2016.	 Recuperado	 el	 20	 de	 mayo	 de	 2017	 en	 https://www.edsurge.com/news/2016-12-29-
monetization-over-massiveness-breaking-down-moocs-by-the-numbers-in-2016	
623 	Boretto,	 Jorge	 G.	 (2012).	 Gestores	 de	 referencias	 bibliográficas.	 Revista	 de	 la	 Asociación	 argentina	 de	 ortopedia	 y	
traumatología.	 Vol.	 77,	 Nº.	 03,	 170pp.	 Recuperado	 el	 20	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-74342012000300001	
624	Córdón-García,	 José	 A.;	 Martín-Rodero,	 Helena;	 Alonso-Arévalo,	 Julio.	 (2009).	Gestores	 de	 referencia	 de	 última	 generación:	




Los	 gestores	 de	 referencia	 son	 herramientas	 que	 permiten	 crear,	 mantener,	
organizar,	compartir	y	dar	forma	a	las	referencias	bibliográficas	de	artículos	de	revista,	
libros	 u	 otro	 tipo	 de	 documentos	 a	 partir	 de	 distintas	 fuentes	 de	 información	 como	
bases	de	datos,	revistas,	páginas	web,	entre	otros.	Igualmente	ayudan	con	la	creación	
de	 citas	 y	 bibliografías	 en	 los	 documentos	 de	 trabajo	 con	 un	 formato	 normalizado	
como	APA,	 Chicago,	 Harvard,	MLA,	 Vancouver,	 etcétera.	 Los	 diferentes	 gestores	 de	
referencias	 bibliográficas	 comparten	 las	 mismas	 funcionalidades	 básicas: 625	




	 Las	 universidades	 requieren	 investigadores	 que	 sepan	 indicar	 dónde	 se	
encuentran	 los	 núcleos	 del	 conocimiento	 en	 una	 rama	 o	 área	 determinada	 de	 la	
ciencia,	 y	 hacerlo	 de	 forma	 rigurosa,	 confiable	 y	 sobretodo	 expedita.626	Además	 en	
cumplimiento	 de	 la	 formación	 de	 las	 futuras	 generaciones	 están	 comprometidas	 a	
marcar	las	pautas	de	productividad	para	que	sean	más	visibles.	
	
	 Los	 investigadores	 en	 las	 universidades,	 se	 apoyan	 en	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 bibliografía	 en	 sus	 investigaciones	 científicas.	
Cada	 vez	 es	 más	 común	 encontrar	 en	 los	 portales	 de	 las	 bibliotecas	 universitarias	
aplicaciones	 informáticas	que	 identifican,	describen,	organizan	y	almacenan	registros	
bibliográficos	 como	 son	 los	 gestores	 de	 referencias	 bibliográficas,627	que	 hacen	más	
fácil	la	exportación	de	la	bibliografía	en	varios	estilos	bibliográficos.		
	 	 	
	 En	 su	 función	 social	 la	 universidad	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 formar	
profesionales	altamente	preparados	que	encaren	el	desarrollo	desde	una	perspectiva	
creativa	 e	 independiente	 y	 está	 obligada	 además	 a	 modificar	 su	 estrategia	 de																																																									
625	Área	de	biblioteca,	archivo	y	publicaciones	de	la	Universidad	de	Cádiz.	Gestores	de	referencia	bibliográficas.	Recuperado	el	20	
de	mayo	de	2017	en	http://biblioteca.uca.es/aprendizajeinvestigacion/gestoresreferenciasbibliograficas	
626 	Roa	 contreras,	 Lydia	 Iby;	 Díaz	 Bravo,	 Tito.	 (2012).	 Contribución	 al	 impacto	 de	 los	 procesos	 bibliográficos.	 Ciencias	 de	 la	
información.	 Vol.	 43,	 Nº.	 02,	 69-71	 pp.	 Recuperado	 el	 20	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://132.248.9.34/hevila/Cienciasdelainformacion/2012/vol43/no2/10.pdf	
627	Giménez	López,	Mónica;	Tramullas	Saz,	Jesús.	(2007).	Evaluación	de	software	libre	para	la	gestión	de	bibliografía.	 IX	Jornadas	








	 Los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 que	 se	 realicen	 en	 las	 universidades	
necesitan	ser	generalizados		apoyándose	en	la	tecnología	y	en	las	normas	establecidas	
por	 las	 instituciones	 científicas	 y	 académicas,	 además	 de	 los	 organismos	
internacionales	 que	 han	 sido	 creados	 para	 este	 fin.	 Esto	 ayudará	 a	 que	 sean	 más	












	 Lo	que	diferencia	 a	 los	 gestores	bibliográficos	de	 cualquier	otro	programa	de	
bases	 de	 datos	 es	 la	 capacidad	 para	 compilar	 información	 desde	 la	 mayoría	 de	 las	





de	 la	 información,	 	 Vol.	 33,	 185-193pp.	 Recuperado	 el	 20	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/dcin1010110185a/18702	
629	Cabezas-Clavijo,	 Álvaro;	 Torres-Salinas,	 Daniel;	 Delgado-López-Cózar,	 Emilio.	 (2009).	 Ciencia2.0:	 catálogo	 de	 herramientas	 e	








seis	 características	 que	 los	 hagan	diferentes	 al	 resto	de	 las	 herramientas	 o	 software	
que	utilizan	los	investigadores	o	académicos	para	realizar	su	investigación.631	
	






	 Anotaciones	 se	pueden	añadir	notas,	 comentarios	o	 resaltar	alguna	parte	del	
texto.	Además	 se	pueden	compartir	 las	notas	que	 se	 realicen	 con	otros	usuarios	del	
gestor	bibliográfico.		
	 Importación/Exportación	permite	 la	 introducción	de	conjuntos	de	referencias	
desde	bases	de	datos	mediante	el	uso	de	archivos	de	metadata	standard	(Ris,	BibTeX)	
que	 permiten	 la	 comunicación	 entre	 software	 de	 diversas	 compañías.	 Además	 se	
pueden	hacer	cargas	masivas	hacia	o	desde	un	determinado	gestor.	





	 CiteuLike	 es	 un	 servidor	 web	 gratuito	 que	 ayuda	 a	 almacenar,	 organizar	 y	
compartiré	 trabajos	 académicos.	 Este	 se	 encuentra	 patrocinado	 por	 Springer.	 Este	
gestor	 lo	 desarrollo	 Richard	 Cameron	 en	 noviembre	 de	 2004	 en	 la	 Universidad	 de	















personal.	 Es	 una	 aplicación	 de	 uso	 y	 comprensión	 sencilla,	 que	 facilita	 a	 los	
investigadores	 la	 realización	 de	 compilar,	 almacenar,	 organizar	 y	 utilizar	 referencias	
bibliográficas.	 Es	una	 red	 social	 científica	que	ayuda	 al	descubrimiento	 científico	por	
medio	de	un	sistema	sencillo	basado	en	el	etiquetado.632		 	
	
	 EndNote	 es	 un	 sofware	 con	 licencia	 propietaria	 desarrollado	 por	 Thomson	
Corporation	en	1988.633	Actualmente	el	dueño	es	Clarivate	Analytics	y	la	última	versión	
es	 X8	 que	 funciona	 en	 Windows,	 Mac	 OS	 X.	 La	 versión	 básica	 de	 EndNote	 está	
disponible	en	español,	es	gratuita,	está	basada	en	la	web,	tiene	un	máximo	de	50	mil	
referencias,	se	pueden	importar	bases	de	datos	con	formato	RIS,	BibTeX,	XML.634	Este	
programa	 permite	 crear	 bases	 de	 datos,	 llamadas	 bibliotecas,	 y	 añadir	 a	 éstas	 el	
documento	 en	 formato	 PDF.	 Están	 destinados	 al	 almacenamiento	 y	 la	 organización	
tanto	de	referencias	bibliográficas	como	de	documentos.	Además,	se	puede	elaborar	la	
bibliografía	e	 insertar	 y	 controlar	 las	notas	al	 pie	o	en	el	 cuerpo	del	 texto,	 así	 como	
																																																								





633	Rodríguez	 Castilla,	 Liuris.	 (2009).	 ¿Le	 resulta	 difícil	 hacer	 la	 bibliografía?	 Los	 gestores	 de	 referencias	 bibliográficas	 pueden	
ayudarlo.	 ACIMED,	 Vol.	 19,	 Nº.	 02.	 Recuperado	 el	 24	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009000200003	
634	Duarte-García,	Emilio(2007).	Gestores	de	bases	de	datos	de	referencias	bibliográficas:	características	y	estudio	comparativo.	El	




buscar	 en	 línea	 datos	 bibliográficos.635	El	 costo	 de	EndNote	 X8	multiplataforma	 para	
estudiantes	es	de	113.95	dólares,	para	 los	académicos	es	de	108.95	dólares,	para	el	






	 Zotero	 es	 un	 gestor	 bibliográfico,	 libre,	 abiero	 y	 gratuito	 desarrollado	 por	 el	
Centro	 de	Historia	 y	New	Media	 de	 la	Universidad	George	Mason	 en	 2006.	 Detecta	
automáticamente	 el	 contenido	 del	 navegador	 web,	 lo	 que	 permite	 añadir	 a	 la	
biblioteca	personal	una	pre-	impresión	en	arXiv.org,	un	artículo	de	revista	de	JSTORuna	
noticia	 de	 alún	 periódico,	 un	 libro	 del	 catálogo	 de	 la	 bilblioteca	 universitaria,	 entre	
otros.	Recoge	toda	la	investigación	en	una	sola	interfaz,	además	de	realizar	búsquedas,	
se	 pueden	 añadir	 archivos	 de	 video,	 PDF,	 imágenes,	 audio,	 capturas	 de	 pantalla,	
organiza	 carpetas	 como	 la	 lista	 de	 reproducción	 de	 iTunes,	 se	 pueden	 asignar	 a	 los	
elementos	de	la	biblioteca	palabras	clave	para	la	organización.	Se	pueden	crear	citas	a	
pie	 de	 página,	 notas	 al	 final,	 en	 el	 texto,	 bibliografías,	 se	 pueden	 crear	 en	 word	 y	
OpenOffice.	 Se	 pueden	 sincronizar	 datos	 automáticamente	 a	 todos	 los	 dispositivos.	
Permite	 acceder	 en	 cualquier	 navegador	 web.	 Se	 pueden	 crear	 y	 unir	 grupos	 de	
investigación,	además	de	incluir	un	número	ilimitado	de	miembros.638	
	
	 RefWorks	 es	un	 software	de	gestión	de	bibliografía	 vía	web,	que	no	necesita	
instalación.	Fue	creado	en	2001	por	ProQuest.	Requiere	de	suscripción	mediante	una	
licencia	 de	 pago	 anual,	 también	 se	 encuentra	 disponible	 por	 un	 periodo	 de	 prueba.	
Existe	 la	 suscripción	 institucional	para	universidades.	Además	 fue	el	primer	 software	
																																																								
635	Pérez	Puente,	Leticia.	(2013).	Internet	para	investigadores	en	humanidades.	La	búsqueda	de	artículos	y	libros	en	la	red.	Perfiles	
educativos,	 Vol.	 35,	 Nº.	 139.	 Recuperado	 el	 24	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000100012	







incluye	 la	 importación	 de	 bases	 de	 datos,	 herramientas	 de	 captura	 web	 y	miles	 de	





a	 las	publicaciones	 científicas,	 con	el	que	 se	puede	hacer	búsquedas	muy	eficientes,	
descargar	los	artículos,	guardarlos	y	clasificarlos.	Inició	como	un	programa	para	Mac	y	
ahora	está	disponible	 también	para	 iPad	 y	para	Windows.641	Permite	 la	búsqueda	de	
más	 de	 20	 motores	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 PubMed,	 Scopus,	 arXiv,	 Google	
Scholar,	 entre	 otros.	 Cuenta	 con	 más	 de	 siete	 mil	 estilos	 de	 citas.	 Cambia	
automáticamente	 el	 nombre	 y	 organiza	 los	 documentos	 según	 sus	 preferencias.	
Cuenta	 con	 un	 lector	 de	 pantalla	 completa.	 Cuenta	 con	 una	 descarga	 para	MacOS	
gratis	durante	30	días.642	
	
	 Las	universidades	deben	valorar	 las	distintas	 características	 y	prestaciones	de	
los	gestores	bibliográficos	a	 las	necesidades	concretas	de	sus	 investigadores	para	dar	
más	visibilidad	a	la	investigación	que	se	está	realizando.	Se	abren	cada	vez	más	nuevas	





	 El	 caso	de	Mendeley	 es	 particular,	 debido	a	que	además	de	 ser	un	 gestor	de	
referencias	bibliográficas	de	gran	alcance	es	una	red	social	científica,	que	cuenta	con	
más	de	seis	millones	de	usuarios,	además	de	ser	de	libre	acceso.																																																									











	 En	 2008	 Victor	 Henninng,	 Jan	 Reichelt	 y	 Paul	 Fockler	 crearon	Mendeley,	 los	
primeros	inversionistas	del	proyecto	fueron	Last.fm,	Warner	Music	Group,	y	uno	de	los	
fundadores	 de	 Skype.643	Posteriormente	 la	 herramienta	 introdujo	 nuevas	 estrategias	




	 La	 editorial	 de	 publicaciones	 científicas	 Elsevier	 adquirió	Mendeley	 en	 2013,	




	 En	 poco	 más	 de	 cuatro	 años	 Mendeley	 tenía	 un	 valor	 de	 mercado	 de	 12	
millones	de	dólares.	Para	2011	la	cifra	de	usuarios	era	de	800	mil	en	todo	el	mundo.	En	
2013	la	cifra	llegó	a	superar	dos	millones	de	usuarios.	En	2017	la	cifra	de	usuarios	es	
mayor	 a	 los	 seis	millones	 de	 usuarios	 en	 todo	 el	mundo,	 se	 incorporan	más	 de	 1.6	













644	Mendeley	 supera	 los	 6	 millones	 de	 usuarios	 en	 el	 mundo.	 (2016).	 Universo	 Abierto.	 Blog	 de	 la	 biblioteca	 de	 Traducción	 y	













	 La	 creación	 de	 una	 cuenta	 gratuita	 y	 descarga	 de	 la	 aplicación	 web	 o	 de	
escritorio	 se	 encuentra	 disponible	 para	 Windows,	 Mac,	 Linux,	 iOS	 y	 Android.	 Esta	
cuenta	gratuita	dispone	de	1GB	de	almacenamiento.648	
	
	 Esta	 herramienta	muestra	 las	 estadísticas	 de	 uso	 de	 los	 artículos,	 descargas,	
añadiendo	 información	 sobre	 la	 preferencias	 del	 lector.	 Estas	 estadísticas	 son	








	 Esta	 herramienta	 también	 es	 una	 red	 social	 que	 cuenta	 con	 un	 área	 de	
colaboración	 que	 facilita	 la	 búsqueda	 	 de	 investigadores,	 área	 de	 interés,	 grupos	 de	
investigación	 específicos.	 Facilita	 el	 contacto	 con	 investigadores	 de	 todo	 el	 mundo,	
diferentes	 grupos	 de	 interés	 en	 disciplinas	 específicas,	 compartir	 artículos,	 la	
																																																								









generación	 de	 grupos	 privados	 para	 compartir	 resultados	 y	 referencias	 de	
investigaciones.650	
	









	 Las	 universidades	 se	 dieron	 cuenta	 que	 contar	 con	Mendeley	 tenía	 muchas	
























































653 	Biblioteca	 de	 Berkeley.	 Guías	 de	 las	 bibliotecas,	 comenzar	 a	 utilizar	 Mendeley.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://guides.lib.berkeley.edu/mendeley	

































655 	Biblioteca	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Massachusetts.	 Mendeley	 en	 el	 MIT.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://libguides.mit.edu/mendeley	



































657 	Biblioteca	 Bodleian	 de	 la	 Universidad	 Osford.	 Guía	 de	 biblioteca,	 Mendeley.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://libguides.bodleian.ox.ac.uk/reference-management/mendeley	
658	Biblioteca	de	Caltech.	Guía	de	EndNote.	Recuperado	el	22	de	mayo	de	2017	en	http://libguides.caltech.edu/endnote	

































661 	Grupo	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 de	 Mendeley.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://www.mendeley.com/groups/8223761/unam-universidad-nacional-aut%C3%B3noma-de-m%C3%A9xico/	



































































666 	Página	 del	 grupo	 de	 Mendeley	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://www.mendeley.com/groups/6879471/universidad-complutense-de-madrid/	
667	Página	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya.	 Biblioteca	 digital	 de	 la	 UPC.	 Gestores	 de	 referencia.	
Mendeley.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fbibliotecnica.upc.edu%2Fen%2F	






























670 	Biblioteca	 de	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela.	 Recuperado	 el	 22	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/	



























más.	 Existen	 muchos	 gestores	 de	 referencia	 de	 gran	 alcance	 pero	 los	 seis	 que	 se	
encuentran	 en	 la	 tabla	 son	 los	 que	 las	 universidades	 están	 utilizando.	 Aún	 cuando	
varios	 tienen	 costo,	 se	 están	 viendo	 dos	 grandes	 ventajas,	 la	 primera	 es	 que	 la	
visibilidad	 tanto	 de	 la	 investigación	 como	 de	 los	 investigadores	 se	 adjudica	 a	 sus	
instituciones	de	origen	y	la	segunda	es	porque	las	universidades	de	esta	forma		tratan	
































básica	 gratuita	 y	 la	 herramienta	 institucional.	 Esta	 segunda	 es	 muy	 útil	 para	 las	
universidades	 y	 centros	 de	 investigación	 pues	 le	 da	 muchas	 herramientas	 a	 sus	






673	Cruz,	Lizbeth.	 (2015).	Mendeley	 Integración	y	colaboración	en	 la	 investigación.	Gerente	de	desarrollo	de	mercado	Mendeley.	
































674 	Página	 web	 de	 Google	 Play.	 Mendeley	 para	 Android.	 Recuperado	 el	 21	 de	 mayo	 de	 2017	 en	
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley&hl=es_419	









En	 la	 tabla	 110	 se	 detalla	 la	 información	 de	 la	 comparación	 que	Mendeley	
realiza	en	 su	página	principal.	 Esta	 comparación	es	 con	EndNote,	Refworks,	 Zotero	 y	
Papers,	 donde	 por	 mucho	 deja	 ver	 que	 son	 la	 mejor	 herramienta	 de	 gestores	

















	 La	 información	 de	 la	 tabla	 111	 gestores	 de	 referencia	 más	 importantes	 por	
universidad	se	recuperó	de	las	páginas	web	de	las	bibliotecas	de	las	universidades.	
	
	 La	 universidad	 que	 cuenta	 con	 más	 gestores	 es	 Harvard	 que	 tiene	 Zotero,	
RefWorks,	CiteUlike,	Mendeley	 y	Paper,	 deja	abierta	 la	elección	de	uno	o	 todos	a	 su	
comunidad	universitaria.		
	
	 La	 Universidad	 de	 Barcelona	 sólo	 cuenta	 con	 Mendeley,	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Madrid	 cuenta	 con	RefWorks,	 aunque	 tiene	un	apartado	para	explicar	
brevemente	en	qué	consiste	BibTex,	CiteUlike,	EndNote,	Mendeley	y	Zotero.		
	
	 La	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 utiliza	 EndNote,	 Zotero,	 RefWorks,	
CiteUlike	y	Mendeley,	la	única	que	no	utiliza	es	Papers.	
	
	 Las	 universidades	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 y	 del	 País	 Vasco	 sólo	 tienen	










Massachusetts	 para	 su	 comunidad	 universitaria	 con	 los	 tres	 gestores	 de	 referencia	
bibliográfica	con	los	que	cuenta.	Deja	abierta	la	posibilidad	de	utilizar	uno	o	los	tres	de	


























































































































de	 uno	 institucional,	 algunas	 otras	 no	 cuentan	 con	 grupos	 institucionales	 pero	 es	






















En	este	 sexto	 capítulo	 se	 reunirán	 los	datos	analizados	para	 saber	porqué	 las	
universidades	de	Estados	Unidos	y	Reino	Unido	son	las	mejores	a	nivel	mundial.		Qué	
es	lo	que	están	haciendo	bien	las	mejores	universidades	de	España	y	América	Latina.	Y	
qué	 es	 lo	 que	 les	 hace	 falta	 a	 las	 universidades	 de	 España	 y	 América	 Latina	 para	
posicionarse	mejor	en	los	ranking	mundiales.		
6.1	 Análisis	 de	 datos	 de	 webs,	 aplicaciones	 móviles	 y	 políticas	 de	 aplicaciones	
móviles	universitaria	
Las	mejores	páginas	web	son	de	la	Universidades	Harvard,	Universidad	Stanford	
















conforme	 se	 vaya	 bajando	 aparezcan	más	 fotos	 e	 información	 que	 de	 datos	 de	 las	




















	 En	 la	 tabla	 115	qué	hacen	 las	mejores	universidades	 con	 sus	páginas	web,	 la	
























































Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 al	 Intituto	 Tecnológico	 y	 de	 Estudios	
Superiores	 de	 Monterrey	 y	 al	 Instituto	 Politécnico	 Nacional.	 La	 página	 web	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México	 carga	 la	 información	 de	manera	 rápida,	
viene	 muy	 clara	 la	 sección	 de	 los	 públicos	 a	 los	 que	 se	 encuentra	 dirigida.	 Vienen	
secciones	donde	se	encuentran	las	noticias,	sus	eventos,	sus	redes	sociales,	numeralia,	
entre	 otros.	 La	 página	 web	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey	 tiene	 este	 diseño	 de	 las	
mejores	 universidades,	 donde	 la	 información	 se	 encuentra	 en	 secciones,	 con	
fotografías	 muy	 grandes.	 No	 es	 muy	 rápida	 en	 cargar	 y	 en	 ocasiones	 se	 queda	
pasmada.	Aún	 tienen	que	 trabajar	para	que	 los	 links	 tengan	el	mismo	diseño	y	 sean	
mucho	más	rápidos.		
	
El	 Instituto	 Politécnico	 Nacional	 es	 otra	 de	 las	 instituciones	 educativas	
mexicanas	 que	 tiene	 un	 diseño	 como	 el	 de	 las	 mejor	 universidades	 del	 mundo.	
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Las	 universidades	 españolas	 y	 de	 América	 Latina	 deben	 invertir	 más	 en	 sus	
páginas	web,	debido	a	que	es	la	imagen	de	la	universidad	en	la	red,	por	lo	tanto,	debe	



































herramientas	que	 cuenta	 la	Universidad	de	Chicago.	 Se	encuentra	 información	de	 la	
aplicación	 móvil	 de	 la	 universidad,	 cuándo	 se	 creo	 y	 las	 actualizaciones	 que	 han	

















	 Las	 páginas	 web	 de	 la	 tabla	 119	 aplicaciones	 móviles	 de	 universidades	 de	
España	 muestra	 lo	 que	 están	 haciendo	 sus	 mejores	 universidades.	 La	 Universidad	
Politécnica	de	Catalunya	tiene	MobileApps	que	es	un	servicio	web	público	que	agrupa	




de	 Aplicaciones	Móviles.	 La	Univerasidad	 Pompeu	 Fabra	 tiene	Google	 Apps	 para	 los	
estudiantes	de	la	UPF	a	través	del	Campus	Global.	
	
Muchas	 de	 las	 mejores	 universidades	 del	 mundo	 están	 utilizando	 sus	

















	 Las	 mejores	 universidades	 del	 mundo	 están	 comunicando	 su	 investigación	 a	
partir	de	sus	páginas	web.	La	forma	más	rápida	de	poder	comprobarlo	es	a	través	de	






































	 En	 la	 tabla	 120	 cifras	 de	 investigaciónn	 de	 las	 mejores	 universidades	 se	
tomaron	 tres	 casos.	 La	Universidad	de	California,	Berkeley	que	en	 su	página	web	da	
cifras	 de	 la	 inversión	 que	 otorgan	 a	 este	 rubro.	 El	 número	 de	 Premios	 Nobel,	 el	
número	 de	 revistas	 en	 las	 que	 publicaron	 sus	 investigadores.	 También	 las	
Universidades	 Cambridge	 (Reino	 Unido)	 y	 Columbia	 dan	 cifras	 de	 lo	 que	 están	
realizando	 en	 cuanto	 a	 investigación.	 Los	 datos	 de	 las	 Universidades	 son	 de	 2015	 y	
2016.	
	
The University’s teaching and research is organised into six schools:  
Arts and Humanities, Biological Sciences, Clinical Medicine,  
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sus	 páginas	web	de	 investigación	muestran	 lo	 que	 están	produciendo.	 Tienen	 varias	
notas	 realcionadas	 a	 la	 investigación	 que	 se	 encuentran	 desarrollando	 y	 son	 muy	
claros	 con	 las	 políticas	 que	 deben	 seguir	 sus	 investigadores,	 pues	 de	 estos	 depende	

























bibliotecas,	 si	 no	 que	 además,	 dan	 datos	 de	 cuánto	 dinero	 se	 destina	 a	 este	 rubro,	
cómo	 pueden	 ayudar	 a	 sus	 públicos,	 lo	 que	 se	 puede	 hacer	 y	 no	 dentro	 de	 sus	
bibliotecas.		Las	políticas	son	muy	claras	y	están	pensadas	tanto	para	la	comunidad	de	






















	 En	 la	 tabla	 123	 repositorios	 de	 las	 mejores	 universidades	 se	 analizaron	 las	
universidades	Harvard,	Chicago	y	el	 Instituto	Tecnológico	de	California,	Caltech.	Estas	
tres	 universidades	 cuentan	 con	 repositorios	 institucionales	 que	 se	 encuentran	 muy	
bien	posicionados	dentro	del	Ranking	de	Repositorios	 de	Webometrics	 2017.	 Son	de	
muy	fácil	acceso,	las	políticas	para	depositar	son	claras	y	sencillas.	También	dan	datos	





















las	 universidades	 Stanford,	 Oxford	 y	 Chicago.	 Todas	 están	 editando	 libros	 de	 sus	
investigadores	 y	 académicos.	 Además	 de	 traer	 a	 más	 autores	 reconocidos	 para	 dar	
visibilidad	a	lo	que	están	haciendo.	No	solo	tienen	ediciones	de	tecnología,	también	de	
arte,	 humanidades,	 sociología,	 psicología	 y	 todas	 las	 ramas	de	 las	 ciencias	 sociales	 y	
naturales.	 Las	 políticas	 están	 al	 alcance	 de	 todos	 sus	 públicos	 y	 además	 se	 pueden	
























universidades	 Princeton,	 Cambridge	 y	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	 California,	 Caltech.	
Las	tres	universidades	cuentan	con	revistas	que	se	editan	en	las	instituciones	y	que	dan	




























principal	misión	de	 las	universidades	es	 facilitar	 la	 trasferencia	de	 las	 invenciones	de	







Según	 el	 informe	 anual	 de	 datos	 y	 cifras	 del	 Sistema	 Universitario	 Español	
publicado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 Cultura	 y	 Deporte	 en	 España	 existen	 83	



























se	 muestra	 lo	 que	 están	 realizando	 las	 universidades	 Politécnica	 de	 Catalunya,	
Complutense	 de	Madrid	 y	 la	 Universidad	 de	 Barcelona.	 En	 sus	 páginas	web	 dan	 las	
cifras	del	número	de	investigadores,	el	número	de	grupos	de	investigación	con	los	que	


























Dan	 a	 conocer	 a	 través	 de	 sus	 páginas	 web	 lo	 que	 están	 realizando	 en	 cuanto	 a	
investigación	a	través	de	notas,	herramientas	y	recursos	para	sus	 investigadores	y	de	
esta	 forma	 todo	 tenga	 la	misma	 comunicación.	 También	 dan	 a	 conocer	 la	 inversión	
que	realizan,	 las	becas	para	sus	 investigadores	y	 los	 futuros	doctores.	Los	programas	
de	doctorado	con	los	que	cuentan,	 las	ventajas	de	estudiar	con	ellos.	Una	parte	muy	
importante	es	la	movilidad	de	sus	investigadores	y	los	investigadores	extranjeros	que	



























las	 opciones	 que	 se	 tienen	 para	 pedir	 prestado	 a	 domicilio	 el	 material,	 para	 poder	
pedir	prestado	material	a	otras	universidades,	las	salas	de	estudio	con	las	que	cuentan,	
el	 préstamo	 de	 libros,	 revistas,	 periódicos,	 cubículos,	 computadoras,	 y	 todo	 lo	
necesario	 para	 que,	 tanto	 académicos,	 como	 estudiantes	 puedan	 hacer	 uso	 de	 sus	




















se	 analizaron	 las	 Universidades	 de	 Granada,	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 y	 la	 de	






















temas	 de	 derecho,	 filosofía	 y	 lingüística,	 literatura	 vasca,	 filosofía,	 historia	






La	 editorial	 de	 la	 Universidad	 Abierta	 de	 Catalunya	 (UOC)	 cuenta	 con	 un	
catálogo	de	más	de	2,900	obras	y	muchos	de	sus	académicos	e	investigadores	son	sus	
autores.	 Esta	 editorial	 es	 líder	 en	 la	 introducción	 de	 formatos	 de	 libros	 digitales.	
Cuenta	con	38	colecciones,	algunas	de	ellas	en	colaboración	con	otras	universidades	
españolas	y	extranjeras.	También	tienen	títulos	en	español,	catalán	e	 inglés.	Cuentan	
con	 servicios	 editoriales	 y	 es	 uno	 de	 los	 sellos	 universitarios	mejor	 valorados	 por	 el	
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas.	
	
La	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 tiene	 muy	 claro	 que	 uno	 de	 los	
instrumentos	 fundamentales	para	 la	 transmisión	del	conocimiento	y	 la	difusión	de	 la	
cultura	es	la	actividad	editorial.	Ediciones	Complutense	cuenta	con	las	siguientes	líneas	
editoriales:	 investigación,	 docencia,	 divulgación	 y	 difusión	 cultural.	 La	 editorial	 está	
abierta	 a	 todos	 los	 autores,	 tanto	 de	 la	 UCM	 como	 de	 centros	 de	 investigación	 y	
docencia	 de	 España	 y	 el	 extranjero.	 Las	 políticas	 de	 Ediciones	 Complutense	 es	 muy	
completa	 cuentan	 con	 presentación	 y	 aprobación	 de	 propuestas,	 normas	 de	
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	 En	 la	 tabla	132	 revistas	y	políticas	de	 las	mejores	universidades	de	España	se	
analizaron	 las	 universidades	 Complutense	 de	 Madrid,	 Autónoma	 de	 Madrid	 y	
Politécnica	 de	 Catalunya.	 La	Universidad	 Complutense	 de	Madrid	 cuenta	 con	 cuatro	
áreas:	ciencias,	ciencias	de	la	salud,	ciencias	sociales	y	humanidades.	Durante	2016	se	
descargaron	más	de	cuatro	millones	y	medio	de	artículos	del	portal	de	 revistas.	Este	




	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid	 edita	 la	 revista	 Gazette	 que	 es	 una	




Madrid	 y	 cofinanciada	 por	 la	 Fundación	 Española	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	 Tecnología.	
Publican	 investigadores,	 docentes,	 estudiantes	 y	 comunidad	 alumno	 de	 la	 UAM,	
además	 colaboran	 periodistas,	 expertos	 en	 comunicación	 pública	 de	 la	 ciencia	 e	
investigadores	 de	 otros	 centros	 y	 universidades,	 tanto	 de	 España	 como	 de	 otros	
países.	Las	políticas	de	UAM	Gazette	están	dirigidas	a	la	divulgación	científica.	
	
	 La	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya	 edita	 la	 revista	 ACE	 Arquitectura,	
Ciudad	 y	 Entorno,	 dedicada	 al	 estudio	 del	 hábitat	 humano,	 desde	 sus	 más	 amplias	
























analizaron	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 y	 la	
Universidad	 del	 País	 Vasco.	 La	 Universidad	 de	 Barcelona	 cuenta	 con	 el	 Centro	 de	
Patentes	que	tiene	la	función	de	investigar,	divulgar	e	 impartir	docencia	en	el	campo	
de	 la	 propiedad	 intelectual	 y	 de	 la	 documentación.	 Además	 se	 encarga	 de	 la	
protección	por	patente	de	 los	 resultados	de	 la	 investigación.	Ofrece	servicio	gratuito	
de	información	sobre	cuestiones	relativas	a	la	propiedad	industrial.	Además	el	área	de	
valorización	y	 licencias	de	la	Fundación	Bosch	i	Gimpera	 lleva	a	cabo	la	valorización	y	
licencia	 de	 patentes.	 Esta	 área	 tiene	 el	 objetivo	 de	 llevar	 los	 beneficios	 de	 los	
resultados	 de	 los	 investigadores	 a	 la	 sociedad	 y	 a	 la	 vez	 conseguir	 un	 buen	 retorno	




se	encuentra	 la	oficina	de	valorización	y	patentes	que	tiene	 la	misión	de	gestionar	 la	
cartera	de	patentes	y	promover	su	transferencia	hacia	el	sector	productivo.	Asesora	en	




todas	 las	 áreas	 científicas:	 ciencias	 experimentales,	 tecnología,	 ciencias	 de	 la	 salud,	
ciencias	sociales	y	jurídicas,	y	humanidades.	La	investigación	en	la	Universidad	del	País	
Vasco	debe	 contribuir	 al	 progreso	del	 conocimiento	 y	 al	 avance	de	 la	 innovación,	 la	
gestión	de	 infraestructuras,	 la	divulgación	y	 la	difusión	de	 la	actividad	 investigadora.	
Esta	investigación	crea	resultados	que	a	su	vez	pueden	ser	protegidos.	La	Universidad	
del	País	Vasco	 tiene	muy	claro	que	es	necesario	 rentabilizar	para	poder	 revertir	 a	 la	





























	 En	 la	 tabla	 135	 las	 cifras	 de	 investigación	 de	 las	 mejores	 universidades	 de	
América	Latina	se	analizaron	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	la	Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	 México	 y	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 La	 Pontificia	
Universidad	 Católica	 de	 Chile	 tiene	 cifras	 de	 investigación	 de	 2013,	 eso	 quiere	 decir	
que	tiene	un	retrazo	de	cuatro	años.	El	número	de	alumnos	de	doctorado	matriculados	
era	de	951	y	el	número	de	doctores	fue	de	128,	eso	equivale	al	13.45	por	ciento	que	es	






	 La	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	México	 cuenta	 con	un	 apartado	 en	 su	
página	web	dedicada	a	las	cifras,	donde	comparte	con	el	público	en	general	los	datos	
de	 la	 universidad	 en	 2016.	Aparece	 el	 número	 total	 de	 alumnos,	 de	 académicos,	 de	
investigadores,	 de	 campus	 tanto	 en	 México	 como	 en	 el	 extranjero,	 el	 número	 de	




	 La	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 cuenta	 con	 datos	 de	 2014,	 para	 ese	 año	 el	
monto	 de	 financiamiento	 fue	 de	 $32,617.729	 pesos	 argentinos.	 1540	 fueron	 los	





















	 En	 la	 tabla	 136	 investigación	 y	 políticas	 de	 las	 mejores	 universidades	 de	
América	Latina	se	analizó	a	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	a	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	 de	 México	 y	 a	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Para	 las	 tres	
universidades	las	políticas	forman	un	papel	primordial,	pues	son	las	que	ayudan	a	que	
la	investigación	sea	visible	y	que	sus	investigadores	sigan	reglas	y	líneas	que	ayuden	a	
que	 sea	 más	 fácil	 cuantificarla.	 La	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 cuenta	 con	 cuatro	
premios	Nobel.	Carlos	Saavedra	Lamas,	Premio	Nobel	de	la	Paz	1936.	Bernardo	Alberto	
Houssay,	 Premio	 Nobel	 de	 Fisiología	 1947.	 Luis	 Fernando	 Lelor	 Premio	 Nobel	 de	
Química	 1970.	 César	Milstein,	 Premio	Nobel	 de	 Fisiología	 1984.	 Cuenta	 con	más	 de	
nueve	mil	investigadores	y	61	institutos.	
	
	 La	 investigación	en	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	se	divide	en	
dos:	 la	coordinación	de	humanidades	y	 la	coordinación	de	 investigación	científica.	La	
UNAM	 da	 a	 conocer	 la	 mayor	 cantidad	 de	 investigaciones	 en	 las	 que	 se	 encuentra	
trabajando	 para	 dar	 mayor	 visibilidad	 a	 sus	 investigadores,	 y	 de	 esta	 forma	
posicionarse	 mejor	 como	 universidad	 investigadora.	 Cuenta	 con	 33	 institutos,	 15	
centros	de	 investigación,	 seis	polos	de	desarrollo	 regional	 en	Michoacán,	Querétaro,	
Morelos,	Baja	California,	Yucatán	y	Guanajuato.	
	
	 La	 investigación	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	es	muy	variada,	
cuenta	con	1,133	alumnos	de	doctorado	y	717	de	postdoctorado.	Cinco	institutos,	diez	
centros	 de	 investigación.	 35	 programas	 de	 doctorado.	 150	 doctores	 en	 2016,	 esto	
representa	el	13.2	de	los	alumnos	de	doctorado	que	terminan.	Entre	sus	alumnos	más	
detacados	 se	 encuentran	 Eduardo	 Frei	 Montalva	 y	 Sebastián	 Piñera	 presidentes	 de	
Chile.	En	2015	tuvieron	650	proyectos	de	investigación	con	financiamiento	externo.	En	
2016	desarrollaron	158	proyectos,	62	de	ellos	con	el	Fondo	de	Fomento	al	Desarrollo	
Científico	 y	 Tecnológico	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Investigación	 Científica	 y	
Tecnológica	 de	 Chile	 (CONICYT).	 	 En	 2015	 se	 publicaron	 1500	 artículos,	 letters	 y	



















La	 información	 de	 la	 tabla	 137	 bibliotecas	 y	 políticas	 de	 las	 mejores	
universidades	de	América	 Latina	 se	analizaron	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México,	la	Universidad	de	Buenos	Aires	y	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	La	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México	 cuenta	 con	 135	 bibliotecas,	más	 de	 dos	
millones	 de	 títulos	 y	 más	 de	 seis	 millones	 de	 volúmenes.	 En	 2015	 asistieron	 a	 las	
bibliotecas	de	la	UNAM	más	de	18	millones	de	personas	y	se	prestaron	más	de	dos	mil	





20	 mil	 tesis,	 más	 de	 400	 personas	 laboran	 en	 el	 Sistema	 de	 Bibliotecas	 y	 de	
























Latina	 se	 analizaron	 la	 Universidad	 Estatal	 de	 Campinas,	 La	 Universidad	 de	 Buenos	
Aires	 y	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 La	 UNICAMP	 cuenta	 con	 un	
repositorio	de	la	producción	científica	e	intelectual	que	es	el	instrumento	oficial	para	la	
recolección,	organización,	difusión	y	preservación	de	todo	el	conocimiento	producido	
en	 la	 universidad.	 A	 través	 del	 repositorio	 toda	 la	 comunidad	 universitaria	 debe	
depositar	sus	resultados	de	investigación,	con	el	fin	de	proporcionar	un	acceso	abierto	
y	 la	producción	 científica	e	 intelectual	de	 la	universidad,	proporcionando	una	mayor	
visibilidad,	accesibilidad	y	difusión.	
	
	 El	 repositorio	 digital	 institucional	 de	 la	 UBA	 (RDI-UBA)	 incluye	 la	 producción	
intelectual	 y	 académica	 de	 la	 universidad	 en	 todas	 sus	 disciplinas.	 Permite	 reunir,	
registrar,	divulgar,	preservar	y	dar	acceso	al	conocimiento	generado	en	la	universidad,	

























En	 la	 tabla	139	editoriales	de	 las	mejores	universidades	de	América	 Latina	 se	
analizó	a	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	a	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	y	
a	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Las	 tres	 están	 invirtiendo	 en	 sus	
investigadores	y	en	las	investigaciones	que	se	producen	dentro	de	estas	instituciones	
pero	no	es	suficiente.	Para	que	se	vean	los	cambios	es	necesario	utilizar	 impresiones	



























varias	 que	 divulgan	 la	 ciencia.	 Para	 poder	 aumentar	 la	 visibilidad	 de	 las	 revistas	 es	























	 En	 la	 tabla	 141	 patentes	 en	 las	 mejores	 universidades	 de	 América	 Latina	 se	
observa	 el	 bajo	 nivel	 que	 se	 tiene,	 aún	 cuando	 en	 las	 tres	 universidades	 se	 está	
trabajando	en	este	tema	falta	mucho	para	alcanzar	a	 las	universidades	anglosajonas.	
Las	 patentes	 que	 se	 están	 produciendo	 en	 las	 universidades	 latinoamericanas	 no	
prospera	 pues	 estás	 no	 se	 utilizan	 y	 desarrollan.	 Se	 necesita	 trabajar	 más	 con	 las	







las	 mejores	 universidades	 ayudan	 a	 facilitar	 el	 camino	 que	 deben	 seguir	 tanto	 las	
universidades	españolas	como	las	de	América	latina.		
	
	 La	 comunicación	 se	 vuelve	 primordial	 para	 tener	 enlace	 con	 sus	 multiples	
























	 La	 Universidad	 Stanford	 tiene	 divididos	 a	 sus	 públicos	 de	 la	 siguiente	 forma:	
estudiantes,	personal	de	 la	 facultad,	padres,	alumni	y	medios	de	comunicación.	Para	
los	 estudiantes	 tiene	 un	 portal	 con	 información,	 recursos	 y	 enlaces	 para	 que	 la	
estancia	 por	 esta	 universidad	 sea	 lo	 más	 placentera	 posible.	 La	 información	 está	
destinada	para	alumnos	de	grado	y	posgrado,	tiene	información	de	vida	estudiantil,	de	
los	centros	comunitarios,	de	 los	comedores,	vivienda,	bibliotecas,	correo	electrónico,	
salud	 y	 estado	 físico,	 informática,	 gestión	 de	 sus	 finanzas,	 transporte,	 intercambios	
académicos,	 noticias,	 gestión	de	 sus	 cursos.	 Para	el	 personal	 de	 la	 facultad	el	 portal	
tiene	 información	 del	 correo	 electrónico,	 calendario,	 recursos	 humanos,	 portal	 de	
empleados,	 asuntos	 de	 la	 facultad,	 investigación	 y	 becas,	 desarrollo	 y	 diversidad,	
cuentan	 también	 con	 una	 oficina	 administrativa,	 políticas	 administrativas,	
administración	 de	 la	 investigación,	 actividades	 fianancieras	 del	 personal,	 centro	 de	
bienvenida	 del	 nuevo	 personal,	 desarrollo	 de	 carrera	 y	 entrenamiento,	 calendario	
académico,	 boletín,	 bibliotecas,	 recursos	 para	 apoyo	 del	 personal	 para	 lograr	 un	
equilibrio	 cómodo	 en	 su	 vida	 laboral,	 personal	 y	 familiar.	 Salud	 y	 estado	 físico,	
transporte,	servicios	de	informática,	de	comedor,	de	alojamiento.	El	portal	para	padres	
contiene	 información	 de	 cómo	 realizar	 pagos	 de	 matriculas,	 información	 básica,	






medios	 de	 comunicación	 tiene	 las	 noticias	 de	 la	 universidad,	 boletines	 de	 prensa,	
líneas	editoriales,	políticas	de	publicación,	políticas	de	identidad	visual	corporativa.	
	




horarios	 de	 clase,	 correo	 electrónico	 institucional,	 catálogo	 de	 cursos,	 servicios	
informáticos,	 librerías,	UChicago	GRAD	 es	 el	 portal	 para	 los	 alumnos	 de	 posgrado	 y	
posdoctorado.	Tambien	cuentan	con	 información	de	admisiones	y	ayuda,	académica,	
investigación,	médica,	compromiso	social,	intercambios	para	estudiar	en	el	extranjero,	
y	 vida	 universitaria.	 El	 portal	 para	 Facultad	 está	 dirigido	 para	 los	 académicos	 e	
investigadores,	pueden	encontrar	noticias,	becas,	manual	de	 la	 facultad,	 iniciativas	 y	
programas,	 recursos	 académicos,	 vida	 docente,	 tecnología,	 diversidad	 e	 inclusión.	 El	
portal	para	el	personal	se	encuenta	información	del	calendario	académico,	recursos	de	
cuidado	 infantil,	 seguridad	 comunitaria,	 educación	 continua,	 oportunidades	 de	
trabajo,	 transporte	 y	 estacionamiento,	 vacaciones,	 organigrama,	 informes	
universitarios,	 beneficios	 y	 recursos	 del	 personal,	 reconocimientos	 al	 personal,	
servicios	informáticos.	El	portal	de	alumni	tiene	información	de	voluntariado,	clubes	y	




familias,	 recursos	 para	 padres	 de	 posgrado,	 noticias.	 El	 portal	 de	 visitantes	 tiene	




empresas.	 El	 portal	 del	 personal	 cuenta	 con	 información	 de	 las	 oficinas	 para	 el	
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personal,	 servicios	 para	 empleados,	 servicios	 profesionales,	 noticias,	 proyectos,	
eventos.	El	portal	para	estudiantes	tiene	información	para	los	nuevos	alumnos,	la	vida	
en	Cambridge,	cursos,	recursos	académicos,	bienestar,	horarios	y	fiananciación,	fechas	
y	 calendarios,	 horarios	 de	 exámenes,	 estudiantes	 internacionales,	 recursos	
informáticos,	políticas,	bibliotecas.	El	portal	de	alumni	 tiene	 información	de	noticias,	
eventos,	 cómo	 involucrarse	 con	 la	 universidad,	 beneficios,	 tienda,	 revista,	 tours	 de	





	 En	general	 las	universidades	anglosajonas	tienen	muy	bien	 identificados	a	sus	


















Universidad	 del	 País	 Vasco,	 a	 la	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 y	 a	 la	 Universidad	 de	
Santiago	de	Compostela.	La	Universidad	del	País	Vasco	tiene	dividido	a	sus	públicos	en	




estudiantes	 de	 grado,	 estudiantes	 de	 postgrado,	 homologaciones	 de	 máster	 y	
doctorado.	 Contiene	 información	 de	 ayudas	 para	 el	 pago	 de	 la	matrícula	 del	 curso,	
ayudas	 para	 actividades	 del	 alumnado,	 normativas	 académicas,	 reglamento	 del	
alumnado	 UPV/EHU,	 plan	 de	 participación	 del	 alumnado,	 plan	 de	 tutorización	 para	
deportistas	UPV/EHU,	 tutoría	 entre	 iguales,	 Plan	 de	 inlusión,	 app	 para	 el	 alumnado,	
reconocimientos	de	créditos	por	actividades	en	enseñanza	de	grado,	edición	permiso	
Imagen	 UPV/EHU,	 consejo	 de	 estudiantes,	 secretaría	 virtual,	 correo	 web,	 tablón	 de	
anuncios,	inserción	laboral,	dirección	para	la	igualdad.	En	el	portal	de	futuro	alumnado	
se	 encuentra	 información	 de	 servicio	 de	 orientación	 universitaria,	 alojamiento	 y	
transporte,	 servicio	 de	 deportes,	 acceso	 a	 la	 universidad,	 servicio	 de	 atención	 a	
personas	 con	 discapacidad,	 actividades	 culturales,	 costos	 de	matrícula,	 becas.	 En	 el	
portal	de	ehualumni	se	encuentra	información	de	programa	mentoring,	embajador/a,	
escuela	 de	 formación,	 Cicerone,	 orientación	 laboral,	 bolsa	 de	 empleo,	 prácticas,	
personas	con	discapacidad	y	empleo,	emprendimiento,	formación	continua,	ocio,	arte	
y	 cultura,	 deporte,	 conferencias,	 encuentros,	 concursos	 y	 becas,	 servicios	 y	
descuentos.	 En	 el	 portal	 de	 personal	 docente	 e	 investigador	 se	 encuentra	 un	
directorio,	 normativa,	 planificación	 docente,	 plan	 de	 dedicación	 académica,	 plantilla	
docente	de	referencia,	protocolos	de	actuación,	actividad	laboral,	calidad	e	innovación	
docente,	solicitud	de	certificados	para	el	PDI,	portal	de	personal,	atenciones	sociales,	
noticias,	 novedades.	 En	 el	 portal	 para	 el	 personal	 administrativo	 y	 de	 servicios	 se	
encuentra	información	como	la	normativa,	relación	puestos	de	trabajo,	organigramas,	
plantilla	 de	 referencia,	 procedimientos,	 monografías,	 bolsa	 de	 trabajo,	 jornadas	 y	
horario,	 acceso	 a	 la	 intranet	 PAS,	 laboral	 y	 social,	 portal	 de	 presencia,	 portal	 de	
personal,	 formación	 y	 planificación,	 nóminas	 y	 seguridad	 social,	 dirección	 para	 la	
igualdad,	noticias,	convocatorias.	En	el	portal	para	empresas	se	encuentra	información	
de	servicios	para	empresas,	servicios	para	investigadores,	oferta	científico	tecnológica,	




estudiantes	 internacionales,	 empresas,	 medios	 de	 comunicación.	 El	 portal	 para	 los	
futuros	 estudiantes	 tiene	 información	 de	 grados,	 másters,	 doctorados,	 facultades	 y	
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escuelas,	 departamentos,	 becas	 y	 ayudas,	 movilidad	 internacional,	 cursos	 mooc,	
multilingüismo,	 cursos	 de	 verano,	 campus	 Júnior,	 idiomas,	 estudios	 en	 inglés,	 UPF	
Sénior,	aulas	para	la	gente	mayor,	plan	de	acción	tutorial,	servicio	de	apoyo	al	estudio,	
guía	 del	 estudiante,	 agenda.	 El	 portal	 para	 alumni	 tiene	 información	 de	 servicios,	
actualidad,	 hazte	 alumni,	 contacto,	 tienda,	 encuentra	 trabajo,	 continúa	 formándote,	
asesoramiento	a	medida,	biblioteca,	deportes,	cultura,	ofertas	y	beneficios	gratuitos,	
noticias,	 actualidad	 alumni,	 alumni	 solidario.	 El	 portal	 para	 los	 estudiantes	
internacionales	tiene	información	para	estudiar	en	la	UPF,	estudiantes	de	intercambio,	
estudiantes	 visitantes,	 education	 abroad	 programs,	 Barcelona	 summer	 School,	
estudiantes	 oficiales,	 living	 in	 Barcelona,	 campus	 de	 excelencia	 internacional,	
merchandising	UPF,	programa	de	enseñanza	de	 idiomas.	 El	portal	para	 las	empresas	
tiene	información	de	conocimiento,	UPF	Ventures,	formación	in-company,	prácticas	y	
bolsa	 de	 trabajo,	 alquiler	 de	 espacios	 y	 equipamientos,	 UPFund-protrocinio	 y	
mecenazgo,	 servicios	 científico-técnicos,	 tarifas,	 noticias,	 divulgación.	 El	 portal	 para	
medios	 de	 comunicación	 tiene	 información	 sobre	 la	UPF,	 recursos	 de	 comunicación,	
resumen	 de	 prensa,	 e-noticias,	 protagonistas	 UPF,	 guía	 de	 expertos,	 guía	 de	
publicaciones,	 guía	 de	 redes	 sociales,	 revista	 UPF.EDU,	 suscripción	 a	 boletines	 de	
actalidad,	agenda.	
	
	 Los	 públicos	 de	 la	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 son:	 estudiantes,	
futuros	 estudiantes,	 estudiantes	 internacionales,	 alumni,	 administración	 y	 servicios,	
enseñanza	 e	 investigación,	 empresas	 e	 instituciones.	 En	 el	 portal	 de	 estudiantes	 se	
encuentra	 información	de	gestión	por	 internet,	admisiones	y	matrícula,	 la	formación,	
becas	y	apoyo	financiero,	información	académica	y	administrativa,	la	vida	universitaria.	
En	 el	 portal	 para	 los	 futuros	 estudiantes	 se	 encuentra	 información	 de	 escuela	
secundaria,	los	estudiantes	de	las	universidades	españolas,	los	estudiantes	mayores	de	
25,	40	y	45	años,	otros	posibles	estudiantes,	becas	y	apoyo	financiero.	El	portal	para	
estudiantes	 internacionales	 tiene	 información	 de	 movilidad,	 acuerdos,	 cooperación,	
estudios	 en	 el	 extranjero,	 conoce	 la	 USC.	 En	 el	 portal	 de	 alumni	 se	 encuentra	
formación,	 estudios	 de	 postgrado,	 cursos	 y	 conferencias,	 movilidad	 nacional	 e	
internacional,	 actividades	 de	 participación	 social	 y	 voluntariado,	 Europracticum.	




uninova,	 autoempleo,	 eventos	 culturales,	 zona	 deportiva,	 sumplemento	 europeo	 al	
título	 (SET)	 y	 Europass,	 asociación	 de	 ex	 alumnos	 y	 amigos	 de	 la	 USC.	 El	 portal	 de	
servicio	de	administración	de	personal	(PAS)	cuenta	con	portal	de	empleado,	cursos	de	
formación,	expediente	del	curso	de	personal,	tarjeta	de	identidad	de	la	universidad	–	
TUI,	 reglamentos,	 representación	 del	 PAS,	 servicios,	 exámenes,	 competencias	 y	
formación,	 calendarios,	 empleo,	 precios	 y	 acuerdos.	 Portal	 de	 personal	 docente	 e	
investigador	 (DPI)	 consulta	 personales,	 campus	 virtual	 de	 la	 USC,	 secretaría	 virtual	




cursos	 y	 conferencias,	 concursos,	 reuniones,	 la	 representación	 y	 potenciación,	


























En	 el	 portal	 de	 futuros	 alumnos	 se	 puede	 encontrar	 información	 de	 programas	 de	
estudio,	 aranceles	 y	 beneficios,	 asuntos	 estudiantiles,	 pastoral	 UC,	 deportes	 UC,	
preuniversitario	UC,	simulador	de	puntajes,	UC	online.	El	portal	de	alumnos	cuenta	con	
información	relacionada	con	los	programas	de	estudio,	aranceles	y	beneficios,	pago	de	
matrícula,	 internacionalización,	 asuntos	 estudiantiles,	 convocatorias	 alumnos,	 salud	
estudiantil,	 deportes	 UC,	 formación	 general,	 mi	 portal,	 catálogo	 de	 cursos,	
ombudsman	UC,	UC	online.	El	portal	de	Ex	alumnos	tiene	 información	de	alumni	UC,	
administración	 fondo	 de	 crédito	 universitario,	 mercado	 laboral	 UC,	 certificación	
estudiantil,	revista	universitaria,	UC	online,	novedades	y	próximos	eventos.	El	portal	de	
académcios	 tiene	 información	 de	 la	 dirección	 académica	 de	 docencia,	 catálogo	 de	
cursos,	 dirección	 de	 desarrollo	 académico,	 MECESUP,	 profesores	 titulares,	
internacionalización,	 fondos	concursables,	 investigación	y	publicaciones,	 selección	de	
académicos,	 dirección	 de	 servicios	 y	 registro	 docentes,	 pastoral	 de	 académicos,	 UC	
virtual,	 Miportal	 UC,	 centro	 de	 desarrollo	 docente,	 ombudsman	 UC,	 convocatoria	
académicos,	UC	online.	El	portal	de	personal	tiene	web	de	personal,	trabaja	en	la	UC,	
convocatorias	 personal,	 pastoral	 de	 funcionarios,	 mi	 portal	 UC,	 ombudsman	 UC,	
capacitación	en	la	UC,	UC	online.		
	
	 Los	 públicos	 de	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 los	 divide	 en:	 ingresantes,	
estudiantes,	 graduados,	 profesores	 y	 nodocentes.	 El	 portal	 de	 los	 ingresante	 tiene	
información	relacionada	con	los	requisitos	para	estudiantes	de	grado,	becas	de	ayuda	
económicas,	 ciclo	 básico	 común,	 carreras	 de	 grado,	 requisitos	 para	 estudios	 de	
posgrado,	 estatutos	 y	 reglamentos,	 orientación	 vocacional,	 colegios	 de	 educación	
media,	UBA	XXI,	facultades,	posgrados,	estudiantes	extranjeros,	EUDEBA.	El	portal	de	
estudiantes	 tiene	 ciclbásico	 común,	 facultades,	 estatutos	 y	 reglamentos,	 salud,	
voluntariado,	comunidad	de	tutores	pares,	EUDEBA,	deportes,	censos,	UBA	XXI,	becas	
de	 ayuda	 económica,	 DOE,	 becas	 de	 investigación,	 acción	 comunitaria,	 consejo	








recursos	 humanos,	 EUDEBA,	 deportes,	 Centro	 Cultural	 R.	 R.	 Rojas,	 turismo	 y	 cine	
Cosmos	–	UBA.		
	
	 La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 considera	 a	 sus	públicos	 como	
comunidad	y	estos	están	divididos	en:	estudiantes,	académicos,	egresados	y	personal	
UNAM.	La	información	para	los	estudiantes:	facultades	y	escuelas,	servicios	escolares,	
servicios	 educativos	 y	 orientación,	 becas	 y	 otros	 apoyos,	 servicio	 social,	 titulación	 y	
expedición	de	cédula	profesional,	servicios	médicos,	servicios	bibliotecarios,	bolsa	de	





UNAM,	 red	 de	macrouniversidades	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 CONACYT,	 UNAM	
GLOBAL,	 oferta	 académica,	 servicios	 UNAM,	 Fundación	 UNAM.	 El	 personal	 UNAM	
cuenta	con	un	portal,	acerca	de	la	Dirección	General	de	Personal,	correo	DGPE,	correo	
institucional,	encuesta	de	calidad	del	servicio,	oficina	virtual,	avisos,	circulares,	cursos,	



















	 En	 la	tabla	145	departamentos	de	comunicación	de	 las	mejores	universidades	
se	analizó	al	Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts,	a	la	Universidad	Cambridge	y	a	la	
Universidad	 Princeton.	 La	 oficina	 de	 comunicación	 busca	 informar	 e	 inspirar	 a	 la	
comunidad	 del	 MIT,	 contar	 su	 historia	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 atraer	 talento	
excepcional,	comprometido	con	un	mundo	mejor.	Ayudan	al	MIT	a	involucrarse	con	el	




	 El	 departamento	 de	 comunicación	 de	 la	 Universidad	 Cambridge	 es	 quien	 se	
encarga	 de	 alimentar	 las	 redes	 sociales,	 dar	 información	 a	 los	 medios	 de	




la	Universidad	 de	 Princeton.	 Administran	 el	 contenido	 y	 diseño	 de	 las	 publicaciones	
oficiales,	el	sitio	web	y	los	canales	redes	sociales,	el	lanzamiento	de	noticias,	y	videos,	
el	 uso	 del	 nombre	 y	 la	 imagen	 de	 Princeton	 y	 la	 relación	 con	 los	 medios	 de	











































	 En	 la	tabla	147	departamentos	de	comunicación	de	 las	mejores	universidades	
de	América	Latina	se	analizó	a	 la	Universidad	de	Sao	Paulo,	 la	Universidad	Estatal	de	
Campinas	 y	 a	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Los	 portales	 de	 los	



























Universidad	 Standford.	 El	 sitio	 web	 de	 Berkeley	 cuenta	 con	 visión	 de	 conjunto,	








Tim	 el	 Castor	 (su	 mascota),	 impresiones,	 mercancías,	 papelería,	 plantillas.	 La	
Universidad	Stanford	tiene	una	página	web	que	se	llama	identidad	Stanford	donde	se	























Universidad	 de	 Granada.	 La	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 cuenta	 con	 un	 manual	 de	
identidad	 corporativa,	 denominación	 bibliográfica	 única,	 logotipo	 general	 UPV/EHU,	
logotipos	 campus	 Excelencia	 Internacional,	 logotipos	 grupoehu,	 plantillas	 para	
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que	 se	 pueden	 utilizar	 a	 nivel	 corporativo	 y	 por	 cada	 facultad	 y	 departamento.	
Presentaciones	generales	y	específicas	para	cada	ámbito	de	conocimiento.	Redacción,	
nomenclatura,	firma	del	correo,	redacción	de	texto	por	la	web.	Redes	sociales	toda	la	
información	para	 crear	y	mantener	un	perfil	 social	 institucional.	Descarga	y	modelos	
logotipos	en	varios	formatos,	videos	y	presentaciones.	
	
	 La	 Universidad	 de	 Granada	 cuenta	 con	 normativa,	 manual	 de	 identidad	
corporativa,	 normas	 básicas,	 niveles	 de	 identificación	 insitutucional,	 descarga	 de	 los	
elementos	 de	 la	 identidad	 visual	 corporativa,	 descarga	 de	 plantillas	 y	 modelos	 de	
documentos,	solicitud	de	autorización	para	el	uso	de	la	identidad	visual	corporativa	de	
la	Universidad	de	Granada.	Registro	de	símbolos	propios	de	estructuras	organizativas	



















su	 identidad,	 la	 organización,	 sus	 colores,	 escudo,	 lema,	 himno,	 la	 toga,	 el	 puma,	 el	

















	 En	 la	 tabla	 151	 las	 mejores	 universidades	 en	 los	 medios	 se	 analizó	 a	 la	
Universidad	Harvard,	al	 Instituto	Tecnológico	de	California,	Caltech	y	a	la	Universidad	
Oxford.	 La	 Universidad	 Harvard	 tiene	 muy	 claro	 que	 su	 comunidad	 universitaria	
necesita	 salir	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 para	 dar	 relevancia	 a	 lo	 que	 se	 está	
desarrollando	 en	 todos	 los	 aspectos.	 El	 que	 se	 hable	 de	 sus	 investigaciones,	
invetigadores,	alumnos,	hace	que	la	visibilidad	aumente	y	que	la	marca	se	quede	en	la	




con	 la	 universidad	 en	 diversos	medios	 de	 comunicación.	 Esta	 universidad	 es	 la	 que	
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recibe	más	 cobertura	mediatica	 en	 el	 Reino	Unido.	 De	 esta	manera	 se	 promueve	 la	
reputación	de	la	universidad	en	los	medios	de	comunicación.	También	se	promueve	la	




















departamento	 de	 comunicación	 tiene	 un	 apartado	 para	 las	 notas	 de	 prensa	 que	 se	
encuentran	por	categorías,	cultura,	deportes,	institucional	e	investigación,	también	por	

































	 En	 la	 tabla	143	 las	mejores	universidades	de	América	Latina	en	 los	medios	se	
anañizó	a	la	Universidad	Estatal	de	Campinas,	a	la	Universidad	de	Buenos	Aires	y	a	la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Las	 universidades	 tienen	 secciones	
especiales	 para	 las	 notas	 en	 los	 medios	 de	 comunicación.	 Así	 como	 con	 algunas	
universidades	españolas	no	alimentan	diariamente	las	secciones	y	esto	provoca	que	su	
visibilidad	 disminuya.	 La	 UNAM	 cuenta	 con	 el	 portal	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Evaluación	Institucional	que	se	encarga	de	la	recopilación	de	las	notas	periodísticas,	de	




























	 La	 tabla	 154	 visitas	 guiadas	 de	 las	 mejores	 universidades	 se	 analizó	 a	 la	
Universidad	de	California,	Berkeley,	Universidad	Harvard	y	al	Instituto	Tecnológico	de	
California,	Caltech.	Berkeley	cuenta	con	un	portal	destinado	para	los	visitantes	donde	
puede	 encontrar	 información	 de	 las	 visitas	 guiadas,	 horarios,	 se	 puede	 asistir	 a	 una	
clase,	tienen	excursiones	públicas	para	grupos	y	privadas,	visitas	para	estudiantes	que	
ya	 se	 encuentran	 admitidos,	 excursiones,	 información	 de	 dónde	 se	 encuentran	 los	
estacionamientos,	 mapas	 del	 campus,	 asistir	 a	 conferencias,	 alojamiento	 y	 cenas,	
visitas	 a	 museos.	 La	 Universidad	 de	 California,	 Berkeley	 tiene	 toda	 una	 experiencia	
para	que	los	visitantes	conozcan	todo	lo	que	ofrece	la	institución.	
	
	 La	 Universidad	 Harvard	 cuenta	 con	 un	 portal	 web	 destidado	 a	 las	 visitas	 al	
campus.	 Uno	 de	 los	 tours	 es	 histórico,	 tiene	 otro	 llamado	 Harvard	 College	 que	
adicional	 al	 tour	 tiene	 sesión	 informativa.	 En	 diferentes	 escuela	 tienen	 sus	 propios	
tours.	Cuentan	con	dos	aplicaciones	móviles,	una	con	el	tour	oficial	de	Harvard	y	otra	
























	 En	 la	 tabla	 155	 visitas	 de	 las	mejores	 universidades	 de	 España,	 se	 analizó	 la	
Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	la	Universidad	de	Barcelona	y	la	Universidad	
Autónoma	de	Barcelona.	La	USC	cuenta	con	un	tour	por	los	lugares	más	emblemáticos	
del	 campus	 que	 ayudan	 a	 comprender	 la	 historia	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 y	 de	
Galicia.	 Es	 muy	 importante	 consultar	 la	 disponibilidad	 de	 horarios,	 los	 tours	 tienen	
costo	y	son	gratis	para	la	comunidad	universitaria	previa	reserva.	
	









	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 ofrece	 desde	 su	 página	web	 un	 tour	
virtual	con	una	cámara	360	grados	que	 lleva	por	 los	 lugares	más	emblemáticos	de	 la	


















Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 La	 UBA	 tiene	 un	 recorrido	 virtual	 por	 la	
Facultad	 de	 agronomía,	 Facultad	 de	 arquitectura,	 diseño	 y	 urbanismo,	 Facultad	 de	
ciencias	 económicas,	 Facultad	 de	 ciencias	 exactas	 y	 naturales,	 Facultad	 de	 ciencias	
sociales,	Facultad	de	ciencias	veterinarias,	Facultad	de	derecho,	Facultad	de	farmacia	y	
biquímica,	Facultad	de	filosofía	y	letras,	Facultad	de	ingeniería,	Facultad	de	medicina,	
Facultad	 de	 odontología,	 Facultad	 de	 psicología,	 por	 las	 sedes	 Ciudad	 Universitaria,	






	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 tiene	 dos	 recorridos	 para	 las	
visitas	guiadas,	los	grupos	pueden	realizar	cualquiera	de	los	dos	recorridos	de	lunes	a	






















a	 la	 Universidad	 Oxford,	 a	 la	 Universidad	 Columbia	 y	 a	 la	 Universidad	 de	 Chicago.	
Oxford	tiene	Oxford	Science	Blog	que	está	totalmente	dedicado	a	la	divulgación	de	la	




el	 conocimiento	 llega	 a	 todas	 las	 personas	 sin	 importar	 que	 sean	 parte	 de	 la	



















se	 analizó	 a	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona,	 a	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	
Valencia	 y	 a	 la	 Universidad	 de	 Barcelona.	 La	 UBA	 tiene	 un	 portal	 que	 se	 llama	
UBADivulga	dónde	sube	toda	la	información	de	lo	que	se	desarrolla	en	cuanto	a	ciencia	
y	 tecnología	 en	 la	 universidad.	 Se	 pueden	 encontrar	 entrevistas,	 reportajes,	 análisis,	
convocatorias,	talleres	con	una	redacción	más	amable.	
	
	 El	 portal	 de	 divulgación	 de	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia	 se	 llama	





	 La	 Universidad	 de	 Barcelona	 tiene	 el	 portal	 La	 UB	 divulga	 donde	 engloba	 el	
conjunto	de	actividades	de	divulgación	científica,	 fomentando	el	 interés	social	por	 la	
ciencia	y	el	conocimiento,	aumenta	la	cultura	científica	de	los	ciudadanos	y	contribuye	





















	 El	 Centro	 de	 Divulgación	 Científica	 y	 Cultural	 de	 la	 Universidad	 de	 Sao	 Paulo	
facilita	el	acceso	de	las	personas	a	los	resultados	de	la	producción	científica	y	cultural	
de	 la	 USP.	 Promueve	 y	 dirige	 las	 actividades	 encaminadas	 a	 despertar	 a	 los	
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de	 Cambridge,	 la	 Universidad	 de	 California,	 Berkeley	 y	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	
Massachusetts,	 MIT.	 La	 Universidad	 Cambridge	 tiene	 el	 Museo	 Fitzwilliam,	 Kettle´s	




a	 nivel	 regional,	 nacional	 e	 internacional.	 Las	 colecciones	 de	 la	 universidad	 son	 un	
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recurso	 para	 investigadores,	 estudiantes	 y	miembros	 del	 público	 que	 representan	 la	
mayor	concentración	de	colecciones	internacionales.	
	
	 La	 Universidad	 de	 California,	 Berkeley	 administra,	 conserva	 y	 proporciona	
acceso	 a	 sus	 museos	 y	 colecciones,	 esta	 es	 una	 contribución	 importante	 al	
cumplimiento	de	la	misión	de	investigar,	enseñar	y	servicio	público	de	la	universidad.	
Cuenta	con	The	Lawrence	Hall	of	Science,	Magna	colección	de	arte	y	vida	judía,	Museo	





galerías	de	manera	que	 sirvan	a	 la	 nación	 y	 al	mundo	en	el	 siglo	XXI.	 Cuenta	 con	el	
Centro	 de	 Artes	 Visuales,	 Museo	 del	 MIT,	 Estudio	 del	 Museo	 del	 MIT	 y	 la	 Galería	
Camton,	 Galería	 de	 Arte	 para	 Estudiantes	 de	 Jerome	 B.	 Wiesner,	 Galería	 Dean’s,	
Galería	Náutica	Hart,	Galería	Keller,	Galerías	del	Instituto	Koch,	Galería	Maihaugen	de	



















dar	 a	 conocer	 la	 memoria	 histórica	 de	 la	 educación.	 Constituye	 un	 espacio	 de	
formación	en	todo	lo	relativo	a	la	historia	de	la	cultura,	material	de	las	instituciones	de	
educación	y	de	las	prácticas	escolares	en	la	historia	contemporánea	de	Euskal	Herria.	
El	 segundo	 es	 el	Museo	Vasco	 de	Historia	 de	 la	Medicina,	 atesora	 una	 colección	 de	
objetos	 médicos	 y	 científicos	 de	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX,	 que	 han	 sido	 utilizados	 por	
médicos,	 hospitales	 y	 otras	 instituciones	 del	 País	 Vasco.	 Se	 exhiben	más	 de	 seis	mil	
piezas,	de	todas	las	especialidades	médicas	y	otras	disciplinas	científicas.	
	
	 La	Universidad	 Complutense	 de	Madrid	 cuenta	 con	 la	Unidad	 de	Gestión	 del	
Patrimonio	Histórico,	 adscrita	 al	 Vicerrectorado	de	 Extensión	Universitaria,	 Cultura	 y	
Deporte,	 como	 organismo	 responsable	 de	 la	 gestión	 de	 los	 bienes	 muebles	 del	
patrimonio	 Histórico	 y	 su	 conservación,	 promueve	 la	 realización	 de	 inventarios	 y	
catálogos	 y	 los	 consiguientes	 procesos	 de	 investigación	 que	 se	 derivan	 de	 ellos.	
Museos	y	colecciones	Complutenses	surgen	a	los	largo	de	su	historia	como	fruto	de	la	
labor	 docente	 e	 investigadora.	 En	 el	 área	 de	 ciencias	 de	 la	 salud	 se	 encuentran:	 el	
Museo	 de	 Anatomía	 Javier	 Puerta,	 Museo	 de	 Antropología	 Médica,	 Forense,	
Paleontología	y	Criminalística	Profesor	Reverte	Coma,	Museo	de	la	Farmacia	Hispana,	
Museo	 de	 Odontología	 Luis	 de	 la	 Macorra,	 Museo	 de	 Óptica,	 Museo	 Veterinario	
Complutense,	 Colección	Histórica	 de	Drogas,	 Colección	 de	Histología	 Vegetal	Gómez	
Pamo,	 Colección	 de	Minerología	 de	 la	 Facultad	 de	 Farmacia,	 Colección	 de	Modelos	
Clásicos	y	Láminas	Murales	para	la	Enseñanza	de	la	Botánica,	Herbario	de	la	Facultad	
de	 Farmacia	 Herbario	 MAF.	 El	 área	 de	 patrominio	 se	 compone	 por:	 Colección	 de	
Patrimonio	Científico-Técnico,	Colección	de	Patrimonio	Histórico-Artístico,	Legado	Luis	
Simarro,	Colección	José	María	Prieto.	El	área	de	humanidades:	Museo	de	Arqueología	
y	 Etnología	 de	 América,	 Museo	 Laboratorio	 de	 Historia	 de	 la	 Educación	 Manuel	
Bartolomé	 Cossío,	 Museo	 Pedagógico	 de	 Arte	 Infantil	 (MuPAI),	 Colección	 de	
Numismática,	 Colección	 Pedagógica	 Textil	 Complutense.	 Área	 de	 ciencias:	Museo	de	
Anatomía	 Comparada	 de	 Vertebrados	 (MACV),	 Museo	 de	 Astronomía	 y	 Geodesía,	
Museo	de	Geología,	Museo	de	 Informática	García-Santesmases	 (MIGS),	Colección	de	
Entomología	 UCME,	 Colección	 de	 Etnobotánica,	 Colección	 de	 Minerología	 de	 la	
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	 En	 la	 tabla	 162	 Museos	 de	 las	 mejores	 universidades	 de	 América	 Latina,	 se	
analizó	a	 la	Universidad	de	Buenos	Aires,	a	 la	Universidad	Estatal	de	Campinas	y	a	 la	
Pontificia	Universidad	Católica	 de	Chile.	 La	Red	de	Museos	de	 la	UBA	 fue	 creada	 en	
2002	 para	 incentivar	 la	 relación	 entre	 los	 museos	 universitarios.	 Lleva	 tareas	 de	




Arqueológico	Doctor	 Eduardo	Casanova,	Museo	de	 Sitio	 Pucará,	Museo	de	Ciencia	 y	
Técnica,	 Museo	 de	 Farmacobotánica	 Juan	 A.	 Domínguez,	 Museo	 de	 Historia	 de	 la	
Medicina	 y	de	 la	Cirugía	Vicente	Aníbal	Risolía,	Museo	de	Anatomía	del	 Instituto	 J.J.	
Naón,	 Museo	 de	 Matemáticas	 MateUBA,	 Museo	 de	 Minerología	 Dra.	 E.	 Mórtola,	
Museo	 de	 Patología,	 Museo	 de	 Farmacia	 Dra.	 Rosa	 D	 Alessio	 de	 Carnavale	 Bonino,	
Museo	de	 la	Deuda	Externa,	Museo	de	 la	Psicología	Experimental	Argentina	Horacio	
Piñero,	 Museo	 Etnográfico	 Juan	 B.	 Ambrosetti,	 Museo	 Houssay	 de	 Historia	 de	 la	




	 El	 Museo	 Exploratorio	 de	 Ciencias	 de	 la	 Universidad	 Estatal	 de	 Campinas	
promueve	 la	 difusión	 de	 la	 cultura	 científica,	 la	 desmitificación	 de	 los	 viejos	
paradigmas,	la	curiosidad	y	estimular	la	construcción	del	pensamiento	crítico.	
	












	 En	 la	 tabla	 163	 donación	 en	 las	 mejores	 universidades	 se	 analizó	 a	 la	




cada	 vez	 más	 complejo.	 A	 través	 de	 seis	 grandes	 áreas	 de	 contenido:	 compromiso	
mundial,	 descubrimiento	 científico,	 investigación	 y	 práctica	 urbana,	 destino	
intelectual,	 innovación	 e	 impacto	 económico	 y	 cultura	 y	 sociedad	 se	 da	 apoyo	 a	 las	
prioridades	 en	 cada	 división,	 escuela,	 departamento	 e	 instituto.	 La	 Camapaña	
UChicago	 concluye	 en	 2019,	 hará	 avanzar	 la	 misión	 académica	 de	 la	 universidad	 y	
fomentará	una	comunidad	más	comprometida	y	conectada	alrededor	del	mundo.	
	
	 Oxford	 es	 una	 de	 las	 universidades	 líderes	 en	 el	 mundo	 y	 para	 mantener	 y	
seguir	 su	 permanencia	 se	 esfuerza	 continuamente	 para	 aumentar	 la	 calidad	 de	 su	
enseñanza,	 investigación	 e	 instalaciones.	 El	 objetivo	 es	 apoyar	 a	 los	 mejores	
estudiantes,	 invertir	 en	 el	 personal	 académico	 y	 su	 trabajo	 y	 proporcionar	 nuevos	
recursos	e	infraestructura.	
	
	 La	 campaña	 de	 Harvard	 está	 diseñada	 para	 asegurar	 su	 liderazgo	 en	 la	























crean	conocimiento	para	ayudar	a	avanzar	a	 la	 sociedad	con	 iniciativas	 innovadoras.	
También	tienen	La	Campaña	0’7%	desde	1995	que	permite	a	 los	estudiantes	 realizar	
una	aoportación	voluntaria	de	5€	en	el	momento	de	matricularse,	y	al	personal	(PAS	y	




	 La	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 recibe	 donativos	 o	 donaciones	 de	 dinero,	 de	
bienes	 culturales	 o	 patrimoniales,	 prestaciones	 gratuitas	 de	 servico	 que	 han	 de	 ser	
irrevocables,	puras	y	simples.	
	
	 La	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 cuenta	 con	 UPFund	 que	 destina	 la	 ayuda	 a	
proyectos	 singuales,	 proyectos	 internacionales,	 proyectos	de	 investigación,	 fondo	de	
becas	UPF,	 cátedras	 de	 empresa	 y	 proyectos	 solidarios.	 En	 2016	 se	 dieron	 23	 becas	

















	 En	 la	 tabla	 165	 donación	 en	 las	mejores	 universidades	 de	 América	 Latina,	 se	
analizó	 a	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 a	 la	 Pontificia	 Universidad	
Católica	 de	 Chile	 y	 a	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 Fundación	 UNAM	 es	 una	
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asociación	 civil	 de	 carácter	 autónomo	 sin	 fines	 de	 lucro,	 que	 se	 constituyó	 el	 08	 de	
enero	 de	 1993	 para	 apoyar	 económicamente	 a	 los	 estudiantes	 provenientes	 de	
familias	 de	 recursos	 modestos	 que	 tienen	 buen	 desempeño	 escolar.	 La	 fundación	
beneficia	a	miles	de	estudiantes	universitarios	con	becas	de	manutención;	provee	de	
apoyo	 nutricional	 a	 estudiantes	 de	 bajo	 rendimiento	 académico	 y	 escasos	 recursos,	
facilita	 a	 alumnos	 el	 aprendizaje	 y	 un	 mejor	 manejo	 del	 idioma	 inglés,	 posibilita	 la	
realización	 de	 estudios	 en	 instituciones	 académicas	 del	 extranjero	 a	 alumnos	
destacados	en	su	desempeño	escolar,	promueve	brigadas	de	salud	en	comunidades	de	
México	muy	 necesitadas,	 apoya	 espacios	 de	 sustentabilidad	 para	 la	 promoción	 y	 el	




quehacer	 de	 la	 Pontificia	Universidad	 Católica	 de	 Chile	 con	 autonomía.	 Los	 recursos	
que	 se	 colectan	 están	 destinados	 para	 el	 desarrollo	 académico,	 la	 investigación	 e	
innovación	y	becas.		
	
	 El	 programa	Graduados	 por	más	 Graduados	 de	 la	 UBA	 recibe	 donaciones	 de	
personas	 e	 instituciones	 para	 destinarlas	 a	 becas	 de	 ayuda	 económica.	 Se	 puede	
contribuir	 al	 fondo	 general,	 apadrinar	 estudiantes,	 instituir	 becas	 en	 nombre	 de	
personas	 u	 organizaciones	 y/o	 apoyar	 a	 estudiantes	 para	 grados	 específicos.	 Los	
donativos	van	desde	$10	pesos	argentinos,	 las	donaciones	pueden	ser	por	única	vez,	
























Universidad	 Columbia	 está	 dedicada	 a	 crear	 un	 planeta	 más	 verde	 y	 sostenible.	
Reconocen	que	ser	sostenible	es	adoptar	un	enfoque	multifacético	y	multiniveles,	por	
lo	 cual	 se	 concentran	 en	 investigación	 que	 va	 encaminada	 a	 ayudar	 al	 planeta.	 Las	
iniciativas	 son	 reciclaje	 de	 residuos,	 energía	 y	 clima,	 edificios	 verdes,	 programa	 de	
reutilización,	 transporte	 ecológico,	 comedor	 sostenible,	 conservación	 del	 agua	 y	
laboratorios	verdes.	
	
	 La	 sustentabilidad	en	Princeton	es	 cultivar	el	deseo	en	 toda	 la	 comunidad	de	
llevar	vidas	para	el	servicio	del	bienestar	global	humano	y	ambiental.	Las	aportaciones	

























	 En	 la	 tabla	 167	 responsabilidad	 social	 universitaria	 de	 España,	 se	 analizó	 a	 la	
Universidad	Politécnica	de	Catalunya,	a	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	y	a	
la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona.	 La	 UPC	 es	 una	 institución	 fuertemente	
comprometida	con	 los	valores	de	 la	responsabilidad	social.	Este	compromiso	se	hace	
patente	 a	 través	 de	 políticas	 y	 actuaciones	 que	 la	 institución	 está	 llevando	 a	 cabo.	




	 La	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 está	 comprometida	 a	 formar	
personas	y	producir	ciencia	y	 tecnología	bajo	criterios	de	sostenibilidad,	 fomentando	
en	todos	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria	el	sentido	de	la	responsabilidad	




	 La	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	 tiene	 como	objetivo	 integrarse	 en	 su	
territorio	 de	 influencia	 y	 en	 la	 sociedad	 en	 general	 asumiento	 los	 principios	 de	 la	
responsabilidad	 social	 de	 la	 organización,	 y	 más	 concretamente	 debe	 consolidar	 e	





















Autónoma	 de	México	 y	 a	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 La	 Pontificia	 Universidad	
Católica	de	Chile	tiene	un	compromiso	con	 la	sustentabilidad,	así	que	el	compromiso	
se	 lleva	 desde	 la	 vida	 universitaria,	 con	 las	 iniciativas	 estudiantiles	 socialmente	
responsables,	sustentabilidad	en	la	docencia,	innovaciones	curriculares	con	un	sentido	
público.	Innovación	y	emprendimiento	sustentable,	la	sustentabilidad	en	la	formación	
de	 nuevos	 investigadores,	 sustentabilidad	 como	 foco	 de	 estudio,	 investigación	
interdisciplinaria	para	la	sustentabilidad.	
	




todos	 los	 sectores	de	 la	 sociedad	para	 la	 construcción	de	un	país	 socialmente	 justo,	
económicamente	equitativo	y	ambientalmente	responsable.	
	
	 La	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 tiene	 la	 iniciativa	 de	 programas	 sociales	



















	 En	 la	 tabla	169	 tienda	universitaria	de	 las	mejores	universidades,	 se	analizó	a	
las	universidades	Columbia,	Harvard	y	MIT	y	a	 la	Universidad	Oxford.	 La	Universidad	
Columbia	 cuenta	 con	una	 tienda	donde	 se	pueden	 comprar	en	 línea	 libros	de	 texto,	




	 The	Coop	es	 la	tienda	que	da	servicio	a	 la	comunidad	de	Harvard	y	MIT	como	
una	 cooperativa,	 proporcionando	 productos	 y	 servicios	 de	 calidad.	 La	 tienda	 cuenta	
con	un	10	por	ciento	de	descuento	para	 los	miembros	de	 las	dos	 instituciones.	Es	 la	





	 La	 tienda	 de	 la	 Universidad	 Oxford	 cuenta	 con	 un	 catálogo	 amplio	 de	 ropa,	

















Universidad	 de	 Granada.	 La	 UPCshop	 es	 la	 primer	 tienda	 oficial	 de	 la	 Universidad	
Politécnica	 de	Catalunya.	 Es	 una	 tienda	 virtual	 que	ofrece	un	 catálogo	de	productos	










	 La	 Bóveda	 de	 la	 Universidad	 comercializa	 la	 imagen	 de	 la	 Universidad	 de	
Granada	 donde	 se	 puede	 encontrar	 libros,	 pepelería,	 ropa,	 accesorios	 y	 regalos	



















	 En	 la	 tabla	 171	 tienda	 universitaria	 de	 las	mejores	 universidades	 de	 América	
Latina,	se	analizó	a	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	a	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	 de	México	 y	 a	 la	 Universidad	 Estatal	 de	 Campinas.	Cruzados	 Universidad	
Católoca	es	la	tienda	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	donde	la	venta	de	


























	 En	 la	 tabla	 172	 Redes	 sociales	 de	 las	 mejores	 universidades	 se	 analizó	 a	 la	










interés	 en	 específico.	 La	 Universidad	 Princeton	 utiliza	 las	 redes	 sociales	 para	
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	 En	 la	 tabla	 173	 redes	 sociales	 y	 políticas	 de	 las	 mejores	 universidades	 de	
España,	 se	 analizó	 a	 la	 Universidad	 Pompeu	 Fabra,	 a	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	
Valencia	 y	 a	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona.	 La	 UPF	 tiene	 un	 directorio	 de	
redes	 sociales	 donde	 se	 encuentran	 los	 perfiles	 institucionales,	 de	 las	 facultades,	
escuelas,	 departamentos,	 intitutos,	 centros	 de	 investigación,	 actividades,	 servicios,	
grupos	 UPF	 y	 otros.	 También	 tienen	 una	 guía	 de	 uso	 y	 de	 estilo	 que	 promueve	
contenidos	y	noticias	de	actualidad	y	servicios	y	recursos	que	ofrece	la	universidad,	así	
como	 dinamizar	 la	 vida	 académica	 y	 social	 de	 sus	 miembros.	 Las	 redes	 sociales	 no	
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	 La	 UAB	 en	 las	 redes	 sociales	 cuenta	 con	 perfiles	 institucionales,	 centros	
docentes,	 bibliotecas,	 servicios	 y	 entidades	 de	 participación.	 Las	 redes	 sociales	
permiten	estar	en	contacto	con	la	comunidad	universitaria	y	con	el	resto	del	mundo.	
Permiten	 tansmitir	 fácilmente	 información	 de	 diversas	 características	 como	 fotos,	



























	 La	 UNAM	 como	 una	 institución	 de	 prestigio,	 difunde	 su	 imagen	 a	 través	 de	
diversos	medios	 digitales	 y	 las	 redes	 sociales	 se	 han	 convertido	 en	 uno	 de	 los	más	
utilizados	 actualmente.	 La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 al	 estar	
integrada	 por	 diversas	 instancias	 cuenta	 con	 múltiples	 cuentas	 de	 redes	 sociales	
institucionales	 sin	 embargo	 cada	 cuenta	 debe	 seguir	 ciertas	 normas	 para	 su	 mejor	
seguimiento.	 Las	 cuentas	 institucionales	 deben	 hacer	 referencia	 desde	 la	 página	
principal	del	sitio	web	institucional.	Debe	contar	con	identidad	institucional,	identidad	
gráfica	 homogénea,	 contenidos	 enfocados	 a	 la	 entidad	 o	 dependencia	 y	 las	
publicaciones	deben	mantenerse	en	actividad	constante.	
	
	 La	 Universidad	 Estatal	 de	 Campinas	 cuenta	 con	 las	 redes	 sociales	 oficiales:	







	 Se	 considera	 visibilidad	 a	 la	 facilidad	 y	 reconocimiento	 de	 los	 contenidos,	
productos	y	servicios	publicados	en	internet.	Un	elemento	visible	es	reconocido	por	los	
principales	motores	de	búsqueda	y	tiene	las	facultades	para	ser	utilizado	con	facilidad	













	 En	 la	 tabla	 175	 las	 mejores	 universidades	 en	 los	 rankings,	 se	 analizó	 a	 la	
Universidad	 Cambridge,	 a	 la	 Universidad	 Princeton	 y	 a	 la	 Universidad	 Oxford.	 Las	
mejores	 universidades	 no	 tienen	 información	 de	 los	 rankings	 en	 su	 página	 web	
principal,	todos	tienen	esta	información	en	los	portales	de	alumni.	Dan	a	conocer	a	sus	
ex	 alumnos	 las	 posiciones	 en	 las	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 rankings	 mundiales.	


















a	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	 a	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Catalunya	 y	 a	 la	
Universidad	Autónoma	de	Madrid.	La	UB	ocupa	un	lugar	destacado,	a	escala	muncial,	
europea	y	estatal,	 en	 las	 clasificaciones	más	 importantes	que	 se	 centran	en	diversas	
variables	de	las	universidades	de	su	ámbito	geográfico	de	análisis.	Tienen	información	
de	 las	 clasificaciones	 de	 productividad	 científica,	 clasificaciones	 por	 materias,	
clasificaciones	 en	 general	 y	 otra	 clasificaciones	 e	 informes.	 Tienen	 un	 enlace	 con	 la	
información	que	se	encuentra	en	la	información	de	la	universidad	en	su	portal	web.	
	
	 La	Universidad	Politécnica	de	Catalunya	 tiene	el	 link	desde	 la	página	principal	
que	 se	 llama	 observatorio	 de	 rankings,	 debido	 a	 que	 se	 han	 convertido	 en	 un	
importante	instrumento	de	evaluación,	comparación	y	rendimiento	de	cuentas	de	las	
instituciones	 de	 educación	 superior	 de	 todo	 el	 mundo.	 El	 objetivo	 de	 esta	 web	 es	
facilitar	 información	 sistemática	 y	 actualizada	 sobre	 indicadores,	 metodología	 y	
resultados	 de	 una	 amplia	 selección	 de	 rankings,	 atendiendo	 a	 su	 prestigio	 y/o	 eco	























tienen	 sólo	 notas	 informativas	 de	 las	 posiciones	 en	 las	 que	 se	 encuentran	 en	 los	
rankings	 mundiales	 pero	 no	 tienen	 secciones	 especiales	 para	 las	 clasificaciones.	 La	










primer	 lugar	 en	 cuatro.	 La	 Universidad	 Stanford	 aparece	 en	 segundo	 lugar	 en	 tres.		






































Las	 iniciativas	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 digital	 de	 la	 Universidad	 de	 Chicago	 van	
desde	el	uso	de	la	tenología	para	enriquecer	las	clases	que	ofrecen	instrucción	cara	a	
cara,	 hasta	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 clases	 totalmente	 online,	 incluyendo	 cursos	





para	mostrar	 cómo	 su	 enfoque	de	 la	 educación	 en	 ciencia	 e	 ingeniería	 puede	hacer	























	 En	 la	 tabla	180	moocs	 de	 las	mejores	universidases	de	España	 se	analizó	a	 la	
Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid,	 a	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 y	 a	 la	
Universidad	Politécnica	de	Catalunya.	La	UAM	tiene	cursos	mooc	en	la	plataforma	edX.		
	
	 La	 UAB	 se	 introdujo	 en	 el	 mundo	 de	 los	 mooc	 por	 coherencia	 con	 su	 plan	
director,	 en	 el	 que	 se	 establece	 la	 clara	 voluntad	 de	 transferencia	 de	 conocimiento	
científico,	 tecnológico,	 cultural	 y	 formativo	mediante	 una	 docencia	 de	 calidad	 y	 con	
una	clara	vocación	internacional.	
	



















	 En	 la	 tabla	 181	MOOC’s	 de	 las	 mejores	 universidades	 de	 América	 Latina	 se	
analizó	 a	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 a	 la	 Universidad	 Estatal	 de	





















Instituto	 Tecnológico	 de	 Massachusetts,	 MIT,	 a	 la	 Universidad	 Princeton	 y	 la	
Universidad	 Oxford.	 El	 portal	 del	MITLibraries	 tiene	 una	 sección	 de	 los	 gestores	 de	
referencia,	 que	 contiene	 cursos	 para	 aprender	 a	 usarlas,	 tutoriales	 en	 vídeo,	 visión	
general	del	software	de	referencia,	EndNote,	Zotero,	Mendeley,	otras	herramientas	de	
gestión,	 guía	 para	 citar,	 herramientas	 de	 administración	 de	 contenido	 personal,	
administración	de	información.	
	
	 La	 biblioteca	 de	 la	 Universidad	 Princeton	 imparte	 cursos	 para	 la	 gestión	 de	
referencias,	 explica	 a	 detalle	 en	 qué	 consiste	 Zotero,	Mendeley	 y	 Endnote,	 tiene	 un	




	 La	 Biblioteca	 de	 Oxford	 tiene	 la	 guía	 temática	 de	 gestión	 de	 referencias	 que	
ayuda	con	 los	estilos	de	 referencia,	 tiene	 tablas	de	comparación	de	herramientas	de	
























se	 analizó	 a	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	Madrid,	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid	 y	 a	 la	Universidad	 de	Granada.	 La	UAM	 tiene	 herramientas	 para	 almacenar,	
organizar,	compartir	e	 insertar	bibliografía,	una	guía	de	 inicio	rápido,	 tutoriales	en	el	
canal	 ProQuestRefworks,	 se	 puede	 descargar	 la	 guía	 en	 pdf.	 Tiene	 una	 breve	
explicación	de	Bibtex,	CiteuLike,	EndNote,	Mendeley	y	Zotero.	
	
































	 La	 Pontificia	Universidad	Católica	 de	Chile	 tiene	 información	de	 cómo	utilizar	















	 En	 la	 tabla	 185	 Mendeley	 en	 las	 mejores	 universidades	 se	 analizó	 a	 la	
Universidad	 Columbia,	 Universidad	 Harvard	 y	 a	 la	 Universidad	 Cambridge.	 Columbia	
tiene	 un	 link	 a	 la	 página	 principal	 de	Mendely,	 tienen	 la	 opción	 de	 descarga	 libre.	











la	 herramienta,	 tutorial	 de	 vídeo,	 consejos,	 introducción	 a	 mendeley	 web,	 como	





















institucional,	 métodos	 de	 importancian	 de	 referencias,	 tutoriales,	 guías	 breves	 para	
conocer	mendeley	y	tiene	cursos	periódicamente.	
	






















	 En	 la	 Tabla	 187	mendeley	 en	 las	mejores	 universidades	 de	América	 Latina	 se	
analizó	a	la	Universidad	Estatal	de	Campinas,	a	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México	y	a	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Las	universidades	latinas	tienen	
la	 información	 de	mendeley	 institucional	 y	 están	 apostando	 por	 tener	 informados	 a	
todos	 los	 que	 entren	 a	 las	 páginas	 de	 sus	 bibliotecas.	 También	 están	 impartiendo	
cursos	 para	 aprender	 a	 administrar	 la	 herramienta.	 Han	 tenido	 presentaciones	 con	






1. La	 universidad	 se	 convirtió	 en	 una	 empresa	 de	 comunicación	 debido	 a	 los	




los	 rankings	 de	 universidades	 se	 han	 convertido	 en	 grandes	 empresas	 de	
comunicación,	pues	tienen	que	informar	y	comunicar	a	sus	diversos	públicos	y	
estos	 a	 su	 vez,	 las	 valoran	 como	 universidades	 investigadoras	 que	 ayudan	 al	
desarrollo	 de	 la	 humanidad.	 Las	 universidades	 de	 la	 mano	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 están	 avanzando	 en	 convertirse	 no	 sólo	 en	 centros	 de	
investigación,	 cultura,	 deportes,	 sino	 además	 en	 empresas	 de	 comunicación	
que	están	ayudando	al	desarrollo	del	mundo.	
3. Las	webs	 universitarias	 se	 han	 convertido	 en	 la	 cara	 de	 las	 universidades	 en	
todo	 el	mundo.	 Es	 el	 primer	 lugar	 que	 los	 públicos	 tienen	 para	 conocerlas	 y	
saber	 qué	 es	 lo	 que	 hacen	 en	 cuanto	 a	 educación,	 ciencia,	 tecnología	 e	
investigación.	Universidades	 como	Harvard,	 Princeton,	 Stanford,	MIT	 cuentan	
con	contenidos	claros,	títulos	de	fácil	acceso,	contenido	multimedia	adecuado,	
secciones	definidas,	secciones	y	títulos	claros,	contenido	relevante	y	de	calidad.	
4. La	 información	 que	 se	 encuentra	 en	 cualquier	 web	 universitaria	 debe	 estar	
dirigida	 para:	 futuros	 alumnos,	 alumnos,	 alumni,	 académicos,	 investigadores,	
personal	administrativo	y	de	servicios,	padres	de	familia,	comunidad,	visitantes	
y	 medios	 de	 comunicación.	 Las	 universidades	 se	 dieron	 cuenta	 que	 deben	
comunicar	 tanto	 dentro	 como	 fuera	 de	 sus	 campus	 y	 que	 los	 mejores	
embajadores	para	hablar	bien	de	ellas	son	sus	públicos	internos.	Pero	no	sólo	
sus	estudiantes,	 si	no	que	ahora	cuidan	y	 toman	en	cuenta	a	 los	académicos,	
alumni,	investigadores,	personal	administrativo	y	de	servicios,	y	a	los	padres	de	
familia.	 La	Universidad	de	Michigan	cuenta	con	portal	en	español	y	en	chino,	




5. Las	mejores	universidades	están	diseñando	sus	páginas	web	con	 fotos	de	 sus	
campus	y	la	información	está	dividida	en	noticias,	investigación,	programas	que	
imparten,	 internacionalización,	 links	 para	 sus	 públicos	 y	 de	 esta	 forma	 en	 la	
primer	vista	se	tiene	la	información	de	forma	rápida	y	global.	Las	universidades	
Harvard,	 Stanford,	 Cornell,	 Johns	 Hopkins	 y	 Columbia	 tienen	 fotos	 de	 sus	
campus	en	sus	páginas	web,	que	ayudan	con	la	identidad	del	sitio.	
6. Las	 aplicaciones	móviles	 en	 las	 universidades	 de	 Estados	 Unidos	 y	 del	 Reino	
Unido	siguen	vigentes,	aunque	se	están	utilizando	cada	vez	más	herramientas	
como	Google,	pues	permite	contar	con	mail	institucional,	drive,	elaboración	de	
encuestas,	 chats,	 videochats,	 y	 muchas	 herramientas	 que	 ayudan	 al	 trabajo	
diario	 tanto	 para	 los	 alumnos,	 como	 para	 los	 académicos,	 investigadores	 y	
personal	 administrativo	 y	 de	 servicios.	 Las	 universidades	 no	 tienen	 que	 estar	
invirtiendo	en	una	aplicación	que	tienen	que	renovar	cada	que	el	Smartphone,	
tableta	o	el	ordenador	tiene	una	nueva	versión.		
7. Las	 aplicaciones	móviles	 que	 se	 están	desarrollando	en	 las	 universidades	 son	
más	 para	 el	 desarrollo	 de	 investigación	 dentro	 de	 las	 aulas	 de	 clase	 o	
investigaciones	 muy	 particulares.	 O	 en	 muchas	 ocasiones	 son	 parte	 de	
proyectos	finales	que	están	ayudando	a	los	alumnos	a	iniciar	en	el	ámbito	del	





de	mucha	 importancia,	pues	 los	usuarios	deben	compartir	 sus	datos,	 además	
de	que	se	puede	hacer	mal	uso	del	nombre	de	 la	universidad	o	 lucrar	con	 los	













a	posicionarlas	dentro	de	 las	mejores.	Casos	 como	 la	Universidad	de	Chicago	
que	cuenta	con	centros	y	programas	en	gran	parte	del	mundo,	pero	 también	
imparte	 cursos	 en	 diferentes	 idiomas,	 contrata	 académicos	 de	 diferentes	
partes	del	mundo,	realiza	intercambios	con	sus	alumnos	(tanto	de	grado	como	
de	posgrado).	La	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	tiene	campus	en	
Estados	 Unidos,	 Canadá,	 Costa	 Rica,	 España,	 Francia,	 Inglaterra	 y	 China,	
además	de	la	movilidad	de	sus	investigadores	y	estudiantes.		
11. Las	bibliotecas	universitarias	 son	de	 las	que	más	 comunicación	aportan,	pues	
no	sólo	resguardan	 libros,	sino	que	además	ahora	comparten	bases	de	datos,	
repositorios,	 cartografía,	 entre	 otros	muchos	manuscritos	 que	 se	 encuentran	
en	 línea	 y	 al	 alcance	 de	 todos.	 También	 ayudan	 a	 saber	 cuales	 son	 los	
lineamientos	 que	 se	 deben	 seguir	 para	 tener	 acceso	 a	 esa	 información	 y	
apoyan	a	 los	 investigadores,	alumnos	y	académicos	con	 la	elaboración	de	sus	







12. Las	 editoriales	 universitarias	 están	 abriendo	 la	 puerta	 al	 desarrollo	 de	
publicaciones	a	bajos	costos	y	sobretodo	apoyando	a	los	investigadores	en	sus	
casas	de	estudio.	Abrieron	una	puerta	a	poder	comunicar	todo	el	conocimiento	
que	 se	 tiene	 en	 las	 universidades	 y	 que	 era	 difícil	 de	 que	 llegara	 a	 ciertas	
poblaciones	 de	 bajos	 recursos.	 Pero	 con	 las	 publicaciones	 en	 línea	 y	 en	 los	
mismos	portales	de	las	universidades	se	puede	comprar	las	24	horas	del	día	los	
365	 días	 del	 año.	 La	 Universidad	 Harvard	 cuenta	 con	 dos	 de	 las	 editoriales	
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universitarias	 más	 prestigiosas	 Harvard	 University	 Press	 y	 Harvard	 Business	
Publishing.	
13. Las	tiendas	universitarias	son	una	forma	de	comunicar	la	marca	e	identidad	de	
las	 universidades,	 pero	 además,	 las	 ganancias	 las	 destinan	 para	 apoyar	 el	
trabajo	de	la	universidad	en	la	educación	y	la	investigación.	La	Universidad	de	
Oxford	cuenta	con	su	tienda	en	línea	que	permite	comprar	a	cualquier	persona	
sin	 importar	 que	 sea	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 y	 un	 porcentaje	 de	 las	
ventas	está	destinado	a	la	investigación	y	educación.	






todos	 nos	 encontramos	 comunicados	 las	 24	 horas	 del	 día	 con	 dispositivos	
electrónicos.	 Las	 universidades	 no	 pueden	 dejar	 de	 informar	 las	 actividades	
que	realizan,	cómo	las	realizan	y	para	qué	las	realizan.	Ahora	se	puede	ver	en	
Instagram	la	foto	de	la	generación	que	acaba	de	egresar,	el	video	del	discurso	




utilizando	 para	 comunicar	 y	 promover	 contenido	 y	 noticias,	 además	 de	
interactuar	con	la	comunidad	universitaria	y	con	el	resto	del	mundo.		
17. Universidades	 como	 la	 Autónoma	de	 Barcelona	 divulgan	 la	 ciencia	 desde	 sus	
páginas	 web,	 redes	 sociales,	 aplicaciones	 móviles	 y	 no	 sólo	 hablan	 de	










19. Las	 redes	 sociales	 científicas	 son	 un	 apoyo	 para	 los	 investigadores	 y	 las	
universidades	españolas	y	de	América	Latina,	pero	en	sus	portales	web	deben	
dar	 más	 difusión	 para	 que	 sean	 conocidas	 y	 utilizadas	 pues	 estás	 les	 darán	
visibilidad	académica.		
20. La	Universidad	Stanford	es	 la	más	popular	en	cuanto	a	cursos	MOOC,	estos	le	
han	permitido	 llegar	a	estudiantes	que	no	 tienen	 los	 recursos	para	 ingresar	a	
cursos	presenciales	o	en	 línea.	Estos	cursos	masivos	aumentan	 la	visibilidad	y	
prestigio,	 son	 la	 puerta	 para	 que	 las	 universidades	 españolas	 y	 de	 América	
Latina	sean	más	conocidas.	
21. Mendeley	 es	 una	 herramienta	 de	 apoyo	 a	 la	 investigación	 que	 debe	 ser	
explotada	por	 las	universidades	si	están	pagando	por	 la	 licencia,	pues	no	sólo	
sirve	 como	gestor	bibliográfico,	 sino	que	ayuda	a	 conocer	 investigadores	que	
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